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Сучасний етап розвитку незалежної України характеризується 
постійними змінами, складними й суперечливими процесами, що тор-
каються різних сторін життя суспільства – від політики та економіки 
до медицини й освіти, що вимагає від системи освіти істотних змін у 
процесі професійної підготовки майбутніх фахівців із вищою освітою з 
урахуванням і впровадженням надбань пріоритетних напрямів сучас-
ної психологічної науки. 
Соціально-економічний розвиток нашої держави безпосеред-
ньо пов’язаний із ефективністю роботи промислового комплексу краї-
ни, кадри для якого готують у технічних вищих навчальних закладів. 
Тому забезпечення нового рівня якості освіти майбутніх інженерів з 
орієнтацією на індивідуальність студента, формування гнучкої систе-
ми конкурентоспроможних кадрів, здатних до постійного особистісно-
го та професійного розвитку, і самовдосконалення на різних етапах 
професіоналізації мають бути стратегічними напрямами організації 
навчання у технічних ВНЗ. Це можливо за умови психологічного су-
проводу професійного становлення майбутніх інженерів, який дозво-
лить забезпечити діагностику, корекцію професійного розвитку 
суб’єкта інженерної діяльності та досягнення ним професіоналізму на 
етапі підготовки у ВНЗ. 
Сучасна психологічна наука активно освоює та досліджує такі 
категорії як «професіоналізм» і «професіонал». Їх дослідження і аналіз 
здійснені у роботах вітчизняних психологів Г.О. Балла, І.Д. Беха, 
Ж.П. Вірної, О.Ф. Волобуєвої, Н.Ю. Волянюк, О.О. Євдокимової, 
Г.В. Ложкіна, С.Д. Максименка, В.І. Осьодла, Л.Е. Орбан-Лембрик, 
О.Д. Сафіна. Предметом цих досліджень є умови успішної професіо-
налізації та психологічний супровід професійної підготовки і станов-
лення представників різних професій. Такі вчені як В.О. Бодров, 
Н.В. Гузій, О.А. Ігнатюк, Н.В. Кузьміна, Л.М. Мітіна, 
Ю.П. Поварьонков, О.С. Пономарьов, О.Г. Романовський, 
Т.М. Сорочан та інші у своїх дослідженнях мають на меті вивчення та 
формування професіоналізму різних видів діяльності майбутнього фа-
хівця (педагогічної, управлінської, інженерної, соціономічної, еконо-
мічної тощо). Окремі аспекти особливостей підготовки майбутніх ін-
женерних кадрів можна побачити у контексті реалізації Концепції фо-
рмування гуманітарно-технічної еліти у НТУ «ХПІ» та впровадження 
наукового доробку наукової школи під керівництвом 
О.Г. Романовського «Теоретико-методичне забезпечення розвитку 
освітнього лідерства в умовах інформаційного суспільства». Однак, 
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досі недостатньо дослідженою та вирішеною є проблема становлення 
професіоналізму майбутнього фахівця інженерної діяльності не в дія-
льнісному, а в особистісному контексті, що в певному сенсі супере-
чить методологічному принципу єдності свідомості та діяльності 
(Б.Ф. Ломов, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн). 
Варто зазначити, що дослідження професійного становлення 
майбутнього інженера зазвичай розгортається у напрямі з’ясування та 
вивчення окремих сторін його професіоналізму та професійної компе-
тентності (управлінської, мовленнєвої, комунікативної тощо). Однак за 
такого підходу бракує ґрунтовного та розгорнутого аналізу професіо-
налізму майбутнього інженера як новоутворення студентського періо-
ду, що являє собою інтегровану характеристику суб’єкта діяльності, 
яка вміщує не лише професійну компетентність, а й відображає висо-
кий рівень професійно важливих якостей, професійну автентичність, 
ідентичність, певні когнітивні, мотиваційно-ціннісні та операціональні 
характеристики, які забезпечують прогресивний розвиток фахівця на 
етапі професійної підготовки. Це зумовлює потребу в дослідженнях 
професіоналізму особистості студента-інженера як суб’єкта діяльності, 
що мали б належний ступінь узагальнення і враховували специфіку 
предмету, способів і умов інженерної діяльності. Поки що ця проблема 
залишається невирішеною. 
Недостатньо розкритими залишаються питання визначення 
закономірностей формування професіоналізму майбутнього інженера 
на різних етапах професійного навчання, системи критеріїв та 
показників рівнів розвитку досліджуваного феномена.  
Дослідження психологічних основ становлення професіоналі-
зму особистості майбутнього інженера у контексті гуманізації та гума-
нітаризації технічної освіти дозволить вирішити одне із головних за-
вдань сучасної вищої технічної школи – здійснювати підготовку та 
сприяти розвитку особистості студента-інженера як суб’єкта власного 
професійного розвитку, носія високої моральності та соціальної актив-
ності, здатного до самоперетворення у професійній діяльності та пере-
творення самої професійної діяльності. 
Монографія складається зі вступу, п’яти розділів та висновків: 
Розділ 1. «Теоретико-методологічні засади дослідження про-
блеми професіоналізму суб’єкта діяльності» присвячений розгляду 
проблеми професійного становлення особистості, аналізу конструкту 
«професіоналізм» з точки зору вітчизняних і зарубіжних психологіч-
них концепцій, а також визначенню місця професіоналізму в психоло-
гічній структурі інженерної діяльності. 
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Розділ 2. «Психологічні основи становлення професіоналізму 
майбутніх інженерів» розкриває методологічне підґрунтя проблеми 
професіоналізму студента інженерних спеціальностей, закономірності 
та механізми становлення професіоналізму. Також у ньому представ-
лено теоретичну модель становлення професіоналізму майбутнього 
інженера. 
Розділ 3. «Особливості та розвиток професіоналізму студентів 
інженерних спеціальностей» представляє аналіз вимог до сучасного 
інженера, які зумовлюють специфіку його підготовки у технічному 
виші, також розкриває психологічні детермінанти розвитку професіо-
налізму майбутнього інженера. Окремим аспектом аналізу виступають 
психолого-педагогічні умови становлення професіоналізму під час 
навчання у ВНЗ. Результатом аналізу є розроблена структурно-
функціональна модель ґенези професіоналізму майбутнього інженера. 
Розділ 4. «Емпіричне дослідження становлення професіоналі-
зму майбутнього інженера» присвячений обґрунтуванню процедури 
дослідження, аналізу результатів становлення професіоналізму протя-
гом професіоналізації інженера, дослідженню гендерного аспекту 
професіоналізму, визначенню предикторів професіоналізму майбут-
нього інженера. 
Розділ 5. «Психолого-педагогічна програма розвитку професі-
оналізму майбутнього інженера» представляє сутність програми та 
результати її впровадження в освітній процес технічного вишу. 
У висновках наведено узагальнювальні результати комплекс-
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ СУБ’ЄКТА 
ДІЯЛЬНОСТІ 
 
1.1. Професійне становлення фахівця у руслі сучасних на-
уково-психологічних підходів  
 
Упродовж життя людина освоює багато видів діяльності: від 
маніпулятивної, ігрової і навчальної до професійної, за кожною з яких 
стоїть оволодівання або елементарними, або складними трудовими 
навичками, що у сукупності зумовлює розвиток суб’єкта діяльності, 
який здатен до активного її перетворення. 
Так, під час трудової діяльності у людини формується став-
лення до неї, яке заповнює її внутрішній світ, оскільки є важливою 
цінністю. Завдяки цій цінності особистість є діячем – «виробником 
матеріальних та духовних благ для суспільства, інших людей», що 
утворює «основне коло інтересів, прихильностей і смаків, реалізованих 
ідеалів і схильностей, тобто найбільш істотних мотивів поведінки лю-
дини» [4, С. 123]. Отже, погоджуючись із думкою Б.Г. Ананьєва, наго-
лошуємо на необхідності детального аналізу людини як діяча у різних 
формах розвитку трудової діяльності для «розуміння стадіальності 
індивідуальної свідомості». 
На сьогодні проблема професійного становлення (ПС) особис-
тості досить ґрунтовно проаналізована та є предметом загальнотеоре-
тичних і методологічних концепцій. Серед них є такі, що тісно 
пов’язані із віком людини (В.О. Бодров, Н.Ю. Волянюк, 
О.І. Кудерміна, Д. Сьюпер, Е.Ф. Зеєр, В.І. Осьодло, О.Т. Ростунов), 
інші – не прив’язані до віку (Є.О. Клімов, Л.М. Мітіна, 
Ю.П. Поваренков, О.Р. Фонарьов). Щодо різних підходів до розуміння 
ПС слід виокремити такі: професійна придатність як результат ПС фа-
хівця (В.О. Бодров, К.М. Гуревич, К.К. Платонов, О.Т. Ростунов); го-
товність до праці як результат професіоналізації (Г.О. Балл, 
В.В. Сєріков); ПС як цілісний процес (Н.Ю. Волянюк, С.В. Жидецька, 
С.В. Землянська, Є.О. Клімов, Т.В. Кудрявцев, Г.О. Ларіонова-
Кречетова, А.К. Маркова, Б. Петрулевич, І.В. Сингаївська, 
О.О. Соколов, С. Тарасова, В.Д. Шадріков та багато інших), особистіс-
не становлення як частина професійного становлення фахівця 
(Л.М. Захарова, М.В. Кашина, Н.М. Козлова, В.О. Кручінін, 
Ю.О. Леніна, М. Філоненко), професійна ідентичність як результат 
професійного становлення (Ю.О. Агарков, Г.О. Воронцова, 
В.Г. Денісова, А.М. Лукіянчук, О.О. Петраш, У.С. Родигіна, 
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Л.М. Федотова), побудова професійних кар’єрних стратегій у процесі 
становлення фахівця (Є.В. Желтова, Л.О. Зайцева, М.В. Сурякова, 
В. Шаповалов). Систематизація психологічних знань про особистість 
як суб’єкт діяльності була, є та буде актуальною, і ми бачимо перспек-
тивною ідею доповнення та розширення цих знань, що зумовлюється 
постійними соціально-економічними трансформаціями, зміною якості 
життя, і не може не впливати на активність людини. 
Методологічним підґрунтям вивчення проблеми професійного 
розвитку є такі підходи: діяльнісний, системний, суб’єктний, екзисте-
нціальний, онтогенетичний і професіонал-генетичний [296]. 
У рамках діяльнісного підходу (М.Я. Басов, О.М. Борисова, 
Є.О. Клімов, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, В.Д. Шадріков та ін.) у 
процесі професійного становлення під впливом предметної професій-
ної діяльності відбуваються зміни індивідуальності професіонала, зок-
рема за словами Є.О. Клімова [146, С. 249], це стосується спрямовано-
сті, самосвідомості, інформованості, умілості тощо. Також формується 
певний професійний тип особистості, так, О.М. Борисова посилаючись 
на праці Енн Ро, пише про типологію професій, згідно з якою, пред-
ставники технічної групи спрямовані на інтелектуальну діяльність на 
відміну від інших груп. М.Я. Басів писав: «яке б не було велике зна-
чення індивідуальних моментів, все ж коли ми говоримо про лікаря, 
педагога, інженера…нам подаються вони у вигляді відмінних один від 
одного професійних типів, кожен з них має своє обличчя, свої характе-
рні риси… Кожна професія має свій штамп» [18]. Професійне станов-
лення особистості є двоплановим процесом, подовженим у часі, коли 
спочатку обрана професія впливає на особистість людини, а потім 
професіонал формує професійну діяльність [39]. 
На думку представників системного підходу 
(К.О. Абульханова-Славська, В.О. Барабанщіков, Л.К. Ветличенко, 
С.Д. Максименко, Ю.П. Поварьонков, В.В. Рибалка, В.Д. Шадріков та 
ін.), які розглядають кожен об’єкт, психологічне явище як систему, що 
складається з елементів, які перебувають у взаємозв’язку, професійне 
становлення особистості можна розглядати як систему «суб’єкт праці – 
професійна діяльність». В.Д. Шадріков розкриває у своїх працях пси-
хологічну функціональну систему діяльності, що складається з мотивів 
професійної діяльності; цілей, що пов’язані із результатом діяльності; 
програми діяльності; інформаційної основи діяльності; прийняття рі-
шень і підсистеми професійно важливих якостей [448, С. 140]. У свою 
чергу структура підсистеми професійно важливих якостей особистості 
змінюється в залежності від етапу професійного становлення, а також 
зростає рівень їх інтегрованості [448, С. 222]. З точки зору 
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Ю.П. Поварьонкова професійне становлення являє собою динамічний 
системний процес, що має складну систему рівнів, пов’язаних із про-
цесом соціалізації й індивідуалізації; процесом розвитку та научіння; 
 життєвим шляхом особистості; певними формами активності особис-
тості [317, С. 32]. Професійний розвиток особистості залежить від со-
ціальних факторів, рівня розвитку професійних здібностей, формуван-
ня професійного досвіду, прийняття «професіоналізації як життєвого 
завдання» [317, С. 73]. Отже, «професійне становлення – це, насампе-
ред, специфічна форма активності суб'єкта праці, яка за своїми масш-
табами може бути порівняна із категорією життєдіяльності. Вона не 
зводиться до професійної діяльності, але має принципово загальну 
психологічну структуру з іншими формами активності людини. Тому її 
аналіз здійснюється в напрямку вивчення мотивації, цілей і планів 
професійного становлення, актів вибору, контролю і корекції професі-
оналізації, її інформаційної основи.» [339, С. 544] 
Активно досліджуючи проблему моделі особистості, 
В.В. Рибалка в рамках системного підходу розкриває складові трудової 
діяльності: потреби і мотиви праці, предмет праці, інформаційна осно-
ва праці, мета праці, знаряддя праці, соціальне середовище, суб’єкт 
праці [346, С. 31]. Науковець будує модель особистості, що складаєть-
ся з трьох вимірів: соціально-психолого-індивідуального; діяльнісного; 
генетичного, вікового [346, С. 33].  
Відповідно до цієї моделі В.В. Рибалка будує двовимірну мо-
дель особистості працівника (суб’єкта професійної діяльності), струк-
туру загальнопсихологічних властивостей якої розкрито у таких вимі-
рах: соціально-психолого-індивідуальному (психосоціальність, здат-
ність до спілкування, спрямованість, характер, самосвідомість, досвід, 
інтелект, психофізіологія, психосоматика) та діяльнісному (компонен-
ти: потребово-мотиваційний, інформаційно-пізнавальний, цілеутворю-
вальний, операційно-результативний, емоційно-почуттєвий) [346, 
С. 34-35]. Як бачимо, до системи професійно зумовленої особистості 
включено всі сторони особистості. Ця модель безумовно розкриває 
модель фахівця, але потребує роботи із специфікою до певної профе-
сійної діяльності. 
Аналіз наукового доробку представників суб’єктного підходу 
(К.О. Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьєв, Л.І. Анциферова, 
А.В. Брушлинский, Д.М. Завалішина, О.М. Леонтьєв, 
С.Д. Максименко, В.І. Осьодло та ін.) свідчить про спрямованість век-
тора уваги на процес розвитку особистості як суб’єкта, що «володіє 
психікою…сама людина – яка діє та спілкується» [43, С. 34-35]. 
К.О. Абульханова-Славська також вказує на активність особистості та 
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вміння розв’язувати протиріччя, що впливає на становлення суб’єкта: 
«особистість як суб'єкта життя характеризує прагнення, спрямованість 
на розвивальні, оптимальні сфери життя, потреба у власному розвит-
ку» [1, С. 25]. Саме суб’єкт активності стає суб’єктом діяльності із 
більш вираженими психічними, соціальними, професійними характе-
ристиками. Становлення у професійній діяльності, досягнення успіху 
протягом професійного розвитку багато в чому залежить від адекват-
ного порівняння себе, власних досягнень із іншими людьми. Також 
вчений наголошує на важливості відповідності «Я-зовнішнього» та «Я-
внутрішнього» у процесі реалізації суб’єкта у професії.  
Д.М. Завалішина пропонує розглядати професійне становлен-
ня не в межах традиційного методологічного підходу, що базується на 
принципі «людина-професія», а з точки зору «категорії суб'єкта як 
«специфічної якості» людини і «онтологічного суб'єкта» та системи 
«людина-світ» [106, С. 24]. Так, авторка в рамках професіонал-
генетичного підходу виділяє три стадії професійного розвитку 
суб’єкта: 1) адаптацію (рівень «початківця»); 2) ідентифікацію (рівень 
«досвідчений фахівець»); 3) вибір суб’єктом способу існування у про-
фесії: творчий або адаптивний («професіонал») [106, С. 25-26].  
Аналізуючи професійну діяльність офіцера у суб’єктному ви-
мірі В.І. Осьодло [257, С. 77] розкриває його становлення через досяг-
нення професійної придатності, що передбачає відповідність суб’єкта 
діяльності її вимогам. Дотримуючись онтогенетичного підходу науко-
вець розкриває етапи професійного становлення, починаючи з етапу 
отримання освіти, з чим ми цілком погоджуємося, до етапу виходу з 
професії. 
Далі зупинимося на поглядах сучасних зарубіжних та вітчиз-
няних вчених на питання особливостей професійного становлення 
особистості згідно з онтогенетичним та професіонал-генетичним під-
ходами.  
Аналіз наукового доробку видатного вченого Є.О. Клімова 
[143] свідчить про великий інтерес до проблеми професіоналізації осо-
бистості, зокрема побудови життєвого шляху професіонала, що розпо-
чинається у шкільному віці у момент професійного самовизначення та 
закінчується у період пізньої дорослості. Незважаючи на велику кіль-
кість праць з визначеної тематики, науковець пише, що питання розви-
тку професіонала «ще чекає на своїх дослідників». Головною складо-
вою професійного розвитку автор вважає формування цінностей про-
фесійної свідомості, розвиток самосвідомості особистості як суб’єкта 
праці. Розробивши періодизацію професійного життєвого шляху 
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суб’єкта діяльності та, як визначає у пізніх працях, «суб’єкта майбут-
нього», вчений залишає наступникам право на її критику та зміни. 
Розкриваючи фази життєвого шляху професіонала науковець 
навмисно не пов’язує їх із певним віком, оскільки вважає, що, напри-
клад, на першій стадії може опинитися як старшокласник, так і дорос-
ла людина, що втратила роботу. 
Отже, зупинимося на аналізі наведених фаз розвитку професі-
онала. 
1. Фаза оптації, коли особистість розмірковує про професію, 
яку хоче обрати, або, у разі необхідності зміни роботи, обирає іншу. 
2. Фаза адепта, яка пов’язана з оволодінням обраною професі-
єю, що відбувається під час навчання у ВНЗ, коледжі, училищі, на кур-
сах тощо. За часом підготовки ця фаза може тривати від години, на-
приклад, інструктаж, до багатьох років навчання. Науковець наголо-
шує на необхідності ґрунтовного аналізу цієї фази, оскільки на різних 
роках навчання постійно відбуваються зміни у професійній самосвідо-
мості, спрямованості тощо, студенти переживають кризи, що безумов-
но потребує психологічного супроводу. 
3. Фаза адаптанта. Жоден навчальний заклад не може підготу-
вати випускника таким чином, щоб він був «як ключ до замка» вироб-
ничої діяльності. Завдання молодого фахівця – регулювати власну по-
ведінку відповідно до нових норм, правил конкретного колективу, що 
буде сприяти успішному пристосуванню та входженню до нього. Ціка-
вим є твердження, наведене у роботі А.О. Реана із співавторами [351], 
що феномени «пристосування» та «адаптація» потрібно розрізняти. 
Під пристосуванням розуміється пасивна взаємодія із навколишнім 
середовищем, а під адаптацією – активна позиція особистості щодо 
досягнення самореалізації та самоактуалізації. Тому для становлення 
професіонала безумовно буде важливою саме адаптація на новому міс-
ці роботи. 
4. Фаза інтернала, яка характеризує працівника як самостійну, 
досвідчену особистість, здатну до виконання основних професійних 
функцій на робочому місці, що відчуває від цього задоволення. Такого 
працівника вже прийняв колектив, і обрана професія цілком закріпила-
ся у його самосвідомості. 
5. Фаза майстерності, яка буде у подальшому продовжуватися, 
і на основі характеристик якої людина буде професійно розвиватися 
далі. На цій стадії працівник може виконувати професійні завдання 
будь-якого рівня. Його характеризує неповторний індивідуальний 
стиль діяльності, висока результативність, спеціальні якості та уміння, 
професіональний універсалізм. 
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6. Фаза авторитету, на якій працівник є «майстром власної 
справи», до його думки прислуховуються колеги та керівництво, він 
має професійні нагороди, є досить відомим серед професіоналів та фа-
хівців. 
7. Фаза наставництва, яка пов’язана із передаванням досвіду 
молодим колегам, учням, послідовникам та спостереженням за їхніми 
успіхами. 
Останні три фази є взаємодоповнюючими та взаємо-
пов’язаними, неможливо бути наставником, не будучи водночас авто-
ритетом та майстром. 
Цілком погоджуючись із теоретичними та прикладними пог-
лядами на процес становлення професіонала, треба зауважити, що 
більш ґрунтовного аналізу потребують фази, пов’язані із професійним 
самовизначенням, професійною адаптацією; недостатньо уваги приді-
лено фазі адепта, тобто етапу професійної підготовки, який, безумов-
но, відіграє важливу роль у формуванні майбутнього професіонала. 
Проблема самовизначення особистості, а особливо професій-
ного самовизначення, в сучасному суспільстві є актуальною, тому що є 
потреба у фахівцях, які здатні знаходити особистісний сенс у профе-
сійній праці, самостійно реалізовувати своє професійне життя, відпові-
дально приймати рішення щодо вибору професії, спеціальності та міс-
ця роботи. Процеси самореалізації і самовираження, побудова профе-
сійної кар'єри можливі лише при правильному професійному самовиз-
наченні. Кар'єра – це суб'єктивні усвідомлені уявлення працівника про 
власне професійне майбутнє, яке характеризується визначенням шля-
хів самореалізації та задоволенням від професійної діяльності. 
Гендерний компонент є важливим аспектом дослідження про-
блем професійного самовизначення [369]. Так, у професійному плані, 
орієнтованість на професію, прагнення до кар'єри в рівній мірі вира-
жені як у жінок, так і у чоловіків. Відмінності в значущості професії в 
уявленнях чоловіків і жінок швидше стосуються ролей, ніж вмісту 
професії як такої. 
Спираючись на дані низки досліджень, Є.П. Ільїн [122,123] за-
значає, що для чоловіків важливіші зміст праці, різноманітність робо-
ти, творчі можливості, тип продукції, що випускається. Крім того, чо-
ловіки більшою мірою усвідомлюють соціальну значущість своєї пра-
ці. Для жінок же важливішими є взаємовідносини в колективі, умови 
праці, розмір заробітної платні. 
Слід зазначити, що у хлопців, як показало дослідження, про-
ведене Л.А. Головей [67], на професійне самовизначення впливають 
чинники далекої перспективи: чим чіткіше визначені плани на пода-
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льше життя, тим вище рівень сформованості професійного плану і міра 
упевненості в професійному виборі.   
У дівчат життєве і професійне самовизначення не пов'язані 
між собою, для них характерні, як вже наголошувалося, велика емо-
ційність і ситуативність самовизначення, менш цілісний світогляд. У 
юнаків же професійне самовизначення органічно входить і формується 
в руслі загальної життєвої перспективи. Найближчі плани дівчат ви-
значаються в основному пізнавальними інтересами, рівнем емоційної 
збудливості. У хлопців великий вплив на планування найближчої пер-
спективи справляють інтелектуальні показники (комбінаторне мислен-
ня, загальний рівень інтелекту) і рівень самоконтролю.   
Матеріали дослідження Т.А. Колесникової [157]  дозволяють 
говорити про явні відмінності в мотивації професійного самовизна-
чення студентів технічних спеціальностей. Особливо яскраво виявля-
ється гендерний чинник у цієї групи студентів з питання планування 
кар'єрного зростання, майбутніх досягнень. Якщо хлопці, що вчаться 
технічним спеціальностям, планують для себе ситуації зростання соці-
ального статусу завдяки професії, то дівчата, плануючи свою кар'єру, 
професійний і соціальний статус пов'язують з активністю і заповзятли-
вістю, умінням працювати, але не із зростанням професійного статусу. 
Отже, головна мета професійного самовизначення – поступово 
сформувати у студента внутрішню готовність самостійно і усвідомле-
но планувати, корегувати і реалізовувати перспективи свого розвитку 
(професійного, життєвого і особового). 
Е.Ф. Зеєр [116] розуміє професійне становлення як формуван-
ня сукупності інтегрованих характеристик особистості: професійної 
спрямованості, компетентності, соціально важливих та професійно 
важливих якостей, а також готовність до постійного професійного рос-
ту, знаходження відповідності між індивідуально-особистісними хара-
ктеристиками та характером здійснення професійної діяльності з ме-
тою більш якісного та творчого підходу до її виконання. Під час вико-
нання професійної діяльності відбуваються взаємодія людини та про-
фесії, яка спричиняє відповідні зміни: з одного боку під впливом дія-
льності змінюється особистість, з іншого – перетворюється характер та 
зміст професії. На думку науковця, найголовнішим протиріччям, що 
сприяє розвитку особистості, є невідповідність між вимогами професії 
та наявними якостями особистості. Тому за умови включення людини 
у професійну діяльність відбувається збагачення її психіки за рахунок 
утворення таких комплексів якостей, що створюються на основі наяв-
них та нових властивостей, які є однією із складових професійного 
потенціалу фахівця. Детермінантами професійного становлення 
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Е.Ф. Зеєр [115,116] називає зовнішні впливи (соціально-економічні 
умови) та внутрішні умови (особливості психіки особистості, її соціа-
льний та професійний досвід). Вирішальне значення у професійному 
становленні науковець надає професійній активності, від якої залежить 
якість професійної діяльності, отримання задоволення від неї, темп 
професійного зростання, можливість подолання професійних криз то-
що. Як пише К.О. Абульханова-Славська [1], активність виходить з 
потреби у діяльності. Тобто, якщо людина потребує діяльності за умо-
ви особистісної цілісності, вона буде зростати, розвиватися, як в осо-
бистісному, так і в професійному сенсі. 
Критеріями виділення етапів процесу професійного станов-
лення Е.Ф. Зеєр [116] визначає соціальну ситуацію як детермінанту 
ставлення особистості до професії та рівень засвоєння і вдосконалення 
провідної діяльності на кожному з етапів онтогенезу. Отже, стадіями 
професійного становлення є: аморфна оптація (0-12 рр.), власне опта-
ція (12-16 рр.), професійна підготовка (16-23 рр.), професійна адапта-
ція (18-25 рр.), первинна та вторинна професіоналізація, професійна 
майстерність. Перші чотири з наведених стадій чітко прив’язані до 
певного віку людини, інші не мають вікової періодизації. Це, ймовірно, 
пов’язано з індивідуальними особливостями людей, що по-різному 
можуть сприяти динамічному або інертному переміщенню на вищі 
рівні професійного розвитку. Дослідник вказує на виникнення внутрі-
шньоособистісного конфлікту між «Я-дійсним» та «Я-відображеним» 
у процесі розвитку особистості як професіонала, що є детермінантою 
професійного розвитку. Продуктивним результатом розв’язання такого 
конфлікту є пошук нових способів самореалізації. 
Процес професійного становлення (ПС) може мати декілька 
варіантів розвитку. Перший варіант – у рамках однієї професії: плав-
ний безкризовий розвиток; бистрий розвиток із подальшим спадом та 
стагнацією. Другий варіант – стрибкоподібний, що супроводжується 
протиріччями, кризами, та призводить до високого рівня як особистіс-
ного, так і професійного розвитку, можливо, із зміною професій. 
Спираючись на погляди Л.С. Виготського про необхідність 
проходження криз у онтогенезі, які є рушійними силами розвитку осо-
бистості за умови продуктивного розв’язання, вважаємо, що людина як 
суб’єкт діяльності для ефективного професійного становлення повинна 
проходити через протиріччя та кризи, тобто шлях до професіоналізму є 
«тернистим», з «піднесеннями та падіннями», в якому багато що зале-
жить від активності особистості, рівня вмотивованості до виконання 
професійної діяльності, готовності до продуктивної самореалізації то-
що. Так, протягом професійного становлення, яке за словами 
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О.М. Кокуна [155, С. 29-31] є ширшим за поняття професійного розви-
тку, що досить часто ототожнюють в наукових працях, відбуваються 
кризи, перша – навчально-професійної орієнтації (14-17 рр.), що 
пов’язана із неадекватними професійними намірами або несформова-
ною Я-концепцією; друга – криза професійного вибору (час навчання у 
ВНЗ), коли студент незадоволений професійної підготовкою або через 
складні соціально-економічні умови провідною діяльністю є не навча-
льно-професійна, а лише професійна, коли студент змушений працю-
вати; третя (початок роботи в організації) – криза професійних експек-
тацій, пов’язана з невдалою професійною адаптацію, виникненням 
протиріч між очікуваним у професійній діяльності та отриманим; чет-
верта – криза професійного зростання (23-25 рр.), що виникає через 
незадоволення професійними перспективами на місці роботі, відчуття 
недостатності кваліфікації, створення сім’ї, яка провокує зменшення 
фінансових можливостей; п’ята – криза професійної кар’єри (30-
33 рр.), пов’язана із «ревізією» Я-концепції, незадоволенням професій-
ним статусом; шоста – криза соціально-професійної соціалізації (38-
42 рр.), її причини майже повністю збігаються із причинами поперед-
ньої кризи: незадоволеність собою, своїм професійними місцем, коре-
кція Я-концепції; сьома – криза втрати професійної діяльності. Відпо-
відно, можна стверджувати, що процес професіоналізації пов'язаний із 
професійними кризами, продуктивне розв’язання яких зумовлює осо-
бистісно-професійний розвиток. А способами розв’язання цих криз, на 
думку науковця, є вплив оточуючих (педагоги, психологи, викладачі), і 
робота над собою: усвідомлення кризи, готовність до саморозвитку, 
змін у професійному і особистому житті. Таким чином О.М. Кокун 
виділяє етапи професійного становлення: навчально-професійна орієн-
тація (14-17 рр.); реалізація професійного вибору; професійна адапта-
ція; професійне зростання (23-25 рр.); професійна кар’єра (30-33 рр.); 
соціально-професійна соціалізація (38-42 рр.); втрата професійної дія-
льності (60 і більше років).  
Деякі вказані етапи не мають чітко окреслених часових меж, 
що викликано особливістю української соціально-економічної ситуа-
ції, коли у період навчання людина може фактично реалізувати два 
етапи, пов’язані із адаптацією і зростанням.  
Концепція професійного становлення особистості Е.Ф. Зеєра 
має безперечний авторитет і безумовно заслуговує на увагу. Науковець 
у своїх працях розкриває базові дефініції професійного розвитку осо-
бистості, такі як професіоналізм, професійна діяльність, професійні 
деструкції тощо. Але питання щодо жорсткого співвіднесення етапів 
професійного розвитку з конкретними віковими періодами є дискусій-
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ним, особливо у сучасному світі з низкою таких соціальних проблем як 
безробіття, низька оплата праці, непрестижність тих чи інших профе-
сій. Тому багато людей, у тому числі й нещодавні випускники універ-
ситетів, змушені перекваліфіковуватися, отримувати нову професію, 
тобто знову проходити первинні стадії ПС. 
Ґрунтовно досліджуючи проблему професійного становлення, 
Т.В. Кудрявцев [176] розуміє його як одну з форм розвитку особистос-
ті, тому що суб’єкт діяльності, проявляючи себе у професійній діяль-
ності, одночасно формує у себе власне ставлення до цієї діяльності, 
мотивів її виконання, тобто сприймає себе як «діяч», що постійно роз-
вивається. Науковець виділяє такі основні етапи ПС, які чітко не 
прив’язує до вікових періодів: 
1) формування професійних намірів (абітурієнт) – у цей час у 
більшості випадків старшокласник обирає ту чи іншу спеціальність на 
основі наявних на цей момент уявлень про світ професій; 
2) професійне навчання (студент, випускник). Цей етап прохо-
дить за умови навчання у будь-якому навчальному закладі (училище, 
коледж або ВНЗ). У процесі професійного навчання відбувається фор-
мування ставлення до себе як суб’єкта конкретного виду діяльності з 
певним рівнем професійної спрямованості та установкою на розвиток 
професійно важливих якостей; 
3) професійна адаптація (випускник) пов’язана із знаходжен-
ням місця у виробничому колективі на першому місці роботи; 
4) повна або часткова реалізація особистості у професійній ді-
яльності характеризується розвитком задоволеності працею та станов-
ленням профпридатності. Цей етап може бути пов'язаний із формуван-
ням дійсно високого рівня майстерності, тобто досягнення «акме».  
Головним завданням вищої школи науковець вважає розвиток 
творчої особистості, чого можна досягнути за умови єдності особисті-
сного та професійного розвитку, виявлення у студента таких якостей 
як активність та самостійність. 
На кожному з визначених етапів відбувається динамічний роз-
виток еталонного образу професіонала, який, на думку науковця, не є 
«еквівалентом уявлення особистості про професію» [176]. Але цей об-
раз є важливим показником змін критеріїв ставлення особистості до 
себе як до суб'єкта професійної діяльності. Таким чином стає зрозумі-
ло, що адекватне ставлення до професії зумовить у подальшому про-
дуктивне ПС. 
У своїй працях Т.В. Кудрявцев [175-177] вказує на необхід-
ність психологічного супроводу ПС, метою якого є, по-перше, оволо-
діння операційною стороною діяльності, характеристики якої вчений 
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не наводить. Натомість А.К. Маркова [212] відносить до операційної 
сторони професійні знання, уміння, навички, професійні здатності, 
працездатність тощо. Та по-друге, важливим елементом супроводу ПС 
є формування змістовних та адаптивних мотивів професійної діяльнос-
ті (зацікавленість у діяльності, прагнення до самореалізації, престиж 
професії тощо), по-третє, формування самооцінки як прояву професій-
ної самосвідомості. 
У праці, присвяченій проблемі професійної придатності осо-
бистості, В.О. Бодров[33] вказує на необхідність пов’язувати конкрет-
ний етап професійного становлення із віковою періодизацією особис-
тості. Як і Т.В. Кудрявцев, він розкриває поняття ПС через поняття 
розвитку особистості. Науковець, проаналізувавши велику кількість 
періодизацій ПС, розкриває власну: 1. Допрофесійний розвиток; 
2. Розвиток у період вибору професії; 3. Розвиток у період професійної 
підготовки та подальшого становлення професіонала. 
Допрофесійний розвиток включає стадії передгри, власне гри, 
оволодіння навчальною діяльністю (від народження до 12 років). На 
цих стадіях дитина розвивається як суб’єкт майбутньої професійної 
діяльності, оволодіває первинними трудовими орієнтаціями, зацікав-
люється різними сторонами життєдіяльності людини. 
Розвиток у період вибору професії має лише одну стадію оп-
тації (12-18 років), яка характеризується глибинним самоаналізом, 
оволодінням системою знань про майбутній професійний шлях, що 
зумовлює розвиток відповідних життєвих орієнтацій, формування ста-
влення до світу дорослих тощо. Все це дає основу для вибору майбут-
ньої професії. 
Розвиток у період професійної підготовки та подальшого ста-
новлення професіонала відбувається на кількох стадіях: 
- стадія професійної підготовки (15-23 років), яка передба-
чає отримання професійних знань, умінь та навичок. Важливим моме-
нтом на цій стадії є формування на основі професійно важливих якос-
тей та вже збудованих психологічних підструктур (професійні пам'ять, 
увага, мислення тощо) високого рівня профпридатності як до навчан-
ня, так і до майбутньої діяльності; 
- стадія професійної адаптації (19-27 років). Вона характе-
ризується пристосуванням до наявних норм в рамках обраної професії, 
самоаналізом правильності вибору, що зумовлює розвиток ПВЯ осо-
бистості, спеціальних здібностей, тобто формування необхідних осо-
бистісних характеристик професіонала; 
- стадія розвитку професіонала (21-50 років). На цій стадії 
відбувається вдосконалення певних професійно значущих якостей, 
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таких як практичне мислення, пам’ять, здібності тощо. Працівник мо-
же відчувати необхідність зміни характеру або виду трудової діяльнос-
ті. Якщо це відбувається, то особистість знову повинна пройти декіль-
ка вже раніше пройдених стадій (професійної підготовки, адаптації); 
- стадія реалізації професіонала (45-65 років), на якій пра-
цівник повністю або частково самостверджується в професії, стабілі-
зуються професійно значимі риси особистості, операційні структури, 
що дозволяють продуктивно працювати. Спостерігаються ознаки ком-
пенсацій психічних процесів та зниження професійної активності, що 
зумовлює зміни у цінностях, поглядах та установках людини; 
- стадія спаду (починаючи з 61-66 років). Погіршення фун-
кціонального стану, пов’язаного з проблемами із здоров’ям провокує 
прогресивне зниження активності, зміну життєвої спрямованості.  
У роботі, що присвячена дослідженню психологічного змісту 
ПС людини, Ю.П. Поварьонков [317] вказує на те, що у процесі ПС 
відбувається перетворення індивіда на професіонала, головне завдання 
якого –активно впливати на розвиток професійної діяльності та профе-
сійну спільність в цілому. Розуміючи тривалість процесу ПС, науко-
вець акцентує увагу на ключовій ролі саме етапу професійного на-
вчання. Таким чином, можна стверджувати, що, на думку вченого, 
ПС – це неперервний процес професіоналізації особистості, метою 
якого є розвиток професіонала. Періодизацію ПС особистості 
Ю.П. Поварьонков [317] досліджує з позиції послідовного або одноча-
сного вирішення людиною завдань професійного розвитку, що 
пов’язані із пізнанням та прийняттям соціальної ситуацій професійно-
го розвитку (ССПР). ССПР він визначає як систему соціально-
професійних (вимоги до особистості протягом професіоналізації) та 
індивідуальних чинників (професійні можливості, домагання праців-
ника та відповідні вимоги до умов професіоналізації). Відповідно до 
визначених категорій науковець на основі експериментальних дослі-
джень розкриває три одиниці періодизації становлення професіонала: 
стадії, періоди та фази. До стадій відносить загальнотрудове навчання 
та виховання; пошук та вибір професії; професійне навчання; самос-
тійну професійну діяльність. Кожна наведена стадія має однакові пері-
оди: адаптація до нової ситуації, період росту досягнень, період най-
вищих досягнень, зниження результатів або підготовка до переходу на 
нову. 
У залежності від ступеня впливу зовнішніх та внутрішніх фак-
торів ССПР Ю.П. Поварьонков [317,318] виділяє два етапи професіо-
налізації: адаптивний, коли переважають зовнішні фактори – людина 
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змушена досягти рівня відповідності професійним вимогам, розвиваю-
чи професійні та професійно важливі якості; надситуативний, коли 
внутрішні фактори ССПР детермінують ПС, досягнення другого етапу 
можливе лише за умови успішного проходження попереднього. На 
надситуативному етапі можлива повна реалізація потенціалу особис-
тості, реалізація установок, інтересів та розвиток нормативного засобу 
професійної діяльності через його збагачення індивідуальністю профе-
сіонала. 
Концепція ПС Ю.П. Поварьонкова, безумовно, викликає вели-
кий інтерес, але можемо спостерігати недостатню ґрунтовність аналізу 
етапу професійної підготовки, попри те, що сам автор неодноразово 
визначав важливість цього етапу. 
Ґрунтовно проаналізувавши наявні підходи (маніпулятивно-
прагматичний, позитивно-технократичний та етико-гуманістичний) до 
становлення особистості у професії, О.Р. Фонарьов [427] виокремлює 
власний, названий аксіологічним, згідно з яким у професійному стано-
вленні дія йде від особистості до діяльності, що дозволяє не нівелюва-
ти особистісні особливості професіонала, не підганяти їх під парамет-
ри ПВЯ, а використовувати для загального розвитку особистості під 
час отримання професії. Науковець орієнтується в першу чергу на по-
тенційні можливості особистості, її здатність до саморозвитку. Таке 
ставлення можливе у ситуації, коли діяльність розглядається у динамі-
чній формі, коли структура професійної діяльності змінюється разом з 
особистісним зростанням працівника, який знаходить у ній щось нове. 
На думку О.Р. Фонарьова, не особистість та її ПВЯ змінюється під 
впливом професійної діяльності, а навпаки – змінення та розвиток 
працівника зумовлюють перетворення цієї діяльності, вихід її на якіс-
но новий рівень, який, у свою чергу, стимулює подальше вдосконален-
ня людини у професії. Схематично це можна представити так: розви-
ток особистості  діяльність  удосконалення особистості. Власне 
кажучи, вищенаведена теорія перегукується із думкою 
К.О. Абульханової-Славської [1], яка пише, що «особистість і діяль-
ність, мовби «переливаючись» послідовно одна в одну в процесі акти-
вності, взаємно оновлюються та спонукають до подальшої дії». 
Розглядаючи етапи становлення професіонала, О.Р. Фонарьов 
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Таблиця1.1.  
Етапи та рівні професійного становлення за 
О.Р. Фонарьовим 
Професійне становлення особистості 
Володіння Соціальні досягнення Служіння 
Потреба в оволодінні 
предметом або люди-
ною, що підкріплюється 
переживанням браку 
матеріальних цінностей. 
У професійній діяльності 





зація прагнення до 
переваги над іншими 
за соціальними ста-
тусом або за профе-
сійними успіхами 
Загальним мотивом 
є любов до інших, 
що дозволяє вихо-






































Отже, науковець розділяє професійне становлення особистості 
на етапи, що називає «модусами життєвого буття», кожен з яких має 
власні характеристики та вектори можливого розвитку. Важливим мо-
ментом цієї теорії є розгляд автором можливих конструктивних (роз-
виток) та деструктивних (регресія, деформація, стагнація) варіантів 
становлення професіонала, також значним є факт відсутності 
прив’язки до віку людини. Можемо зробити висновок, що на етапі во-
лодіння має місце первинна професіоналізація, адаптація до умов дія-
льності, на другому – вторинна професіоналізація, що може характери-
зуватися переживанням невпевненості у собі, на третій – досягнення 
акме. 
Л.М. Мітіна [230] розглядає професійне становлення в рамках 
особистісно-розвивального підходу, що ґрунтується на системі реконс-
труйованих принципів психічного розвитку особистості, які були роз-
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криті у теоріях Л.С. Виготського, О.М. Леонтьєва, С.М. Рубінштейна. 
Так, провідною детермінантою особистісного зростання, за 
О.М. Леонтьєвим і С.М. Рубінштейном, є творча самодіяльність особи-
стості, її самостійність, які є життєво необхідною складовою діяльнос-
ті дитини.  
Цікавою є наведена графічна модель розвитку професіонала, 
який йде за векторами «Я-дієве», «Я-усвідомлене», «Я-емпіричне» та 
«Я-творче». Авторка розкриває професійне становлення через супере-
чливу єдність різновидів «Я», які або спрямовують на безмежний шлях 
розвитку через розкриття потенційних власних творчих здатностей, 
або призводять до особистісних деструкцій. Отже професійний розви-
ток детермінується протиріччями, у тому числі й внутрішньоособисті-
сними, а головним психологічним механізмом саморозвитку є внутрі-
шня активність, активність з трансформації власного внутрішнього 
світу в напрямку самореалізації. Розглядаючи життєдіяльність людини, 
яка пов’язана із появою рефлексії, дослідниця виокремлює дві моделі 
праці фахівця на прикладі професії вчителя: модель адаптивної пове-
дінки та модель професійного розвитку. Таким чином, Л.М. Мітіна 
розуміє професійне становлення як необхідну умову конструктивного 
професійного розвитку людини, яке можливе за умови власної актив-
ності, спрямованої на саморозвиток, що детермінується вирішенням 
протиріч. Але недостатньо уваги науковець звертає на етап професій-
ної підготовки майбутнього фахівця, на відміну від В.Д. Шадрікова, 
що досліджував системогенез професійної діяльності, особливу увагу 
приділяючи саме професійному навчанню. 
Розкриваючи ПС як складний процес, що має шість етапів від 
становлення професійних намірів до завершення професійного життя, 
якому відведена більша частина онтогенезу особистості, В.І. Осьодло 
[257, С. 137] вказує на головний критерій його гетерохронності – це 
провідну діяльність, а саме ставлення суб’єкта до професійної діяльно-
сті. Науковець виділяє такі етапи ПС офіцера: 1) допризовна підготов-
ка; 2) оптація; 3) професійне навчання; 4) оволодіння професійною 
діяльністю; 5) майстерність; 6) звільнення та соціальна переадаптація. 
Аналізуючи наведену концепцію, можна побачити її спорідненість із 
теорією Е.Ф. Зеєра.  
С.Д. Максименко, виходячи з позицій необхідності формуван-
ня суб’єкта-діяча протягом життєвого шляху, розкриває такі ланки 
процесу професійного становлення: вибір професії; стадія адепта; ста-
дія адаптанта; стаді інтернала; стадія майстра; стадія авторитету; ста-
дія наставника. Рівнями розвитку професіоналізму він називає допро-
фесіоналізм, професіоналізм, суперпрофесіоналізм, псевдо- та пост 
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професіоналізм [163, С. 6]. Контни Уршуля розкриває такі ступені роз-
витку професіоналізму з точки зору засвоєння певних позицій: адапта-
ція, пов’язана із первинним виконанням і засвоєнням принципів про-
фесійної діяльності; самоактуалізація, протягом якої людина вже усві-
домлює власні можливості, на основі яких будує професійний шлях та 
формує індивідуальний стиль діяльності; майстерність, основою якої є 
«гармонія із професією», на якій фахівець, користуючись наявними 
доробками конструює власну професійну діяльність; суперпрофесіона-
лізм, пов'язаний із умінням творчо підходити до виконання професій-
ної діяльності, перебудовувати її [163, С. 6]. Ця періодизація в цілому 
відповідає викликам сучасності, але в ній відсутня стадія, що пов’язана 
із набуттям первинних професійних знань, умінь та навичок, яка ро-
бить значний внесок у подальший розвиток професіоналізму. 
Таким чином, по-перше, більшість дослідників мають схожі 
уявлення про фази ПС, виокремлюючи стадію оптації, професійної 
підготовки, адаптації та подальшої професіоналізації з метою досяг-
нення самоактуалізації особистості у професійній діяльності. По-друге, 
вважаємо більш ґрунтовними такі концепції ПС (О.Р. Фонарьов, 
Л.М. Мітіна тощо), що мають конструктивні та деструктивні варіанти 
становлення фахівця. По-третє, наведені теорії мають власні критерії 
періодизації структурування професійного шляху особистості (провід-
на діяльність, соціальна ситуація розвитку, вік людини тощо). Вважає-
мо, що необхідною є інтеграція визначених критеріїв для більш ґрун-
товного аналізу процесу ПС з урахуванням детального аналізу етапу 
навчання у ВНЗ як однієї з найважливіших умов успішної професіона-
лізації особистості.  
 
1.2. Розуміння професіоналізму особистості та діяльності у за-
рубіжній та вітчизняній психології 
 
Постійні зміни та реформи соціально-економічної сфери, які 
притаманні динамічному життю в умовах ХХІ сторіччя, вимагають від 
сучасного фахівця високого рівня  конкурентоспроможності, одним з 
найважливіших чинників якої є високий рівень професіоналізму. Вра-
ховуючи те, що кожного року українські виші випускають тисячі ви-
пускників, дуже гострою є проблема високоякісної професійної підго-
товки студентів. При цьому необхідно розуміти, що, по-перше, розви-
ток професіоналізму починається, як мінімум, на стадії вступу до ВНЗ, 
по-друге, для майбутнього фахівця важливі не лише професійні знан-
ня, уміння та навички, а й така психологічна властивість які відпові-
дають обраній спеціальності (професійно важливі якості). Отже для 
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того, щоб сприяти формуванню професіоналізму на етапі навчання в 
університеті, необхідно розуміти сутність та структуру досліджуваної 
категорії. Тим більше, що проблема становлення професіоналізму має 
не лише теоретичне, а й важливе практичне значення. Це підтверджу-
ється словами виданого психолога О.О. Бодальова, який стверджує, що 
непрофесіоналізм завжди призводить до величезних втрат у всіх сфе-
рах держави та життя народу [31, с. 6]. 
У психології проблема професіоналізації розкривається в рам-
ках професійного становлення та самовизначення особистості 
(Б.Г. Ананьєв, Г.О. Балл, Б.Ф. Ломов, В.О. Бодров, Н.Ю. Волянюк, 
Е.Ф. Зеєр, Є.О. Климов, Н.С. Пряжніков, Є.С. Романова, О.Д. Сафін та 
ін.), досліджуються акмеологічні чинники розвитку професіоналізму 
(О.О. Бодальов, Т.М. Буякас, А.О. Деркач, В.Г. Зазикін, Г.С. Костюк, 
С.Д. Максименко, В.І. Осьодло та ін.), вивчається проблема психології 
професіоналізму та професіонала (Є.Ф. Волобуєва, С.О. Дружилов, 
О.І. Ігнатюк, О.П. Єрмолаєва, Г.В. Ложкін, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, 
Ю.П. Поварьонков та ін.). 
Більшість праць, присвячених проблемі формування професі-
оналізму та його структури, розкриває його у контексті виконання лю-
диною безпосередньо професійної діяльності, тобто мова йде про пра-
цевлаштованого фахівця. Однак, на нашу думку, недостатньо висвіт-
лено проблему становлення професіонала до вступу його у власне 
професійну діяльність. Тому під час етапу професійної підготовки не-
обхідно приділяти увагу формуванню образу «Я-професіонала» студе-
нта, який, на думку В.О. Бодрова [34, с. 119], є об’єктивним показни-
ком динаміки професійного самовизначення особистості. 
Видатний психолог Є.О. Клімов [143, с. 386] розуміє професі-
оналізм, у першу чергу, як певну системну організацію свідомості, 
психіки людини, що включає, як мінімум, такі складові (властивості 
людини, праксіс, гнозіс, психодинаміка, інформованість, знання, дос-
від, культура професіонала, а також осмислення відповідності власних 
особливостей вимогам обраної професії), а не як просто найвищий рі-
вень знань, умінь та результатів людини в конкретній сфері діяльності. 
Зокрема у «Репліці про структуру професіоналізму та професіонала» 
він вказує на зовнішні та внутрішні функції професіонала як складної 
системи, в якій саме психічні функції людини (уявлення про результат 
діяльності, саморегуляцію поведінки перед виконанням професійних 
обов’язків та багато іншого) сприяють успішності професійної діяль-
ності. Узагальнюючи погляди вченого на досліджувану проблему, мо-
жна говорити, що становлення професіоналізму під час професійної 
підготовки можливе за умови формування індивідуального стилю дія-
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льності з урахуванням природо зумовлених якостей особистості, про-
фесійної самосвідомості та професійної майстерності, яка передбачає 
урівноваження кожної індивідуальності з предметними умовами праці. 
Тим більше, що особистісні якості людини не є незмінними. 
Категорія «професійна самореалізація особистості», що актив-
но досліджується вітчизняними науковцями С.Д. Максименком та 
В.І. Осьодлом, на думку авторів тісно корелює із розумінням професі-
оналізму. Так, вони визначають, що «самореалізація суб’єкта включає 
усвідомлення, вибір і реалізацію тих аспектів індивідуальності, які 
сприяють його самовираженню, реалізації своїх потенцій, формування 
суб’єктом власної системи смислів, цінностей, мотивів, уявлень про 
себе, постановку цілей і визначення способів їх досягнення, у т.ч. й 
перетворення себе» [254].  
З точки зору акмеологічного підходу, зокрема А.О. Деркача і 
В.Г. Зазикіна [81, с. 28-30], професіоналізм – це така властивість осо-
бистості, що постійно розвивається, і в якій інтегровано особистісні й 
діяльнісні сторони професіоналізму. Мова йде про професіоналізм 
особистості й професіоналізм діяльності, які є взаємопов’язаними ка-
тегоріями. Перша категорія асоціюється із проявом високорозвинених 
професійно важливих та особистісно-ділових якостей, а друга – з висо-
кою продуктивністю, розвитком професійних навичок тощо. Професі-
оналізм проявляється в інтегрованому розвитку до найвищого психіч-
них властивостей і характеру особистості, її досвіду та спрямованості, 
і цей рівень розвитку ніколи не буде остаточним.  
У науковій праці «Психологія професіоналізму» [212] 
А.К. Маркова розрізняє професіоналізм нормативний, реальний, та 
такий, що має конкретні психологічні ознаки. Так, «нормативний» 
професіоналізм – це сукупність, набір особистісних характеристик лю-
дини, необхідних для успішного виконання праці. «Реальний професі-
оналізм» конкретної людини передбачає, що вона має необхідний нор-
мативний набір психічних якостей, та перебуває у процесі інтеріориза-
ції професіоналізму. При цьому науковець вважає, що істинний профе-
сіоналізм людини – це не тільки досягнення високих професійних ре-
зультатів та продуктивність праці, але й наявність таких психологічних 
компонентів як внутрішнє ставлення людини до праці, стан його пси-
хічних якостей та їх відповідність обраній професії. Для адекватного 
розгляду й оцінки професіоналізму людини велике значення має те, що 
рухає людиною в професії, з яких ціннісних орієнтацій вона виходить. 
Саме процес професіоналізації передбачає формування та ус-
відомлення себе як професіонала. Він складається з багатьох етапів: 
аморфної оптації, власне оптації, професійної підготовки, професійної 
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адаптації, первинної, вторинної адаптації та професійної майстерності. 
На етапі професійної підготовки здійснюється професійна освіта, яка, 
на думку А.К. Маркової [212], передбачає формування професійних 
знань та умінь, а також особистісних якостей та здібностей, відповід-
них обраній професії. Психологічною особливістю такої освіти є сти-
мулювання таких психологічних якостей, які будуть сприяти ефектив-
ній професіоналізації: ціннісних орієнтацій, сенсу професії, мотивів, 
цілей, емоцій, установки на адаптацію, професійних здібностей, про-
фесійного мислення, професійних технологій, у тому числі прийомів 
співробітництва в спільній професійній діяльності тощо.  
Поняття «професіонал» Г.В. Ложкін і Н.Ю. Волянюк розкри-
вають через професійну ідентичність й ідентифікацію. Так, професій-
ної ідентичності можна досягнути лише за умови, коли провідною ос-
новою ідентифікації є професійна діяльність, що виступає як основний 
фактор психологічного благополуччя, а також за наявності перетворю-
вального психологічного потенціалу особистості [196]. Розуміння 
професіонала, в першу чергу як особистості, тобто суб’єктне, а вже по-
друге як «інструмента», тобто об’єктне, можна побачити у роботах 
В.О. Татенка [401, С. 161-165], який розкриває такі психологічні озна-
ки професіоналізму: покликання і мотивація, що передбачають зануре-
ність у професію, професійну самоідентифікацію; компетентність і 
креативність, що розкриваються у творчому застосуванні власних 
професійних знань; обов’язковість і надійність – «професіонал – лю-
дина, на яку завжди й усьому можна покластися»; рефлексія і рівень 
домагань, що проявляються у вимогливості до себе, усвідомленні вла-
сних можливостей; моральність і сумлінність, які зумовлюють якість 
роботи, що виражаються у професійному характері, самоповазі та по-
вазі інших; суб’єктність – суб’єкт-суб’єктна диспозиція у взаємодії; 
учинковість, що поєднує моральність і творчість. 
Розкриваючи закони досягнення «акме» у професійній діяль-
ності, О.О. Бодальов [31], зупиняючись на професійній підготовці фа-
хівця-психолога, говорить, що набуття лише знань, умінь та навичок – 
це натаскування студента, яке призводить до формування особистості 
виконавця. А професіонал – це суб'єкт діяльності, що має такі психічні 
властивості, які, являючи собою сталу структуру, дозволяють йому на 
високому продуктивному рівні виконувати ту діяльність, в якій він 
зарекомендував себе як фахівець. Отже, вчений вважає, що професіо-
налізмом можна називати інтегральну характеристику його індивідних, 
особистісних і суб’єктно-діяльнісних якостей, які розглядаються в яко-
сті цілісного утворення і дають йому можливість на максимальному 
рівні успішності вирішувати професійні завдання. 
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Аналізуючи праці вчених, що розглядають проблему станов-
лення професіонала, Е.Ф. Зеєр [116, с. 25] зазначає, що професіона-
лізм – це сукупність професійної компетентності, професійної спрямо-
ваності та професійно важливих якостей (ПВЯ). Професійна компетен-
тність з точки зору науковця являє собою сукупність професійних 
знань та умінь, а також способи виконання професійної діяльності. До 
професійної спрямованості дослідник відносить ціннісні орієнтації, 
мотиви, професійну позицію та соціально-професійний статус. ПВЯ – 
це індивідуальні якості особистості, що зумовлюють продуктивність 
діяльності. Людина-професіонал має володіти, крім знань, умінь, якос-
тей і досвіду, певною компетенцією, здатністю до самоорганізації, від-
повідальністю та професійної надійністю. Така людина здатна виявити 
проблему, сформулювати завдання і знайти спосіб їх вирішення. Важ-
ливим моментом професійного становлення, науковець вважає його 
психологічний супровід, впродовж якого формується професіоналізм. 
Зокрема, під час професійної освіти у майбутнього фахівця необхідно 
розвивати професійну свідомість, мислення, позитивне бачення світу, 
впевненість, ПВЯ та аутокомпетентність (адекватне бачення себе у 
професії та своїх соціально-професійних характеристик). 
Досліджуючи проблему психології становлення професіонала, 
Ю.П.Поварьонков  [318] зазначає, що вона варта посиленої уваги, зок-
рема виокремлення галузі прикладної психології, де предметом ви-
вчення був би процес професіоналізації. У своїй праці науковець виді-
ляє п’ять підструктур індивідуальних якостей, що можуть ототожню-
ватися із професійно важливими якостями особистості: професійну 
спрямованість, професійний досвід, професійну обдарованість, профе-
сійну самосвідомість та якості особистості. Таким чином автор, виді-
ляючи професійно орієнтовані, професійно важливі та професійно зна-
чимі якості, розкриває структуру особистості професіонала. Слідом за 
Ю.П.Поварьонковим, О.І. Ігнатюк [128, С. 81-82] критеріями професі-
оналізму вважає професійні знання, професійний досвід, професійну 
компетентність та професійну придатність, однак, даючи визначення 
цього феномену, акцентує увагу перш за все на професійній компетен-
тності, яка розуміється як «інтегроване поняття, що являє собою влас-
тивість особистості систематично, ефективно і надійно виконувати 
складну діяльність у найрізноманітніших умовах», та професійно важ-
ливих якостях, питома вага яких змінюється та сповіщає про перехід 
від нижчого до вищого рівня професійної успішності. Так, автор наво-
дить результати експертної оцінки професійно важливих якостей ін-
женера, до найголовніших з яких, серед наперед виділених науковцем, 
експерти віднесли: інтерес до професії, покликання, мотивацію, про-
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фесійно-інженерні схильності, інженерне прогнозування, інтелектуа-
льно-творчі якості, професійну компетентність тощо. Погоджуючись у 
цілому з точкою зору О.І. Ігнатюк, слід звернути увагу на те, що деякі 
з зазначених якостей (інженерне прогнозування, професійна компетен-
тність) не можна відносити до професійно важливих, оскільки вони 
можуть входити у структуру професіоналізму в складі будь-якого ін-
шого компонента, оскільки ПВЯ – це психологічні якості особистості, 
що визначають продуктивність (продуктивність, якість, результатив-
ність та ін.) діяльності [116, С. 25]. 
Аналіз наукової літератури свідчить, що складовою професіо-
налізму особистості є професійна спрямованість. Професійна спрямо-
ваність, за Т.Д. Дубовицькою, – це сукупність мотиваційних утворень 
особистості (інтересів, потреб, прагнень тощо), що пов’язані із профе-
сійною діяльністю людини, і зумовлюють вибір професії, прагнення 
працювати, а також задоволеність обраною професійною діяльністю 
[88]. Професійна спрямованість являє собою інтегральне утворення, 
що має таку структуру: предмет професійної спрямованості, в якості 
якого виступає професія (вид діяльності);  вид мотивів професійної 
діяльності; сила (рівень) спрямованості, що виявляється в ступені ви-
разності прагнення до оволодіння професією і роботі за фахом; знак, 
що виражається в задоволеності-незадоволеності людини своєю про-
фесією [349]. 
Вважаємо, що саме мотиви професійної діяльності виступають 
головним елементом професійної спрямованості студентів, оскільки 
професійна спрямованість починається з прийняття індивідом певної 
професійної діяльності та виникнення бажання реалізовувати цю про-
фесійну діяльність, що в свою чергу стимулює індивіда у напрямку 
професійної діяльності. Мотивація спрямовує індивіда на певну про-
фесійну діяльність, впливає на формування мети та можливих шляхів 
її досягнення. Мотивація виступає необхідним елементом професійної 
спрямованості, у рамках якої вона активує потреби індивіда щодо 
професійної діяльності та допомагає оцінити можливості її продуктив-
ної реалізації. Мотиви професійної спрямованості виступають у вигля-
ді складного психологічного явища, а замотивованість студента до 
навчання та одержання професійних знань і умінь сприятиме форму-
ванню високого рівня професійної спрямованості та у подальшому 
конкурентоспроможності випускника на ринку праці. Одним із крите-
ріїв професійної спрямованості вважаємо внутрішню мотивацію до 
навчання у студентів технічних ВНЗ. 
Складність і багатоаспектність проблеми мотивації зумовлює 
багатовимірність у розумінні її сутності, природи, структури, а також 
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функцій окремих мотивів. Як зазначає Є.П.Ільїн [124], значна кількість 
досліджень мотивації навчальної діяльності несе на собі відбиток не-
доліків у поглядах на мотивацію та мотиви, які існують у психології. 
Під мотивом навчальної діяльності розуміють усі чинники, які зумов-
люють прояви навчальної активності: мету, потреби, установки, почут-
тя обов'язку, інтереси, тощо. У психолого-педагогічній літературі не 
існує єдиного розуміння навчальної мотивації та класифікації навчаль-
них мотивів. Різні дослідники використовують подібні, але не синоні-
мічні поняття для позначення цього феномену. А.К.Маркова ствер-
джує, що становлення мотивації «є не просте зростання позитивного 
або посилення негативного ставлення до навчання, а ускладнення 
структури мотиваційної сфери, що стоїть за ним, стимулів, що до неї 
входять, поява нових, більш зрілих, інколи суперечливих стосунків 
між ними» [212]. Одна з найбільш поширених класифікацій мотивів 
припускає їх поділ на зовнішні і внутрішні (К.Замфір, 
М.В.Овчинников та ін.). Внутрішніми називають мотиви, які безпосе-
редньо пов'язані з діяльністю. До зовнішніх відносять інші мотиви, які 
спонукають індивіда до цієї діяльності. У навчальній та навчально-
професійній діяльності діють одночасно і зовнішні, і внутрішні моти-
ви. Їх співвідношення визначає психологічні особливості структури 
мотивації навчання студентів [109]. 
Навчання у виші пов’язане із суттєвою зміною соціальної си-
туації – включенням у нову систему міжособистісних стосунків, під-
вищенням ролі самостійності та активності, а тому роль внутрішньої 
мотивації тут є ключовою [148]. Дослідження та аналіз психологічних 
детермінант внутрішньої мотивації до навчання у студентів є завдан-
ням, що має велике значення для підвищення ефективності вищої осві-
ти і становлення майбутніх особистостей, фахівців. На думку С.Л. Ру-
бінштейна, зовнішні причини завжди діють через внутрішні умови, а 
спосіб та результат їх дії на суб’єкта діяльності визначається його вну-
трішнім станом, системою його ставлень до життєвої ситуації, в якій 
здійснюється діяльність [365]. Отже, можна припустити, що внутрішні 
умови окреслюються системою цінностей особистості, через які харак-
теристики діяльності впливають на розвиток внутрішньої мотивації . 
Е. Дісі [475] висунув гіпотезу про існування двох фундамента-
льних мотиваційних тенденцій, зумовлених потребами до самодетер-
мінації та компетентності. Тобто людина надає перевагу виконанню 
таких видів активності, які забезпечують їй відчуття майстерності. Згі-
дно з цією концепцією мотивація діяльності стає внутрішньою, якщо 
задовольняються такі базові психологічні потреби: у автономності, 
компетентності та у значимих стосунках. Ще одним важливим чинни-
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ком внутрішньої мотивації є оптимальний рівень складності діяльнос-
ті. Дуже проста діяльність не дає змоги людині відчути себе компетен-
тною, тому не стимулює внутрішню мотивацію. На думку А. Бандури 
[16], самоефективність формується шляхом непрямого досвіду, верба-
льного переконання, набуття здатності вибудовувати поведінку, 
управління емоціями. Автор вважає, що формуванню самоефективнос-
ті сприяють такі умови, в яких людина відчуває себе впевненою.  
Інше уявлення про професіоналізм особистості ми бачимо у 
дослідженнях О.П. Єрмолаєвої. Так, на її думку, професіонал – це 
суб’єкт, який включений до структури ідентифікаційних відносин 
«людина-професія-суспільство» [95, с. 55], соціальна реалізація якого 
може розкриватися через професійну ідентичність як найвищу форму 
відповідності системі «Л-П-С», та професійний маргіналізм, що є ін-
дикатором розпаду цієї системи. Така деструкція виникає через нега-
тивну або несформовану ідентичність, чи в ситуації відмови від неї. 
Аналіз наукових праць вченого дозволяє стверджувати, що професіо-
налізм ототожнюється із професійною ідентичністю працівника. «Іде-
нтичний професіонал – це особистісно-ментальне ототожнення себе із 
професією як сферою реалізації своєї життєвої місії на основі розумін-
ня соціальної функції професії як власної долі». Цікавим є факт виді-
лення типів професіоналів у порядку спадання ідентичних та збіль-
шення маргінальних ознак: тотожній, повністю профпридатний, част-
ково профпридатний, ментально профнепридатний (на робочому міс-
ці), соціально профнепридатний (на робочому місці), інструментально 
профнепридатний (на робочому місці), повністю профнепридатний (не 
працює за професією). О.Є. Єрмолаєва вважає, що фахівець, який зна-
ходиться у системі «людина-професія-суспільство», повинен себе пов-
ністю ототожнювати із професією у соціальному контексті, у такому 
випадку його можна називати професіоналом. Фактично це означає, 
що професіоналізм ототожнюється із професійною ідентичністю як 
феноменом соціального характеру. До критеріїв визначення професій-
ної ідентичності дослідниця відносить: індивідуально-позиційний 
(професія «для інших і для себе» як Духовне Я), адаптаційний (прийн-
яття себе як професіонала і творче руйнування стереотипів), динаміч-
ний (доцільна активність), потребовий (самореалізація та виконання 
професійного обов’язку),ціннісний (моральність, соціальна відповіда-
льність), ментальний (загальне благо) та диспозиційний (самоототож-
нення з професією). Однак авторка у своїх дослідженнях більше акце-
нтує увагу на реалізації професіонала в умовах виконання ним трудо-
вих функцій у професійній діяльності та не зупиняється на проблемі 
професійної підготовки майбутніх професіоналів. Тому, на нашу дум-
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ку, є сенс у подальшому дослідити взаємозв’язок між рівнями сформо-
ваності складових професіоналізму під час навчання у ВНЗ і типом 
професіонала на стадії первинної або вторинної професіоналізації. 
У інженерно-психологічному підході до проблеми професіо-
налізму С.О. Дружилов [86, с. 14] розкриває його сутність не лише як 
досягнення людиною високих виробничих показників, але й як особ-
ливості її професійної мотивації, професійного мислення, системи пра-
гнень, ціннісних орієнтацій, смислу праці. Професіоналізм людини, на 
його думку, – це системне утворення, що характеризує організацію 
психіки особистості в цілому. Аналіз цього феномену має здійснюва-
тися на рівні професіоналізму-якості (індивідуальні особливості пра-
цівника), процесу, що має власні стадії розвитку, та стану, що має два 
рівні – внутрішній (зафіксований свідомістю стан благополуччя-
неблагополуччя), і зовнішній (стан благополуччя, що може спостеріга-
тися за допомогою зовнішніх ознак іншими людьми). Розкриваючи 
стадії розвитку професіоналізму, науковець зупиняється на чотирьох 
(допрофесіоналізм, власне професіоналізм, суперпрофесіоналізм, піс-
ляпрофесіоналізм), які пов’язує виключно з виконанням професійної 
діяльності. Але при цьому пише, що особливості професійної підгото-
вки безпосередньо впливають на формування професіоналізму як пси-
хологічного феномену. Спираючись на дослідження вчених, 
С.О. Дружилов розкриває закономірності професійного навчання, під 
час якого здійснюється не монотонне поступове збільшення знань, 
умінь, кваліфікацій, а постійне долання різноманітних бар’єрів, при 
цьому можлива регресія, пошук нових альтернатив тощо. Так, у ре-
зультаті професійного навчання первинні індивідні, особистісні та 
суб’єктні якості людини повинні бути розвинені та адаптовані до різ-
них сторін професії. Науковець виділяє об’єктивні (результативність 
праці) та суб’єктивні (психологічні) критерії ефективного виконання 
професійної діяльності. Зокрема, до суб’єктивних відносить професій-
но важливі якості, професійні знання, уміння, навички, професійну 
мотивацію, професійну самооцінку та рівень домагань, можливості 
саморегуляції та стресостійкість, особливості професійної взаємодії, 
загальну фізичну тренованість [83]. Кожен з цих суб’єктивних критері-
їв має певні етапи розвитку та самовдосконалення. Так, протягом про-
фесіоналізації у ПВЯ ускладнюється структура, професійні знання не 
стільки розширюються, скільки набувають інтелектуального змісту 
трансформуючись у професійне мислення, уміння та навички стають 
гнучкими, професійна мотивація виражається у мотивах вищого по-
рядку – самореалізації та самовдосконаленні, характеристиками про-
фесійної самооцінки стають максимальна адекватність, гнучкість і 
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стійкість; що стосується саморегуляції, то у фахівця з’являються фор-
ми компенсації та індивідуальні прийоми саморегуляції, професійна 
взаємодія розвивається від рівня необхідності вписатися у групу до 
групової активності, і фізична тренованість удосконалюється.  
Досліджуючи проблему професійної придатності людини, 
В.О. Бодров [33, с. 121] у якості критерію та механізму регуляції фор-
мування особистості професіонала бачить особистісну ідентифікацію, 
що вбачається як співвідношення образу «Я-професіонал» з еталонною 
моделлю професіонала. Науковець підкреслює існування великого ін-
тересу до проблеми формування професіонала в рамках психології 
особистості, зокрема ґенези мотиваційно-потребнісної сфери, здатнос-
тей тощо. У психологічному сенсі вона пов’язана із встановленням 
взаємозв’язку між індивідуальними особливостями особистісної сфе-
ри, розвитком мотивів, ПВЯ на різних етапах професіоналізації та за-
кономірностями формування операціональної структури діяльності. 
На думку автора одним з найважливіших регуляторів станов-
лення професіонала є побудова еталонного образу професіонала, що 
зумовить умотивованість особистості у професійному становленні; для 
цього необхідно здійснити низку заходів, які б передбачали [33, 
с. 122]: усвідомлення людиною соціальної значущості обраної професії 
(потреба до самореалізації, зацікавленість у професії тощо); розвиток 
психічної складової структури особистості (типологічних властивос-
тей, здатностей тощо); формування когнітивної складової особистості 
(знань, умінь, навичок). Вважаємо, що наведений вище комплекс захо-
дів необхідно і треба реалізовувати під час професійної підготовки 
студента, що у майбутньому сприятиме більш ефективному та якісно-
му процесу професіоналізації. 
Аналіз праць зарубіжних науковців [467, 469, 480, 482, 485, 
486, 488, 499, 514] дає підстави  стверджувати, що проблема професіо-
налізму особистості має прикладний характер, зокрема науковцями 
вивчаються професіоналізм педагога, медика, політика тощо. Професі-
оналізм асоціюється з професійною культурою працівника, принаймні 
вона складає основу формування досліджуваної категорії. Крім цього 
виокремлюють професійну мотивацію, ставлення до роботи, успішне 
виконання обов’язків тощо. У деяких джерелах можна зустріти розу-
міння професіоналізму як відповідність нормі. У цілому дослідження 
зарубіжних джерел з визначеної проблеми демонструє розуміння не-
обхідності дослідження проблеми становлення професіоналізму як під 
час професійної підготовки, так і у процесі виконання конкретної про-
фесійної діяльності. Харгрівз та Гудсон вважають, що попри дискусії 
на сьогодні відсутнє остаточне визначення поняття професіоналізм, а 
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Фокс йде далі, зазначаючи, що це поняття кожен сприймає по різному 
та відповідно його по різному наповнює. Тромен [485, с. 476] під про-
фесіоналізмом «соціально побудоване, контекстуально поняття, що 
змінюється та може бути оспорювань <...>, що визначається управлін-
ням і виражається в очікуваннях робітників і узгодженості завдань, які 
вони будуть виконувати». Це підтверджується словами Хелсбі про те, 
що немає нічого простого або статичного у понятті професіоналізму, 
наприклад вчителя в Англії: воно постійно змінюється і постійно пере-
глядається, оскільки по-різному і в різний час служить різним інте-
ресам. На нашу думку, це є поверхневим аналізом такого складного 
явища, як професіоналізм. Але існують більш ґрунтовні дослідження, 
так Бойт, Луш і Нейлор [467, с. 322], вважають, що на досягнення про-
фесіоналізму впливають здатності самого професіонала: «Професіона-
лізм складається з ставлення і поведінки людини по відношенню до 
своєї професії. Це – настановна і поведінкова орієнтація, яку працівни-
ки мають по відношенню до їх професійної діяльності».  
Лінда Еванс [480, с. 322] вводить поняття «новий» професіо-
налізм, у яке вкладає його функціональний характер, тісну кореляцію 
із професійною культурою, та обов’язковий індивідуальний (винятко-
вий) компонент, що виділяє людину як професіонала у світі інших 
професій. Рівень професіоналізму еволюціонує у рамках професії, а 
професійна культура визначає професіоналізм. Також науковець підк-
реслює, що професіоналізм – це сукупність професіональностей, що 
являють собою розуміння перспективи, ставлення до професії, її оцін-
ка та цінність. Зазначимо також, що більшість зарубіжних вчених, що 
так чи інакше торкаються питання професіоналізму особистості, є 
представниками гуманістичної психології. Зокрема, Е. Еріксон у влас-
ній  періодизації розвитку особистості вже на етапі шкільного віку вка-
зує на необхідність підготовки дитини для подальшої професіоналіза-
ції. Юність пов’язує із спробами та «приміркою» професійних ролей 
на себе, в подальшому –пошуком професії і знаходженням власної іде-
нтичності. Тобто одним із завдань в онтогенезі є побудова професійної 
кар’єри [437]. М.Ю. Махова досліджуючи цю проблему, звертається до 
праць Ш. Бюлер, авторки інтенціональної теорії періодизації особисто-
сті, в основу якої покладено намір особистості, зазначає, що вибір мо-
лодою людиною професії здійснюється на другій фазі (від 15 до 20 
років), а на наступній фазі – досягнення стабільності у професії, у по-
дальшому – оцінку власного професійного статусу [219].  
Отже, з огляду на вищезазначене можна стверджувати, що ро-
звиток професіоналізму особистості з огляду на екзистенціальну пси-
хологію є динамічним процесом, спрямованим на побудову власного 
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«Я-професіонал», конструювання професійного життя, протягом якого 
відбувається розкриття особистісно-професійного потенціалу, резуль-
татом чого є формування професійної автентичності. 
На підставі аналізу різних точок зору на проблему становлен-
ня професіонала, наведемо узагальнювальну таблицю з визначенням 
інваріантів професіоналізму/непрофесіоналізму [276, 289, 295]. 
Таблиця 1.2.  




Інваріанти професіоналізму Інваріанти непрофесіоналі-
зму 
Когнітивний  Професійні знання, уміння, навички 
 
Інформованість 
Загальна культура особистості 
Недостатня професійна 
освіченість 
























Домінування внутрішньої мотивації до 
професії 







Ціннісний  Професійна свідомість 
 
Професійна ідентичність 
Співвідношення образу «Я-професіонал» 
з еталонною моделлю професіонала 




шення образу та моделі 






Неадекватне бачення себе 




Таким чином, аналіз науково-психологічної літератури дозво-
ляє визначитися з дефініцією «професіоналізм особистості», яку автор 
розуміє як інтегровану особистісну характеристику, що має багатоко-
мпонентну структуру (професійна ідентичність, професійно важливі 
якості, професійна компетентність тощо) та формується протягом 
всього житті людини. Визначення та розуміння поняття професіоналі-
зму та психології професіонала у науково-психологічних дослідженнях 
дозволяють дійти висновку про таке: по-перше, низка авторів вважає, 
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що професіоналом можна стати лише в результаті виконання профе-
сійних обов’язків, і за умови ідентичності з обраною професією; по-
друге, науковці стверджують, що за умови розвинених специфічних 
якостей, притаманних саме для обраної професії, основою формування 
професіоналізму є конкретні незмінні перемінні, такі як сила особис-
тості, висока продуктивність, креативність тощо; по-третє, майже всі 
дослідники виділяють основні рівні розвитку професіоналізму (допро-
фесіоналізм, професіоналізм, суперпрофесіоналізм і післяпрофесіона-
лізм), які охоплюють усе професійне життя особистості; по-четверте, 
так чи інакше у всіх працях, присвячених визначеній проблемі, недо-
статньо приділено увагу етапу професійної підготовки особистості, 
протягом якого можливо, якщо не сформувати, то як мінімум сприяти 
становленню різних складових професіоналізму, таких як професійна 
спрямованість, ідентичність, мотивація, адаптація наявних індивідуа-
льно-психологічних властивостей до необхідних ПВК.  
 
1.3. Професіоналізм особистості у психологічній структурі 
професійної діяльності інженера 
 
Протягом тривалого часу через відсутність власного чіткого 
визначення поняття «діяльність» пояснювалося через індивідуально-
психологічні, психічні, поведінкові особливості особистості, а також за 
допомогою таких дефініцій, як «праця», «активність», «робота» та 
«поведінка», тому вважаємо, що для чіткого аналізу структури профе-
сійної діяльності інженера необхідно спочатку розкрити генезис по-
нять «діяльність» і «професійна діяльність». 
Так, у «Психологічному словнику» А.В. Петровського та 
М.Г. Ярошевського вказується, що діяльність – це «динамічна система 
взаємодії суб’єкта із світом, у процесі якої відбувається виникнення та 
втілення в об’єкті психічного образу і реалізація опосередкованих ни-
ми відносин суб’єкта в предметній діяльності» [341, С. 101]. Аналіз 
діяльності на думку вчених відбувається в трьох планах: генетичному, 
структурно-функціональному та динамічному, саме за двома останніми 
ми будемо розкривати особливості професійної діяльності інженера. 
В.І. Войтко [342, С. 145] у словнику представляє діяльність у трьох видах 
(гра, навчання, праця) як основну категорію психології, але не дає її ви-
значення, акцентуючи увагу на структурі, складовими якої є операції та 
дії, що «співвідносяться із потребами, мотивами та цілями». На думку 
науковця, згідно із системним підходом, діяльність як система має таку 
психологічну структуру: суб’єкт, процес, предмет, умови та продукт дія-
льності. У «Великому психологічному словнику» Б.Г. Мещерякова та 
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В.П. Зінченка діяльність розглядається з точки зору активної взаємодії 
людини із зовнішнім середовищем, завдяки чому індивід стає суб’єктом. 
Автори виділяють мотив, ціль і засоби як елементи структури діяльності 
[37, С. 122]. На таку ж структуру діяльності вказують Л.К. Ветличенко та 
В.І. Подшивалкіна, які вважають, що діяльність являє собою цілеспрямо-
вану систему предметних дій, що відповідають особистісному смислу та 
мотиву [51, С. 98]. Г.В. Суходольский під діяльністю розуміє доцільну 
життєдіяльність, що властива людям; відповідно людська діяльність – це 
свідома діяльність [399, С. 15]. 
Проведений аналіз наукової літератури [51, 399, 410, 420] дає під-
стави вважати, що діяльність являє собою систему взаємодії індивіда із 
навколишнім середовищем, яка складається із таких компонентів як мо-
тив, ціль, результат, та завдяки якій індивід як суб’єкт діяльності реалізує 
власну предметну діяльність. 
Що стосується розуміння професійної діяльності, то цей тер-
мін не відображений у жодному відомому психологічному словнику, а 
розглядаються лише такі поняття як професійна придатність (відповід-
ність психологічних особливостей вимогам професії) та професіона-
лізм (ступінь успішності виконання професійної діяльності).  
Таким чином, аналіз ідеальної моделі професійної діяльності 
(ПД) у рамках нашого дослідження допоможе розкрити структуру ін-
женерної діяльності. За Л.І. Анциферовою, ПД – це «центральна жит-
тєва цінність, основа життєвого самовизначення особистості, джерело 
самоповаги, засіб самоактуалізації, шлях забезпечення бажаного соціа-
льного статусу [339, С. 501]. В.О. Бодров також вбачає у ПД засіб соціа-
льного розвитку, самоствердження, називає її «основною та конкретної 
формою трудової активності особистості» [339, С. 6]. Розуміння ПД як 
соціально значущої форми діяльності, виконання якої потребує спеціаль-
них знань, умінь, навичок та професійно важливих якостей,  можна поба-
чити у працях Е.Ф. Зеєра [116, С. 14]. Розуміння ПД як трудової діяльнос-
ті випливає із визначення В.В. Рибалки, який бачить її «провідною, 
центральною серед інших видів діяльності людини, що пов’язані із пра-
цею, функціонують як розподіл праці, виступають як її передумова, умова 
чи наслідок» [346, С. 25]. Таким чином, під професійної діяльністю ми 
будемо розуміти провідний вид діяльності, що реалізується протягом 
онтогенезу, який сприяє досягненню успіху, самореалізації на будь-
якому етапі професіоналізації (від адепта до авторитета). 
Розглядаючи структуру спільної діяльності, до якої безумовно 
належить і професійна, Б.Ф. Ломов виділяє такі елементи: мотив, ціль, 
планування діяльності, переробка поточної інформації, оперативний 
образ, прийняття рішення, дії, перевірка результатів, корекція дій [198, 
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С. 216]. Ці складові також характерні для індивідуальної діяльності, 
але спільна, зрозуміло, є складнішою. А.В. Карпов, аналізуючи профе-
сійну діяльність, розкриває її у двох планах: зовнішньому та внутріш-
ньому. До зовнішнього автор відносить предмет праці, тобто сукуп-
ність явищ, з якими у процесі діяльності взаємодіє людина в уявному 
та безпосередньому плані; засоби праці, що являють собою сукупність 
знарядь праці, за допомогою яких у людини є можливість впливати на 
предмет праці; умови праці, до яких належать характеристики профе-
сійної діяльності. Внутрішній план представляють особливості, меха-
нізми психічної регуляції [339, С. 138]. Спираючись на функціонально-
динамічну парадигму психологічного аналізу професійної діяльності, 
А.В. Карпов вводить поняття інваріантної структури професійної дія-
льності, під якою розуміє «мотивацію, цілеутворення, інформаційну 
основу діяльності, прогнозування її результатів, прийняття рішення, 
планування, програмування, контроль, корекцію, а також оперативний 
образ об'єкта діяльності, систему індивідуальних якостей суб'єкта і 
сукупність виконавських дій» [339, С. 141]. Ця структура цілком відо-
бражає системогенетичні уявлення про структуру професійної діяльності 
В.Д. Шадрікова. 
Психологічна система діяльності за В.Д. Шадріковим має такі 
концептуальні блоки: мотиви професійної діяльності; цілі професійної 
діяльності, що пов’язані із результатом; програми діяльності; інформа-
ційні основи діяльності; прийняття рішень; підсистема професійно 
важливих якостей [448, С. 140]. Психологічний аналіз системи інжене-
рної діяльності вважаємо за необхідне проводити у рамках системоге-
нетичного підходу, враховуючи й інші уявлення про структуру профе-
сійної діяльності. Отже, до психологічної системи інженерної діяльно-
сті ми відносимо: професійні мотиви; цілі діяльності; систему профе-
сійно важливих якостей; програму діяльності; прийняття рішень та їх 
можлива корекція. 
Аналіз зарубіжних та вітчизняних науково-психологічних дос-
ліджень [9, 35, 53, 110, 124, 167, 184, 213, 438] свідчить про надзвичайну 
важливість врахування особливостей мотиваційної сфери особистості у 
побудові схеми професійної діяльності. Мотивацію як основу 
Е.С. Чугунова вважає, що мотивація професійної діяльності тісно 
пов’язана із творчим підходом до її виконання. За результатами дослі-
дження, проведеного авторкою, було виявлено, що основним профе-
сійним мотивом інженерів є можливість займатися технічною творчіс-
тю. При цьому в частини респондентів, що обрала професію інженера 
ситуативно, конформно, під впливом близьких, головним професійним 
мотивом виступають умови праці [444, С. 140-142]. 
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Розкриваючи професійне становлення майбутніх архітекторів і 
будівельників, О.О. Горова досліджувала компоненти мотиваційної 
готовності й виявила домінування внутрішньої мотивації на перших 
курсах, яка потім трансформується у зовнішні мотиви, а далі – на чет-
вертому курсі – у зовнішню негативну мотивацію, що дослідниця 
пов’язує із незадоволенням професійною підготовкою. При цьому ав-
торка зазначає, що професійні мотиви у майбутніх архітекторів мають 
у-образну будову [70, С. 16]. Таку ж тенденцію було виявлено у дослі-
дженнях Н.С. Ткаченко, однак детермінантою незадоволеності навчан-
ням тут є невміння навчатися та відсутність навичок самоорганізації 
[409]. Другим професійним мотивом ми називаємо цілі діяльності, яка 
займає більшу частину життя людини. Поняття смислу є майже тотож-
ним цілі, про що говорить З.Фройд. А.Адлер пише, що без уявлення 
про ціль діяльність втратила би будь-який смисл. О.М. Леонтьєв та 
Д.О. Леонтьєв звертають увагу на смисл цілі, що забезпечує цілеутво-
рення [188]. 
Що стосується проблеми професійно важливих якостей інже-
нера, то вважаємо доречним звернутися до результатів досліджень де-
яких науковців з цієї проблематики. Так, О.С. Шелепова відносить до 
ПВЯ інженера-проектувальника атенційні, інтелектуальні особливості, 
емоційно-вольові (енергійність, впевненість у собі), а також такі хара-
ктерологічні як прагнення до лідерства, динамічність у спілкуванні, 
дипломатичність, нонконформізм та підозрілість [453, С. 17]. 
Г.С. Бисюк ПВЯ інженерів-метрологів розкриває через такі якості: від-
повідальність, самоконтроль, дисциплінованість, емоційна стійкість 
[47, С. 7]. Розкриваючи психологічні особливості інженерів із продажу 
нафтових продуктів Хаярова Л.Р., Свіридова Ю.В. виділяють такі ПВЯ 
як комунікативність, стресостійкість, організаторські якості, мотива-
ційно-вольові (спрямованість до успіху, посидючість, висока працезда-
тність тощо) та індивідуально психологічні (почуття гумору, приємна 
зовнішність) [429]. Комплекс ПВЯ інженерів-операторів енергостанцій 
включає такі складові: мотиваційні, когнітивні, регуляторні, комуніка-
тивні та індивідуально-психологічні якості [26, С. 12]. 
У цілому, аналізуючи роботи, присвячені вимогам до особис-
тості інженера, професіограмам і психограмам інженера, можна зроби-
ти висновок про систему професійно важливих якостей (ПВЯ) особис-
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Таблиця 1.3  
Професійно важливі якості інженера 
 
ПВЯ Характеристика 
Мнемічні якості 1. Швидкість збереження та відтворення інформації 
2. Об’єм пам’яті 
Вольові  якості 1.Терплячість 
2.Наполегливість  
3.Посидючість 
Інтелектуальні  якості 1.Технічне мислення  
2.Абстрактне мислення 
3.Креативність. 
Моторика 1.Швидкість реакції 
2.Розвинена моторика рук. 
3. Швидкість прийняття рішень 
Емоційні  якості 1.Стресостійкість  
2.Емоційний інтелект 




Наведені в таблиці якості можна назвати основними для інже-
нера будь-якої спеціалізації, це – мнемічні, вольові, інтелектуальні, 
емоційні та атенційні якості, а також моторика. Однак існує низка до-
даткових якостей, що дозволяють досягти професіоналізму особистос-
ті, наприклад, комунікативні якості, оскільки будь-яке сучасне вироб-
ництво передбачає спілкування з людьми, охайність, відповідальність, 
організаторські якості, а також ініціативність та організованість.  
Наступним компонентом психологічної системи інженерної 
діяльності є її програма, яка, враховуючи складність цього типу про-
фесійної діяльності, є змінною. Змінна програма передбачає «різнома-
нітні послідовності виконання дій, кожна з яких може відрізнятися за 
ефективністю» [447, С. 182]. Таке виконання дій реалізується у виконан-
ні виробничих функцій, які є в цілому типовими для інженера. До вироб-
ничих функцій належать: дослідницька, яка пов’язана із виконанням нау-
ково-дослідних робіт, роботою із науковими матеріалами та літературою; 
проектувальна, яка передбачає розробку та проектування нових видів 
продукції, удосконалення роботи обладнання та методів прийняття 
рішень; технологічна, що пов’язана із вибором технологічного проце-
су, контролем виробничого процесу, тобто в цілому – з управлінням 
технологічними системами. Розуміння цих виробничих функцій забез-
печує виконання програми професійної діяльності інженера. 
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Останнім елементом психологічної структури інженерної дія-
льності є прийняття рішення та його можлива корекція. Аналіз психо-
логічної літератури [165, 447] свідчить про ототожнення феномену 
прийняття рішення із поняттям вибору, точніше, ми маємо визначення 
прийняття «рішення» як здійснення вибору між альтернативами у си-
туації невизначеності. Т.В. Корнілова пише про «вибори, які зумовлені 
активністю суб'єкта за довизначення як альтернатив, так і критеріїв 
вибору; причому і образ ситуації й образ Я (на рівні самосвідомості 
особистості), і внутрішні зусилля (що сприймаються як «тягар вибо-
ру») репрезентовані людині»[165, С. 12]. Ю. Козелецький виокремлює 
такі етапи прийняття рішення: створення суб’єктивного уявлення про за-
вдання; оцінка наслідків альтернатив; прогнозування умов, що визнача-
ють наслідки; вибір альтернативи [151, С. 67]. У будь-якому випадку в 
прийнятті рішення значну роль відіграє активність особистості, одним із 
джерел якої,на думку О.І. Конопкіна та В.І. Моросанової, є саморегуляція. 
Ця особливість психіки є необхідною умовою для виявлення готовності та 
можливостей людини вирішити власні труднощі (особистісні, професій-
ні), які так чи інакше пов’язані із ситуацією невизначеності, тобто вибо-
ром. Серед особливостей саморегуляції майбутніх інженерів треба виді-
лити підвищений рівень планування та оцінювання результатів, що свід-
чить про розвинене вміння планувати і цілеспрямовано виконувати за-
вдання та адекватно оцінювати можливі наслідки прийняття певного рі-
шення. Ці дані підтверджуються результатами дослідження 
О.І. Колеснікової, яка розкриваючи особливості саморегуляції студентів 
технічних та інформаційних спеціальностей, зазначає, що у перших умін-
ня планування має вищі показники, що пов’язується дослідницею із особ-
ливостями професійної підготовки студентів інформаційних спеціальнос-
тей, які проводять багато навчального часу із комп’ютером і стають «схо-
жим» на нього[120]. Російські дослідники Т.О. Майборода, Г.В. Строй, 
Н.Б. Дрожжина [203, С. 80-81] в рамках акмеологічного підходу до ви-
вчення особистісно-професійних компетенцій інженера на основі теоре-
тичного та емпіричного аналізу вказують на виявлені кореляційні зв’язки 
між успішністю професійної діяльності та якостями саморегуляції. 
Таким чином, професіоналізм займає важливе місце у психо-
логічній структурі професійної діяльності інженера, знаходячись у 
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*** 
1. Методологічним підґрунтям вивчення проблеми професій-
ного становлення є діяльнісний, системний, суб’єктний, екзистенціа-
льний, онтогенетичний і професіонал-генетичний підходи, у рамках 
яких систематизовано критерії його періодизації, до яких віднесено 
соціальну ситуацію та рівень реалізації провідної діяльності, соціальну 
ситуацію професійного розвитку, провідну діяльність, професійну зрі-
лість, вік людини, рівень особистісного розвитку. 
2. Проблема формування професіоналізму розкривається час-
тіше у контексті виконання людиною безпосередньо професійної дія-
льності, без визначення важливості етапу професійної підготовки. 
3. Процес професіоналізації передбачає формування та усві-
домлення себе як професіонала, показником чого є професійна спря-
мованість як сукупність мотивів навчально-професійної діяльності, які 
спонукають до бажання реалізовувати цю діяльність, що, в свою чергу, 
стимулює індивіда до розвитку професіоналізму. 
4. Визначено психологічні інваріанти професіоналізму та не-
професіоналізму особистості на основі таких критеріїв: когнітивного 
(професійні знання, уміння, навички, інформованість, загальна культу-
ра), особистісного (професійно важливі якості, креативність, внутріш-
ня сила, антиципація, професійна увага, професійне мислення), моти-
ваційного (професійна мотивація, домінування внутрішньої мотивації 
до професії, мотивація досягнення успіху), ціннісного (професійна сві-
домість, професійна ідентичність, співвідношення образу «Я-
професіонал» з еталонною моделлю професіонала), операційного 
(професійна компетентність, аутокомпетентність, професійна культу-
ра, професійна продуктивність, стресостійкість). 
5. Професіоналізм особистості є інтегрованою особистісною 
характеристикою суб’єкта діяльності, що має багатокомпонентну 
структуру (професійна ідентичність, спрямованість, професійно важ-
ливі якості, професійна компетентність тощо) та формується протягом 
всього життя людини. 
6. Професійна діяльність – це провідний вид діяльності, що ре-
алізується протягом онтогенезу, та сприяє досягненню успіху, саморе-
алізації на будь-якому етапі професіоналізації (від адепта до авторитета).  
7. Психологічний аналіз системи інженерної діяльності здійс-
нено у рамках системогенетичного підходу, тож до психологічної сис-
теми інженерної діяльності належать такі складові: професійні моти-
ви,цілі діяльності, система професійно важливих якостей, програма 
діяльності, прийняття рішень та їх можлива корекція. До системи про-
фесійно важливих якостей інженерів віднесено: мнемічні, вольові, ін-
телектуальні, емоційні, атенційні та моторні. А професіоналізм займає 
важливе місце у психологічній структурі професійної діяльності інже-
нера, знаходячись у тісному взаємозв’язку із кожною її складовою, що 
підкреслює його важливість. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ 
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ 
 
2.1. Методологічні основи психології становлення професіо-
налізму студентів інженерно-технічних спеціальностей 
 
Процеси соціально-економічної трансформації у суспільстві та 
постійні зміни на ринку праці зумовлюють динамічність категорії 
професіоналізму особистості. Тому зазначений феномен потребує пос-
тійної уваги з боку психологічної науки, аналізу, передусім теоретико-
методологічного, що допоможе виділити сутність поняття «професіо-
налізм особистості» і закласти підґрунтя подальших досліджень. 
У психології проблема професіоналізації та підготовки профе-
сіонала розкривається в рамках професійного становлення та самовиз-
начення особистості (Б.Г. Ананьєв, Г.О. Балл, Б.Ф. Ломов, 
В.О. Бодров, Н.Ю. Волянюк, Е.Ф. Зеєр, Є.О. Климов, Н.С. Пряжніков, 
Є.С. Романова, О.Д. Сафін та ін.), досліджуються акмеологічні чинни-
ки розвитку професіоналізму (О.О. Бодальов, Т.М. Буякас, 
А.О. Деркач, В.Г. Зазикін, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, В.І. Осьодло 
та ін.), проблема психології професіоналізму та професіонала 
(Є.Ф. Волобуєва, С.О. Дружилов, О.П. Єрмолаєва, Г.В. Ложкін, 
А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, Ю.П. Поваренков та ін.). Методологічний 
аналіз понять, що тісно корелюють із професіоналізмом особистості, 
можна побачити у працях І.В. Сингаївської (професійна успішність), 
І.М. Мельничук (професіоналізація майбутнього медика), Панок В.Г. 
(професійне становлення практичного психолога) та ін. Проте, недо-
статньо вирішеною є проблема теоретико-методологічного аналізу 
проблеми психології становлення професіоналізму особистості студе-
нтів інженерно-технічних спеціальностей. 
Застосування генетичного принципу і принципу системнос-
ті у процесі дослідження та розкриття особливостей психології стано-
влення професіоналізму особистості протягом навчання є вкрай необ-
хідним. Серед найвідоміших вчених прибічниками цієї концепції є 
Б.Г. Ананьєв, С.П. Бочарова, Є.О. Клімов, Б.Ф. Ломов, С.Д. Максименко, 
М.С. Пряжніков, А.В. Сергеєва, В.Д. Шадріков та ін. Так, Б.Г. Ананьєв 
розуміє генетичну психологію як науку, що спрямована на вивчення соці-
алізації особистості, її структурні зміни протягом та під впливом навчання 
і виховання. Розкриваючи структуру особистості, вчений бачить її розви-
ток у трьох планах: онтогенетичній еволюції психофізіологічних функцій; 
становленні діяльності та історії розвитку людини як суб’єкта праці; жит-
тєвому шляху [4, С. 145]. Досягнення зрілості в галузі праці пов’язується с 
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досягненням працездатності, яка має певний потенціал для розвитку осо-
бистості. Розвиток особистості, у тому числі її професійної придатності, у 
вигляді життєвого досвіду, засвоєння професійної діяльності, зумовлює 
інтелектуальний розвиток, формування індивідуального когнітивного 
стилю [4, С. 245]. Професійна придатність, у свою чергу, є історичною 
категорією, структура якої змінюється в залежності від рівня розвитку 
виробництва, але завжди орієнтована на певні вимоги професії. «Загальна 
працездатність людини є продуктом її індивідуально-психологічного 
розвитку в конкретних соціальних умовах, а разом з тим – однієї з най-
більш постійних характеристик людини як суб'єкта та особистості. Це 
означає також, що її утворення відбувається задовго до початку профе-
сійної праці, а її розвиток не припиняється із завершенням конкретної 
систематичної форми професійного праці» [4, С. 129]. Досягнення тру-
дово-професійної майстерності неможливе без неперервного паралельно-
го засвоєння знань, що є законом розвитку людей [4, С. 113]. Отже, розк-
риваючи структуру особистості, Б.Г. Ананьєв бачить у якості складової 
особистості як суб’єкта праці професійну придатність і професіоналізм, 
що, безумовно, складається з певних особистісних якостей та новоутво-
рень.  
Вивчаючи проблему класифікації діяльностей, Б.Ф. Ломов при-
ходить до необхідності використання історико-генетичного підходу, який 
дозволить здійснювати психологічне проектування різних типів профе-
сійних діяльностей та відповідної специфіки професійного навчання [198, 
С. 198], що фактично свідчить про необхідність аналізу професіоналізму в 
кожній діяльності за допомогою генетичного підходу. Розвиток професій-
ної майстерності (професіоналізму особистості), на думку вченого, відбу-
вається спіралеподібно, тобто йде досягнення цілі від одного вектора «мо-
тив-ціль» до іншого, який знаходиться на новому рівні та реалізовується у 
діяльності [198, С. 198]. Таким чином, успішна професіоналізація особис-
тості передбачає динамічні зміни у мотиваційній сфері, можливість про-
гнозування ходу діяльності, творчість. Але, як слушно зауважує 
Б.Ф. Ломов, звертаючись до твердження О.М. Леонтьєва: «одні й ті ж 
здібності людини можуть перебувати в різному відношенні до її осо-
бистості. В одних випадках вони виступають як не важливі, в іншому – 
ті ж особливості суттєво її характеризують» [198, С. 307]. 
Ще одним видатним представником генетичного підходу є 
С.Д. Максименко, який вивчає особистість в її саморусі, рушійною силою 
якого є потреба, що з’являється у відповідь на нестачу чогось. Відповідно 
людина протягом успішного професійного становлення відчуває потребу-
нестачу, що спричиняє розвиток особистості у тій чи іншій професійній 
діяльності. У рамках однієї з трьох ліній розвитку особистості відбуваєть-
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ся встановлення взаємовідносин, інтеграція особистості і розвиток вираз-
ності. Науковець саме в останній вбачає витоки професіоналізму, високої 
майстерності особистості, яка не просто виконує необхідні трудові опера-
ції, а у виготовленні кожного продукту діяльності «втілює власну особис-
тість» [204,205].  
Систему професіоналізму як реальності, що зіштовхуються, як 
збіг обставин, що неодмінно пов’язані одна з одною, бачить Є.О. Клімов 
[144, С. 9]. Відповідно такі конфлікти у вигляді неузгодженості у більшос-
ті випадків зумовлюють розвиток професіонала. Тож, під час розвитку 
особистості як професіонала суб’єкт праці постійно стикаєтьсяз конфлік-
тами, пов’язаними із розбіжностями у вимогах до нього з боку професії у 
вигляді відсутності якихось певних професійно важливих якостей. Особи-
стість як система визначається як внутрішніми, так і зовнішніми власти-
востями, відповідно до цього науковець виділяє групи властивостей лю-
дини як суб’єкта діяльності (індивідного та особистісного рівнів), кожні з 
яких мають певний рівень розвитку [144, С. 15-16]. 
Тож ми бачимо структуру особистості, елементи якої взаємо-
пов’язані між собою, визначають психологічну основу професіоналізму та 
сприяють чи заважають його досягненню. Е.Ф. Зеєр виокремлює профе-
сійно зумовлену структуру особистості, до якої належать: спрямованість 
особистості, різні види професійної компетентності (соціально-правова, 
спеціальна, аутокомпетентність та ін.), професійно важливі якості та про-
фесійно важливі психофізіологічні якості [116, С. 25]. У дослідженнях 
В.Д. Шадрікова зазначено, що з цих структурних утворень утворюються 
ансамблі комплексів, які сучасні українські педагоги визначають як клю-
чові компетенції. Дослідниця О.С. Заблоцька вважає, що «компетенція – 
це інтегрована особистісно-діяльнісна категорія, яка формується під 
час навчання в результаті поєднання початкового особистого досвіду, 
знань, умінь, навичок, способів діяльності, особистісних цінностей та 
здатності їх застосування в процесі продуктивної діяльності до кола 
предметів та процесів певної галузі людської діяльності» [105,С. 409]. 
Відповідно можна стверджувати, що ключові компетенції формуються 
протягом професійної підготовки та діяльності під впливом вимог 
професійної діяльності, специфіки виконання професійних завдань 
тощо. Подібні погляди мають О.М. Бандурка, С.П. Бочарова, 
Є.В. Землянська, які вважають, що професіонал повинен мати добре 
розвинену соціально-трудову мотивацію і професійні здібності, індивіду-
альний стиль діяльності та схильність до творчості [17, С. 23]. Цей підхід 
поширений є у психології праці та інженерній психології, де причиною та 
поясненням поведінки і психічних процесів є сама людина. Так 
Г.А. Глотова пише, що «на чільне місце ставиться цілісна людина у різ-
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них проявах (як індивід, особистість, суб'єкт діяльності, індивідуаль-
ність), відповідно ті ж психологічні проблеми починають розглядатися 
під іншим кутом зору…мислить не мислення, а людина, вивчаються 
стилі мислення, мотиви діяльності й індивідуальні стилі діяльності, 
індивідуальні особливості і риси особистості, чинники, що впливають 
на їх формування», тобто властивості та риси особистості [66]. 
Для досягнення етапу розвитку особистості професіонал – пра-
цівник повинен мати природні та набуті здібності, але як вважають науко-
вці [17, С. 30] абсолютно здібною від природи людина бути не може, ли-
ше протягом навчання, вивчення тонкощів професії, можна розвинути 
здібності, основою чого є вроджений інтелект та отримана мотивація. 
Тож, професіоналізм є індивідуальною цілісною характеристикою особи-
стості, яка відповідно до зовнішніх обставин або самоорганізується, або 
потребує управління, його розвиток має не обмежуватися, не оцінюватися, 
не стандартизуватися [17]. О.А. Гульбс взагалі вважає, що становлення 
професіоналізму можливе лише за умови суперечності із вимогами про-
фесійної діяльності, що зумовить вихід за рамки професії та постійне 
професійне самовдосконалення [75].  
Розглядаючи структуру професійної придатності суб’єкта дія-
льності як індивідуального показника професіоналізму особистості, 
Є.О. Клімов виділяє її компоненти: громадянські якості (світогляд, 
ставлення до людей); професійно-трудову спрямованість і характер 
особистості (ставлення до діяльності, схильності до професії); загальну 
дієздатність (фізичну, розумову); спеціальні здібності; навички та дос-
від [144, С. 107-108]. У рамках генезису професіоналізму науковець ви-
вчає його через категорію самовизначення, вважаючи, що людина відчу-
ває потребу в самовизначенні, одним з видів якого є, безперечно, профе-
сійне, як такій формі активності, що спрямована на розвиток здібностей, 
на рух у досягненні професійних вершин. 
Розглядаючи поняття «ідентичність особистості» як складне, ба-
гаторівневе цілісне утворення, А.В. Сергеєва на змістовно-особистісному 
рівні вказує на професійну спрямованість. Дослідниця зазначає, що про-
фесійна спрямованість тісно корелює із мотиваційною сферою особистос-
ті [14, С. 16]. 
Розвиток професіоналізму, з точки зору М.С. Пряжнікова, [337, 
С. 284]. відбувається протягом соціалізації людини, тобто паралельно із 
розвитком особистості урізні вікові періоди: в отроцтві, ранній та пізній 
юності, дорослості. Важливою стороною професіоналізму він вважає мо-
ральність, яка може досягатися за умови відчуття задоволеності від вико-
нання професійної діяльності, саме під час професійної підготовки студе-
нти повинні стати суб’єктами навчально-професійної діяльності, що пе-
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редбачає наявність готовності до самозмін, саморозвитку в контексті за-
своєння наукового пізнання, самоорганізації навчальної діяльності. Але, 
на жаль, на сьогодні можна стверджувати, що далеко не всі студенти є 
суб’єктами діяльності, не всі готові до самоорганізації власної діяльності. 
Так, Н.С. Ткаченко [409, С. 284] вважає, що базовим компонентом профе-
сійного становлення майбутнього фахівця є саме самоорганізація навча-
льно-професійної діяльності. У результаті проведеного дослідження авто-
ркою виявлено, що більшість першокурсників не володіє уміннями само-
організації, слабка динаміка зростання менеджерських умінь спостеріга-
ється і на другому курсі (всього 21,5%), що пов’язується із низьким рівнем 
мотивації до навчальної діяльності. Загальним висновком є те, що моти-
вація посилює старанність у навчанні, а менеджерські уміння у самоорга-
нізації діяльності посилюють і закріплюють навчальну мотивацію. 
М.С. Пряжніков вважає, що необхідна побудова власного індивідуального 
стилю навчально-професійної діяльності, який буде не скопійований з 
іншого «успішного» студента, а буде формуватися завдяки постійній реф-
лексії власної діяльності та відповідним змінам і розвитку. Як точно вка-
зує С.Д. Максименко, формування індивідуального стилю навчально-
професійної діяльності є запорукою розвитку професійних здібностей і 
професійної придатності. Цей побудований стиль допоможе досягнути 
високих рівнів професійного самовизначення, що виражаються у праг-
неннях удосконалити як окремі стороні діяльності, так і саму діяльність в 
цілому. 
Отже, завдяки системно-генетичному підходу явище професіона-
лізму особистості розкривається як система, що складається зі взаємо-
пов’язаних структурних елементів (психологічних рис, якостей та власти-
востей, що відповідають вимогам професійної діяльності), які динамічно 
розвиваються протягом соціалізації особистості та детерміновані як внут-
рішніми, так і зовнішніми процесами [283,305]. 
Використання принципу активності, що розкриває особис-
тість як суб’єкта, який активно перетворює навколишній світ, можна 
побачити в діяльнісному підході. Серед вчених, що використовують 
цей принцип у дослідженнях є К.О. Абульханова-Славська, 
О.Г. Асмолов, Г.О. Балл, М.О. Бернштейн, О.М. Леонтьєв, 
Д.О. Леонтьєв, В.А. Петровський, В.А. Роменець, Т.М. Титаренко, 
В.Д. Шадріков. Для адекватного аналізу проблеми розвитку особистос-
ті в цілому та її професіоналізму зокрема необхідно дати визначення 
поняття «діяльність». Нам імпонує таке: «діяльність – динамічна, сис-
тема взаємодій суб’єкта з навколишнім світом, що саморозвивається, у 
процесі яких відбувається породження психічного образу, здійснення, 
перетворення та втілення відносин суб’єкта у предметній діяльності, 
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що опосередкована психічним образом» [11, С. 118]. Таким чином, про-
фесіоналізм формується у процесі предметної діяльності, пов’язаної із 
виконанням професійних завдань, яка передбачає певні форми взаємодії. 
Структура особистості як індивідуальності передбачає наявність мотива-
ційно-смислових відносин, тобто таких установок людини, що форму-
ються у діяльності, діях, вчинках. Так, за В.А. Роменцем «діяльність лю-
дини може бути визначена творчою, коли в результаті її виникає якийсь 
новий продукт, нова ситуація, вирішується проблема» [363, С. 6]. 
 Вважаємо, що саме під час професіоналізації особистості ці мо-
тиваційно-смислові відносини корегуються відповідно до вимог профе-
сійної діяльності. Вона набуває особистісного смислу, що розкривається у 
ставленні до тих об’єктів, заради яких відбувається ця діяльність. Перше 
звернення до цієї категорії можна побачити у роботах Л.С. Виготського, а 
у подальшому – більш ґрунтовно –у О.М. Леонтьєва. Так, під особистіс-
ним смислом треба розуміти індивідуалізоване відображення дійсного 
ставлення особистості до тих об’єктів, заради яких відбувається діяль-
ність, яке усвідомлюється у категорії «щось значуще для мене», та являє 
собою засвоєння безособових знань про світ відносин у вигляді понять, 
дій, умінь інших людей, а також про соціальні ролі, цінності, установки 
[341, С. 192]. Особистісний смисл, або, як ще кажуть, смислові системи 
складаються зі смислоутворювальних мотивів, ставлення до дійсності, 
смислових установок, дій та вчинків. Тож, досягнення професіоналізму 
передбачає формування таких мотивів, які б спонукали до особистісних 
змін на початку засвоєння професії та усвідомлення необхідності зміни 
власної професійної діяльності на подальших етапах професіоналізації, це 
все зумовлює ставлення до професійного світу, а надалі – появу професій-
них установок, дій та вчинків. На думку зарубіжних вчених (Ройс, Пауел) 
особистісний смисл є лише суб’єктивним утворенням, а не чимось, що 
диктує особистості шляхи діяльності, завдяки йому людина повинна від-
повісти на світоглядні питання, пов’язані із тим, якою бачить себе люди-
на, в якому світі вона перебуває та що потрібно зробити, щоб досягти за-
доволення у житті [188, С. 39]. З цим не можна не погодитися, оскільки на 
шляху продуктивного професійного становлення людина періодично сти-
кається із професійними кризами, пов’язаними саме із питаннями «Хто я 
зараз, чого я досяг? Що мені потрібно зробити, змінити, щоб вирішити 
протиріччя між вимогами до мене як до професіонала та вимогами профе-
сії, що все більше зростають?». Конструктивно розв’язати ці кризи може 
допомогти наявність особистісного смислу, пов’язаного із само актуаліза-
цією і самовдосконаленням. О.Р. Фонарьов [427] вважає, що процес про-
фесіоналізації пов’язаний із взаємодією Я-образу та образу-еталону вико-
нання професійної діяльності, основою ж особистісних смислів є Я-образ, 
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який у випадках розбіжності із еталоном перешкоджає досягненню про-
фесіоналізму. Окрім особистісних смислів науковець застосовує таке по-
няття як смисл життя – різноманітність відносин людини, через яку буду-
ється ставлення до професії; варіантів співіснування цих категорій може 
бути декілька: або смисл життя визначає ставлення до професії, або на-
впаки, обидва ці варіанти не є оптимальними і такими, що зумовлюють 
становлення професіоналізму. Вважаємо, що найкращим варіантом є спі-
льна взаємодія між цими особистісними конструктами. У професійних 
смислах, як складових професійної самосвідомості, на думку 
Н.Ф. Шевченко [452] находять своє втілення професійні мотиви, інтереси, 
які беруть учать у постановці професійних цілей. Безумовно, професійні 
смисли проектуються у вказаних властивостях, але не менш важливим є 
ставлення до професії та продуктивні чи непродуктивні професійні вчин-
ки і дії, що відповідають цьому ставленню. Так, Н.І. Мащенко [221]  вка-
зує, що система ставлень до себе як до професіонала, що по суті складає 
образ «Я-фахівець» є стрижневою у формуванні професійної свідомості. 
Таким чином, протягом виконання професійної діяльності, по суті пред-
метної, одним із важливих моментів є розвиток мотиваційно-смислового 
ставлення до професії, що є чинником подальшого становлення професіо-
налізму.  
Так, Т.М. Титаренко, надаючи визначення поняттю «особис-
тість», розкриває його суть через динаміку, вчинки, «систему спонук, 
що визначають вибірковість вчинкової активності людини» [406, 
С. 11]. Найважливішою умовою існування особистості є конструюван-
ня власного життєвого світу, детермінантами якого є як зовнішні умо-
ви (плани, цілі, досягнення), так і внутрішні (суб’єктивні інтерпретації) 
[406, С. 20-22], тобто адекватна, ефективна побудова життєвого світу 
зумовлює активну життєдіяльність. Поряд з цим науковцем розгляда-
ється поняття особистісної самоефективності, яка свідчить про адеква-
тну самооцінку, оптимізм, високу саморегуляцію поведінки, тобто 
впливає одночасно, як на зовнішнє, так і внутрішнє життя. Таким чи-
ном, досягнення професійних вершин, професіоналізму особистості 
можливе за умови конструювання відповідного життєвого шляху, 
конструктивного розв’язання криз та набуття самоефективності. 
Г.О. Балл, досліджуючи професійну культуру фахівця, пише, що її до-
сягнення зумовлено не отриманням певних знань, умінь, навичок, а 
формуванням професійних ідеалів, цінностей, також творчим ставлен-
ням до діяльності, професійною інтуїцією, і взагалі духовністю профе-
сіонала, яка розкривається у «максимальному спрямуванні здатностей 
особи (включно із її творчими можливостями) на реалізацію прита-
манної відповідній професії провідної цінності» [15, С. 233-249]. 
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К.О. Абульханова-Славська розглядає активність як динамічну скла-
дову діяльності, що реалізовується у певний час. При існуванні сприя-
тливих обставин активність зростає, реалізовуючись у професійній 
діяльності, а за умови докладання певних зусиль, здібностей, створює 
активну життєву позицію [1]. Активність, що є найвищою формою 
діяльності, життєвою формою відносин, детально досліджує 
В.А. Петровський, який вважає, що «діяльність як актив-
ність…допомагає суб'єкту встановлювати своє панування над світом і 
над самим собою» [267, С. 297]. Проте К.О. Абульханова-Славська 
вважає, що активність визначає діяльність, і відповідно мотиви, цілі, 
спрямованість, та виступає рушійною силою розкриття потенціалу 
особистості. Так чи інакше діяльності передує активність, оскільки 
перед певною дією, задумом можуть відбуватися зміни, пов’язані із 
змінами планів, але з появою конкретної діяльності вона не зникає, а 
навпаки супроводжує її, роблячи її особистісно забарвленою. «За до-
помогою власної активності людина домагається, «промовляє» такі 
умови для діяльності, досягає такого рівня і якості її здійснення, такої 
міри конструктивності, щоб вона відповідала її прагненням, намірам, 
критеріям. Саме ці зусилля з подолання труднощів, досягнення висо-
кого рівня якості діяльності, її вдосконалення приносять людині задо-
волення (а не тільки результат діяльності)» [1, С. 42]. Відповідно мож-
на говорити, що на етапі професійної підготовки людина зосереджує 
власну активність на побудові замислів, планів щодо майбутньої про-
фесійної діяльності, розвиваються мотиви та спрямованість на досяг-
нення професіоналізму. Ця активність реалізується і корегується в пе-
вній діяльності під час навчання (отримання знань, практичних умінь, 
розширення досвіду, знайомства з професією на практиці тощо), сту-
дент спрямовує себе на ті аспекти професії, що йому найбільше подо-
баються, конкретизує навчальну мету і знову коригує активність, сти-
кається з кризами під час навчання, конструктивно їх вирішує; і так 
протягом усього періоду навчальна активність супроводжує навчальну 
діяльність, визначаючи реалізацію потенціалу у вигляді досягнення 
базового професіоналізму. Б.Г. Ананьєв [4] писав, що потенційні хара-
ктеристики безумовно пов’язані з рівнем розвитку людини. До потен-
ціалів людського розвитку він відносив працездатність, справність, 
обдарованість, здібності тощо, зазначаючи, що дослідження потенціа-
лу людини, який розширюється через науково-технічних прогрес, має 
стати першорядним для соціально-гуманітарних наук. Таким чином, 
досягнення базового професіоналізму як ресурсу особистості ми буде-
мо вважати потенціалом особистості на етапі професійної підготовки, 
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а потенціал, за словами В.О. Олефіра, «інтегрує ресурси і в реальній 
життєдіяльності проявляється через їх розмаїття» [250, С. 44]. 
Активність, яка забезпечує становлення, розвиток і реалізацію 
діяльності [267], як прояв визначених особистістю дій, будує професіо-
налізм особистості, оскільки в онтогенезі у процесі розвитку особистості 
відбувається перебудова системи «мета-засіб-результат». У цю систему 
В.А. Петровський вводить ще одну складову, і у такий спосіб отримуємо 
утворення «джерело-мета-засіб-результат»; при цьому джерелом як фор-
мою активності науковець вважає диспаратність/протиріччя між двома 
образами «Я», перше «Я» – те, що знаю, бачу про себе («відображене Я»), 
друге – «гіпотетичне власне Я в очах іншого», тобто сприйняття особисті-
стю себе з урахуванням точки зору іншого, що зумовлює організацію вла-
сної активності через регулювальну функцію. Такі протиріччя, що стають 
причиною кризи, можна спостерігати протягом професійного становлення 
фахівця. Тому, джерелом, що визначає досягнення професіоналізму, є 
розбіжність між наявним образом «професійного Я» та образом «іммер-
сійного професійного Я». Оскільки людині властиво «бути значимим ін-
шим для значимого іншого», вона спрямовує власну активність на резуль-
тат, що передбачає певну мету, якою може стати персоналізація у широ-
кому сенсі, і, зокрема, реалізація себе як person в професії. Все це можливо 
за умови здійснення діяльнісних та комунікативних актів, що зумовлюють 
ідентифікацію у професійному світі, а в результаті особистість досягає 
вищого рівня розвитку, який передбачає відсутність диспаратності між 
двома «Я». 
Аналізуючи проблеми побудови життєвого шляху, 
Т.М. Титаренко [403, 404] розглядає модель життєконструювання особис-
тості, яке відбувається із застосуванням практик як способів активності, 
що виробляються у діалогічній взаємодії і найчастіше повторюються у 
поведінці. Ці практики, які людина застосовує в різних сферах життєдія-
льності (у сім’ї, професійній діяльності, спілкуванні, політиці тощо), мо-
жуть бути фоновими (масовими, автоматизованими, буденними, пасив-
ними, малопомітними, нерефлексованими) та перетворювальними (ін-
дивідуальними, продуктивними, ефективними, креативними, активни-
ми, можливо, навіть екстремальними). Зрозуміло, що кожна людина 
впродовж життя використовує професійні практики, які можуть бути 
як фоновими, так і перетворювальними. Погоджуючись із науковцем, 
вважаємо, що побудова успішного професійного шляху як однієї з тра-
єкторій життєвого шляху, передбачає використання обох видів прак-
тик, оскільки будь-яка професія, у тому числі й інженерна діяльність, 
передбачає вирішення професійних завдань за допомогою відомих, 
шаблонних засобів, однак при цьому не менш важливим є використан-
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ня й перетворювальних практик, як таких, що передбачають індивідуа-
льність, інноваційність, майже екзотичність. Так, використання 3D 
моделювання, нанотехнологій в інженерії, використання таких систем 
автоматизованого проектування як AutoCAD, КОМПАС та ін., було 
прикладом використання саме перетворювальних практик, однак сьо-
годні будь-який фахівець повинен уміти вирішувати професійні за-
вдання за допомогою таких систем. Можемо стверджувати, що ці 
практики зараз трансформувалися у фонові, що доступні кожному, але 
всередині цих фонових можна знайти і використовувати перетворюва-
льні, отже оптимальне життєконструювання (професіоналізмконстру-
ювання) передбачає застосування обох видів практик. Ця думка підт-
верджується твердженням  Т.М. Титаренко: «особистість самоконсти-
туюється у світі становлення, виникнення, тобто у світі принципово 
процесуальному, залишаючись певною мірою і в світі траєкторій, тому 
що кожне життєве завдання чергову траєкторію задає, а кожна неспо-
дівана подія чи то свою траєкторію нав’язує, чи наявну коригує»[403, 
С. 38]. Услід за Т.М. Титаренко, що розкриває модель життєконструю-
вання, змоделюємо процес професіоналізмконструювання.  
Відповідно до цієї моделі першим компонентом конструюван-
ня професіоналізму є персональне коригування практик, що передба-
чає побудову особистістю себе як професіонала. Він включає інтегра-
цію оцінок, думок про себе, ставлення до себе з боку інших та експек-
тацій з боку значимих представників професійної спільноти. Другим 
компонентом є побудова комунікативного простору через певні спосо-
би взаємодії між особистістю і професійною спільнотою, професійним 
простором (реальні та уявні Інші), який стає внутрішнім потенціалом 
для самоорганізації. Третій компонент пов’язаний із тлумаченням осо-
бистістю подій, що були, є і будуть,відповідно, важливим для конс-
труювання професіоналізму є конфігурування практик, вибір активних 
чи пасивних, буденних чи оригінальних, стереотипних чи ризикова-
них. Таким чином, конструювання професіоналізму залежить не тільки 
від самої особистості, яка використовує і перемежовує різні практики, 
змінює їх у залежності від ситуації, що склалася, але й від інших, що 
представляють професійну спільноту, сприймають людину як професі-
онала або професійного маргінала та взаємодіють із особистістю. 
В.Д. Шадріков у колективній монографії, присвяченій профе-
сіоналізму педагога та його діагностиці, певною мірою ототожнює 
поняття «професіоналізм» і «компетентність», розуміючи під професі-
оналізмом «новоутворення суб'єкта діяльності, що формується у про-
цесі професійної підготовки та являє собою системний прояв знань, 
умінь, здібностей і особистісних якостей, які дозволяють успішно ви-
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рішувати функціональні задачі, що становлять суть професійної діяль-
ності [447, С. 7]. Ключовою фразою у цьому визначенні є те, що про-
фесіоналізм формується під час навчання у навчальному закладі та є не 
просто набором якостей, знань і умінь, а їх системним проявом у про-
цесі здійснення професійної діяльності. 
Вважаємо, що необхідним етапом аналізу поняття професіона-
лізму особистості було звернення до діяльнісного підходу та принципу 
активності, зокрема до категорії діяльність (предметна діяльність), без 
якої неможливо аналізувати формування особистості взагалі. Розумін-
ня професіоналізму особистості у світлі діяльнісного підходу необхід-
но розкривати через динамічність структури, її виникнення, форму-
вання, розвиток та трансформацію діяльності; такі характеристики як 
предметність та осмисленість [166, С. 264]. Із становленням професіо-
налізму особистості як діяльності складається динамічна смислова си-
стема, яка забезпечує стабільність його становлення, тобто розкрива-
ється «відношення активності до мотивів» [166]. Завдяки цьому підхо-
ду розуміння становлення професіоналізму особистості необхідно роз-
кривати через предметну діяльність, опанування якою суб’єктом дія-
льності стає рушійною силою власного особистісно-професійного роз-
витку і трансформації професійно зумовленої структури особистості та 
зумовлює досягнення високих рівнів професіоналізму. 
З точки зору вчених-представників особистісно орієнтованого 
підходу (Б.Г. Асмолов, Л.К. Ветличенко, О.Г. Ковальов, Г.С. Костюк, 
В.С. Мерліна, О.Б. Орлов, К.К. Платонов, В.В. Рибалка та ін.) особис-
тість повинна бути предметом аналізу, вона є складним багатострукту-
рованим феноменом, який складається із таких внутрішніх компонентів, 
що відображають її зовнішні прояви та визначають перетворення зовні-
шнього світу. Б.Г. Асмолов бачив особистість як таку, що власним інте-
ріорізованим внеском зумовлює суспільний розвиток[10]. За 
К.К. Платоновим все, що відбувається із психікою, її розвиток, форму-
вання діяльності визначається лише особистістю. Г.С. Костюк, розгля-
даючи розвиток особистості [166, С.89-90] особливу увагу звертав на 
рушійні сили розвитку психіки, зокрема до становлення особистості як 
«саморуху», що можливе за рахунок єдності внутрішніх і зовнішніх 
умов. До зовнішніх умов вчений відносить умови природного та суспі-
льного середовища, що визначають існування людини, її життєдіяль-
ність та реалізацію її можливостей. Ці зовнішні умови впливають на 
розвиток особистості лише через внутрішні, тобто суб’єктивні властиво-
сті, які визначають те, що важливо для людини та у подальшому зумо-
вить її активність. З одного боку, зовнішні та внутрішні умови є проти-
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лежностями, а з іншого – вони взаємопов’язані та переходять одна в ін-
шу, тобто відбувається процес інтеріоризації, коли зовнішнє засвоюєть-
ся людиною та стає її внутрішнім надбанням, зумовлює ставлення до 
навколишнього світу, так само відбувається процес екстеріоризації, що 
передбачає вихід інтеріоризованих образів назовні. Ще одним важливим 
чинником розвитку особистості Г.С. Костюк вважає внутрішні супереч-
ності, з якими людина стикається постійно впродовж життя, що зміню-
ють одна на іншу і спонукають до активності, яка передбачає вирішення 
внутрішніх протиріч, наслідком чого стає «вдосконалення діяльності 
особистості». Тобто, як стверджує І.П. Павлова, «людина розвивається, 
як система, що себе вдосконалює» [166]. Багато в чому конструктивне 
розв’язання цих протиріч зумовлює становлення діяльності людини, її 
мотиваційної сфери. Розглядаючи визначені рушійні сили розвитку 
особистості, Г.С. Костюк співвідносив їх із розвитком у дитинстві, але 
хотілося б зазначити, що досягнення професіоналізму передбачає не-
перервний особистісно-професійний розвиток протягом професійного 
становлення, тож цілком можна перенести ці закони на становлення 
досліджуваного феномену. Таким чином, можна стверджувати, що у 
процесі оволодіння професією, починаючи з етапу професійної підго-
товки, відбувається професійний «саморух», оскільки протягом цього 
періоду відбувається безупинна інтеріоризація та подальша ектеріори-
зація професійних норм, які при засвоєнні трансформуються у внутрі-
шнє надбання та згодом виходять назовні, що зумовлює формування 
образу «Я-професійне». Зрозуміло, що «Я-професійне» до етапу досяг-
нення образу «Я-професіонал» стикається на професійному шляху із 
безліччю суперечностей та протиріч: наприклад, із виникненням нових 
мотивів, пов’язаних із професійним саморозвитком, самовдосконален-
ням, але недостатністю практичних навичок; між наявною професій-
ною позицією та новими вимогами професійної діяльності тощо. Ці 
суперечності, а точніше їх конструктивне вирішення, зумовлюють пос-
тійний ефективний професійний розвиток. І навпаки – використання 
неадекватних засобів для вирішення цих протиріч (очікування, що інші 
їх вирішать, вихід з ситуації тощо) призведе до виникнення професій-
них деформацій, небажаних шляхів професійного становлення, до яких 
Е.Ф. Зеєр відносить стихійний, обтяжений розвиток, застій та зворот-
ній розвиток.  
Подібними до точки зору Г.С. Костюка є наукові надбання 
О.Г. Ковальова, який стверджує, що розвиток особистості є дещо бі-
льшим, ніж простий процес накопичення та вдосконалення зовнішніх 
стимулів, це, в першу чергу, складна робота, що передбачає трансфор-
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мацію внутрішнього світу людини, детермінантою якої протиріччя між 
людиною та зовнішнім оточенням, а також внутрішні протиріччя, до 
яких науковець відносить протиріччя, що виникають через нерівномі-
рний розвиток складових особистості або через порушення чуттєвого 
та логічного пізнання; протиріччя між рівнем домагань та можливос-
тями. На думку О.Г. Ковальова [150, С. 113], провідна роль у вирішен-
ні цих протиріч, у тому числі пов’язаних із професійним становлен-
ням, багато в чому належить самій людині, яка повинна це усвідомити 
і займатися самовихованням. Важливим науковим доробком цього ав-
тора є звернення до психологічної готовності до праці, професійної 
діяльності, яка багато в чому зумовлює становлення професіоналізму. 
О.Г. Ковальов зазначає, що окрім здібностей, знань та умінь, необхідні 
відповідальність, комунікативність та креативність, важливим аспек-
том готовності до професійної діяльності є наявність у людини гли-
бинних або поверхневих професійних мотивів; домінування у мотива-
ційній сфері саме глибинних професійних мотивів може сприяти дося-
гненню професійних акме. Звертаючись до проблеми особистості, 
К.К. Платонов [316, С. 113] окремо наголошує на важливості профе-
сійної діяльності у розвитку людини. Так найвищим етапом розвитку 
професійної діяльності науковець бачив майстерність, яка передбачає 
творче використання знань, умінь, постановку цілі, із усвідомленням 
не тільки самої мети, а й мотиву вибору засобів її досягнення. У про-
цесі отримання професії людина набуває професійних умінь, які, на 
думку вченого, не лише відображають рівень компетентності та роз-
ширюють професійний досвід, але й стають особистісними рисами, 
зокрема такою як умілість, і саме на цьому рівні, який ми можемо на-
звати професіоналізмом, можна побачити єдність діяльності та особис-
тості.  
Низка вітчизняних авторів з огляду на особистісно орієнтований 
підхід розглядає формування ідентичності як найважливіше утворення 
особистості, бачить вибір професії та професійного шляху, як такі, що 
зумовлюють досягнення ідентичності [10, С. 131]. «Професійна іденти-
чність виступає інтегративним показником особистості, в якому синте-
зовано як реальні здатності, так і певні інтенції, що можуть розвернутися 
в реальну структуру при найбільш сприятливому збігові обставин[16, 
С.264]. На думку В.С. Мерліна, особистість є інтегрованою індивідуаль-
ністю, «все індивідуальне в особистості, виникаючи на ґрунті психічних 
властивостей індивіда, формується в залежності від її певних соціально-
типових відносин. Індивідуальне та соціально-типове – це не різні гру-
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пи властивостей особистості, а різні сторони одних і тих же властивос-
тей» [10, С. 198].  
Використовуючи поняття особистості як «системи систем, що 
має складну структуру», запропоноване Г.С. Костюком, В.В. Рибалка 
[346, С. 32-33 та 352, С. 42-46] розробив тривимірну концепцію психо-
логічної структури особистості, яка складається з таких компонентів: 
соціально-психолого-індивідуального (або «вертикального»), діяльніс-
ного («горизонтального») та онтогенетичного, вікового, що розкриває 
рівень розвитку важливих якостей. У цій структурі всі елементи сис-
темно впливають один на одного, при цьому кожен із цих вимірів має 
всі функції, що притаманні іншим. Щодо спрямованості як окремої 
підструктури, погоджуючись із деякими науковцями [115, 150, 256], 
вважаємо, що вона є найважливішою серед усіх, оскільки достатньо часто 
трапляються ситуації, коли працівник володіє більшістю із необхідних 
професійно важливих якостей, але при цьому не має розвинених профе-
сійних мотивів, інтересів, переконань і прагнень, тому досягнути професі-
оналізму не зможе. Як слушно зазначає А.К. Маркова, «при розгляді та 
оцінці професіоналізму людини велике значення має те, що рухає лю-
диною в професії, із яких ціннісних орієнтації вона виходить, заради 
чого займається цією справою, які власні внутрішні ресурси доброві-
льно і за внутрішнім спонуканням вкладає у свою працю» [212, С. 30] 
В.І. Осьодло звертає увагу на недостатню дослідженість про-
блеми особистості з точки зору динаміки розвитку її суб’єктності, осо-
бливо протягом професіоналізації. Автор зазначає, що процес професі-
оналізації зумовлюється інтеграцією, синтезом «можливостей, здібно-
стей і активності особистості…та вимог діяльності» [256, С. 131]. Нау-
ковець вказує на особливості розвитку особистості, що відбувається у 
ситуаціях, пов’язаних із постійними внутрішніми суперечностями, 
розв’язання яких передбачає зміни у структурі особистості, зокрема її 
психологічних якостей. Однією з головних суперечностей на шляху до 
професіоналізму є суперечність «професія-людина», яка виникає у си-
туації невідповідності індивідуальних властивостей фахівця вимогам 
професії, з одного боку, та очікувань фахівця від професії і неможливі-
стю їх реалізації у реальному житті, з іншого. Розв’язання цієї супере-
чності вимагає від фахівця суб’єктності, що зумовлює здатність до 
особистісно-професійного розвитку та свідчить про наявність профе-
сійної зрілості як компонента професіоналізму. Наприклад, для досяг-
нення професіоналізму військового офіцера важливим моментом стає 
спрямованість, що розкриває уявну перспективу подальшого профе-
сійного становлення. Досліджуючи мотиваційні чинники, автор наго-
лошує на необхідності наявності у суб’єкта праці розуміння важливос-
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ті професійного зростання, орієнтації на самовдосконалення. На думку 
В.І. Осьодло, з точки зору особистісного підходу з орієнтацію на 
суб’єктність, важливим аспектом переосмислення зв’язку високого 
рівня професіоналізму із розвиненими професійними уміннями та ус-
відомлення науковим світом таких детермінант професіоналізму як 
креативність, здатність до самопроектування у професії, самореаліза-
ції, усвідомлення значущості професійної діяльності тощо, що демон-
струє на сьогодні перехід до особистісного простору розуміння кате-
горії професіоналізму. Л.К. Ветличенко розуміє суб’єкта, як «прояв 
самості індивіда і її трансформації відповідно до умов суб’єкт-
суб’єктних та суб’єкт-об’єктних стосунків. Атрибутом суб’єкту в 
суб’єкт-суб’єктних стосунках є особистість, а в суб’єкт-об’єктних – 
діяльність» [51, С. 152-153]. Таким чином, згідно з цим підходом, ста-
новлення професіоналізму особистості слід розглядати як процес ста-
новлення особистості професіонала як суб’єкта діяльності, що має 
складну структуру, складові якої зумовлені професіоналізацією. 
Дослідженням особливостей розвитку людини протягом про-
фесійного становлення в рамках концепції становлення особистості у 
процесі професіоналізації займаються такі вчені як Л.І. Анциферова, 
А.С. Борисюк, О.О. Горова, Т.Є. Гура, Е.Ф. Зеєр, А.К. Маркова, 
Л.М. Мітіна, О.Ю. Пряжнікова та ін. Так, Л.І. Анциферова вважає, що 
саме у професійній діяльності відбувається справжній розвиток особи-
стості, а «в ході професійного становлення особистості відбувається 
розширення і збагачення всієї системи життєвих відносин людини, яка 
піднімається на новий рівень соціального буття, досягаючи пережи-
вання повноти життя та емоційного благополуччя» [8, С. 20]. Розгля-
даючи особистість професіонала, науковець вважає, що треба не прос-
то аналізувати професійно важливі якості, а слід розглядати їх як сис-
тему, що обов’язково реорганізується протягом виконання діяльності, 
коли ті чи інші якості або витупають на перший план, або тимчасово 
стають вторинними. Зважаючи на те, що професійна діяльність є про-
відною у певному віці, посилаючись на результати емпіричних дослі-
джень, дослідниця вбачає особливу значущість успішного професійно-
го становлення у всебічному розвитку особистості, яке передбачає ро-
зширення і вдосконалення її як системи, що складається із соціальних 
зв’язків, соціально-психологічних відносин, що приносить благопо-
луччя людині. В основі професійного становлення О.О. Горова бачить 
професійний розвиток і творчий саморозвиток у професії. Важливим 
аспектом при цьому вважає «пріоритет соціальної ситуації для станов-
лення суб’єкта» як професіонала [70, С. 10], тож «процес професійного 
становлення…як такий, що конструюється в ході взаємодії, соціально-
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го порівняння і активної творчої побудови соціальної реальності…» 
[70, С. 31]. Враховуючи особливості сучасного суспільства, суспільних 
відносин, А.С. Борисюк [40] вважає необхідним формування фахівців 
нової генерації, що передбачає звернення до особистості фахівця, його 
особистісного становлення, яке виявляється у розвитку внутрішньої 
готовності до отримання певної професії та розвитку в процесі опану-
вання нею. Розуміючи, що з точки зору А.К. Маркової [212] існує дві 
сторони професіоналізму (мотиваційна й операційна), А.С. Борисюк 
наголошує на необхідності не стільки операційної сторони, скільки 
внутрішньої сторони – мотиваційної, до структури якої входять,на ду-
мку Ж.П. Вірної [56], змістовні мотиви у самореалізації у професії та 
адаптивні, пов’язані із такими цінностями професії як престиж, матері-
альна складова тощо. На думку науковця, у становленні та перетво-
ренні фахівця на професіонала важливими є суб’єктивні й об’єктивні 
чинники; до перших належить продуктивність, за допомогою якої ви-
значається успішність у кінцевому результаті – певного продукту, до 
других – професійна ідентичність, яку автор визначає як «інтегральне 
поняття, що об’єднує в собі елементи особистісної та соціальної іден-
тичності, багаторівневу динамічну структуру, що містить компоненти 
різного рівня усвідомлення, складову самосвідомості, результат про-
фесійного самовизначення, характеристику особистості з точки зору її 
професійної взаємодії з навколишнім світом, що передбачає ставлення 
до себе як до професіонала, ставлення до професії, ставлення до членів 
професійної спільноти» [40, С. 13]. Особливістю розуміння професій-
ної ідентичності є розкриття її як у особистісному, так і у соціальному 
просторі, до якого автор відносить в першу чергу професійні взаємо-
відносини. Проте ми можемо зазначити, що ставлення до себе як до 
професіонала не передбачає реально наявного розвиненого професіо-
налізму, оскільки фахівець може мати високий рівень домагань, який 
інколи пов’язаний з неадекватною самооцінкою, тож професійну іден-
тичність можна розглядати як компонент професіоналізму особистості. 
На думку Т.Є. Гури,у процесі засвоєння основ, вимог та особливостей 
професійної діяльності відбувається формування професійного мис-
лення, тобто професіогенез зумовлює формування необхідних профе-
сійних конструктів професіонала [77]. Активно займаючись проблема-
ми професійного самовизначення, О.Ю. Пряжнікова розкриває наяв-
ність професійної ідентичності як умови досягнення професіоналізму 
на певному етапі професіоналізації [338, С. 113]. Поряд з цим авторка 
наголошує на важливості усвідомленого, самостійного вибору профе-
сії, що у зумовлює професійний розвиток у подальшому житті особис-
тості. 
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Проблему розвитку особистості протягом професіоналізації 
розкривала у своїх працях Д.М. Завалішина [106, С. 24-25], звертаючи 
увагу на переорієнтацію від стандартних підходів до його розвитку від 
системи «людина-професія», а «людина-світ», з чим ми погоджуємося, 
оскільки світ професій, на думку багатьох науковців, є проявом зага-
льного людського світу. Дослідниця виділила три стадії розвитку про-
фесіонала, кожна з яких відповідає або ні певним критеріям. Таким 
чином, стадія адаптації передбачає трансформацію системи «людина-
професійна діяльність», виконання завдання з оволодіння новими за-
собами праці, протиріччя, що вирішується, – між вимогами професії та 
можливостями людини, рівень розвитку – «початківець». На стадії 
ідентифікації виникає система «людина-професійний світ», де відбува-
ється ціннісно-емоційне ототожнення із професією, рівень засвоєння 
професії – досвідчений фахівець. І на останній стадії, що пов’язана із 
вибором суб’єктом способу існування у професії, людина знаходиться 
у системі «людина-світ», де вирішує, творчо чи адаптивно підходити 
до існування у професії, у ситуації вибору першого – досягнення рівня 
розвитку у професії – «професіонал». Отже, досягнення професіоналі-
зму – це шлях розвитку від системи «людина-професія» до системи 
«людина-світ», що передбачає конструктивне вирішення суперечнос-
тей етапу, але автоматично не розвиває у фахівці професіонала, і лише 
творчий підхід до виконання професійних функцій зумовлює станов-
лення професіонала.  
У контексті визначеного підходу важливим постає розуміння 
становлення професіоналізму та індивідуальності професіонала 
Ю.П. Поварьонкова [317, С. 82-83],який вважає, що індивідуальність 
проявляється двічі, спочатку на ранніх етапах професіоналізації, коли 
вирішується завдання професійного вибору, планування подальшого 
професійного шляху, а пізніше – як професійна активність професіо-
нала. На кожному з етапів становлення професіоналізму автор звертає 
увагу на прояви індивідуальності як професійної зрілості людини, при 
чому не лише фахівця, що вже працює, а й, як визначає Є.О. Клімов, 
«професіонала, що стартує». Р.В. Каламаж [134, С. 11] досліджуючи 
професійну Я-концепцію юристів,зазначає, що центральним новоутво-
ренням професійної самосвідомості на шляху до професіоналізму є 
«відчуття себе суб’єктом професійної діяльності та розвитку», що стає 
наслідком інтеріоризації зовнішніх умов професійної діяльності, і є, за 
Г.С. Костюком, рушійною силою розвитку особистості. Так, до скла-
дових професійної Я-концепції авторка відносить відчуття самоефек-
тивності, орієнтацію на оволодіння майстерністю, стратегії побудови 
кар’єри, дихотомічні конструкти, що зумовлюють побудову життєвих 
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стратегій та Я-схеми, що розкривають інформацію про Я-концепцію 
професіонала. Як зазначає Ж.П. Вірна [56, С. 12], успішне становлення 
особистості протягом професіоналізації передбачає відповідність ви-
мог професійної діяльності та властивостей суб’єкта діяльності, що 
розкривається у інтересі до професії, отриманні задоволення від вико-
нання професійної діяльності, та в цілому в намаганні досягти профе-
сійної майстерності, професіоналізму. Таким чином, становлення про-
фесіоналізму особистості майбутнього інженера є динамічним проце-
сом, що починається з етапу оптації, який сприяє розвитку важливих 
професійних конструктів за умови взаємодії особистості із соціальним 
середовищем. 
Таким чином, аналіз теоретико-психологічних принципів та 
методів аналізу розвитку особистості дозволив розкрити проблему 
психології становлення професіоналізму особистості майбутнього ін-
женера. Зокрема, були використані діяльнісний підхід, особистісно 
орієнтований підхід, концепція становлення особистості у процесі 
професіоналізації, генетичний принцип і принцип системності, а також 
принцип активності. Проведене дослідження засвідчило відсутність 
системного підходу до визначеного поняття, що зумовлює подальші 
розвідки з його систематизації та розкриття, в тому числі й у рамках 
інших психологічних підходів, що дозволить визначитися із провідною 
концепцією аналізу проблеми становлення професіоналізму особисто-
сті. 
 
2.2. Закономірності та механізми становлення професіоналізму 
протягом професійної підготовки у технічному виші 
 
Проблема становлення професіонала турбує вчених-
психологів досить давно, але на кожному етапі розвитку суспільства 
вектор розгляду цього питання змінюється. Так, класичним уявленням 
про цю проблему є думка про можливість формування професіоналіз-
му особистості лише з моменту отримання певних функціональних 
обов’язків, зайняття певної посади в організації, на підприємстві чи 
виробництві. Це певною мірою суперечить вимогам сучасних робото-
давців, які бажають працевлаштовувати молодих фахівців, що мають 
розвинуті професійно значущі якості, є компетентними у своїй справі, 
цілеспрямовані, активні, відкриті до розвитку, прагнуть самореалізації, 
тобто володіють базовим професіоналізмом діяльності та особистості. 
Відповідно, випускник вишу повинен бути носієм цих індивідуально-
психологічних властивостей та професійних знань і умінь, що вимагає 
від етапу професійної підготовки реалізації такого завдання як форму-
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вання професіоналізму особистості в умовах вищого навчального за-
кладу, що має стати викликом сучасної психологічної науки. 
Проблема становлення професіоналізму протягом професійно-
го розвитку особистості не є новою, але постійні трансформації у сус-
пільному житті спричиняють повернення інтересу науковців до визна-
ченої проблеми [41, 52, 104, 223, 235, 252, 270, 336, 430]. Так, розумін-
ня та структура професіоналізму особистості змінюється відповідно до 
умов і вимог тієї чи іншої професійної діяльності, тому її вивченню 
необхідно приділяти особливу увагу. Як підкреслює колектив вітчиз-
няних авторів, однією з тенденцій сучасного професіогенезу особисто-
сті є постійні «зміни професійної діяльності та професіоналів під впли-
вом нових…технологій» [244, С. 48], що не оминає будь-яку професію, 
від гуманітарної до інженерно-технічної. 
Однією з особливостей становлення сучасного майбутнього 
фахівця є можливе поєднання таких етапів, фаз професіоналізації: фаза 
адепта, адаптанта та інтернала (за О.Є. Клімовим), етап професійної 
підготовки з первинною професіоналізацією (за Е.Ф. Зеєром), стадія 
професійної підготовки із стадією становлення професіонала (за 
В.О. Бодровим). 
Ця інтеграція пов’язана, у першу чергу, з тим, що під час на-
вчання студент відчуває потребу в додатковому джерелі отримання 
професійних практичних умінь та навичок, які можна одержати на ви-
робництві; певно, існує й інший «бік медалі», коли студентом нівелю-
ється роль професійних знань. Однак, за наявності високого рівня мо-
тивації досягнення успіху, професійної ідентичності та спрямованості 
майбутній фахівець знаходить шлях отримання якісної освіти у ВНЗ з 
одночасним розвитком спеціальних професійних умінь, що робить 
його конкурентоспроможним на ринку праці. Таким чином, вкрай не-
обхідним є дослідження специфіки психології становлення професіо-
налізму особистості ще під час етапу професійної підготовки, оскільки 
це зумовить формування базового професіоналізму на етапі навчання у 
вищому навчальному закладі [299]. 
Здійснюючи теоретичний аналіз визначеної проблеми, необ-
хідно зупинитися на думці Є.О. Клімова, який вважає, що на стадії 
адепта відбувається формування особистості професіонала,що «стар-
тує», який, як наголошує науковець, незважаючи на висококваліфіко-
вану підготовку у ВНЗ на виробництві не може підійти, як «ключ до 
замку» [143, С. 149]. Однак, це стосується в першу чергу взаємовідно-
син у новому колективі, ситуації адаптації до нового середовища, що ж 
до необхідних професійно значимих якостей, які розвиваються, усві-
домлюються студентами під час професійної підготовки, то вони зу-
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мовлюють подальшу ефективну професіоналізацію та досягнення про-
фесіоналізму. Питання підготовки професіоналів у вищій школі як 
старту порушуються у дослідженнях В.Л. Погрібної. 
Низка науковців [397, 457] педагогічної галузі досить ґрунтов-
но досліджує проблему формування професіоналізму майбутніх фахів-
ців. Зокрема, Л.Б. Щербатюк [457], на основі акмеологічного підходу 
розкриває професіоналізм майбутнього інженера-механіка «як особли-
ву систему, що розгортає свою сутність крізь єдність двох взаємо-
пов’язаних підсистем: професіоналізму діяльності (висока професійна 
кваліфікація і компетентність, різноманітність професійних умінь та 
навичок) та професіоналізму особистості (інженерний стиль мислення 
й культури, професійно важливі й особистісно-ділові якості, рівень 
домагань, мотиваційна сфера, ціннісні орієнтації)» [457, С. 5-6]. Засто-
совуючи певні умови (диференціація навчання, використання інфор-
маційних технологій, активізація самостійно-дослідницької роботи) 
науковець формує такі компоненти професіоналізму майбутнього ін-
женера як професійна компетентність, інженерний стиль мислення, 
професійна культура, ставлення до обраної професії. Але, на нашу ду-
мку, по-перше, визначені умові неспроможні в повному обсязі розви-
нути професійно важливі якості, мотиваційну сферу та інші індивідуа-
льно-психологічні якості майбутніх фахівців, по-друге, розкриті ком-
поненти недостатньо відображають специфіку інженерної діяльності, 
оскільки можуть бути застосовані до фахівця будь-якого профілю. 
Проблема формування професіоналізму майбутнього виклада-
ча в умовах магістратури розкрита у працях М.В. Супрун, що визначає 
такі його основи: «професійні позиції, професійні здібності, професій-
ну компетентність…та професійно-особистісні якості» [397, С. 7], які 
було розвинуто за умов впровадження інформаційних технологій, ор-
ганізації квазіпрофесійної діяльності та розвитку мотивації до діяльно-
сті. Схвальною є побудова професіограми викладача вищої школи, яка 
стала основою формування професіоналізму під час професійної під-
готовки у ВНЗ. Н.І. Мазур вказує, що проблема професіоналізму май-
бутнього викладача цікавила вчених досить давно, і це не є дивним, 
оскільки від викладача залежить подальший гармонійний розвиток 
особистості дитини, тож науковець вважає, що професіоналізм педаго-
га необхідно починати формувати вже протягом професійної підготов-
ки, етапами якої є бакалавріат, магістратура, аспірантура і подальша 
самореалізація та самоактуалізація. Професіоналізм в цілому розумі-
ється як системна характеристика особистості, до складу якої входить 
професійна компетентність, майстерність, психолого-педагогічна ку-
льтура, індивідуальні професійно важливі якості, наявність зазначених 
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компонентів у сукупності забезпечує досягнення акме у професійному 
розвитку [202]. Ще одним науковим доробком, що присвячений фор-
муванню основ професіоналізму майбутніх вчителів початкових кла-
сів, є робота Л.В. Красюк [170]. Автор розкриває професіоналізм як 
сукупність діяльнісних конструктів і особистісних надбань, що дозво-
ляють вирішувати складні професійні завдання, критеріями визначення 
його розвитку вважає мотивацію до виконання професійних функцій, 
ступінь професійної підготовленості до професійної діяльності, а та-
кож якість професійного становлення.  
Науковий інтерес до проблеми формування професіоналізму 
особистості та діяльності майбутнього фахівця в умовах бакалавріату і 
магістратури реалізувався у колективній монографії низки авторів 
[333], які чинником цього процесу вбачають модернізацію освіти, а 
професіоналізм ототожнюють із професійною компетентністю, яку 
формують засобами навчання за індивідуально-освітнім графіком із 
застосуванням педагогічних тренінгів. Таку ж паралель проводять нау-
ковці [335] з Гуманітарного університету «Запорізький інститут дер-
жавного та муніципального управління», досліджуючи особливості 
професійного становлення майбутніх психологів, до професіоналізму, 
а точніше компонентів психолого-педагогічної компетентності, вони 
відносять спрямованість на розвиток та саморозвиток, психологічну 
готовність до продовження освіти, мотивацію до навчальної діяльнос-
ті, професійну самосвідомість, що можливо сформувати за умови на-
вчального тренінгу. Неможливо погодитися із такими ототожненнями, 
оскільки у професійній компетентності зовсім не розкривається особи-
стісний контекст, який обов’язково присутній у структурі професіона-
лізму фахівця будь-якого профілю. Такі ж погляди має дослідниця 
О.О. Михальчук [232, С. 54], яка вважає, що «професіоналізм» є більш 
широкою дефініцією та відповідно має складнішу структуру, а 
В.Л. Погрібна [391, С. 68] професійну компетентність бачить основним 
когнітивним компонентом професіоналізму діяльності. 
Аналізуючи професіоналізацію як один з векторів загальної 
соціалізації особистості, В.Л. Погрібна поділяє цей процес на два ета-
пи: первинну та вторинну професіоналізацію. Зокрема, в рамках стано-
влення професіоналізму особистості протягом професійної підготовки 
цікавим є те, що, на думку дослідниці, студент на цьому етапі: «…стає 
справжнім суб’єктом професійної діяльності та професійних відносин, 
набуває професійного статусу» [391, С. 89] і одержує професійну ква-
ліфікацію. Однак, на нашу  думку, у визначеному підході на етапі пер-
винної професіоналізації не розкрито механізм отримання та розвитку 
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важливих професійних якостей, які будуть характеризувати суб’єкта 
професійної діяльності. 
У своєму дослідженні А.С. Доброскок [82] розкриває психоло-
гічну модель і механізм формування професіоналізму майбутнього 
менеджера, посилаючись на системний підхід, в рамках якого був реа-
лізований комплекс тренінгових вправ, спрямованих на формування 
тих здібностей, що складають показники базового рівня професіоналі-
зму, зокрема дослідник виділяє такі: професійну мотивацію самороз-
витку, професійні знання, досвід взаємодії з підлеглими, професійне 
мислення, творчий потенціал, професійну свідомість. Відповідно до 
здійсненого аналізу психологічної структури професійної діяльності 
менеджера науковець виділяє необхідні, які є специфічними для цієї 
професії: комунікативні здібності, пронизливість, соціальний інтелект 
тощо. Отже, можливою та необхідною умовою формування професіо-
налізму майбутнього фахівця протягом професійної підготовки є «спе-
ціально організована система розвивальних впливів» [82, С. 3] 
Досліджуючи професійне становлення під час навчання у ВНЗ, 
російська дослідниця Н.С. Ткаченко [409] виявляє елементи професіо-
налізму в першокурсників технічних спеціальностей та простежує їх 
динаміку протягом професійної підготовки. Нею виявлений один з 
головних інтегративних чинників початкового рівня професіоналізму 
студентів – уміння самоорганізовувати власну активність, зокрема на-
вчально-професійну діяльність, крім цього чинниками професійного 
становлення вона бачить задоволеність обраною професією, бажання 
навчатися, потребу в одержанні професійних знань та навичок, тобто 
фактично високу професійну спрямованість, а також розвиток особис-
тісних якостей майбутнього фахівця, що є професійно значимими та 
зумовлюють орієнтацію на успіх у досягненні професійних вершин. 
Так, Н.С. Ткаченко [409] вказує на сучасні умови працевлаштування 
молодих фахівців, коли вони стикаються із неможливістю знайти таку 
роботу, яка б влаштовувала у мотиваційному та матеріальному аспекті, 
які призводять до зниження начально-професійних мотивів, що особ-
ливо відчувається у інженерно-технічних спеціальностях. Таким чи-
ном, одним з головних шляхів становлення професіоналізму майбут-
нього інженера дослідниця вважає формування у них менеджерських 
умінь починаючи з першого курсу. Погоджуючись із цим ми вважаємо, 
що уміння самоорганізації власної діяльності не можуть стати єдини-
ми, оскільки поняття професіоналізму є дуже широкою дефініцією і 
включає в себе як особистісний, так і діяльнісний аспект, тому мене-
джерські уміння можуть бути лише компонентом професіоналізму 
особистості, як про це зазначено у дослідженні А.С. Доброскок [82]. 
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Колектив вітчизняних авторів [197] розкриває динаміку фор-
мування професіоналізму від стадії оптації (професійного самовизна-
чення) до творчої самоактуалізації, вважаючи при цьому, що професі-
онал – це людина із досвідом, набутою професійною майстерністю, 
професійною зрілістю. Науковці виділяють такі етапи професіогенезу 
особистості [197, С. 56]: Вибір професії; Професійне самовизначен-
ня; Стадія освіти та підготовки; Адаптація до професійної діяльності; 
Професіоналізація; Досягнення високої продуктивності; Професійна 
самореалізація. 
Наведена періодизація професійного становлення особистості, 
на нашу думку, не претендує на унікальність, оскільки дуже тісно ко-
релює із поглядами на проблему професійного розвитку інших науко-
вців (Е.Ф. Зеєр, Є.О. Клімов, В.І. Осьодло та ін.), однак важливим ас-
пектом цього підходу є акцент на особливій важливості саме профе-
сійної підготовки, під час якої, зокрема, у майбутніх інженерів, необ-
хідно формувати творчу активність, професійну спрямованість, специ-
фічні особистісні якості (прим. автора: професійно значимих якостей), 
уміння самоорганізації, технічне мислення, самоконтроль, технічні 
здібності. Ці особливості, на думку автора, становлять базовий рівень 
розвитку професіоналізму особистості майбутнього інженера, тому 
науковці вважають за необхідне присвячувати особливу увагу профе-
сійній підготовці за певних методологічних умов [197, С. 229-230]: 
особливої організації самостійної роботи студентів, допомоги викла-
дачів студентам під час організації навчального процесу, створення 
єдиного педагогічного колективу. 
Досліджуючи особистісно-професійний розвиток студентів те-
хнічних спеціальностей, О.О. Євдокімова бачить його як «поетапний і 
динамічний процес входження фахівця в специфіку його праці» [99, 
С. 15], протягом якого студент проходить низку етапів, від адаптації, 
набуття професійного образу мислення, здійснення ідентифікації із 
вимогами професійної діяльності до самореалізації та творчого само-
розвитку. Аналізуючи представлені етапи, які, на думку дослідниці, 
наповнюють особистісно-професійний розвиток, не можна погодитися, 
що саме вони є відображенням особистісного розвитку, оскільки 
пов’язані безпосередньо із професіоналізацією студента, і частково 
розкривають компоненти базового рівня професіоналізму.  
На сьогодні не існує загальноприйнятого розуміння цього по-
няття. Так само це стосується умов формування та становлення профе-
сіоналізму під час навчання, професійної підготовки у вищому навча-
льному закладі. Спільною думкою є те, що необхідно порушувати пи-
тання підготовки особистості професіонала в умовах ВНЗ, що відпові-
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дає викликам сучасності: по-перше, постійній зміні вимог професійної 
діяльності та відповідно працедавця; по-друге, необхідності випускати 
з вишів висококваліфікованих, психологічно готових до виконання 
професійних обов’язків фахівців, що були б конкурентоздатними на 
вітчизняному та європейському ринках праці. 
Відповідно до мети нашої роботи було визначено психологічні 
механізми становлення особистості студента як професіонала з позиції 
того, що професіоналізм особистості – це інтегрована характеристика 
суб’єкта діяльності, яка відображає високий рівень професійно значи-
мих якостей, професійної ідентичності, рефлексивності, спеціальних 
творчих здібностей, професійно зумовлену структуру мотиваційної 
сфери, яка вміщує професійно спрямовані ціннісні орієнтації, що у 
сукупності забезпечує прогресивний професійний розвиток фахівця. 
Отже, психологічними механізмами становлення професіона-
лізму особистості визначено механізми ідентифікації та рефлексії, са-
модетермінації, саморозвитку. Розкриємо їх роль у становленні профе-
сіонала-випускника вишу більш ґрунтовно. Завдяки ідентифікації май-
бутній фахівець включається, ототожнює себе із професійною роллю 
іншого професіонала (викладача, наставника на практиці). За словами 
Е.О. Помиткіна «…ідентифікація невід’ємно пов’язана з уявленням 
особистості про ідеальний образ себе у професії та ідеальної професії у 
себе» [326, С. 49]. Також ідентифікація передбачає співвіднесення себе 
із професійною групою, прийняття певної професійної ролі, усвідом-
лення вимог професійної діяльності у вигляді професійно важливих 
якостей, що полегшує входження у професійну спільноту. 
Л.В. Шнейдер [454] визначає професійну ідентифікацію як важливу 
складову професійної ідентичності, що розкривається у єдності із про-
фесійною групою на основі єдиних цінностей, однакового творчого 
підходу до виконання роботи, що по суті визначає корпоративну куль-
туру. Вважаємо, що механізми ідентифікації передбачають, що під час 
професійної підготовки майбутній фахівець ототожнює власні індиві-
дуально-особистісні цінності з професійними, які починають формува-
тися протягом навчання у зв’язку із взаємодією з викладачами, які без-
умовно є представниками професійного світу. Рефлексія, як сказано у 
Психологічному словнику [341, С. 340], є процесом самопізнання 
суб’єктом власних внутрішніх станів, процесів, що передбачає 
з’ясування того, як інші сприймають конкретну особистість, наскільки 
об’єктивно її оцінюють. Тож високо розвинена рефлексія сприяє усві-
домленню власних індивідуально-психологічних властивостей, виок-
ремленню серед них професійно значущих для подальшого розвитку, 
також завдяки розвиненій здатності до рефлексії майбутній фахівець 
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зможе відстежувати власні досягнення або невдачі на шляху особисті-
сно-професійного розвитку.  
Важливим психологічним механізмом становлення професіо-
налізму особистості вважаємо самодетермінацію, що тісно пов’язана із 
самовизначенням, на яке сильно впливає власна активність особистості 
[344, С. 111]. Погоджуючись із авторами [214 та 344, С. 110-113], які 
виділяють ціннісно-смисловий та мотиваційно-вольовий компоненти 
самодетермінації, вважаємо, що механізм самодетермінації у станов-
ленні професіонала відбивають такі психологічні умови як навчально-
професійні цінності, професійна спрямованість, саморегуляція та са-
мореалізація, мотивація до навчання. Звертаючись до зарубіжних сло-
вників [344, С. 110-113] ми бачимо, що self-determination передбачає 
самовплив, без втручання зовнішніх сил, волю життя, коли людина 
самостійно обирає спосіб життя, незалежність тощо. Відповідно до 
self-determination theory, що розроблена американськими вченими 
Е. Демі та Р. Райяном [37], самодетермінація дає людині можливість 
свободи вибору у поведінці, вона зумовлює розвиток, трансформуючи 
зовнішню саморегуляцію у бік автономної внутрішньої, тобто людина 
орієнтується у власних вчинках не на навколишній світ, а в першу чер-
гу на процес інтеграції, коли регуляторні процеси асимільовані у осо-
бистість. Цей процес тісно пов’язаний із волею, емоціями та внутріш-
ньою мотивацією. Остання, на думку вчених, відіграє важливу роль у 
казуальності людини. Тому, відповідно до особливостей розвитку мо-
тивації, виділяють три типи мотиваційних профілів (екстернали, інтер-
нали та безособисті), кожен з яких присутній у людині при чіткій до-
мінанті якогось одного. Відповідно до розуміння самодетермінації ва-
жливим чинником досягнення професіоналізму під час навчання є орі-
єнтація студента на внутрішню саморегуляцію, яка передбачає звер-
нення до власної волі, внутрішньої мотивації до навчання, яке детер-
мінується наявністю навчальних і професійних цінностей. Що стосу-
ється розуміння професійних цінностей, то нам імпонує визначення 
науковця Ю.П. Потуй, який розуміє їх як «найбільш значущі для осо-
бистості явища, які визначають смисл, регламентують та спрямовують 
професійну діяльність, а також стають основою для вибору і оволодін-
ня професією, професійного зростання й отримання в результаті про-
фесійної діяльності соціально значущих результатів» [331, С. 334]. 
Тому наявність професійних цінностей продукує розвиток професійної 
спрямованості, яка розкривається у таких аспектах як інтерес до про-
фесії без меж, готовність розвиватися у професії, вкладати сили для 
досягнення певних рівнів професіоналізму, усвідомлення професійних 
перспектив та намагання їх досягнути.  
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Зрозуміло, що без саморозвитку не можливе активне профе-
сійне становлення [38, 76, 133, 179, 180, 446], однією із складових яко-
го є професійна підготовка, тому логічним є розгляд саморозвитку як 
психологічного механізму становлення професіонала. Зокрема 
С.Б. Кузікова вважає саморозвиток визначальним критерієм станов-
лення професіоналізму особистості, однак не можна з цим погодитися, 
оскільки спроможність і мотивація до саморозвитку можуть бути лише 
обов’язковим компонентом професіоналізму особистості, оскільки є 
певні сторони професіоналізму (професійна компетентність, спеціаль-
ні, творчі здібності тощо), які неможливо розвинути лише шляхом са-
мостійного розвитку. Характеристиками саморозвитку, на думку 
С.Б. Кузікової, є життєдіяльність, особистісна активність та рівень ро-
звитку самосвідомості. Тому вона зазначає, що особистісний самороз-
виток – це «свідома, цілеспрямована і керована активність особистості, 
мета якої полягає в самозміні в позитивному напрямі, що забезпечує 
особистісне зростання, самовдосконалення» [179, С. 99]. Схожу думку 
ми спостерігаємо у дослідженні С.М. Соколовської, яка підґрунтям 
саморозвитку бачить потребу в досягненні успіху, самовдосконаленні, 
що передбачає наявність активної життєвої позиції, позитивне мислен-
ня та віру у власні можливості, при цьому чинниками саморозвитку 
постають здатність особистості до діяльності та втілення соціально-
культурного досвіду в реальному житті. Таким чином, аналіз науково-
го доробку з проблем саморозвитку дозволяє нам говорити про те, що 
саморозвиток є обов’язковою умовою особистісно-професійного зрос-
тання через активність суб’єкта, що спрямована на самореалізацію, 
розвиток певних необхідних індивідуальних особливостей. Вважаємо, 
що реалізація цього механізму можлива за наявності таких умов як 
реалізація професійного потенціалу та вирішення професійних криз на 
етапі навчання. Звертаючись до розуміння особистісного потенціалу 
Д.О. Леонтьєвим [189, С. 4], вважаємо, що професійний потенціал пе-
редбачає професійну зрілість, стрижнем якої є само детермінація. При 
цьому важливо підкреслити, що саме реалізація потенціалу відкриває 
для людини можливості саморозвитку і самоактуалізації. Погоджуємо-
ся із В.О. Олефіром [249, 250] щодо того, що потенціал тісно корелює з 
поняттям «ресурс», але не ототожнюється ним, потенціал являє собою 
інтеграцію ресурсів, які людина може реалізувати, тому професійний 
потенціал вміщує в собі такі ресурси як здібності, можливості, устано-
вки, мотиви, знання, уміння тощо, ефективна реалізація яких залежить 
від самої людини, готовності до професійної діяльності, продуктивно-
го професійного становлення, що в певному сенсі зумовлює конструк-
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тивне проходження криз професійної підготовки. До криз у процесі 
навчання ми відносимо:  
1) кризу першого семестру, що пов’язана із проблемою ада-
птації до навчально-виховного процесу вишу, умов проживання у гур-
тожитку, здачі першої сесії; 
2) кризу другого курсу, яку зумовлює осмислення можливих 
недоліків у побудові професійної підготовки, усвідомлення невірності 
професійного вибору; 
3) кризу третього курсу; як засвідчує власний практичний 
досвід роботи у вищій школі та досвід інших викладачів, існує так зва-
на «U-подібна» крива професійної спрямованості, нижня точка якої 
умовно знаходиться саме на третьому курсі, коли пропадає навчальна 
мотивація, відповідно знижується відвідуваність занять, що тягне за 
собою академічну неуспішність; 
4) кризу випускного курсу, пов’язану із відсутністю розу-
міння професійного майбутнього, шляхів побудови професійної 
кар’єри.  
Усі вищезазначені кризи цілком можливо продуктивно вирі-
шити, що зумовить активний особистісно-професійний розвиток та 
досягнення у подальшому професіоналізму, але тільки за умови наяв-
ності внутрішніх ресурсів самого студента, тобто бажання їх 
розв’язати, та підтримки з боку викладачів або психологічної служби 
вишу. 
 
2.3. Теоретична модель становлення професіоналізму особис-
тості майбутнього інженера в рамках освітнього процесу 
 
Категорія «становлення», що розглядається у філософії, соціо-
логії, психології та інших науках є полідисциплінарною. Наприклад, 
філософ Андре Конт Спонвіль бачить становлення як глобальне яви-
ще, характеристику буття, яке постійно змінюється. Як приклад він 
наводить фразу Геракліта: “Panta rhei”, що перекладається: «все тече», 
тобто «в одну річку неможливо увійти навіть один раз: поки ти в неї 
заходиш, вона вже інша» [164, С. 582]. У філософському термінологіч-
ному словнику вказано, що становлення – це виникнення, утворення 
чогось під час розвитку[424, С. 36]. У філософській енциклопедії цей 
феномен розкрито як процес, головною рисою якого є те, що існування 
явища вже почалося, але ще не набуло завершеної форми; він є єдніс-
тю буття і небуття, виникнення і знищення, що веде до результату; 
виступає як процес зародження можливостей і перетворення однієї з 
них на дійсність [471, Т. 5, С. 126]. У відомому словнику Генріха Шмі-
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дта вказано, що відповідно до позицій неотомізму становлення склада-
ється із дії, що вже здійснена, та нездійсненої потенції і спрямовується 
ціллю [423, Т. 5, С. 425-426]. Відомий філософ та громадський діяч 
В.І. Шинкарук у енциклопедичному словнику розкриває поняття «ста-
новлення» у зв’язці із антонімом «деградація», розуміючи перше як 
еволюцію, прогрес, рух, що передбачає багатоструктуровані різноде-
терміновані зміни  [426, Т. 5, С. 608]. 
Відповідно до філософських уявлень можна розкрити катего-
рію «становлення» як невід’ємну частину буття, що має як ресурс, так і 
потенціал, та передбачає постійний динамічний процес, який не закін-
чується протягом буття. 
Аналіз розуміння поняття «становлення» у психології демон-
струє певну підміну понять, зокрема категорій «розвиток» та «станов-
лення». Обидва поняття характеризують зміни, що відбуваються в он-
тогенезі. А.В. Сергеєва у своєму дослідженні базується на розумінні 
становлення без відриву від особистості, та розуміє його як «усвідом-
лений процес розвитку і формування особистісних структур», які зу-
мовлюються спрямованістю у певних умовах [376, С. 13]. О.В. Чуйко з 
огляду на тематику дослідження, пов’язаного із особистісним станов-
ленням фахівця, обґрунтовує становлення як процес саморозвитку лю-
дини протягом усього життя [445, С. 10]. 
На сьогодні є роботи, у яких становлення розглядається як ча-
стина процесу розвитку. Так, М. Міронова пише, що становлення як 
складова розвитку є «дозріванням, зростанням; переходом від одного 
певного стану до іншого – більш високого рівня; як єдність вже здійс-
неного і потенційно можливого; як єдність причин і закономірних нас-
лідків в акті розвитку» [226, С. 75-98].На думку Л.В. Романюк, станов-
лення – «це перехід можливості в дійсність у процесі розвитку», а ос-
новною його характеристикою є динаміка явища від початку, який не 
має завершеної форми; тобто це «процес зародження можливостей і 
перетворення однієї із них у дійсність» [362, С. 10].  
С.О. Дружилов абсолютно розрізняє поняття «становлення» і 
«розвиток». Становлення автор розуміє як процес розкриття того, що 
вже існує у людині, а розвиток – як такий, що характеризується зміна-
ми у структурі особистості, які детерміновані взаємодією із навколиш-
нім середовищем [84]. 
Аналіз зарубіжних джерел засвідчує абсолютне розрізнення 
понять «становлення» і «розвиток». Так, у більшості психологічних 
досліджень вивчаються особливості як розвитку, так і становлення 
будь-якого психологічного феномену. В онтологічних працях розвиток 
розглядається як такий, що спричиняється прогресом протягом певно-
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го періоду з подальшим становленням певного надбання до стану зрі-
лої структури. У психологічних словниках поширеним є такий варіант 
поняття розвитку особистості: «Personality development is the 
development of the organized pattern of behaviors and attitudes that makes 
a person distinctive. [500]. 
Відповідно до вищенаведеного вважаємо, що становлення є 
процесом розкриття потенціалу та можливостей протягом розвитку 
особистості. Тому становлення професіоналізму особистості майбут-
нього інженера – це динамічний процес розкриття професійного поте-
нціалу протягом професійного розвитку особистості студента-
інженера. 
Побудова теоретичної моделі становлення професіоналізму 
особистості інженера передбачає вивчення принципів, методів і засо-
бів, що забезпечують розкриття її структури. 
С.О. Дружилов пропонує такі принципи опису становлення 
професіоналізму як системи: функціональний, морфологічний та інфо-
рмаційний. [84]. У рамках функціонального принципу науковець розк-
риває функції й критерії професіоналізму. Функції (від лат. functio) 
розуміються як варіант взаємозв’язку між елементами: зміна першого 
передбачає відповідно зміну останнього, та навпаки. Тож, функціями є 
перетворення суб’єкта праці та одержання конкретного результату 
професійної діяльності.  
До критеріїв професіоналізму за Ю.П. Поварьонковим [317, 
С. 87] є їх діахронічність, тобто вони можуть бути використані для 
оцінювання будь-якої стадії розвитку професіонала. До цих критеріїв 
автор відносить професійну продуктивність, що має такі показники як 
якість, надійність та ефективність; професійну ідентичність і профе-
сійну зрілість. Дві останні В.І. Осьодло [257, С. 87] відносить до внут-
рішніх умов-регуляторів форм суб’єктності у структурі професійної 
діяльності. На думку Н.В. Кузьміної, можна виділити п’ять рівнів про-
фесійної продуктивності: репродуктивний-непродуктивний; адаптив-
ний-малопродуктивний; локально-моделюючий-продуктивний; систе-
мно-моделюючий-продуктивний; системно-моделюючий-
високопродуктивний [181, С. 13]. 
Професійна ідентичність, на думку Л.Б. Шнейдер, – це 
«об’єктивна та суб’єктивна єдність з професійною групою, справою, 
що зумовлює спадковість професійних характеристик особистості» 
[454, С. 64] ; до внутрішніх умов її становлення автор відносить емо-
ційно-позитивний фон інформації про власну професію, позитивне 
сприйняття себе як суб’єкта діяльності, емоційно-позитивний фон 
прийняття власної приналежності до обраної професії та ефективне 
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засвоєння основ професійної діяльності [454, С. 51]. Таким чином, ос-
новною умовою становлення професійної ідентичності особистості є 
емоційне ставлення до обраної професії, що ми вважаємо достатньо 
однобоким поглядом. Професійна зрілість виступає показником само-
регуляції власного професійного розвитку, оптимального вибору стра-
тегії професійного становлення і взагалі є центральним показником 
становлення суб’єкта на професійному шляху [317, С. 87]. 
Морфологічний принцип передбачає визначення компонентів 
складу професійної діяльності, її будову. Г.В. Суходольский вважає, 
що до морфологічних характеристик належать кількість задіяних пра-
цівників, різноманітність професійних завдань, а також організова-
ність, складність, алгоритмічність тощо [399, С. 132-133]. 
С.О. Дружилов уявляє професіоналізм у вигляді піраміди, в основі якої 
знаходяться професійні знання, на базі яких надбудовуються профе-
сійний досвід, професійна компетентність, а згодом – професійна при-
датність. Е.Ф. Зеєр професійну компетентність відносить до складової 
професійно зумовленої особистості та розуміє її як сукупність профе-
сійних знань, умінь і засобів виконання професійної діяльності [116, 
С. 24-25]. А.К. Маркова розуміє її як зрілість людини у професійній 
діяльності, спілкуванні, в становленні особистості як професіонала 
[212, С. 26]. А ось К.М. Гуревич вважає, що професійна придатність 
формується в цілому в самій праці й оцінюється за такими критеріями: 
успішність оволодіння професією та ступінь задоволення людини від 
власної праці [79, С. 5]. Розглядаючи систему формування професійної 
придатності, О.Т. Ростунов виділяє чотири функціонально пов’язані 
підсистеми: профорієнтацію, профвідбір, профпідготовку та профада-
птацію [364, С. 28-29]. 
Інформаційний принцип опису професіоналізму передбачає 
розкриття структурних елементів професіоналізму через їх порівняння 
у кількісному вигляді з подальшою побудовою кореляційних плеяд 
[84]. 
Таким чином, можемо зробити висновок про те, що для повно-
го розкриття феномену становлення професіоналізму особистості та 
побудови теоретичної моделі цього процесу необхідно обґрунтувати 
функції, чинники, умови, рівні та кількісні показники їх вираженості 
протягом навчання у вищому навчальному закладі.  
Основною функцією професіоналізму ми бачимо перетворен-
ня, розвиток суб’єкта професійної діяльності протягом професіоналі-
зації. В українському психологічному словнику під суб’єктом розумі-
ється індивід, який діє з метою задоволення власних потреб, а умовою 
становлення суб’єкта є взаємодія із іншими людьми, тобто спільна 
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діяльність[342, С. 185]. Розкриваючи індивідуальність людини через 
два взаємопов’язані поняття –  особистість і суб’єкт, а точніше, специ-
фіку їх організації, О.О. Сергієнко виділяє такі функції обох структур: 
когнітивну, регулятивну та комунікативну, однак їх зміст дещо відріз-
няється. Так когнітивна функція суб’єкта передбачає розуміння, регу-
лятивна – контроль поведінки, комунікативна – 
суб’єктність/об’єктність взаємодії [377, С. 10]. Аналізуючи суб’єкта 
військово-професійної діяльності, В.І. Осьодло розкриває його як осо-
бистість з якостями «активного діяча, що цілісно включається у спосіб 
свого діяльнісного існування, дозволяє поставити проблему вивчення 
того, яким чином відбувається функціональний взаємозв’язок різних 
типів діяльності в її психологічній організації…» [257, С. 79]. Автор 
має схожу позицію щодо функцій суб’єкта із О.О. Сергеєвою, оскільки 
відносить когнітивну функцію до розуміння навколишнього світу, ін-
терпретації подій, які відбуваються із суб’єктом. Це зумовлює побудо-
ву власної професійної програми, здійснення регулятивної функції – 
до основ саморегуляції, яка опосередковує основи цілепокладання та 
відповідно передбачає суб’єктивну перспективу професійного розвит-
ку, а комунікативну – до сфери взаємодії між людьми [376, С. 80-82]. 
К.О. Абульханова-Славська вважає, що суб’єктом життя може стати не 
кожна людина, оскільки суб’єкт є носієм активності. Умовою розвитку 
особистості як суб’єкта діяльності науковець вважає виникнення влас-
ного ставлення до діяльності, формування індивідуального стилю дія-
льності, що опосередковує побудову цілісного контуру діяльності, 
який забезпечує розвиток уміння пристосовувати власні індивідуальні 
здібності під завдання діяльності [1, С. 82-85]. 
Таким чином, погоджуючись із думкою більшості авторів 
вважаємо, що суб’єктом діяльності може бути та особистість, яка є 
носієм активності, що спрямована на саморозвиток, самоствердження 
й самовдосконалення за рахунок саме власної активності. Відповідно 
перетворення суб’єкта протягом професіоналізації вимагає наявності 
певних індивідуально-психологічних характеристик: спрямованості 
(мотиваційної, професійної, особистісної), розвиненої когнітивної сфе-
ри та професійної самосвідомості, задоволення від діяльності тощо. 
Що стосується структурних особистісних змін протягом про-
фесійного становлення, то Г.В. Ложкін із співавторами вказує такі:  
1. Зміни у спрямованості особистості, що передбачають 
трансформації у системі потреб, зокрема розвиток мотивів досягнення, 
самореалізації, саморозвитку; 
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2. Зростання професійного досвіду, а відповідно і профе-
сійних знань, умінь, навичок та професійної креативності, що зумов-
лює нешаблонне виконання завдань; 
3. Розвиток складних особистісних здібностей; профе-
сійно значимих якостей, особистісно-ділових якостей та психологічної 
готовності [197, С. 154]. 
Вказані зміни, безумовно, відбуваються протягом професіона-
лізації суб’єкта праці, але питання складних особистісних здібностей, 
на жаль, не розкрите у зазначеній праці. 
До суб’єктивних чинників розвитку професіоналізму протягом 
професійної підготовки Н.В. Кузьміна відносить: тип спрямованості як 
властивість особистості (дійсна, формальна та помилкова), що спричи-
нено потребою у досягненні певної професійної мети; рівень здібнос-
тей та структуру компетентності [181, С. 8]. Та головним чинником 
професіоналізму особистості авторка вважає образ того результату, 
якого вона прагне, тобто, в першу чергу,спрямованість мотиваційної 
сфери працівника. Н.В. Кузьміна розглядає проблему формування 
професіоналізму в педагогічній системі у рамках міждисциплінарного 
підходу, а точніше, як зазначає науковець, акмеології. Так, вона виді-
ляє об’єктивні та суб’єктивні фактори досягнення творчого акме, що 
зумовлює вирішення професійних завдань на творчому рівні та стає 
базою для розвитку виробництва й особистості. До об’єктивних вона 
відносить якість освіти, соціально-економічні умови життя тощо, до 
суб’єктивних – здібності, відповідальність, компетентність, професій-
ну майстерність [181, С. 7]. Отже, дослідниця вказує на те, що досяг-
нення професійних вершин можливе за певних умов, які пов’язані як із 
середовищем, так і з особистісними якостями людини.  
Важливим чинником професійного становлення майбутніх ар-
хітекторів в умовах освітнього процесу,на думку О.О. Горової, є тех-
нологія саморозвитку, яка зумовлює «можливість 
об’єктивувати…значимі складові її професійної життєдіяльності, 
спрямовує на усвідомлення цілей, мотивів, цінностей професіоналіза-
ції, орієнтує на усвідомлений вибір стратегій творчого саморозвитку в 
професії» [71, С. 111]. У колективній монографії, присвяченій пробле-
мам саморозвитку особистості, С.М. Соколовська завдяки проведено-
му дослідженню із використанням контент-аналізу більшості наявних 
визначень робить висновок, що професійний розвиток є усвідомленим, 
цілеспрямованим процесом, який передбачає особистісно-професійне 
самовдосконалення, подальшу творчу самореалізацію у професійній 
діяльності [334, С. 34]. С.Б. Кузікова розкриває феномен особистісного 
саморозвитку через такі категорії як самостворення, самовдосконален-
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ня, самореалізація і в цілому бачить його також як цілеспрямований, 
усвідомлений процес життєвої активності [180, С. 175]. Таким чином, 
більшість авторів має схожі погляди на феномен саморозвитку особис-
тості. Зокрема, О.О. Горова, досліджуючи  професійне становлення 
архітекторів, розкриває багатоваріативність понять «професійний роз-
виток» та «творчий саморозвиток у професії» у вигляді двох векторів 
трансформації суб’єкта професійної діяльності. Перший, «Я-
професія», що пов’язаний із перетворенням людини в рамках соціаль-
но-професійного середовища, другий – «Я – Я-професіонал, що самоо-
рганізовується», пов’язаний із внутрішньо-особистиснім перетворен-
ням [71, С. 126]. Важливим, з точки зору науковця, для становлення 
професіоналізму є розвиток системи цінностей, яка дозволяє обирати 
стратегії саморозвитку в професії, відповідно, чим розвиненішою є 
система ціннісних орієнтацій, тим більше альтернатив подальшого 
професійного шляху буде у людини за умови «збереження цілісності, 
цінності, смислу власної життєдіяльності…через самостійність, усві-
домленість і відповідальність вибору стратегій зміни себе як професіо-
нала» [71, С. 127]. Що стосується самоорганізації, то це невід’ємна 
якість майбутнього професіонала, оскільки вона дозволяє перебудову-
вати, підпорядковувати особистісні якості відповідно до професії, що 
зумовлює успішну професіоналізацію особистості. О.О. Горова вва-
жає, що майбутній інженер архітектурно-будівельного профілю протя-
гом професійного становлення може стати професіоналом за умови 
орієнтації на творчий саморозвиток та збереження автентичності під 
час особистісного та професійного розвитку. 
Наступним важливим елементом дослідження становлення 
професіоналізму особистості майбутнього фахівця є розкриття рівнів 
його розвитку.  
Відомий дослідник проблеми професіоналізму С.О. Дружилов 
[86 , С. 127]  вводить трирівневу систему професіоналізації, яка дозво-
ляє визначити рівень професіоналізму фахівця: навчальний (потенцій-
ний) – нижній; основний (номінальний) – середній; оптимальний (пер-
спективний) – високий. Певною мірою ототожнюючи поняття «проф-
придатність» з поняттям «професіоналізм», Є.О. Клімов вирізняє такі 
рівні її розвитку: непридатність; придатність, відповідність та покли-
кання [144, С. 111-112]. 
У дослідженні, присвяченому професіоналізму інженерів-
механіків, Л.Б. Щербатюк [457, С. 11-12], визначає його рівні: почат-
ковий, ресурсний, імітаційний, трансформаційний. 
Контни Уршуля [163, С. 6]виділяє такі рівні професіоналізму 
соціального працівника як ремісник, фахівець та майстер. Як ремісник, 
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працівник засвоює знання і техніки виконання професійної діяльності, 
як фахівець досягає самоактуалізації, як майстер відчуває гармонію із 
професією. А.В. Шулдик [455] виділяє три рівні (початковий, середній, 
високий) професіоналізму керівника, у кожному з яких є компоненти, 
рівень розвитку яких диференціює професіоналізм.  
У цілому більшість уявлень про рівні професіоналізму фахівця 
базуються на поглядах А.К. Маркової, що визначає такі рівні як до-
професіоналізм, професіоналізм, суперпрофесіоналізм, післяпрофесіо-
налізм і непрофесіоналізм, які були схарактеризовані у першому розді-
лі. Важливо звернути увагу на розвиток в межах рівня професіоналіз-
му, що допоможе більш якісно дослідити цю проблему. Так, науковець 
виділяє перший етап адаптації, що пов’язана із засвоєнням вимог про-
фесії, яка може продовжуватися від року до невизначено великого 
проміжку часу, що свідчить про деструктивні тенденції. Другий етап 
пов’язаний із самоактуалізацією у межах професії, коли фахівець усві-
домлює власні професійно зумовлені позитивні та негативні властиво-
сті, останніх намагається позбутися, займається професійним самороз-
витком; професійна діяльність індивідуалізується, працівник максима-
льно реалізує власні можливості у професійній діяльності. Третій 
етап – вільне володіння власною професією, високий рівень майстер-
ності та гармонії із нею [212, С. 35]. 
Результати аналізу рівнів розвитку професіоналізму фахівця 
дають підстави стверджувати, що більшість наукових підходів розріз-
няють рівні, пов’язані із адаптацією, майстерністю, самоактуалізацією 
і творчістю у професії.  
Як відомо, одним з головних чинників розвитку психіки осо-
бистості та її структурних перетворень є соціальне середовище, профе-
сійний розвиток у свою чергу викликає професійно зумовлені зміни у 
психіці суб’єкта праці. До основних елементів соціального середови-
ща, що опосередковано впливають на професіогенез ми віднесемо: 
соціально-економічний простір, у якому відбуваються швидкісні зміни 
у соціально-економічному, політичному, суспільному житті країни, що 
спричиняють реформи інженерної діяльності, переорієнтацію ринків 
збуту промислової продукції і зумовлюють вимоги до сучасного фахі-
вця. Сукупність цих явищ впливає на освітній простір, який, на думку 
О.О. Разуменко, являє собою «ціннісну інтегративну одиницю соціуму 
та світового освітнього простору, нормативно або стихійно структуро-
вану, яка має свою систему координат, що визначають можливості для 
саморозвитку особистості на різних етапах її становлен-
ня…,відображає переважно внутрішні (педагогічні, психологічні, ди-
дактичні та ін.) зміни в системі освіти» [348, С. 217]. Ще одним чинни-
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ком становлення професіоналізму є структура інженерної діяльності, 
складові якої змінюються в залежності від нових інженерних методів, 
технік і технологій, що продукують зміни у структурі професіонала.  
Безпосередніми чинниками становлення інженера-
професіонала є зовнішні та внутрішні умови, до перших віднесено 
умови підготовки майбутнього фахівця, що повинен бути конкуренто-
спроможним на інженерному ринку праці, до останніх – розвинену 
здатність до постійного саморозвитку, реалізації власного потенціалу і, 
відповідно, до ефективного виконання професійної діяльності, але це 
можливо за умови наявності певних критеріїв: психологічної зрілості, 
що виявляється у здатності брати на себе відповідальність за власне 
життя, емоційної врівноваженості, емоційної та поведінкової саморе-
гуляції, мотивації професійного навчання як основи формування гото-
вності до професійної діяльності, комунікативної компетентності на 
основі толерантності та емпатії [240],професійної компетентності як 
сукупності професійних знань, умінь та навичок, затребуваних у інже-
нерній діяльності певних професійно важливих якостей, інтеграція 
яких дозволяє творчо підходити до виконання професійних функцій.  
Таким чином, маємо підстави для виділення критеріїв визна-
чення рівня професіоналізму майбутнього інженера: 
 аморфний або початковий, характеризується високим рі-
внем мотивації до досягнення рівня професіонала, невизначеністю що-
до сутності та змісту інженерної діяльності, відкритістю до професій-
ного досвіду інших, віддаленістю теорії та практики, низьким рівнем 
розвитку професійно важливих якостей, невисоким рівнем саморегу-
ляції поведінки, зокрема планування, моделювання та самостійності, 
відсутністю бачення місця творчості у професійній діяльності; 
 елементарний або актуальний, визначається вираженою 
внутрішньою мотивацією до професійного розвитку, професійною іде-
нтичністю, уявленням про застосування професійних знань, умінь та 
навичок на практиці, таким рівнем розвитку професійно важливих яко-
стей, що дозволяє виконувати професійну діяльність на репродуктив-
ному рівні; 
 базовий або потенційний, характеризується розвиненою 
професійною автентичністю, рефлексивністю, усвідомленням необхід-
ності творчого ставлення до професії, розвитком ПВЯ на високому 
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*** 
1. Розкриття методологічних основ становлення професіоналізму 
студентів технічних спеціальностей здійснено в рамках системно-
генетичного, діяльнісного, особистісного підходів, а також концепції ста-
новлення особистості у процесі професіоналізації. Відповідно до них 
розуміння процесу становлення професіоналізму відрізняється. 
2. У рамках системно-генетичного підходу таке явище як профе-
сіоналізм особистості розкривається як система, що складається з взаємо-
пов’язаних структурних елементів (психологічних рис, якостей та власти-
востей, що відповідають вимогам професійної діяльності), які динамічно 
розвиваються протягом соціалізації особистості та детерміновані як внут-
рішніми, так і зовнішніми процесами. 
3. Завдяки діяльнісному підходу розуміння становлення про-
фесіоналізму особистості необхідно розкривати через предметну дія-
льність, опанування якої суб’єктом діяльності стає рушійною силою 
власного особистісно-професійного розвитку та трансформації профе-
сійно зумовленої структури особистості й зумовлює досягнення висо-
ких рівнів професіоналізму. 
4. Згідно з особистісним підходом, становлення професіоналіз-
му особистості слід розглядати як процес становлення особистості 
професіонала як суб’єкта діяльності, що має складну структуру, скла-
дові якої зумовлені професіоналізацією, а згідно концепції становлен-
ня особистості у процесі професіоналізації, цей процес є динамічним 
та триває від етапу оптації та сприяє розвитку важливих професійних 
конструктів за умови взаємодії особистості із соціально-професійним 
середовищем. 
5. Психологічними механізмами становлення особистості сту-
дента як професіонала визначено механізми ідентифікації та рефлек-
сії,само детермінації і саморозвитку, в процесі яких виникають різно-
манітні кризи: криза першого семестру, що пов’язана із проблемою 
адаптації до навчально-виховного процесу вишу, умов проживання у 
гуртожитку, здачі першої сесії; криза другого курсу, яку зумовлює 
осмислення можливих недоліків у побудові професійної підготовки, 
усвідомлення невірності професійного вибору; криза третього курсу 
пов’язана із зникненням навчальної мотивації, зниженням показників 
відвідуваності занять, що тягне за собою академічну неуспішність; 
криза випускного курсу, пов’язана із відсутністю розуміння професій-
ного майбутнього, шляхів побудови професійної кар’єри.  
6. Розкриття феномену становлення професіоналізму особис-
тості здійснено шляхом побудови теоретичної моделі цього процесу, 
що передбачає аналіз середовища, в якому відбувається становлення, 
визначення функцій, чинників, умов та рівнів вираженості професіона-
лізму в процесі навчання у технічному вищому навчальному закладі. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЗВИТОК ПРОФЕСІ-
ОНАЛІЗМУ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 
3.1. Сучасні вимоги до рівня та специфіки професіоналізму 
майбутніх інженерів 
 
Розгляд особливостей і специфіки основ професіоналізму, 
який починає формуватися вже під час професійної підготовки, немо-
жливий без розгляду специфіки професійної діяльності інженера, яка 
фактично вміщує вимоги до професіоналізму особистості майбутнього 
інженера. Кожен компонент структури інженерної діяльності створює 
основу для професійно важливих якостей та інших проявів індивідуа-
льності у професійній діяльності. Тому необхідно визначити специфіку 
професійної підготовки майбутніх інженерів, розкрити вимоги профе-
сії до особистості інженера і відповідно з’ясувати сутність його профе-
сіоналізму. 
Дослідженням проблеми філософії техніки та інженерії прис-
вятили свої роботи І.Ю. Алексєєва, О.В. Аронсон, В.Г. Горохов, 
Ф.Н. Поносов, В.М. Розін, В.С. Стьопін, І.Н. Тяпін, В.Д. Філімонов та 
ін., визначенням особливостей психології інженерної діяльності, про-
фесійної підготовки у сфері технічної освіти займалися 
О.О. Євдокимова, О.А. Ігнатюк, О.Е. Коваленко, О.С. Пономарьов, 
О.Г. Романовський, Л.Л. Товажнянський, питанню зарубіжної інжене-
рної освіти, вимог до інженерів приділяли увагу Н.М. Бідюк, 
О.В. Вощевська, Є.Т. Нероба тощо. 
У Кембріджському словнику [478] наведено декілька визна-
чень поняття «інженер»: 
1) людина, чия робота полягає у розробці машин або 
двигунів, або електрообладнання, або речей, таких як дороги, залізниці 
та мости; 
2) людина, чия робота полягає у ремонті керуючих ма-
шин або двигунів, або електроустаткування. 
У Вікіпедії [126,129] бачимо таке визначення понят-
тя:інженер – це особа, що професійно займається інженерією, тобто на 
основі поєднання прикладних наукових знань, математики та винахід-
ництва знаходить нові рішення технічних проблем. Відповідно, інже-
нер як професіонал повинен мати ґрунтовну спеціальну підготовку, 
здібності, високий творчий потенціал, певний рівень самостійності. На 
думку О.І. Ігнатюк [128, С. 35] сучасного інженера треба розглядати як 
фахівця, що може аналізувати і вирішувати, здійснювати діяльність.  
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Інженерна діяльність за час свого існування, з початку ХХ ст., 
дуже змінилася у частині змісту інженерного процесу і, відповідно, у 
вимогах до фахівця [121, 135, 152, 227,245, 259, 370, 390, 393, 433,434]. 
Так, О.С. Пономарьов, Л.Л. Товажнянський [412] розкривають особли-
вості сучасної інженерної діяльності: забезпечення належного функці-
онування людини та суспільства, розвитку технік і технологій в умовах 
інноваційного типу світового розвитку; постійне оновлення технологій 
та продукції, що потребує від інженерної діяльності відповідного пос-
тійного удосконалення з урахуванням «тенденцій еволюцій споживчо-
го попиту і розвитку своєї галузі; динамічний розвиток сьогодення, 
який зумовлює нові й нові вимоги до фахівця у вигляді креативності, 
широкого кругозору, розвиненої інтуїції, високо розвинена цілеспря-
мованість та уміння раціонально вибирати шляхи досягнення постав-
лених цілей; неможливість повного пізнання майбутнього розвитку 
інженерії, що обмежує розуміння змісту інженерної освіти сьогодні; 
постійне поглиблення суспільного поділу праці й поступове усклад-
нення змісту і характеру виробництва зумовлює те, що сферами інже-
нерної діяльності стає багато галузей і підгалузей економіки, через що 
інженеру складно визначити власне свою роль у виробничому процесі. 
Білоруські психологи [203, С. 78-79] теж звертають увагу на 
стрімкі зміни у інженерній діяльності, до яких відносять: активний 
розвиток нових технологій (нанотехнології, комп’ютерні психотехно-
логії, новітні інформаційні технології тощо); інтеграція технічного, 
природничого та соціально-гуманітарного знання; зближення діяльно-
сті інженера у промисловій сфері виробництва, функціями якої була 
грамотна експлуатація технічних комплексів, організація і технологія 
виробництва (значною мірою практична спрямованість діяльності), з 
діяльністю інженера, який займається науковою роботою, спрямова-
ною на створення принципово нових систем і технологій;  посилення 
професійних вимог до інженера як фахівця, здатного до інноваційної 
діяльності в умовах виробництва. Це пов’язано із збільшенням кілько-
сті та ускладненням застосовуваної на виробництві техніки і техноло-
гії, зміною властивостей різних матеріалів, виникненням нових форм 
управління виробництвом; формування третьої технологічної хвилі, 
яка призвела до інформатизації суспільства, визначила нові вимоги до 
особистісних характеристик фахівця, такі як здатність швидко реагува-
ти на зміни, творчість, ініціативність, комунікабельність, різнобічність. 
Проблема особистості інженера, характеру його діяльності 
має, з точки зору І.Н. Тяпіна [417], велике як теоретичне, так і практи-
чне значення, оскільки від її вирішення залежить ефективність процесу 
підготовки інженера у відповідності до соціальних і технічних вимог. 
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Готуючи майбутнього інженера до виконання професійної діяльності, 
ми повинні розуміти, що у стінах вищої технічної школи здійснюється 
формування трудового потенціалу нашої держави, висока якість яко-
го,на думку О.О. Євдокимової, [98] зумовить підвищення ефективності 
виробництва та темпів науково-технічного прогресу. Трудовий потен-
ціал як потенційна трудова дієздатність суспільства має важливі якісні 
характеристики: кваліфікаційні та соціально-особистісні, що відобра-
жають рівень професіоналізму діяльності (професійну компетентність) 
та професіоналізм особистості (активність, творчий потенціал, профе-
сійно важливі якості тощо).  
Аналіз літератури [45, 100, 128, 417, 329] дозволив визначити 
такі особливості характеру інженерної діяльності: 
- приналежність до матеріального виробництва, технічної 
практики; 
- технічна спрямованість (без цього інженер позбавляється 
предмета своєї діяльності); 
- орієнтація на створення техніки і технології, на матеріаліза-
цію, «уречевлення» наукових знань на виробництві; 
- інтегративність інженерної діяльності, що передбачає зв'язок 
із соціогуманітарними науками; 
- наукова обґрунтованість (свідоме використання науки для 
прогресу техніки); 
- використання наукових знань для побудови технічних та 
штучних систем; 
- високий ступінь ризику та невизначеності; 
- невід’ємність від технічної та науково-технічної творчості; 
- опосередкований вплив на техніку; 
- необхідність приймати рішення у ситуації відсутності або 
надлишковості знань. 
Отже, головним призначенням інженерної діяльності є інтеле-
ктуальне, науково-технічне обслуговування сфери матеріального ви-
робництва, розвиток техніки, технології, забезпечення науково-
технічного прогресу, розв’язання на основі природничо-наукового, 
технічного і соціально-гуманітарного знання техніко-технологічних, 
інженерних протиріч, проблем і завдань [300, 417]. Тож окрім стандар-
тної технічної орієнтованості у системі підготовки повинна мати місце 
соціогуманітарна складова, що забезпечує формування інженера не як 
«технаря», а як гармонійно та всебічно розвинену особистість, оскіль-
ки сучасний ринок праці вже менш зацікавлений у таких класичних 
типах інженера як «виробничник», що організовує технологічний про-
цес, «дослідник-розробник», «універсал», а важливим стає інженер, що 
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займається соціотехнічним проектуванням, яке виходить за межі тра-
диційної системи «наука-інженер-виробництво» та стає самостійної 
галуззю культурного процесу суспільства. Виникнення нового типу 
інженера пов’язується із кризою в інженерній діяльності, яка була зу-
мовлена застосуванням інженерії у класичному «чистому» вигляді: 
винахідництво, проектно-конструкторська діяльність та організація 
виробництва без урахування антропоцентризму сучасності та орієнта-
ції на «проектний фетишизм» (все, що задумано в проекті, можна реа-
лізувати) [422, С. 152 ], який призвів до екологічної кризи (руйнування 
та зміни природи), антропологічної кризи (руйнування та зміни люди-
ни) та кризи розвитку (трансформація діяльності та інших штучних 
систем). Ще на початку ХХ сторіччя відомий філософ техніки, інженер 
П.К. Енгельмейєр писав: “Інженери часто і справедливо скаржаться на 
те, що інші сфери не хочуть визнати за ними те важливе значення, яке 
по праву належить інженеру... Але чи готові самі інженери для такої 
роботи?... Інженери через брак загального інтелектуального розвитку, 
самі нічого не знають і знати не хочуть про культурне значення своєї 
професії і вважають марною тратою часу міркування про ці речі... 
Звідси виникає завдання перед самими інженерами: всередині власно-
го середовища підвищити розумовий розвиток і перейнятися на підс-
таві історичних і соціологічних даних усією важливістю своєї професії 
у сучасній державі». Виконуючи складні соціотехнічні завдання, інже-
неру необхідно не лише проектувати і впроваджувати у виробництво 
кінцевий продукт, а й враховувати різні аспекти, наприклад, економіч-
ні (здешевлення продукції), соціальні (полегшення роботи працівника) 
та психологічні (зменшення ймовірності впливу людського фактора).  
Відповідно на сьогодні змінилися вимоги до інженерної діяль-
ності. Так сучасний етап розвитку цієї діяльності,на думку 
Ф.Н. Поносова [329, С. 45-46], характеризується системним підходом 
до вирішення науково-технічних задач, що передбачає звернення до 
соціальних, природних та технічних наук; вирішення складних соціо-
технічних завдань з виходом на гуманітарні методи пізнання навколи-
шнього середовища та людської діяльності. Прискорені темпи науко-
во-технічної революції зумовлюють такі вимоги до сучасного фахівця 
інженерної діяльності [346, С. 219-220]: наявність широкої, багатопла-
нової політехнічної підготовки, розвиток систем його особистісних 
якостей, здібностей, професійної спрямованості; професійна самостій-
ність, прагнення постійного професійного росту; «чутливість» до ви-
рішення технічних проблем (удосконалення наявної та запровадження 
нової техніки); широта загальних і професійно-технічних знань та на-
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вичок, розвинене технічне мислення й уява; комунікабельність у діло-
вих стосунках; самоконтроль і сумлінна праця.  
За допомогою комплексної соціально-психологічної методики 
вивчення особистості інженера Е.С. Чугунова зі співавторами розро-
били еталонну модель інженера, яка включає конкретні психологічні 
вимоги [160, С. 170-171]: інтелектуальні особливості ; особистісні вла-
стивості; соціально-поведінкові особливості. 
Таким чином, на сьогодні існують об’єктивні чинники рефор-
мування інженерної діяльності, зумовлені соціально-економічними 
реаліями, що мають бути відображені і в освітній діяльності, зокрема, 
у побудові професійної підготовки майбутніх інженерів, яка повинна 
базуватися вже не лише на компетентнісному підході, а й враховувати 
новітні тенденції, наприклад застосування кластерного підходу у ви-
щій освіті. Можна стверджувати про наявність позитивних змін у сис-
темі вищої освіти, що викликані інтеграцією у міжнародний простір. 
Так замість Класифікатора професій 2010 року в 2015 році введений 
новий, який значно зменшив кількість найменувань професій і спеціа-
льностей у вищій школі, що зближує українську освіту з європейсь-
кою, де фахівці з інженерної діяльності мають консолідований рівень 
освіти. Н.М. Бідюк [23, С. 9] вказує на такі особливості технічної осві-
ти у Західній Європі: «диверсифікація вищих навчальних закладів, 
ступеневість вищої освіти, пошук нових джерел фінансування, кількіс-
не зростання контингенту студентів, розробка нових форм управління, 
розширення завдань вищої технічної школи, трансформація змісту 
освіти відповідно до вимог сучасності та ринку праці, інтеграція вищої 
технічної освіти з наукою та виробництвом, інтернаціоналізація вищої 
технічної освіти», які зумовлені загальносвітовими тенденціями глоба-
лізації, інформаційно-технологічною революцією, інтернаціоналізаці-
єю. Система технічної освіти США орієнтована на формування таких 
пріоритетних рис інженера як широкий професійний світогляд, самос-
тійність у здобуванні і продукуванні нових знань, високорозвинене 
відчуття реальності, творчі здібності, уміння ефективно працювати у 
команді [60]. 
Важливим показником аналізу професіоналізму майбутніх ін-
женерів є сучасні вимоги роботодавців, оскільки професійно важливі, 
індивідуально-професійні якості для забезпечення конкурентоспромо-
жності фахівця інженерії повинні корелювати із вимогами ринку праці. 
Сучасна соціально-економічна ситуація у країні, що знаходиться у ак-
тивній фазі реформування, з метою інтеграції у світовий економічний 
простір орієнтується перш за все на зарубіжних торгівельно-
економічних партнерів. Тому актуальними стають вимоги до інжене-
рів, так звані key skills, які наведені у різних інтернет-джерелах [462, 
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479, 497, 516, 519, 520] потенційних роботодавців, програм підготовки 
для здачі та отримання сертифікації з CPRE (Certified Professional for 
Requirements Engineering)рівнів: Foundation, Advanced, Expert. Їх було 
систематизовано і визначено, що основними якостями-вимогами є: 
технічна компетентність, математичні здібності, ґрунтовна фундамен-
тальна підготовка; комунікативні навички – уміння ефективно спілку-
ватися з колегами, у тому числі із вищими за статусом, письмова гра-
мотність, знання іноземної мови, володіння ораторськими навичками; 
лідерські здібності, потенціал – у процесі виконання роботи вміти ор-
ганізувати її, делегувати обов’язки, впливати на працівників, розуміти 
відповідальність за результати справи; креативність, що необхідна для 
нестандартного підходу до вирішення професійних завдань; тільки 
креативний фахівець зможе зробити неоціненний внесок у розвиток 
суспільства; уміння працювати у команді – вирішувати проблеми, кри-
тично аналізувати їх; problem-solving skills – уміння конструктивно 
розв’язувати складні професійні ситуації, що передбачає прийняття 
вкрай складних рішень; знання тайм-менеджменту – уміння організо-
вувати власний час, планувати розпорядок дня; мотивація та ентузіазм, 
завдяки яким фахівець зможе повести команду за собою уперед, відпо-
відно розвиваючи як себе, так і колектив; адаптивність і гнучкість, які 
необхідні у спілкуванні із різними людьми, представниками компаній 
різних регіонів та країн; спостережливість; уміння будувати дружні 
стосунки, що необхідно для ефективності роботі взагалі.  
Сукупність цих якостей у фахівця зумовлює розвиток його 
професіоналізму, при цьому: «To be an effective engineer you don’t need 
to master each of these qualities and skills. The successful engineer is well-
rounded, with knowledge of the key skills and an ability to apply them 
when needed. It will take effort on your part, but the fun is in the learning 
and the reward is accomplishing your tasks and seeing the impact your work 
will have on society» [520]. Тому, на думку зарубіжних вчених і практи-
ків, уміння застосовувати ти чи інші професійні якості в залежності від 
професійної ситуації розкривають сутність професіоналізму.  
Важливою вимогою до майбутнього інженера є наявність в 
нього лідерських якостей. Інтерес дослідників [19,20,89,90,92] до про-
блеми лідерства закономірний – в людському суспільстві існують різні 
групи, неодмінним атрибутом яких, на певному етапі розвитку, є вису-
вання лідера. Проблема формування лідерських якостей є викликом 
сьогодення, що підтверджується впровадженням в освітній процес 
ВНЗ України таких міжнародних проектів, як «ELITE», «Tempus» та 
ін., оскільки «сьогоднішні лідери серед соціально активних студентів в 
майбутньому можуть проявити себе в якості керівників, громадських і 
політичних лідерів, сферою діяльності яких є суспільство та його соці-
альні інститути» [19]. 
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У зарубіжному професійному середовищі авторитетним є мі-
жнародний регістр EMF International Register of Professional Engineers, 
реєстрація в якому дозволить працювати інженером у різних країнах 
земної кулі.  На сайті товариства визначено, якими ключовими компе-
тенціями для певного профілю необхідно володіти для того, щоб стати 
повноцінним його членом. У наведеному переліку ми можемо побачи-
ти як технічні компетенції, пов’язані із виконанням безпосередньо 
професійної діяльності, що вимагає від інженера професійних знань, 
умінь і навичок, тобто професійної компетентності, так і соціально-
психологічні, необхідність яких зумовлена саме інтегративністю інже-
нерної діяльності, що має не лише технічну спрямованість, а й перед-
бачає соціальну взаємодію, тому усвідомлення відповідальності за 
власні технічні рішення у цій професії є щоденною нормою.  
Аналіз структури професійної діяльності інженера виступає 
важливим аспектом для визначення тих сторін інженера, які є складо-
вими його професіоналізму, тож наведемо декілька точок зору з цього 























Рис.3.1 Ієрархічна структура моделі професійної діяльності 
інженера (за О.Г. Романовським) 
- планування; - організа-
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Аналіз даних, наведених на рисунку 3.1 свідчить про іннова-
ційний погляд на структуру інженерної діяльності. Так ми бачимо не 
лише традиційні її сторони, такі як проектно-конструкторську, експлу-
таційно-технологічну і науково-дослідницьку, а й організаційно-
управлінську, що передбачає здійснення управлінської діяльності, тоб-
то процеси планування, організації, мотивації та контролю, та органі-
зацію виробництва, що передбачає економічний аналіз у вигляді роз-
рахунку ефективності, витрат та фінансів. Саме цей бік інженерної 
діяльності вимагає від інженера, на думку О.Г. Романовського [357-
361], лідерських якостей, а досягнути професіоналізму може лише ін-
женер-лідер. У цілому до структурних елементів професіоналізму ін-
женера-управлінця-лідера науковець відносить компетентність у пре-
дметній сфері (професійні знання, уміння та бачення світових тенден-
цій розвитку продукції); загальну культуру і широку ерудицію (розу-
міння сутності політичних та соціально-економічних процесів, активне 
користування досягненнями світової культури, формування особистіс-
ного іміджу і авторитету керівника тощо), правову та економічну куль-
туру (вибір економічно оптимальних рішень, розуміння сутності кон-
флікту та уміння ним управляти тощо), управлінську культуру (воло-
діння управлінськими технологіями, уміння аналізувати ситуацію та 
приймати відповідні рішення, здатність брати на себе відповідальність, 
знання основ психологічного аналізу) [360, С. 190]. Такий погляд на 
професіоналізм інженера вважаємо доречним і вмотивованим, але, на 
нашу думку, у ньому недостатньо представлена психологічна компо-
нента, оскільки підґрунтям всіх цих професійних дій та вчинків є інди-
відуально-психологічні якості, що характеризують особистість. 
Розширює зміст інженерної діяльності у своєму дослідженні 
О.А. Ігнатюк [127], додаючи такі інноваційні види: інформаційно-
аналітичну, інформаційно-технічну, діагностичну, маркетингову, про-
моутерську, сервісну, менеджменту якості. Е.Я. Швець [451] серед 
нових не традиційних видів бачить системотехнічну, соціотехнічну, 
інженерно-психологічну, проектування. Поява таких видів інженерної 
діяльності зумовлена викликами сучасності, зокрема етапу розвитку 
науки і техніки, суспільних відносин.  
Аналіз науково-технічної літератури засвідчує наявність до-
сить різних точок зору на проблему видів інженерної діяльності у су-
часних умовах життєдіяльності та розвитку суспільства. Найоптималь-
нішим підходом до вирішення цієї проблеми вважаємо виділення про-
фесійної діяльності інженера двох видів: традиційні види, що вже ба-
гато десятиріч виконуються інженерами, та інноваційні, що виникають 
у зв’язку із попитом на промисловому ринку, ринку праці, до яких ми 
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віднесли економічну, що передбачає маркетингову, менеджерську та 
промоутерську діяльність; соціотехнічну – пов’язану із вирішенням 
класичних проектних завдань з урахуванням вимог соціальної органі-
зації системи; інформаційно-аналітичну – виконання пошуку, аналізу 
та перетворення інформації з метою її використання у вирішенні скла-
дних технічних завдань. Розуміння майбутніми інженерами специфіки 
їх професійної діяльності є необхідною складовою ефективного проце-
су професіоналізації, однак ще у радянські часи, як зазначав 
О.Б. Каганов [131], абітурієнти та студенти інженерних вишів, на від-
міну від інших, недостатньо усвідомлювали, що вони повинні робити, 
оскільки у реальному житті досить рідко зустрічалися із представни-
ками обраної професії.  
У таких умовах постає необхідність розкриття типів професіо-
налів за Д.М. Завалішиною [106], оскільки у їх формуванні важливим 
чинником авторка бачить розуміння в цілому змісту, функцій професії, 
перспектив у поєднанні із життєдіяльністю особистості: 
1) поверхнево-спеціалізований професіонал, який обрав 
фах за зовнішніми ознаками (престижність, невисокий балів ЗНО для 
вступу на бюджет, уявна легкість навчання тощо), важливим прагнен-
ням є задоволення егоїстичних тенденцій, що у подальшому зумовить 
стагнацію та регресію особистості фахівця; 
2) «занурений» у професію професіонал, який є вузько 
спрямованим фахівцем, що не цікавиться суміжними науками, з цієї 
причини знижується творчий потенціал та формується «монолітне», з 
відсутністю ієрархії смислів життя у смисловій сфері; 
3) професіонал з смисложиттєвим ставленням до власної 
професійної майстерності, що передбачає готовність до саморозвитку, 
відкритість до цінностей та досвіду, творче розуміння діяльності, «ви-
хід за межі професії». 
Наведена класифікація демонструє, що становлення справж-
нього професіоналізму можливе лише за умови тісного взаємозв’язку 
смислів життєдіяльності і професійної діяльності, оскільки до «психіч-
ного забезпечення професійного акме людини підключається вся суку-
пність потенціалів людини, накопичених нею у різних сферах життя». 
Це підтверджується словами О.Р. Фонарьова [427, С. 35] про те, що 
професіонал – це людина, котра усвідомила власне життєве призна-
чення, яка є суб’єктом діяльності та усвідомлює відповідальність за її 
результати.  
З огляду на вищезазначене можемо визначити, що особливос-
тями професіоналізму майбутнього інженера у сучасних умовах є: орі-
єнтація на характер та зміст інженерної діяльності, зміни якої викли-
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кані сучасними соціально-економічними умовами; відповідність вимо-
гам ринку праці, що висуває молодому фахівцю досить складні умови 
для успішного працевлаштування; наявність психологічної складової у 
структурі професіоналізму, що дозволяє майбутньому інженеру бути 
не лише «технарем», а й ерудованою, гармонійно розвиненої люди-
ною, готовність до постійного самоздійснення, самовдосконалення, 
саморозвитку та самоактуалізації власного потенціалу. 
Специфіку професіоналізму майбутнього інженера розкриємо 
у вигляді моделі психологічної структури індивідуальності професіо-
нала, побудова якої базується на уявленнях про структуру особистості 
К.К. Платонова, О.Р. Фонарьова, професійно зумовлену структуру за 
С.П. Бочаровою, Е.Ф. Зеєром, В.В. Рибалкою.  
К.К. Платонов [317] наводить таку біосоціальну структуру 
особистості: спрямованість, досвід (знання, уміння, навички), індиві-
дуальні особливості психічних процесів (сприйняття, увага, пам’ять, 
мислення, емоції), біологічно зумовлені особливості (темперамент, 
здібності). О.Р. Фонарьов [427] виділяє чотири рівні структури особис-
тості: індивідуально-виконавський, індивідуально-психологічний, со-
ціально-психологічний та духовно-культурний. С.П. Бочарова бачить 
три рівні у структурі професіонала: психофізичний (вікові та статеві 
відмінності, тип нервової системи, задатки, потреби), психологічний 
(інтелект, професійні знання, характер, темперамент, загальні здібнос-
ті, інтереси, схильності) та соціально-психологічний (свідомість, мора-
льні якості, професійні здібності, переконання, світогляд, мотивація 
діяльності). Е.Ф. Зеєр виділяв такі професійно зумовлені підструктури 
особистості: професійна спрямованість, що включає ключові компете-
нції (готовність до кооперації, спрямованість на успіх, професійне зро-
стання, надійність, соціальна відповідальність); професійна компетен-
тність (соціально-правова, економічна, спеціальна, персональна ком-
петентності та аутокомпетентність); професійно важливі якості (про-
фесійна самостійність, соціально-професійний інтелект, здібність до 
планування технологічних процесів, професійна мобільність тощо); 
професійно значущі психофізіологічні якості (координація дій, швид-
кість реакції, витривалість, стресостійкість). Структуру особистості за 
В.В. Рибалкою розкрито у другому розділі. Таким чином, відповідно 
до визначених структур та розуміння професіоналізму майбутнього 
інженера як інтегрованої характеристики суб’єкта діяльності, яка вмі-
щує не лише професійну компетентність, а й відображає високий рі-
вень професійно важливих якостей, професійну ідентичність, акмеоло-
гічні складові, мотиваційні характеристики і ціннісні орієнтації, які 
забезпечують прогресивний розвиток фахівця та визначення специфіки 
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інженерної діяльності, наведемо авторську модель психологічної стру-
ктури професіонала у інженерній діяльності (табл. 3.1). 
Таблиця 3.1. 
Модель психологічної структури професіоналізму майбут-
нього інженера 
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кар’єрні орієнтації за 
типом служіння 
 
Таким чином, можемо виділити три рівні професіоналізму 
майбутнього інженера: 
 - індивідуально-психологічний, що відображає внутрішню ор-
ганізацію суб’єкта діяльності, чинники якої пов’язані більшою мірою 
із біологічними або психофізіологічними передумовами, до яких ми 
віднесли особливості нервової системи, спеціальні здібності, інтелект, 
конкретні мотиви, прояви саморегуляції особистості та особливості 
важливих психічних функцій; 
 - соціально-психологічні, що детермінуються взаємодією із 
навколишнім середовищем, соціумом, до яких належать професійна 
ідентичність, яка формується завдяки контакту із професійним просто-
ром, конкретні риси характеру, спроможність до розкриття власного 
творчого потенціалу, певні ціннісні орієнтації та професійна самосві-
домість; 
- практично-діяльнісний, який розвивається лише за умови 
включення у професійну діяльність та розкривається у таких особли-
востях як професійна компетентність і прагнення до самоактуалізації. 
Отже, аналіз філософської та психолого-педагогічної літерату-
ри свідчить про великий інтерес до проблем інженерної діяльності, від 
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якої багато в чому залежить розвиток суспільства. Суб’єктом цього 
виду діяльності є інженер, сучасні погляди на якого свідчать про тран-
сформацію сприйняття від суто технічного працівника до представни-
ка соціотехнічної сфери, підготовка якого повинна базуватися на інте-
грації технічних та соціогуманітарних наук. Це викликано динамічним 
зростанням темпів розвитку технічних, технологічних і соціальних 
процесів у суспільстві, що зумовлюють нові вимоги до інженера і нові 
ключові компетенції та розширенням стандартних видів інженерної 
діяльності, до яких було включено традиційні (дослідницьку, проект-
ну, виробничу) та інноваційні (економічну, соціотехнічну та інформа-
ційно-аналітичну). Відповідно до нових реалій розвитку інженерної 
діяльності нами побудовано модель психологічної структури професі-
оналізму майбутнього інженера, яка складається з трьох рівнів: індиві-
дуально-психологічного, соціально-психологічного та практично-




3.2. Психологічні детермінанти розвитку професіоналізму осо-
бистості майбутнього інженера 
 
Дослідницький інтерес до проблеми розвитку особистості 
професіонала взагалі, та в інженерній діяльності зокрема, зумовлений 
гуманістичними тенденціями науково-технічного прогресу, звернен-
ням до соціогуманітарних знань у інженерії, впровадженням системно-
го, особистісного підходу у вирішенні складних завдань з удоскона-
лення діяльності у системах «людина-машина», визначенням профе-
сійної придатності працівника тощо. Тому на сьогодні кожна з галузей 
виробництва зацікавлена в особистості працівника, що розвивається 
протягом професійного становлення і швидко досягає етапу професіо-
налізму, що, безумовно, неможливо без якісної підготовки під час на-
вчання у виші. 
Під розвитком особистості ми розуміємо постійні, якісні та кі-
лькісні зміни у структурі особистості, зумовлені активністю особисто-
сті у взаємодії із соціальним середовищем, що характеризуються поя-
вою новоутворень. Психологічний словник [ 342, С. 158] тлумачить 
поняття «розвиток особистості» як перехід від простого до складного, 
від нижчого до вищого в результаті накопичення кількісних змін, що 
ведуть до якісних перетворень. Г.С. Костюк визначив розвиток як не-
обхідні, послідовні, прогресивні зміни, пов’язані з певними етапами 
життєвого шляху, як безперервний процес, що проявляється у виник-
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ненні кількісних (поява нових якостей, властивостей взамін старих), та 
якісних змін, які є наслідком «зустрічей із зовнішнім світом» [166, 
С. 71]. Таким чином, розвиток особистості відбувається протягом 
усього онтогенезу особистості, а професійний розвиток – протягом 
професіоналізації особистості, яка починається з етапу оптації. Зрозу-
міло, що першим найбільш активним етапом професійного розвитку є 
етап професійної підготовки, коли студент знайомиться із професією, 
відчуває вимоги до власної особистості з боку професійної діяльності. 
Розуміння професійного розвитку дещо відрізняється у науко-
вців. Так О.О. Євдокимова [97, С. 109] бачить його як поетапний і ди-
намічний процес входження фахівця у специфіку його праці. Чарнецкі 
Казимєж [440, С. 6] вважає, що професійний розвиток є важливою 
складовою загального розвитку особистості та «розглядається як про-
цес, що триває протягом усього життя людини і зазнає якісних змін, 
що зумовлено дією сукупності об’єктивних і суб’єктивних факторів. 
Якісні характеристики професійного розвитку особистості кожного 
періоду розвитку людини значною мірою детерміновані станом профе-
сійного розвитку особистості у попередніх періодах», але зрозуміло 
одне, що професійний розвиток відбувається у площині «людина-
професія», оскільки, як пише В.О. Бодров [33], сутність проблеми роз-
витку особистості професіонала зводиться до таких основний поло-
жень: «особистість проявляється у професії» за рахунок професійного 
вдосконалення і реалізації, задоволення матеріальних та духовних пот-
реб, та «розвиток особистості у діяльності», що передбачає розвиток 
професійно зорієнтованих властивостей. Розвиток професіоналізму 
майбутнього інженера відбувається у процесі динамічного професій-
ного розвитку, детермінантами якого стають протиріччя та внутрішні й 
зовнішні психологічні бар’єри, які вирішуються на кожному етапі 
професійної підготовки, долаються або ні, та соціально-економічна 
ситуація. Професійний розвиток, вважає Е.Ф. Зеєр, [116, С. 6] є пояс-
нювальним принципом становлення професіоналізму і є більш широ-
ким поняттям, що охоплює і професійне становлення, і професіоналі-
зацію особистості. Під цим феноменом науковець розуміє зміну психі-
ки у процесі засвоєння і виконання професійно-навчальної, трудової та 
професійної діяльності. Схожу точку зору має А.С. Борисюк [40, 
С. 14], яка головною складовою професійного становлення фахівця 
бачить професійний розвиток, а до умовно другорядних відносить спе-
цифіку та зміст професії, професійну ідентичність, готовність до про-
фесійної діяльності, соціально-психологічний потенціал особистості, 
професійну свідомість, професійно значущі якості, професійну компе-
тентність, професійну підготовка. З точки зору акмеологічного підходу 
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особистісно-професійний розвиток – це процес розвитку особистості (в 
широкому розумінні), орієнтований на високий рівень професіоналіз-
му і професійних досягнень, який відбувається у навчанні та за допо-
могою саморозвитку в процесі професійної діяльності та професійних 
взаємодій [81, С. 32]. 
Таким чином, можна розуміти професійний розвиток особис-
тості майбутнього інженера як динамічний процес кількісних і якісних 
змін у психологічній професійно зумовленій структурі особистості 
протягом професіоналізації, що викликані внутрішніми протиріччями 
та психологічними бар’єрами у взаємодії із професійно-освітнім сере-
довищем, і характеризуються появою головного новоутворення – базо-
вого професіоналізму.  
Оскільки рушійними силами розвитку професіоналізму майбу-
тнього інженера ми вважаємо протиріччя і внутрішні та зовнішні пси-
хологічні бар’єри на кожному з етапів професійного розвитку під час 
професійної підготовки, схарактеризуємо ці етапи. За 
А.В. Петровським, [341] етапами розвитку особистості є: 
1) етап адаптації, у процесі якого відбувається засвоєння 
норм і цінностей певного професійно-освітнього середовища;  
2) етап індивідуалізації, на якому вирішується протиріч-
чя між бажанням бути таким, як усі, або бути індивідуальністю, що 
породжує формування індивідуального стилю навчально-професійної 
діяльності; 
3) етап інтеграції, який пов’язується із вирішенням про-
тиріччям між бажанням особистості мати ідеальні професійні власти-
вості та проявляти їх у суспільстві й небажанням суспільства приймати 
їх. 
О.О. Євдокимова [97, С. 110] виділяє такі етапи особистісно-
професійного розвитку студента: 
1. Об’єктна стадія, на якій розвиваються рефлексивні та 
емпатійні здібності, навички самопізнання, у освітньому процесі від-
бувається стимулювання самостійності та активності; 
2. Об’єкт-суб’єктна стадія, на якій відбувається оволо-
діння цінностями і змістом навчально-професійної діяльності, посилю-
ється потреба в особистісно-професійній самореалізації; 
3. Суб’єкт-об’єктна стадія, на якій формується готов-
ність до самостійного вирішення прикладних завдань, з’являються нові 
способи творчого самовираження в освітньому процесі; 
4. Суб’єктна стадія, на якій відбувається реалізація про-
грам особистісно-професійного саморозвитку, формується система 
установок щодо власного професійного шляху. 
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Відповідно, протягом навчання у виші студент долає шлях від 
об’єкта діяльності до її суб’єкта у суб’єкт-суб’єктній діяльності, здо-
буваючи на цьому шляху головний чинник успішного професійного 
розвитку – суб’єктну позицію фахівця. Про важливість формування 
суб’єктності під час навчання пише О.В. Чуйко [445, С. 12], розкрива-
ючи характеристики суб’єктності студентів у залежності від курсу на-
вчання. На першому курсі відбувається прийняття нового соціального 
статусу, ідентифікація з вимогами навчально-професійної діяльності, 
розуміння перспектив самореалізації у навчанні й, відповідно, самоп-
роектування освітнього процесу; на другому – розуміння професійних 
процесів, розвіювання професійних міфів, свідоме керівництво влас-
ною діяльності; на третьому – формування особистісних якостей, про-
фесійних умінь, рефлексивності, зростання самодетермінації та само-
регуляції; на четвертому – рефлексія трансформації особистісних яко-
стей у професійні, оцінка труднощів обраного фаху, на п’ятому – фор-
мування установки щодо досягнення успіху в провідній діяльності, 
рефлексія й оцінка власних можливостей, їх можливого внеску в май-
бутню професійну діяльність. 
Психологічний супровід навчально-виховного процесу, на ду-
мку А.Р. Вагапової та О.Є. Бочарової, [48] передбачає обов’язковий 
аналіз етапів професійного розвитку у виші. Так, на етапі первинної 
адаптації (перший курс) необхідно допомагати студенту в соціально-
психологічній адаптації до нових умов життєдіяльності, що передбачає 
діагностику готовності до навчально-пізнавальної діяльності, мотивів 
учіння, ціннісних орієнтацій, у розвитку навчальних умінь і регуляції 
своєї життєдіяльності, передбаченні можливої корекції професійного 
самовизначення. Другий етап – інтенсифікація (другий і третій курси), 
що є досить сприятливим, передбачає розвиток особистісно-
інтелектуального потенціалу. Третій – ідентифікація (четвертий і п'я-
тий курси), на якому студент повинен знайти сенс майбутньої життєді-
яльності, розкрити власні професійні здібності. 
Важливою характеристикою становлення та розвитку особис-
тості є вирішення протиріч, які, на думку, Л.С. Виготського є рушій-
ними силами розвитку психіки. У кожному з періодів психічного роз-
витку особистість (дитина) стикається з протиріччями. Наприклад, у 
підлітковому віці протиріччя з’являються між уявленням і прагненням 
здаватися дорослою людиною та фактичною відсутністю об’єктивної 
дорослості; протягом отроцтва підліток вирішує це протиріччя шляхом 
застосування як деструктивних засобів (емансипації, демонстрації то-
що), так і конструктивних (розкриття власної думки щодо значимих 
життєвих подій, що свідчить про початок формування світогляду, уяв-
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лення про власне подальше професійне самовизначення тощо), і в ре-
зультаті, у кінці визначеного періоду,стає більш самостійною та відно-
сно дорослою людиною, яка повинна вирішити власне професійне 
майбутнє. Погоджуючись із цією думкою, вважаємо, що подібні про-
тиріччя з’являються у процесі професійного становлення протягом 
професійної підготовки, їх конструктивне розв’язання призводить до 
розвитку, а деструктивне – призводить до стагнації.  
На думку Е.Ф. Зеєра [116, С. 54] причинами протиріч висту-
пають: 
1) неузгодженість складових спрямованості: суперечності між 
соціально-професійними експектаціями і професійною дійсністю, між 
мотивами професійного росту, успіху і матеріального благополуччя, 
між високим рівнем домагань і самоповагою тощо;  
2) розбіжність характеру професійної діяльності та рівня про-
фесійної компетентності, що породжує внутрішньоособистісні конфлі-
кти між усвідомленою необхідністю у підвищенні кваліфікації та не-
достатньою професійною активністю, між відсутністю перспектив 
кар’єри і рівнем професійної компетентності та ін.; 
3) протиріччя між спрямованістю особистості на досягнення 
успіху, кар’єру, матеріальні блага і недостатнім рівнем розвитку соціа-
льно-професійних здібностей, якостей та ін.; 
4) розбіжність в уявленнях про свої професійні переваги і реа-
льні професійні можливості, тобто суперечності між «Я-можливим» і 
«Я-реальним»(мотив відповідності самому собі). 
Чуйко О.В. [445, С. 2] вказує на такі протиріччя у формуванні 
фахівця-професіонала: між соціальним замовленням на «зрілого випу-
скника» і фактично особистісною незрілістю фахівця; між наявним 
рівнем професійної підготовки і усвідомленням майбутнім фахівцем 
необхідності «донавчання», «дорозвитку», «доопрацювання» ключо-
вих фахових компетенцій; між орієнтацію на типові задані рамки на-
вчання системи вищої освіти та вимогами ринку праці. 
Що стосується специфіки підготовки інженерних кадрів, то 
Л.Б. Щербатюк [457, С. 1] бачить такі протиріччя у майбутніх інжене-
рів-механіків: між розумінням високих вимог сучасного ринку праці та 
власної професійної компетентності, неспроможності реалізувати вла-
сний особистісно-професійний потенціал.  
О.О. Євдокимова [98, С. 27] бачить такі протиріччя на шляху 
якісної підготовки майбутніх інженерів: 
- між рівнем професійної зрілості випускників технічних ВНЗ і 
прагненням ринку праці мати справу з компетентним професійно зрі-
лим фахівцем;  
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- між новими ціннісними орієнтаціями, які стихійно адапту-
ються до соціально-економічних умов, що змінюються, і консерватив-
ністю вищої школи;  
- між необхідністю розробки ефективних технологій і методів 
навчання, що відповідають вимогам, які висуваються до випускників 
технічних ВНЗ, і переважанням у вищій школі традиційних педагогіч-
них технологій; 
- між необхідністю цільової підготовки студентів, і недостат-
ньою психолого-педагогічною компетентністю викладачів багатьох 
навчальних закладів системи вищої професійної освіти. 
О.Б. Каганов виділяє такі етапи професійного становлення у 
технічному ВНЗ [131, С. 16-19]: перехідний (І-ІІІ семестри), накопичу-
вальний (IV-V семестри), визначальний (VІІ-Х семестри). Протягом 
першого етапу студент стикається із труднощами адаптації до вузівсь-
кої системи навчання, він повинен стати членом групи, при цьому має 
знання про майбутню професію поверхові через малу кількість інже-
нерних дисциплін, що зумовлює, з точки зору науковця, найгірші 
об’єктивні та суб’єктивні показники діяльності студента у третьому 
семестрі; до перших належить академічна успішність, до других – за-
доволення професійним вибором, навчанням тощо; спроможність 
пройти цей нелегкий етап породжує професійно-життєві орієнтації та 
здатність допрофесійного самовиховання. На накопичувальному етапі 
показники діяльності зростають, чому сприяє розширення циклу про-
фесійної підготовки і поява лабораторних та практичних занять, які 
значно розширюють професійні знання і зацікавлюють у подальшому 
професійному розвитку. На останньому – визначальному, відбувається 
конкретизація професійних намірів, формується більш-менш стійка 
модель інженерної діяльності, що відповідає індивідуально-
типологічним та особистісним особливостям професіонала. Визначена 
періодизація професійного становлення, безперечно, заслуговує на 
увагу, але вважаємо, що вона недостатньо розкриває всі аспекти про-
фесійного розвитку студента-майбутнього інженера. 
Аналіз уявлень про етапи професійного становлення протягом 
професійної підготовки та вивчення специфіки навчально-виховного 
процесу у технічному виші дозволили виділити такі етапи професійно-
го розвитку майбутнього інженера, результатом якого стане станов-
лення професіоналізму як новоутворення цього вікового періоду. 
Майбутній інженер проходить у ситуації продуктивного про-
фесійного становлення п’ять стадій. На першому курсі – адаптацію, що 
пов’язана із включенням у нові умови життєдіяльності, які кардиналь-
но відрізняються від шкільних років, де студент як колишній учень був 
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об’єктом навчальної діяльності, а як член родини – залежним від бать-
ків. На другому та третьому курсі відбувається включення у профе-
сію,тобто отримання професійних знань, що пов’язано із появою у на-
вчальній програмі професійно орієнтованих дисциплін. На четвертому 
курсі починається побудова професійної кар’єри, що пов’язано з отри-
манням першого досвіду роботи за спеціальністю та виконанням дип-
ломного проекту і зумовлює орієнтацію на конкретну спеціалізацію 
обраної професії. На п’ятому курсі відбувається усвідомлення необ-
хідності професійного розвитку через брак певних професійних знань, 
властивостей, якостей. На випускному шостому курсі за умови проду-
ктивного розвитку студент прагне до самовдосконалення, зумовленого 
безпосередньою взаємодією із представниками професійної спільноти. 
Зрозуміло, що мова йде про досить успішне становлення, що пов’язане 
з вдалим правильним професійним вибором і конструктивним вирі-
шенням кризі протиріч подоланням бар’єрів протягом професійної 
підготовки. Виявленню причин цих деструктивних явищ на професій-
ному шляху студента допоможе аналіз соціальної ситуації розвитку, 
розкриття новоутворень періодів та їх характеристика (табл. 3.2). 
 
Таблиця 3.2. 
Характеристика етапів становлення професіоналізму май-
бутнього інженера 
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Кожен з етапів професійного становлення у технічному виші 
характеризується соціальною ситуацією розвитку, яка з’являється на 
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початку та з появою новоутворень у кінці етапу (за Л.С. Виготським), 
відповідно, кожен етап має власні характеристики та особливості, з 
якими стикається майбутній інженер. Навчальний план підготовки 
фахівців інженерних спеціальностей передбачає навчання впродовж 
чотирьох років за певним технічним напрямом і отримання кваліфіка-
ції бакалавра; подальше навчання триває протягом двох років, напри-
кінці останнього студенти півроку проходять переддипломну вироб-
ничу практику. Проводячи психологічний аналіз професійної підгото-
вки та розкриваючи її етапи, ми керувалися як експертною оцінкою 
викладачів спеціальних та гуманітарних дисциплін, так і думкою са-
мих студентів як безпосередніх учасників цього процесу. Таким чи-
ном, протягом шести років навчання було виділено п’ять етапів профе-
сійного становлення, оскільки,на думку майбутніх інженерів, протягом 
другого та третього курсів відбуваються схожі процеси у житті та на-
вчальній діяльності. 
Особливості соціальної ситуації розвитку на першому курсі 
полягають у тому, що студент приходить у світ ВНЗ, де існує зовсім 
нова система вимог і правил навчальної поведінки, де існує ставлення 
до студента як до самостійного суб’єкта навчально-виховного процесу, 
який сам, без допомоги дорослих, а надто викладачів, повинен органі-
зувати власний побут, де немає жорстких вимог до відвідування за-
нять, а викладача цікавить лише результат навчання(реферат, контро-
льна робота, залік, іспит тощо). До такої ситуації треба адаптуватися, і 
чим швидше це відбувається, ти кращими будуть результати навчання. 
Тому студент повинен вирішити протиріччя між бажанням скориста-
тися наданою свободою, тобто відчути себе цілком дорослою люди-
ною і стати повноцінним суб’єктом навчального процесу. Конструкти-
вне вирішення цього протиріччя дозволяє стати суб’єктом із певним 
рівнем свободи, означає появу таких новоутворень як самостійність, 
відповідальність та готовність до навчальної діяльності. У випадку, 
якщо протиріччя не вирішено, студент не відвідує заняття, не складає 
першу сесію, що тягне за собою або виключення з вишу, або подальше 
негативне ставлення до навчання.  
Після першого курсу майбутній інженер починає більш усві-
домлено взаємодіяти із викладачами, що є представниками обраної 
професійної діяльності, завдяки викладанню професійних дисциплін 
починає чіткіше розуміти сутність обраної спеціальності, вже вміє ор-
ганізовувати власну діяльність, правильно витрачати час на неї, вміє 
учитися, тому відбувається усвідомлене входження в освітній простір, 
з розумінням його побудови та вимог до суб’єктів навчально-
професійної діяльності, що триває протягом двох років – на другому та 
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третьому курсі. Ця соціальна ситуації зумовлює появу різноманітних 
новоутворень. Так, на другому курсі з’являється часова компетентність 
як уміння усвідомлено ставитися до часу та ефективно його розподіля-
ти та професійна «Я-концепція», яка передбачає усвідомлення думки 
про те, що Я – майбутній фахівець інженерної діяльності. Продовжен-
ня входження у освітній процес на третьому курсі, де ще більше ви-
кладається професійно орієнтованих дисциплін, виконуються лабора-
торні роботи, що безпосередньо пов’язані із майбутньою діяльністю, 
зумовлює появу таких новоутворень як професійна ідентичність і ком-
петентність, які характеризують студента як суб’єкта майбутньої інже-
нерної діяльності, що усвідомлює власне місце у професійному сере-
довищі, бажає швидше знайти роботу за фахом, оскільки, як він думає, 
вже володіє базою професійних знань, умінь та навичок, і власне про-
фесійною компетентністю. Ці конструктивні зміни відбуваються лише 
у випадку вирішення протиріччя на початку третього курсу між дум-
кою про правильність професійного вибору та ставленням до себе як 
до студента, що не зможе реалізуватися у цій професії через складність 
навчання і самої професійної діяльності. 
Конструктивне проходження етапу входження у професію зу-
мовлює початок професійної кар’єри, що передбачає включення у 
професійний простір, яке зумовлене великою кількістю виконаних 
професійних завдань, проведенням занять на виробництві, написанням 
першої серйозної роботи – дипломного проекту, суть якого – вирішен-
ня першої складної професійної задачі, перші спроби влаштуватися на 
роботу. На цьому етапі вирішується ще одне протиріччя між уявлен-
ням про власний рівень розвитку професійної компетентності та вимо-
гами навчально-професійного середовища (дипломного керівника, ро-
ботодавця). Його конструктивне вирішення залежить, в першу чергу, 
від адекватності самооцінки і рівня домагань майбутнього інженера. За 
умови нормальної самооцінки та адекватного рівня домагань, студент 
захищає дипломну роботу, влаштовується на роботу, але розуміє необ-
хідність розвиватися далі.  
Розв’язання таких професійних завдань накладає відбиток на 
взаємовідносини із суб’єктами навчально-виховного процесу, зокрема 
викладачами, які сприймають майбутнього інженера як рівноправного 
члена професійного товариства, який вже має певний рівень професій-
ної компетентності та досвіду. Це підвищує авторитет викладача в 
очах студентів, що зумовлює бажання рівняння на нього і продовжува-
ти професійний розвиток у навчально-професійному середовищі. Якщо 
студент працює за фахом у вільний від навчання час, то, у поєднанні зі 
збільшенням обсягу спеціальних дисциплін, це призводить до профе-
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сіоналізації психічних функцій та властивостей майбутнього інженера 
і появи такого новоутворення як готовність до майбутньої професійної 
діяльності. Аналіз науково-психологічної літератури [62, 69, 91, 149] 
дозволив визначитися із готовністю майбутнього інженера до профе-
сійної діяльності як інтегральною характеристикою суб’єкта навчаль-
но-професійної діяльності, що розкривається у таких складових як 
професійна компетентність, професійно важливі якості, внутрішня 
мотивація, які у сукупності забезпечують успішність її виконання. На 
визначеному етапі можливе виникнення протиріччя між рівнем готов-
ності до виконання діяльності та вимогами професійної спільноти, за 
умови конструктивного вирішення якого студент переходить на остан-
ній етап становлення професіоналізму протягом навчання у виші – 
професійного самовдосконалення. У цілому соціальна ситуація розви-
тку не змінюється, однак дисципліни, що викладаються на шостому 
курсі мають загалом соціогуманітарний характер (філософія, психоло-
гія, педагогіка тощо) та звертають увагу студента на самоаналіз влас-
них можливостей з точки зору як психологічної готовності до діяльно-
сті, так і професійного рівня підготовки, який зумовлює професійне 
самовдосконалення на останньому курсі та досягнення базового про-
фесіоналізму, що включає не лише існування та усвідомлення необхід-
ності професійної компетентності, професійно важливих якостей, а й 
інших психологічних властивостей та особистісних надбань. Отже, 
процес становлення професіоналізму майбутнього інженера включає в 
себе не лише конструктивні надбання, не лише накопичення суми пев-
них професійних знань, умінь, якостей, а й зустріч із внутрішньособи-
стісними конфліктами, що пов’язані із розбіжністю внутрішніх уяв-
лень про себе та зовнішніх вимог, що являє собою складний динаміч-
ний професійний шлях особистісно-професійного розвитку особистос-
ті, мета якого – усвідомлення необхідності професійного самовдоско-
налення.  
Рівень професійних знань має вищі показники, аніж усі інші 
складові професіоналізму; це пов’язано з орієнтацією навчального 
процесу на теоретичну підготовку майбутніх інженерів. Професійні 
уміння, які здобуваються протягом навчання, дещо відстають від 
знань, що свідчить про наявність певних проблемних місць у побудові 
навчально-виховного процесу, які виникають через складну соціально-
економічну ситуацію у країні, коли багато промислових підприємств 
м. Харкова, на яких проходили практику і практичні заняття студенти 
інженерно-технічних спеціальностей, сьогодні або закрилися, або пе-
ребувають у складному економічному становищі і не мають змоги вза-
ємодіяти із навчальними закладами. Все це розкриває досить типову, 
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на жаль, проблему сучасного навчально-виховного процесу технічного 
ВНЗ, на яку звертають увагу самі студенти, оскільки відчувають брак 
практичних навичок. Така ситуація стає причиною зниження профе-
сійної спрямованості, мотивації до навчання на третьому курсі, коли 
майбутній інженер усвідомлює наявність бар’єрів у професійному ста-
новленні.  
Зрозуміло, що бар’єри – це перешкоди на шляху досягнення 
чогось у діяльності як навчальній, так і професійній. Вважаємо, що 
зустріч із різними психологічними бар’єрами під час навчально-
професійної діяльності є важливою складовою подальшого професіо-
налізму, оскільки набуття навичок їх подолання формує професійну 
придатність і досвід. Психологічні бар’єри, за М.А. Подимовим 
[324], – це відображена у свідомості людини внутрішня перешкода, що 
виражається у порушенні смислової відповідності свідомості і 
об’єктивних умов і способів діяльності. За О.О. Єрмолаєвою [95, 
С. 34], психологічні бар’єри – суб’єктивізоване заломлення проблемної 
ситуації з точки зору її потенційної загрози у вигляді синдрому страху 
перед непередбаченим результатом власних дій у цій ситуації. 
А.В. Массанов [215, С. 8] розглядав психологічні бар’єри у професій-
ному самовизначенні та дійшов висновку, що вони являють собою 
«перешкоду у психічній діяльності, що обумовлена внутрішніми та 
зовнішніми особливостями на шляху досягнення відповідної мети; 
психологічний бар’єр суб’єктивно фіксується на рівні психоемоційних 
станів, які характеризуються напруженням, фрустрацією та ін.». Отже, 
розуміємо цей феномен як суб’єктивно відображену об’єктивно існую-
чу перешкоду, яка викликає емоційний відгук, що провокує страх за 
власні дії у ситуації подолання цієї перешкоди. Слідом за 
М.А. Подимовим, механізмами виникнення бар’єрів вважаємо відо-
браження перешкоди,що виникла, усвідомлення її деструктивного 
впливу на процес і результат діяльності, переживання порушення дія-
льності, актуалізацію внутрішніх психологічних ресурсів, оцінку мож-
ливостей її подолання та визначення стратегій виходу з кризи. У су-
часній науковій літературі виділяють зовнішні та внутрішні психологі-
чні бар’єри. Зокрема, В.Е. Чудновський із співавторами до перших 
відносить обставини, в яких відбувається життєдіяльність людини, до 
останніх – якості самої людини [355]. О.О. Єрмолаєва [95] виокремлює 
реальні, тобто дійсно детерміновані наявними причинами, бар’єри, і 
міфічні, що пов’язані із забобонами. У цілому авторка виділяє такі ти-
пи психологічних бар’єрів як бар’єри особистої ініціативи, фальшивої 
установки, автономності, досягнення, ризику, комунікації, сприйняття 
нового. Акмеологічними детермінантами психологічних бар’єрів [81, 
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С. 34] стають розуміння об’єктивного змісту системи вимог до профе-
сіоналізму особистості та діяльності, перехід від індивідуального до 
суб’єктного характеру саморозвитку, трансформація індивідуально-
смислового розуміння діяльності та відносин до суспільно-
культурного, розвиток рефлексивності. Що стосується видів психоло-
гічних бар’єрів, то А.В. Массанов [215, С. 8,9] виокремлює їх в залеж-
ності від етапу самовизначення: «на першому етапі – «недостатня заці-
кавленість у виборі професії», «невизначеність професійних інтересів» 
(від 5 до 12 років), на другому етапі – «стан невизначеності через не-
знання своїх можливостей при виборі професії», «стан сум’яття через 
нестачу потрібної інформації про професію» (від 13 до 14 років), на 
третьому етапі – «сумнів в успішності здійснення планів щодо майбу-
тньої професійної трудової діяльності», «страх перед невизначеністю 
свого професійного майбутнього» (від 15 до 16 років), на четвертому 
етапі – «сильне переживання відповідальності при виборі професії», 
«непевність у собі при виборі професії» (17 років), на п’ятому етапі – 
«побоювання того, що не витримаєш випробувань при освоєнні обра-
ної професії», «острах ризикувати у виборі професії» (від 18 до 25 ро-
ків)». Розкриття особливостей, видів та механізмів виникнення психо-
логічних бар’єрів протягом особистісно-професійного розвитку дозво-
лило нам систематизувати та визначитися із видами психологічних 
бар’єрів у процесі становлення професіоналізму майбутнього інжене-
ра, які можуть виникати на будь-якому етапі процесу навчання. 
Таблиця 3.3 
Класифікація психологічних бар’єрів у процесі становлен-
ня професіоналізму майбутнього інженера 
Вид Етап становлення Характеристика 
1. МОТИВАЦІЙНІ 







сутність інтересу до 
обраної професії, 
страх «не туди при-
йшов» 
2. КОГНІТИВНІ 
ІІ. «Включення» у 
професію 
Страх того, що влас-
ний інтелектуальний 
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ня до нового колек-
тиву, як навчального, 




Враховуючи, що кожен психологічний бар’єр зумовлює вини-
кнення емоційної реакції у вигляді страху, вважаємо, що кожному ета-
пу становлення професіоналізму притаманний той чи інший його вид, 
який має характерні властивості. Так, на першому етапі, пов’язаному із 
адаптацією, майбутній інженер стикається із мотиваційними та кому-
нікативними бар’єрами, що виражається у тому, що студент не має 
достатньо вираженого мотиву до опанування обраної професії, відкла-
дає вирішення важливих справ (здачі контрольних, рефератів, докладів 
тощо) через страх можливого неправильного професійного вибору, 
який він здійснив через вплив близьких, відносно прості умови вступу 
тощо, також страх не стати повноцінним членом навчальної групи і 
відповідно не зайти того, хто підтримає у складній ситуації. На друго-
му етапі, що пов’язаний із включенням у професію,на нашу думку, 
студент стикається із когнітивним бар’єром, оскільки у навчальному 
процесі починаються професійно орієнтовані дисципліни, що вимага-
ють певних спеціальних знань і умінь, отриманих як в школі, так і на 
першому курсі, тож виникає страх «інтелектуальної неспроможності» 
вирішення складних професійних завдань, непридатності до навчання. 
На усіх подальших етапах виникають емоційні бар’єри, коли студент 
вже більш-менш розуміє вимоги потенційних роботодавців, оцінює 
соціально-економічну ситуації у країні, власний рівень професійної 
компетентності, що призводить до побоювань щодо неможливості 
професійної реалізації у майбутньому, страху бути неоціненим. З цим 
пов’язане виникнення мотиваційного бар’єру на етапі професійного 
розвитку, коли невизначеність професійного майбутнього зумовлює 
прояви прокрастинації, оскільки студент думає:«Навіщо щось робити, 
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оскільки все одно не знайду роботи за спеціальністю?». І на останньо-
му етапі має місце комунікативний бар’єр, коли студент-випускник 
працевлаштовується за фахом і знов потрапляє в умови нового колек-
тиву, корпоративної культури, до яких необхідно адаптуватися. 
За результатами дослідження А.В. Массанова, кореляційний 
аналіз виявив обернений взаємозв’язок між вираженістю психологіч-
ного бар’єру та відчуттям покликання. Це означає, що чим вищими є 
професійні мотиви особистості, тим менше проявляється бар’єр, а ви-
сока професійна ідентичність і професіоналізм зумовлюють конструк-
тивне їх подолання. «Стратегія подолання психологічних бар’єрів у 
професійному самовизначенні особистості базується на тому, що є два 
напрями досягнення оптимальних психічних станів під час професій-
ного самовизначення особистості. Перший пов’язаний з самовихован-
ням особистості, що розглядається як профілактика виникнення неба-
жаних психологічних бар’єрів. Другий – з проявом саморегуляції осо-
бистості з метою усунення психологічного бар’єру, що вже виник» 
[215, С. 29]. Погоджуючись із думкою науковця, вважаємо, що необ-
хідно здійснювати психолого-педагогічний супровід навчання у техні-
чному виші, який сприятиме усвідомленню існування психологічних 
бар’єрів під час навчання, отриманню умінь конструктивного їх подо-
лання шляхом використання прийомів саморегуляції поведінки. 
Таким чином, головною детермінантою становлення професі-
оналізму майбутнього інженера вважаємо готовність до постійного 
професійного розвитку, який є динамічним процесом кількісних і якіс-
них змін у психологічній професійно зумовленій структурі особистості 
протягом професіоналізації, що викликані внутрішніми протиріччями 
та психологічними бар’єрами у взаємодії із професійно-освітнім сере-
довищем і характеризуються появою головного новоутворення – базо-
вого професіоналізму. Визначено, що професійне становлення майбут-
нього інженера проходить п’ять стадій: адаптація на першому курсі, 
що пов’язана із включенням у нові умови життєдіяльності, які карди-
нально відрізняються від шкільних років; на другому та третьому курсі 
відбувається включення у професію, що пов’язано із включенням у 
навчальну програму підготовки студента професійно орієнтованих 
дисциплін; на четвертому курсі починається побудова професійної 
кар’єри, що пов’язано з отриманням першого досвіду роботи за спеці-
альністю та виконанням дипломного проекту; на п’ятому курсі через 
брак певних професійних знань, властивостей, якостей відбувається 
усвідомлення необхідності професійного розвитку; на випускному шо-
стому курсі за умови продуктивного розвитку студент прагне до само-
вдосконалення, що зумовлене безпосередньою взаємодією із представ-
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никами професійної спільноти. Детермінантами професійного розвит-
ку є кризи, протиріччя та психологічні бар’єри, з якими стикається 
майбутній інженер протягом професійної підготовки. 
 
3.3. Психолого-педагогічні умови становлення професіоналіз-
му майбутнього інженера  
 
Становлення професіоналізму майбутнього інженера протягом 
професійної підготовки відбувається не відособлено від усіх сторін 
життя студента, а, безумовно, у процесі взаємодії із суб’єктами навча-
льно-виховного процесу, зокрема викладачами. На формування профе-
сіоналізму впливають особливості підготовки в технічному виші та 
особливості викладача технічних і гуманітарних дисциплін, а також 
низка психолого-педагогічних умов, до яких ми відносимо: 
1) компетентнісний підхід як спрямованість навчально-
виховного процесу технічного вишу на результати, яких можна досяг-
ти за умови розробки загальнокультурних та ключових компетенцій, 
що є значимими і за межами освітнього процесу; 
2) кластерний підхід, що передбачає формування іннова-
ційних регіональних високотехнологічних кластерів із безпосередньою 
участю технічних ВНЗ; 
3) особистісно орієнтований підхід, що включає форму-
вання психологічної культури викладача та ефективну взаємодію між 
куратором та студентами; 
4) гуманітаризацію технічної освіти як включення у техні-
чну освіту гуманітарної складової. 
Соціально-економічні трансформації та реформи у країні 
спричиняють реформування і сектору вищої освіти, зокрема у частині 
стандартів освіти, які пов’язані із переходом від Галузевих стандартів 
спеціальності, Освітньо-кваліфікаційної характеристики та Освітньо-
професійної програми до створення Стандартів освітньої діяльності та 
Стандартів вищої освіти. Побудова останніх висуває вимоги до змісту 
та результатів освітньої програми в межах кожної спеціальності та ви-
моги до освітньої програми: обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для 
здобуття відповідного ступеня; перелік компетентностей випускника; 
нормативний зміст підготовки у термінах результатів навчання; форми 
атестації. Тому, зрозуміло, що визначення переліку компетентностей 
фахівця інженерної діяльності відбувається на основі компетентнісно-
го підходу. Необхідність впровадження компетентнісного підходу [64, 
68, 112, 171, 172, 200, 201, 327, 328] зумовлена сьогодні існуванням 
інноваційного освітнього середовища, що розуміється як «педагогічно 
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доцільно організований простір життєдіяльності, який сприяє розвит-
кові інноваційного ресурсу особистості; інтегрований засіб накопи-
чення й реалізації інноваційного потенціалу вищого навчального за-
кладу» [450]. 
За О.І. Пометун, цей підхід передбачає спрямованість освіт-
нього процесу на формування і розвиток ключових (життєвих) і пред-
метних компетентностей особистості. Ключові необхідні людині для 
здатності ефективно функціонувати у будь-якій сфері життєдіяльності, 
а предметні є вужчими, вони передбачають компетентність у певній 
науковій дисципліні. Компетентністю науковець вважає «спеціально 
структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень, 
що їх набувають у процесі навчання. Вони дозволяють людині визна-
чати, тобто ідентифікувати і розв’язувати, незалежно від контексту 
(від ситуації) проблеми, характерні для певної сфери діяльності…це 
результативно-діяльнісна характеристика освіти. Нижній поріг, рівень 
компетентності є рівнем діяльності, необхідним і достатнім для міні-
мальної успішності в досягненні результату» [325, С. 17]. О.І. Гулай 
окрім знань, умінь, навичок і ставлень, обґрунтовано відносить до 
структури компетентності ще й мотивацію та особистий досвід. Осно-
вними постулатами цього підходу, на думку науковця, є такі [74]: 
1) освіченість – це мої знання, тому кожному важливо навчи-
тися мислити (осмислювати представлені для вивчення поняття, пра-
вила, теорії тощо), тому що основою життєдіяльності є освоєний дос-
від, витворені людиною власні принципи, стратегії діяльності, поняття 
і уявлення; 
2) навчально-виховний процес – організоване викладачем 
учіння-самовиховання, тому треба активно налаштовувати студента на 
пізнання, пропонуючи йому діяти, розв’язувати проблеми, спонукаючи 
до запитань; 
3) навчання – формування компетенцій, що передбачає ово-
лодіння низкою умінь та навичок: когнітивних, креативних, комуніка-
тивних та організаційних – і прояв постійного інтересу до навчання; 
4) навчання спрямоване на об’єкти дійсності та фундамента-
льні об’єкти світу, тобто компетенції задаються стосовно певного кола 
предметів, ситуацій або процесів, які належать до реальних об’єктів 
дійсності, а також до фундаментальних об’єктів освіти. 
Зрозуміло, що компетентність є більш широким поняттям на 
відміну від компетенції. Як доречно зазначає Л.М. Овсієнко, «компе-
тентність є комплексною характеристикою особистості, яка має конк-
ретні знання в певній галузі, а компетенції – це сума знань, умінь та 
характерних рис, що дозволяє особистості виконувати певні дії» [247]. 
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Відповідно до основ компетентнісного підходу, в технічних 
ВНЗ, у тому числі й НТУ «ХПІ», розроблено освітні програми інжене-
рно-технічних спеціальностей та спеціалізацій згідно з Переліком спе-
ціальностей 2015, в яких визначені види компетентностей та відповідні 
результати навчання. 
Аналіз психолого-педагогічної літератури [234, 243, 248, 251, 
271-273, 395] з проблеми компетентності та компетенцій майбутніх 
інженерів свідчить про те, що розуміння першої категорії узагальню-
ється, і більшість авторів вважають, що у неї інтегруються різні види 
компетенцій. Нам імпонує таке визначення: компетентність інженера – 
це «набір мобільних професійно-кваліфікаційних, творчих, соціально-
гуманітарних та особистісних компетенцій (якостей) інженера, які ви-
значають його здатність і можливість до діяльності в умовах ринкових 
відносин та дозволяють домагатися результатів, адекватних вимогам 
науково-технічного прогресу, сучасних соціокультурних норм і систе-
ми аксіологічних орієнтирів суспільства» [271]. Наведемо перелік 
професійних компетенцій майбутнього інженера: 
- інструментальні та системні, що включають здатність і гото-
вність до аналізу, синтезу, застосування знань на практиці, творчості 
тощо; соціально-особистісні – готовність працювати у команді, лідер-
ські якості, здатність до самонавчання, швидка адаптація тощо; спеціа-
льні – економічні та організаційно-управлінські (готовність до ризику, 
уміння застосовувати інноваційні знання, оцінювати результати діяль-
ності тощо); 
- загальнокультурні, до яких належать інструментальні, соціа-
льно-особистісні, загальнонаукові; професійні – загальнопрофесійні, 
проектно-конструкторські, виробничо-технологічні, організаційно-
управлінські, науково-дослідні; 
- інженерні компетенції, до яких відносять, наприклад, здат-
ність конструювати інженерні рішення, використовувати технічні ме-
тоди, технології та інструменти; додаткові компетенції, такі як здат-
ність до управління і лідерства у інженерних розробках; 
- професійні знання, системне мислення, аналітичні можливо-
сті, креативність, орієнтація на досягнення результату, організаторські 
здібності, комунікабельність; 
- вирішення проблем, прагнення до розвитку, орієнтація на ре-
зультат, комунікативність та робота у команді; 
- планування і організація, лідерські якості, аналітичне ми-
слення, комунікація, командна робота, сприйняття інновацій, профе-
сійні навички, незалежність, креативність, дотримання етичних норм; 
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- базові, що розвиваються на основі та в процесі вивчення 
математичних, природничих та загальнопрофесійних дисциплін, клю-
чові, що формуються на основі отриманих знань, умінь на поперед-
ньому рівні, та до яких належать безпосередньо професійно спеціалі-
зовані знання, вміння та навички, і гуманітарні, що передбачають 
знання, пов’язані, наприклад, з питаннями охорони праці, відповідаль-
ністю, екологічною безпекою тощо. 
Ще однією важливою умовою становлення професіоналізму 
майбутнього інженера є використання кластерного підходу у профе-
сійній підготовці, що викликано,на думку ректора НТУ «ХПІ» 
Є.І. Сокола, такими причинами: зменшенням набору студентів, відто-
ком абітурієнтів за кордон, низьким відсотком працевлаштування ви-
пускників за фахом, недостатньою місткістю внутрішнього ринку пос-
луг науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, відсутніс-
тю сталих відносин з роботодавцями, і взагалі тим, що університети не 
виконують роль локомотива розвитку конкурентоспроможності Украї-
ни в умовах світового ринку освітніх послуг. Впровадження цього під-
ходу шляхом створення інноваційних регіональних високотехнологіч-
них кластерів, до яких входять технічний ВНЗ, підприємці, ділова спі-
льнота, тобто потенційні замовники та роботодавці, зумовлює підви-
щення якості освіти і, відповідно,формує замовлення на випускників, 
що мають високий рівень розвитку компетентності та професіоналіз-
му. Під якістю освіти ми розуміємо збалансовану «відповідність пев-
ного освітнього рівня…численним потребам, цілям, умовам, затвер-
дженим нормам і стандартам…у тому числі теорії якості (Quality 
System), теорії оцінки якості (кваліметрію –Assessment, Evaluation) і 
теорії управління якістю (Management and Monitoring of Quality) [94, 
С. 1017]. Таким чином, входження ВНЗ у певні технологічні кластери 
забезпечить відсутність дисбалансу між кваліфікацією випускника і 
вимогами роботодавця. 
Як зазначає С. Соколенко [387], «Кластер – це новий ефектив-
ний спосіб і система взаємодії, постійного ділового спілкування тери-
торіально і економічно споріднених учасників виробничого процесу 
заради отримання кожним із них сукупного синергетичного комерцій-
ного результату». У НТУ «ХПІ» впроваджена програма утворення ін-
новаційних кластерів як «групи незалежних підприємств, стартапів, 
малих, середніх і великих підприємств, а також університетів та на-
уково-дослідних організацій, які працюють у конкретній галузі та ре-
гіоні й спрямовані на стимулювання інноваційної діяльності шляхом 
заохочення інтенсивної взаємодії, спільного використання об’єктів і 
обміну знаннями та досвідом, а також шляхом сприяння ефективній 
передачі технологій, створення мереж і розповсюдження інформації 
серед підприємств у кластері». Однією з найголовніших функцій клас-
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теру у сфері надання освітніх послуг є визначення першочергових на-
прямів удосконалення освіти, зокрема технічної, що повинно включати 
як розширення й оновлення матеріально-технічної бази, так і підви-
щення якості підготовки майбутніх фахівців відповідно до сучасних 
світових тенденцій на підставі оновлення змісту освіти за рахунок но-
вих знань, сучасних технологій, що зумовить розвиток і формування їх 
як суб’єктів майбутньої професійної діяльності із високим рівнем про-
фесіоналізму, який відповідає інноваційним викликам сучасної інже-
нерної діяльності. Відомий американський економіст та науковець Га-
рвардської школи бізнесу М.Ю. Портер [503] вказує, що більшість на-
явних на сьогодні кластерів обов’язково включає університети, тож 
формування сучасних так званих skills або компетенцій майбутніх фа-
хівців відбувається саме за умови включення вишу до конкретного 
кластеру. Таким чином, «освіта стає одним з найважливіших чинників 
сталого розвитку суспільства, конкурентоспроможності та національ-
ної безпеки держави» [103, С. 151]. 
Наступною умовою формування професіоналізму майбутнього 
інженера ми бачимо впровадження у навчально-виховний процес осо-
бистісно орієнтованого підходу, що передбачає «організацію навчання 
на засадах всебічного врахування індивідуальних потреб і можливос-
тей учня, глибокої поваги до його особистості, ставлення до нього як 
до свідомого і відповідального суб’єкта навчально-виховної взаємо-
дії…з метою…створення умов…для індивідуальної самореалізації уч-
ня, розвитку і саморозвитку його особистісних якостей» [94, С. 626]. 
Все це можливо, на нашу думку, за умови розвиненої психологічної 
культури викладача технічного вишу та його спроможності побудови 
ефективної взаємодії у системі «куратор-студент-академічна група». 
Проблема психологічної культури сучасної людини є надзви-
чайно актуальною у складних умовах сьогодення, особливо в освіт-
ньому середовищі, оскільки саме там формується майбутнє країни.  
Аналіз науково-психологічної літератури [178, 220, 260, 383] 
свідчить, що під психологічною культурою розуміються різні прояви 
особистості: освіченість, культурність, усвідомленість власних пере-
живань, творче здійснення життя; засіб самопізнання, саморозвитку; 
психологічна освіченість у сукупності з готовністю її застосувати для 
самореалізації; ядро професійно-важливих якостей, що зумовлює здат-
ність до самореалізації у професії та у житті; розвинений механізм 
особистісної саморегуляції, що забезпечує конструктивну взаємодію із 
оточуючими; ставлення суб'єкта до обмежень та ресурсів особистісно-
го зростання. 
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Зрозуміло, що психологічна культура особистості, в тому чис-
лі викладача, є складним інтегративним явищем, що формується про-
тягом життя і передбачає самореалізацію у житті та професійній діяль-
ності. Аналізуючи її компоненти (когнітивний, рефлексивний, афекти-
вний, вольовий, комунікативний, регулятивний, досвіду соціальної 
взаємодії, ціннісно-смисловий), можна побачити у кожному з них такі 
елементи саморегуляції поведінки як соціальний інтелект, уміння аде-
кватно сприймати людей, емоційну стабільність, самоконтроль, ви-
тримку, уміння конструктивно спілкуватися із людьми, уміння управ-
ляти власними емоціями, справедливість тощо. Так чи інакше ці осо-
бистісні властивості, що в цілому розкриваються у конфліктологічній 
компетентності викладача, необхідні педагогу вищої школи для орга-
нізації суб’єктно орієнтованого навчання, заснованого на повазі та 
прийнятті особистості студента. Враховуючи специфіку навчального 
процесу технічного вишу, де задіяні викладачі з технічною освітою, в 
яких відсутні як психологічні, так і педагогічні знання, що дозволили б 
розвинути їхню психологічну культуру, необхідно впроваджувати під-
вищення кваліфікації, зокрема підготовку з психолого-педагогічних 
основ побудови освітньої діяльності. Досвід НТУ «ХПІ» – як флагмана 
технічної освіти в Україні – свідчить про дієвість певних заходів з під-
вищення психологічної культури викладачів-«технарів». Наприклад, 
щорічна Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в 
освіті», метою якої вже протягом 13 років є підвищення педагогічної 
майстерності науково-педагогічних працівників шляхом їх ознайом-
лення і навчання сучасним технологіям педагогічного процесу, а також 
обміну досвідом щодо впровадження нових підходів до виховання та 
розвитку особистості, ознайомлення із досвідом впровадження і засто-
сування сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі 
НТУ «ХПІ», із сучасними вимогами до професійної діяльності педаго-
га вищої технічної школи, що відбувається у формі педагогічних майс-
терень, майстер-класів, тренінгів, дискусій, демонстрацій, презентацій, 
спрямованих на формування, розвиток та вдосконалення особистісних 
професійних компетентностей (педагогічних, психологічних, організа-
торських, творчих, комунікативних тощо). Зокрема, автором дослі-
дження проводиться творча майстерня «Конфліктна взаємодія у навча-
льно-виховному процесі ВНЗ: особливості, механізми виникнення та 
методи розв’язання конфліктів»[312], метою якої є розвиток когнітив-
ної, афективно-вольової, комунікативної, регулятивної підструктур та 
підструктури досвіду соціальної взаємодії складових психологічної 
культури викладача технічного вишу. Так, на майстерні даються з 
знання з основ педагогічної конфліктології, розвиваються властивості 
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педагога, які сприяють запобіганню конфліктів у взаємодії з учасника-
ми навчально-виховного процесу. Зокрема, розглядаються конфлікто-
гени та причини конфліктів, до яких належать певні стилі педагогічно-
го спілкування (спілкування-загравання, спілкування-залякування, по-
зиції «Генерал», «Сократ»), вибір неадекватного невідповідного его-
стану (Батько або Дитя), наявність індивідуально-психологічних рис, 
що притаманні певному типу конфліктної особистості (демонстратив-
ний, ригідний, надточний, імпульсивний, безконфліктний). Також ва-
жливим шляхом розвитку комунікативної складової є визначення та 
адекватний вибір стратегії поведінки у конфлікті, зважаючи на цін-
ність міжособистісних відносин (боротьба, компроміс, відхід, присто-
сування, співробітництво), а також знання основ конструктивної кри-
тики як умови попередження складних та конфліктних ситуацій [286, 
303]. 
Побудова ефективної взаємодії у системі «куратор-студент-
академічна група» є важливою умовою становлення професіоналізму 
майбутнього інженера, оскільки саме куратор фактично є тим 
суб’єктом освітнього середовища, який здійснює супровід професійної 
підготовки студента, і саме цей супровід повинен має базуватися на 
психолого-педагогічній освіченості куратора-викладача. Така психоло-
го-педагогічна проблема як здійснення кураторства є, на жаль, неспра-
ведливо «забутою» серед вченої спільноти, мабуть через не престиж-
ність, відсутність інтересу з боку самих викладачів, оскільки ця робота 
не оплачується. Така незацікавленість зумовлює зневіру з боку студен-
тів у те, що куратор взагалі має і може бути опорою у складний період 
професійного становлення, протягом якого спостерігаються і кризи, і 
протиріччя, і психологічні бар’єри, подолати які студент зміг би за 
допомогою куратора. 
Ефективність навчально-виховного процесу технічного ВНЗ 
пов’язана з багатьма факторами: рейтингом ВНЗ на освітньому прос-
торі, професіоналізмом професорсько-викладацького складу, рівнем 
розвитку внутрішньої мотивації як викладачів, так і студентів, соціа-
льно-психологічним кліматом у академічній групі тощо. Безумовно, 
кожен із цих факторів певним чином впливає на педагогічний процес і 
є вже більш-менш дослідженим у низці психолого-педагогічних праць. 
Але є ще один чинник, пов’язаний, з одного боку, з «непомітною» фі-
гурою у навчально-виховному процесі, а з іншого – з дуже важливою, 
оскільки від неї залежить психологічний стан студента, його рівень 
готовності навчатися. Це – куратор навчальної групи. Значна роль у 
особистісному розвитку студента – майбутнього професіонала – належить 
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куратору. Саме від його особистісних і професійних якостей залежить 
становлення майбутніх фахівців.  
Актуальною постає проблема особистості куратора як у вітчи-
зняній, так і зарубіжній науці [46, 356, 435]. Зокрема, досліджується 
організаційно-виховна робота куратора, діяльність куратора з метою 
розвитку особистості студента, підготовка кураторів до виконання сво-
їх професійних функцій. Аналізуючи літературу в I TE  ET-
просторі, яка є популярною серед більшості студентів, бачимо таке 
визначення: «Кура тор (лат. curator від curare – піклуватися) організовує 
систему відносин через різноманітні види виховної діяльності академі-
чної групи, створює умови для індивідуального самовираження студе-
нта і розвитку кожної особистості. Робота кураторів спрямована на 
вирішення одного з важливих завдань вищої школи — сприяння ста-
новленню громадянської позиції та моральному самовизначенню осо-
бистості студента. Кураторство є одним з головних стратегічних на-
прямів виховної роботи у вищому навчальному закладі. Сьогодні ро-
бота кураторів включає в себе, перш за все, створення виховного сере-
довища для соціальної адаптації студентів-першокурсників, залучення 
до корпоративної культури університету» [46]. З наведеним визначен-
ням взагалі можна погодитися, але вважаємо, що робота куратора по-
винна бути пов’язана і з життям студентів старших курсів. В умовах 
існування радянського суспільства, коли у навчально-виховному про-
цесі освітніх закладів панувала авторитарна система педагогічного 
спілкування і деякі ВНЗ взагалі відмовлялися від інституту кураторст-
ва або вводили його лише до ІІІ курсу. Але, зрозуміло, що у ХХІ сто-
літті, коли домінують гуманістичні тенденції, інститут кураторів у ви-
щому закладі освіти є суб’єктом управління системою виховної робо-
ти, який забезпечує успішну організацію позааудиторного виховного 
процесу на рівні студентської академічної групи, що закріплено «По-
ложенням про куратора», затвердженим Міністерством освіти України 
в 1997 р. Робота куратора є безоплатною та виконується на громадсь-
ких засадах. Але хотілося б звернути увагу на Рекомендації наради 
проректорів з виховної роботи вищих навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації від 10 квітня 2008 року, в яких наголошується на необхід-
ності підвищення престижу інституту кураторства шляхом викорис-
тання різних форм і методів морального та матеріального заохочення 
їхньої діяльності. Зокрема, необхідно кожному ВНЗ розробити примі-
рне положення про наставника (куратора) академічної групи, забезпе-
чити обов’язкове призначення наставника академічної групи І курсу зі 
встановленням надбавок для них у розмірі від 15% посадового окладу 
[46]. 
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На сьогодні кожен ВНЗ має власне Положення про куратора 
академічної групи, узагальнивши які, можна виділити такі елементи 
його структури: загальні положення, функціональні обов’язки курато-
ра академічної групи(інформування про особливості організації навча-
льно-виховного процесу; ознайомлення з організацією роботи бібліо-
теки; інформування студентів про рішення вчених рад факультету, 
ректорату, накази ректора та розпорядження декана, що стосуються 
студентства; надання рекомендацій студентам щодо формування інди-
відуальних навчальних планів і організації самостійної роботи), права 
куратора (подавати пропозиції деканові факультету щодо заохочення 
студента за успіхи в навчанні, науково-дослідній та громадській робо-
ті; брати участь у підготовці рішень адміністрації щодо персональних 
справ студентів групи; клопотати щодо поселення студента у гуртожи-
ток, призначення стипендії, надання матеріальної допомоги; подавати 
пропозиції щодо покращення навчального процесу та діяльності кура-
торів). 
Теоретичне вивчення проблеми чинників ефективності вико-
нання функціональних обов’язків куратора дає підстави виділити такі: 
компетентність куратора академгрупи у застосуванні психолого-
педагогічної теорії та практики; наступність виховної діяльності з ура-
хуванням вікових і соціально-психологічних особливостей студента; 
професійна специфіка; громадська думка, що відбиває інтереси суспі-
льства і держави. 
З метою визначення думки студентів щодо місця куратора у 
їхньому житті було проведено дослідження уявлення про ефективність 
роботи куратора у студентів І-V курсів. Для цього була розроблена 
анкета, яка містила 7 запитань, що мали з’ясувати загальне уявлення 
студентів про функції та роль куратора в їхньому житті, задоволеність 
студентів роботою куратора,частоту зустрічей куратора і студентів. 
Дослідженням охоплено 87 студентів різних курсів НТУ «ХПІ» [282].  
Аналіз результатів проведеного дослідження дозволяє ствер-
джувати, що куратор є необхідною людиною для багатьох студентів 
незалежно від курсу, але вони не становлять більшості. Невелика кіль-
кість студентів І та ІІІ курсів вважає, що можна навчатися у ВНЗ без 
допомоги куратора, на п’ятому курсі такої думки дотримуються вже 
чверть респондентів. Маємо зазначити, що далеко не всі юнаки та дів-
чата усвідомлюють важливу роль наставника у студентському житті. 
Цікавими є відповіді на друге питання. Студенти першого та п’ятого 
курсів розуміють, що куратор академічної групи повинен виконувати 
організаторську, навчальну та виховну роботу. А ось третьокурсники 
вважають більш важливими постійну роботу із старостою, проведення 
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кураторських годин, перевірку відвідувань занять, контроль успішнос-
ті студентів, але не надають значення найважливішій роботі – вихов-
ній. Ця диференціація важливості функцій може бути пов’язана з тим, 
що на третьому курсі студенти починають аналізувати різні сфери сту-
дентського життя і надавати тій чи іншій перевагу. Що стосується тре-
тього питання про необхідність проводити кураторські години, ми 
спостерігаємо таку динаміку: чим менший курс, тим більшою є необ-
хідність зустрічатися із наставником один раз на тиждень. Старші кур-
си вважають, що зустрічі можна проводити як один раз на два тижні, 
так раз на місяць. 
Так, більшість студентів, незалежно від курсу, задоволені ро-
ботою куратора, розуміючи, що він відповідально та з радістю її вико-
нує. Проте зазначимо, що на третьому курсі велика кількість студентів 
вважає, що наставник за примусом виконує свої обов’язки. Щодо дру-
гого питання можна сказати, що великий відсоток студентів звертаєть-
ся по допомогу лише у разі необхідності, при виникненні труднощів 
або взагалі не зверталися. Цей факт можна пояснити тим, що більшість 
кураторів нечасто зустрічаються із своїми підопічними. Таку інформа-
цію дали більше 60 % опитаних, відповідаючи на питання «Що би Ви 
хотіли змінити у роботі свого куратора?». 
Виявлені різні погляди на постать куратора в залежності від 
року навчання. Так, для першокурсників і п’ятикурсників найкращий 
куратор – це інформатор, який повідомляє своєчасно важливу інфор-
мацію про навчання та дозвілля студентів. Студенти третього курсу в 
наставнику бачать, в першу чергу, друга, який вислухає, допоможе, 
порадить у будь-яких справах як особистого, так і навчального життя. 
В умовах принципово нової побудови навчально-виховного 
процесу у відповідності до компетентнісного, кластерного та особисті-
сно-орієнтованого підходів, куратор повинен бути не тільки носієм 
знань, організатором дозвілля, помічником, а й ініціативною творчою 
особистістю, яка постійно працює над собою. Організаційно-виховна 
робота куратора-наставника повинна сприяти національному вихован-
ню студентської молоді на основі особистісно орієнтованого підходу. 
Саме куратор має організувати процес самовиховання, самовдоскона-
лення майбутнього інженера.  
Останньою важливою умовою становлення професіоналізму 
майбутнього інженера є гуманітаризація технічної освіти [279, 285], 
яка передбачає «процес переорієнтації освіти з предметно-змістовного 
принципу навчання основ наук на вивчення цілісної картини світу, 
пов’язаний з посиленням впливу гуманітарних наук на всі види пі-
знання; переміщенням акцентів<…>на «людину в природі та суспільс-
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тві», зосередженням уваги на самоцінності особи. <…>спрямований на 
усвідомлення кожним учнем, студентом, слухачем сенсу свого існу-
вання, своєї належності до певного народу, усвідомленням цінності й 
величі духовної культури» [94, С. 158]. Гуманітаризація має стосува-
тися підготовки інженера, оскільки донині існує стереотип: інженер 
повинен мати розвинене технічне мислення, глибокі інженерні знан-
ня,проте йому не потрібні гуманітарні науки, оскільки він працює у 
системі «людина-машина», «людина-знак». Але аналіз вимог до сучас-
ного інженера (див. підрозділ 3.1) свідчить про протилежне. Тому ус-
відомлення важливості та необхідності включення дисциплін гумані-
тарного циклу є вкрай необхідною умовою підготовки інженера-
професіонала. Погоджується із цим І.П. Чистовська зазначаючи, що 
«інженерна освіта XXI століття обов’язково повинна враховувати нові 
відносини інженерної діяльності з навколишнім середовищем, суспіль-
ством, людиною. Вона повинна мати гуманний характер, не шкодити 
природі, суспільству, гармонізувати з ними. Єдиний шлях зміни пог-
ляду інженера та інших працівників технічної сфери на сутність своєї 
діяльності лежить через гуманізацію та гуманітаризацію освіти. Отже, 
кінцевою метою вищої технічної освіти, яка заснована на принципах 
гуманізації та гуманітаризації , має стати виховання не лише фахівця, а 
насамперед суспільно активної свідомої особистості» [443]. 
Л. Володарська-Зола теж зауважує, що «гуманітаризація освіти покли-
кана створити умови до поєднання технічної і гуманітарної складової в 
одній особистості <…> для формування гуманістичного світогляду та 
творчого стилю мислення» [57]. Активний процес гуманітаризації тех-
нічної освіти у НТУ «ХПІ» розпочався у 2004 році з впровадженням у 
професійну підготовку інноваційної Концепції формування гуманітар-
но-технічної еліти, розробленої Л.Л. Товажнянським, 
О.Г. Романовським та О.С. Пономарьовим, в основу якої “покладено 
необхідність розв’язання актуальних проблем освіти з урахуванням 
основних світових тенденцій розвитку перспективних технологій…та 
нових суспільних вимог до професійної компетентності, морально-
етичних принципів і переконань, життєвих цінностей та ідеалів, а та-
кож до професійно значимих особистісних якостей…” [411, с. 33] і 
продовжується сьогодні, зокрема із створенням нового факультету 
соціально-гуманітарних технологій, що інтегрував кафедри соціально-
гуманітарної підготовки. Нині у навчальних планах інженерних спеці-
альностей представлено багато гуманітарних дисциплін як фундамен-
тального характеру, та і за вибором студента. Зупинимося на тих, що 
викладаються кафедрою педагогіки та психології управління соціаль-
ними системами ім. академіка І.А. Зязюна: «Психологія», «Основи пе-
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дагогіки та психології», «Психологія управління», «Управління розви-
тком соціально-економічних систем», «Сучасні управлінські техноло-
гії», «Конфліктологія», «Основи професійної психології», «Основи 
педагогіки вищої школи», інтеграція яких забезпечує формування со-
ціально-особистісних компетенцій, професійно важливих якостей май-
бутнього інженера, що є складовими його професіоналізму. 
Таким чином, аналіз і результати впровадження визначених 
умов (компетентнісний, кластерний, особистісно орієнтований підходи 
до побудови навчально-виховного процесу та його гуманітаризація) 
дає підстави стверджувати, що підготовка майбутнього інженера як 
такого в повній мірі відповідає Стандартам Fédération Européenne 
d'Associations  ationales d'Ingénieurs, FEA I, які узагальнено включа-
ють такі компетенції як знання і розуміння, інженерний аналіз, інже-
нерне проектування, дослідження, інженерна практика, особистісні 
навички. 
 
3.4. Структурно-функціональна модель ґенези професіоналіз-
му майбутніх інженерів 
 
Для побудови структурно-функціональної моделі ґенези про-
фесіоналізму майбутніх інженерів необхідно визначитися із теоретич-
ним розумінням поняття цих видів моделей. В.В. Нікандров [242, 
С. 17] вважає, що структурна модель імітує внутрішню організацію 
об’єкта, зокрема, якщо вона будується у «динамічному» плані, то здій-
снюється уявлення його процесів, а функціональні моделі імітують 
способи взаємодії об’єкта із середовищем. Тому структурно-
функціональна модель ґенези професіоналізму розкриє його структуру 
та взаємодію із зовнішнім середовищем, до якого відносимо соціально-
економічне та освітнє та професійний світ. 
Ядром становлення професіоналізму майбутнього інженера 
вважаємо існування професійної автентичності, яка проявляється через 
професійні протиріччя, кризи і бар’єри, які згодом стають рушійною 
силою та зумовлюють розвиток таких складових професіоналізму як 
мотиваційно-ціннісна, когнітивна, особистісна та операціональна у 
внутрішньому світі, а в соціальному світі його розвиток відбувається 
через вплив таких особливостей побудови освітнього простору як 
впровадження сучасних кластерного, компетентнісного та особистісно 
орієнтованого підходів у поєднанні з гуманітаризацією технічної осві-
ти.  
Розуміння феномену автентичності та професійної автентич-
ності є важливим моментом для обґрунтування визначеної моделі. Зве-
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рнемося до філософсько-психологічних джерел цього поняття. У су-
часному вітчизняному словнику [426, С. 7] під автентичністю розумі-
ється відповідність власній природі, буття людини, що характеризу-
ється єдністю сутності та існування. За Ж.П. Сартром [244, С. 1047] 
вона передбачає розуміння і прийняття власної свободи, авторства та 
особистої відповідальності. С.К. Нартова-Бочавер [239, С. 23-24] вва-
жає основою автентичності самопізнання, усвідомлення та адекват-
ність «знання-про-себе», та розуміє автентичність як спосіб поведінки: 
який відбувається відповідно до глибинних цінностей; вільний від 
внутрішніх протиріч; адекватний соціальному та просторово-часовому 
контексту життя; що передбачає діалог із власним Я та світом; що роз-
кривається у переживанні. 
Підводячи підсумок науковець дає визначення автентичності 
як якості життя суб’єкта, що знаходиться у гармонії із власним буттям.  
Взагалі аналіз психологічної літератури [119, 139, 239] свід-
чить про такі змістовні характеристики автентичності: самоконструю-
вання; авторство власного життя; самовизначення; щирість, відкри-
тість, чесність; діалогічна свідомість (спрямованість на співпрацю, 
відкритість позиції особистості); оптимізація власного існування; 
спрямованість на самоактуалізацію; здатність контролювати, захищати 
і розвивати життєвий простір; рефлексивність. 
 
Рис. 3.2. Структурно-функціональна модель ґенези профе-
сіоналізму майбутнього інженера 
Таким чином, вважаємо, що автентичність особистості являє 
собою інтегральну характеристику людини, яка має такі якості (щи-
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рість, відкритість, рефлексивність), що забезпечують продуктивне 
конструювання власного життя та усвідомлення відповідальності за 
життєвий простір. Досліджуючи внесок автентичності у становлення 
професіоналізму, В.Л. Зливков визначає: «прагнення до автентичності 
є одним із найважливіших аспектів зрілої особистості. Відповідно, 
професіонал, який не володіє цією якістю, не може успішно самореалі-
зовуватись у професійній діяльності. Автентичність професіонала ви-
значається як утворення, що опосередковує цілісність його етичної 
свідомості та регламентує моральні норми у його професійній діяльно-
сті» [119, С. 78]. Погоджуючись із думкою вченого, професійну автен-
тичність розуміємо як новоутворення початку етапу професійної під-
готовки майбутнього професіонала, що характеризується розвитком 
морально-етичних якостей, рефлексивності, досягнення якої можливе 
за умови конструктивного розв’язання, проходження та подолання 
внутрішніх протиріч, криз та бар’єрів, що зумовлює прагнення проду-
ктивного конструювання власного професійного шляху та формування 
таких складових професіоналізму майбутнього інженера: мотиваційно-
ціннісної, когнітивної, особистісної та операціональної, що мають вла-
сні характеристики (табл. 3.4). 
Таблиця 3.4 







Цілеспрямованість, внутрішня навчально-професійна 
мотивація, продуктивний мотиваційний профіль, по-
зитивне ставлення до професії 
Когнітивна 
Професійний інтелект, логіко-математичне мислення, 
адекватне уявлення про професію 
Особистісна 
Активність, ергічність, пластичність нервової систе-
ми, індивідуально-характерологічний профіль, опти-
мізм, адекватний рівень домагань, саморегуляція по-
ведінки 
Операціональна 
Академічні досягнення, професійна ідентичність, 
самоактуалізація, особистісний потенціал,  задоволе-
ність професією, креативність, часова компетентність, 
стресостійкість 
Відповідно до матеріалів таблиці кожна складова професіона-
лізму майбутнього інженера характеризується певними особливостя-
ми. Так до мотиваційно-ціннісної складової відносимо присутність 
розвиненої мотивації до одержання професійних знань та умінь, ово-
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лодіння інженерною діяльність, і виражених мотивів (творчої реаліза-
ції, мотиваційних установок на альтруїзм, процес, працю, навчально-
пізнавальні мотиви тощо), також важливим аспектом бачимо уміння 
ставити адекватні цілі та знаходити засоби їх досягнення, і взагалі ста-
влення до професії, як до такої, що приносить задоволення. До когні-
тивної складової в першу чергу відноситься професійний інтелект (те-
хнічне мислення), який має специфічні властивості, що дозволяє вирі-
шувати інженерні завдання, також у її структуру входить уявлення про 
себе у професії як такої характеристики, що передбачає усвідомлення, 
інтерпретацію, самоопис особистості та ситуацій, що відбуваються 
навколо, тобто побудову образу «Я» та «Я-професіонал». У особистіс-
ній складовій вміщено індивідуально-типологічні та індивідуально-
характерологічні властивості особистості інженера, в тому числі опти-
мізм, також самооцінку, у операціональній – досягнення у навчанні; 
професійну ідентичність; самоактуалізацію як таку, що можна досяг-
нути лише у процесі здійснення діяльності, зокрема професійній, осо-
бистісний потенціал (самодетермінація, самоорганізація, автентич-
ність), що зумовлює ефективне виконання професійних завдань; задо-
воленість професією, яка досягається у процесі професійної активнос-
ті; креативність, що забезпечує якісне нешаблонне вирішення профе-
сійних проблем; часову компетентність (уміння управляти власним 
часом) та стресостійкість, необхідність яких зумовлено сучасними 
умовами суспільства (великі об’єми інформації, швидкість суспільних 
процесів тощо). 
Визначені складові професіоналізму майбутнього інженера 
можливо розвинути за умови впровадження у вищу технічну освіту 
нової парадигми підготовки сучасного інженера, що передбачає визна-
чення студентоцентризму (особистісний підхід), використання новіт-
ніх технологій підготовки фахівців (кластерний підхід), побудову осві-
тніх програм навчання відповідно до конкретних вимог роботодавця 
(компетентнісний підхід) за умови гуманітаризації навчально-
виховного процесу технічного вишу. Визначені умови реформ у вищій 
технічній школі зумовлюються постійною взаємодією суб’єктів освіт-
нього простору із представниками професійного світу, яка постійно 
корегується відповідно до соціально-економічних відносин у державі. 
*** 
1. Визначено специфіку інженерної діяльності та вимоги до 
сучасного інженера, які ґрунтуються сприйнятті його як представника 
соціотехнічної сфери, підготовка якого повинна базуватися на інтегра-
ції технічних та соціогуманітарних наук. Розкрито ключові компетен-
ції інженерів та види інженерної діяльності, традиційні (дослідницька, 
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проектна, виробнича) та інноваційні (економічну, соціотехнічну та 
інформаційно-аналітичну). Побудовано модель психологічної структу-
ри професіоналізму майбутнього інженера, яка складається з трьох 
рівнів: індивідуально-психологічного, соціально-психологічного та 
практично-діяльнісного, кожен з яких розкривається у певних психо-
логічних властивостях особистості. 
2. Обґрунтовано детермінанту становлення професіоналізму 
майбутнього інженера – готовність до постійного професійного розви-
тку, який є динамічним процесом кількісних і якісних змін у психоло-
гічній професійно зумовленій структурі особистості протягом профе-
сіоналізації, що викликані внутрішніми протиріччями та психологіч-
ними бар’єрами у взаємодії із професійно-освітнім середовищем і ха-
рактеризуються появою головного новоутворення – базового професі-
оналізму. Визначені стадії професійного становлення майбутнього 
інженера: адаптація, включення у професію, початок професійної 
кар’єри, професійний розвиток та професійне самовдосконалення. Де-
термінантами професійного розвитку вбачаються кризи, протиріччя та 
психологічні бар’єри, з якими стикається майбутній інженер протягом 
професійної підготовки. 
3. Детально розкрито необхідність впровадження психолого-
педагогічних умов становлення професіоналізму майбутнього інжене-
ра протягом навчання у виші, до яких відносяться компетентнісний 
підхід як спрямованість навчально-виховного процесу технічного ви-
шу на результати, яких можна досягти за умови розробки загальноку-
льтурних та ключових компетенцій, що є значимими і за межами осві-
тнього процесу; кластерний підхід, що передбачає формування іннова-
ційних регіональних високотехнологічних кластерів із безпосередньою 
участю технічних ВНЗ; особистісно орієнтований підхід, що включає 
формування психологічної культури викладача та ефективну взаємо-
дію між куратором та студентами; гуманітаризацію технічної освіти як 
включення у технічну освіту гуманітарної складової. 
4. Побудовано структурно-функціональну модель ґенези про-
фесіоналізму майбутнього інженера, ядром якої є професійна автенти-
чність, яка проявляється через професійні протиріччя, кризи і бар’єри, 
що згодом стають рушійною силою та зумовлюють розвиток таких 
складових професіоналізму як мотиваційно-ціннісна, когнітивна, осо-
бистісна та операціональна у внутрішньому світі, а в соціальному світі 
його розвиток відбувається через вплив таких особливостей побудови 
освітнього простору як впровадження сучасних кластерного, компете-
нтнісного та особистісно орієнтованого підходів у поєднанні з гумані-
таризацією технічної освіти.  
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РОЗДІЛ ІV. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВ-
ЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ 
 
4.1. Обґрунтування процедури емпіричного дослідження ста-
новлення професіоналізму майбутніх інженерів 
 
Особливості побудови емпіричного дослідження з метою ви-
вчення становлення професіоналізму студента інженерно-технічних 
спеціальностей базуються на визначених раніше механізмах, детермі-
нантах, рівнях, структурі та структурно-функціональній моделі дослі-
джуваного феномену. Його обґрунтуванням виступає системний під-
хід, зокрема конкретно-наукові принципи методології психологічного 
дослідження, такі як принцип детермінізму, системності, розвитку, 
активності, єдності свідомості та діяльності, об’єктивності. 
За принципом детермінізму «зовнішні умови діють через вну-
трішні умови» (С.Л. Рубіштейн), тобто відбувається інтеріоризація 
зовнішніх умов життєдіяльності, що зумовлює розвиток певного пси-
хічного феномену, тобто розкриття принципу детермінізму передбачає 
не лише розгляд причинно-наслідкового зв’язку між впливом зовніш-
ньої детермінанти та зміни внутрішнього змісту процесу, а врахування 
заломлення змін у контексті внутрішнє-зовнішнє. Цей принцип зумо-
вив дослідження впливу соціального, освітнього середовища (етап 
професійного становлення, курс навчання, специфіка спеціальності) на 
розвиток певних психологічних властивостей студентів-майбутніх 
професіоналів та прояву внутрішніх протиріч, конфліктів у процесі 
становлення професіоналізму. 
Зрозуміло, що розгляд і дослідження професіоналізму відпові-
дно до системного принципу передбачали розкриття зв’язків між скла-
довими цього феномену, що кожні складові, виражені у певних індиві-
дуально-психологічних властивостях, взаємопов’язані між собою, а їх 
системний розвиток свідчить про появу професійного новоутворення, 
тобто про активність змін у психічному розвитку майбутнього профе-
сіонала. 
Принцип розвитку забезпечує дослідження динаміки розвитку 
професіоналізму, його складових, індивідуально-психологічних влас-
тивостей та професійно важливих якостей на різних стадіях професій-
ної підготовки, засновуючись на теоріях стадіального розвитку, але 
дослідження передбачає необхідність врахування гетерохронності, 
нерівномірності та циклічності професійного розвитку. 
Принцип активності використаний у вигляді прямого активно-
го впливу на становлення професіоналізму протягом етапу професійної 
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підготовки шляхом психологічного супроводу навчання, зокрема таких 
активних методів як соціально-психологічний тренінг. 
Становлення професіоналізму неможливе окремо від свідомо-
сті та діяльності, оскільки формування професійної ідентичності, про-
фесійно важливих якостей, професійної компетентності відбувається 
лише за умови включення суб’єкта у конкретну професійну діяльність, 
зокрема інженерну. Тому інженерна діяльність є формою активності 
професійної свідомості майбутнього інженера, яка, в свою чергу, будує 
внутрішній план її виконання. 
Принцип об’єктивності передбачає розуміння та використання 
причинної зумовленості розвитку, який іноді характеризується супере-
чливими фактами. Тому до результатів дослідження було включено усі 
факти про особливості становлення складових професіоналізму, про-
фесійно важливі якості майбутніх професіоналів, навіть ті, що супере-
чили логіці дослідження та змінювали окремі гіпотези. 
Отже, було сформульовано такі завдання емпіричного дослі-
дження: 
1) схарактеризувати специфічні професійно важливі та 
індивідуально-психологічні якості майбутніх інженерів шляхом порів-
няння із представниками гуманітарних спеціальностей (майбутні фахі-
вці) для емпіричного обґрунтування особливостей професіоналізму 
фахівців саме інженерної діяльності; 
2) визначити динаміку становлення професіоналізму в 
процесі професійного становлення за допомогою авторської методики 
«Базовий професіоналізм особистості майбутнього інженера»; 
3) розкрити особливості складових професіоналізму (мо-
тиваційно-ціннісної, когнітивної, особистісної та операціональної), які 
більш детально схарактеризовано у параграфі 3.4; 
4) з’ясувати місце та роль психологічних детермінант ро-
звитку професіоналізму особистості інженера. 
Констатувальне дослідження був проведено у два етапи. На 
першому етапі респондентами стали 1418 осіб, серед яких – 879 студе-
нтів інженерних спеціальностей та 539 гуманітарних, з них хлопців – 
981 особа (69,18%), дівчат – 437 (30,82%), що зумовлено специфікою 
навчання за цими спеціальностями(на інженерних навчаються перева-
жно особи чоловічої статі, на гуманітарних – жіночої). Гендерний роз-
поділ усередині вибірок такий: 1 вибірка – 72,9% юнаків і 27,1% дів-
чат, 2 вибірка – 14,8% юнаків та 82,5% дівчат. Відповідно до курсів 
перша вибірка розділилася таким чином: 1 курс – 17,6%, 2 курс – 
13,3%, 3 курс – 15,4%, 4 курс – 18,7%, 5 курс – 12,7, 6 курс – 22,3%, 
друга вибірка – 1 курс – 21,6%, 2 курс – 22,3%, 3 курс – 19,4%, 4 курс – 
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18,7%, 5 курс – 18%. Респонденти 1 вибірки є майбутніми інженерами-
фахівцями у галузях: прикладної математики, комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій, системного аналізу, комп’ютерної інжене-
рії, інженерії програмного забезпечення, прикладної механіки, тепло- 
та гідроенергетики, енергетичного машинобудування, електроенерге-
тики, електротехніки, хімічної технології та інженерії, біотехнології, 
біоінженерії, харчових технологій, залізничного та автомобільного 
транспорту. Друга вибірка представлена майбутніми фахівцями з пси-
хології, соціології та педагогіки. 
Мета цього етапу – визначення специфічних для інженерної 
діяльності індивідуально-психологічних якостей її представників шля-
хом порівняння із респондентами протилежного типу професій «лю-
дина-людина», зокрема визначення задоволеністю професійним вибо-
ром, емоційного ставлення до професії, цілеспрямованості в оволодін-
ні професією, професійного інтелекту, індивідуально-типологічних та 
індивідуально-психологічних властивостей, а також ціннісних орієн-
тацій, що в цілому стосується усіх визначених складових професіона-
лізму майбутнього інженера. Для цього було використано батарею 
психодіагностичних методик: модифікований колірний тест відносин 
О.М. Еткінда [379]; Методику вивчення цілей та спрямованостей 
С.О. Богомаза [29]; Опитувальник структури темпераменту 
В.М. Русалова [368]; Методику багатофакторного дослідження особис-
тості Кеттелла (форма С) [136]; Методику структури інтелекту Амтха-
уера (TSI) [32]; Тест Торренса (образна батарея, субтест: незакінчені 
фігури) [416]; Субтест Векслера «Послідовні картинки» [32]; Методи-
ку Шварца для дослідження цінностей особистості [137]; Опитуваль-
ник термінальних цінностей («ОТеЦ» І.Г. Сеніна) [374]. 
Через відсутність у науково-психологічній літературі псиході-
агностичного інструментарію для визначення професіоналізму фахівця 
будь-якого типу діяльності, у тому числі інженерної, нами на другому 
етапі емпіричного дослідження було розроблено та апробовано мето-
дику, яку названо «Опитувальник базового професіоналізму майбут-
нього інженера» [304]. Початковим етапом розробки стало досліджен-
ня складових професіоналізму майбутнього інженера за допомогою 
теоретичних та емпіричних розвідок з подальшою розробкою відпові-
дного опитувальника. Так, спочатку було виділено 11 шкал (атенційні 
здібності, стресостійкість, креативність, цілеспрямованість, самороз-
виток, посидючість, комуникативність, відповідальність, професійна 
мотивація, професійне мислення та мнемічні якості) та, відповідно, 44 
питання.  
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Використовувалася шкала Лайкерта – психометрична шкала, 
що була розроблена Ренсісом Лайкертом у 1932 році, яка в нашому 
Опитувальнику мала 7 градацій. Інструкція така: «Вам пропонується 
низка тверджень, що стосуються різних сторін Вашого життя і профе-
сійної діяльності. У кожному твердженні обведіть ту цифру, яка найбі-
льшою мірою характеризує Вас і відбиває Вашу точку зору: 1 – повна 
незгода, 7 – повна згода з цим твердженням, 4 – середина шкали. Інші 
цифри – проміжні значення».  
На цьому етапі вибірка склала 189 респондентів віком від 21 
до 23 років (М=22,7 SD=2,7). Серед них дівчат – 58, юнаків – 131, всі 
вони є студентами різних технічних факультетів VІ курсу Національ-
ного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та 
Харківського національного університету радіоелектроніки. Валідність 
та надійність Опитувальника перевірялася за допомогою таких про-
грам: статистичного пакету для соціальних наук SPSS (версія 20.0) та 
ITEMAN – програми для аналізу тестів і тестових завдань в рамках 
класичної теорії тестування. 
Так, на першому етапі перевірки психометричних показників 
коефіцієнт альфа Кронбаха становив 0,859, однак були виявленні твер-
дження, що досить сильно знижували цей показник. При аналізі цих 
тверджень виявилося, що рівень їх складності невисокий, і вони досить 
неоднозначні, наприклад «Мені не подобається займатися роботою, що 
потребує тривалої концентрації уваги». Таких тверджень було виявле-
но вісім і тому вони були змінені.  
На другому етапі перевірки Опитувальник вже мав 31 твер-
дження та 8 шкал (атенційні здібності, стресостійкість, креативність, 
цілеспрямованість, посидючість, комуникативність, професійна моти-
вація, професійне мислення). На цьому етапі вибірка представлена 174 
студентами інженерних спеціальностей (35% – жінки, 65% – чоловіки). 
Також була проведена ретестова перевірка опитувальника, в якій брав 
участь 281 студент. 
На третьому етапі, мета якого – емпіричне дослідження скла-
дових професіоналізму майбутнього інженера, брали участь 1609 сту-
дентів технічних спеціальностей, серед яких 65,8% чоловіків і 34,2% 
дівчат, за курсами розподіл такий: 1 курс – 13,2%, 2 курс – 13,8%, 3 
курс – 16,8%, 4 курс – 21,7%, 5 курс – 18,5, 6 курс – 16%. До кожної зі 
складових професіоналізму було дібрано відповідні психодіагностичні 
методики. 
Відповідно до визначених складових професіоналізму та діб-
раного інструментарію було проведено їхнє дослідження [274, 277, 
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278 280, 281, 284, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 301, 302, 
306, 307, 308,309, 310, 311314,315]. 
На четвертому етапі емпіричного дослідження, метою якого 
було визначення чинників і детермінант досліджуваного феномену, 
використано весь комплекс раніше визначених методик. У цьому етапі 
дослідження взяли участь 358 майбутніх інженерів. 
У ході дослідження було застосовано такі методи математич-
ної статистики:  
- описову статистику (середнє арифметичне, стандартне відхи-
лення, моду, медіану, ексцес, криву нормального розподілу тощо),  
- метод розбіжностей (Т-критерій Стьюдента, непараметрич-
ний U критерій Манна-Уітні) для виявлення статистично значущих 
відмінностей між незалежними вибірками; 
- кореляційний аналіз (лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона) 
для вивчення взаємозв’язку між двома та більшою кількістю метрич-
них змінних, що заміряні в одній вибірці; 
- дисперсійний аналіз (одно- та багатофакторний A OVA) для 
вивчення впливу одного чи більшої кількості факторів на залежну 
змінну; 
- множинний регресійний аналіз (з покроковим включенням) 
для вивчення односторонньої залежності залежної змінної від однієї та 
більшої кількості незалежних змінних та побудови рівняння для про-
гнозу досліджуваного явища; 
- факторний аналіз (експлораторний метод головних компо-
нент із обертанням Варімакс, конфірматорний) для зменшення розмір-
ності отриманих даних за вибіркою, а також виявлення предикторів 
досліджуваного явища; 
- кластерний аналіз з використанням ієрархічного методу для 
упорядкування змінних з метою утворення однорідних груп/кластерів 
та побудови дендрограми. 
Інтерпретація визначених методів виконувалася за допомогою 
матеріалів праць таких науковців, як П. Бентлер [464], О.В. Мітіна 
[229],  Р. Клайн [493], Д. Крамер [169], А.А. Халафян [428], 
Д. Харрингтон [487].  
Вищезазначені розрахунки було проведено за допомогою про-
грами аналізу даних SPSS Statistics 21.0, SPSS AMOS 22, STATISTICA 
12; при розробці й вивченні валідності та надійності опитувальника 
«Базовий професіоналізм майбутнього інженера» додатково було ви-
користано ITEMAN – програму для аналізу тестів і тестових завдань у 
рамках класичної теорії тестування. 
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4.2. Особливості прояву професіоналізму особистості інженера 
протягом професіоналізації 
 
Важливим аспектом дослідження професіоналізму інженера 
вважаємо визначення особливостей процесу становлення складових 
професіоналізму інженера протягом його професіоналізації. До скла-
дових професіоналізму відносимо мотиваційно-ціннісну (особливості 
мотивації, цінності, цілеспрямованість та емоційне ставлення до обра-
ної професії), когнітивну (уявлення про професію), особистісну (особ-
ливості темпераменту та характеру), операціональну (креативність, 
задоволення від професії). Зупинимося на цьому більш детально. 
Таблиця 4.1 








Конформність 3,07±0,85 3,07±0,85 0,01 1,0 
Традиція 2,54±0,96 2,4±0,94 0,622 0,536 
Доброта 3,35±0,96 3,57±0,93 -1,113 0,269 
Універсалізм 2,67±0,9 2,76±0,86 -0,468 0,641 
Самостійність 3,78±0,8 3,37±0,68 2,382 0,02 
Стимуляція 3,25±0,8 2,19±0,73 4,832 0,001 
Гедонізм 3,09±1,21 2,87±1,03 0,812 0,419 
Досягнення 3,43±0,87 2,94±0,75 2,742 0,008 
Влада 2,95±0,99 2,4±1,06 2,279 0,026 
Безпека  3,01±0,87 3,3±1,08 -1,488 0,141 
Примітка. Напівжирним шрифтом виділено достовірні від-
мінності між групами досліджуваних.  
 
Аналіз даних, наведених в таблиці 4.1, дозволяє стверджувати, 
що більшість цінностей середньо виражені як у студентів, так і в інже-
нерів, що працюють. Лише одна цінність студентів – універсалізм – 
має низьке значення (2,67 бала) відповідно до розрахунку квартилів, 
що свідчить про низький рівень важливості розуміння, терпимості, 
намагань забезпечити благополуччя інших.  
У результаті дослідження динаміки видозміни цінностей про-
тягом професіоналізації від етапу професійної підготовки до вторинної 
професіоналізації було знайдено зміни, що підтверджуються результа-
тами обчислення за допомогою параметричного критерію Стьюдента. 
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Це такі базові цінності особистості як самостійність, стимуляція, дося-
гнення та влада, які регресують протягом професійного життя. Розроб-
ляючи типи цінностей особистості, незалежно від культури суспільст-
ва, Ш. Шварц поєднував різноманітні цінності, групуючи їх на основі 
схожих мотиваційних цілей. Тому аналіз отриманих нами значень буде 
інтерпретуватися відповідно до мотиваційних типів цінностей, з ура-
хуванням того, що ця методика була адаптована на російській вибірці 
Карандашовим В.М. [137]. 
Отже, значимість такої цінності як самостійність знижується 
протягом професіоналізації. Це означає, що інженери, які працюють, 
менше потребують автономності, незалежності та, відповідно, діють 
типовіше у різноманітних професійних і життєвих ситуаціях, а студен-
ти технічних спеціальностей прагнуть творчо мислити, що сприятиме 
реалізації потреби у самоуправлінні. Розуміючи особливості студент-
ського віку, його активність, прагнення до самореалізації «тут і зараз», 
 – «віку зростання сили «Я», здатності проявити й зберегти свою інди-
відуальність», можна пояснити спрямованість студента до нового, його 
ініціативність, загострене відчуття відповідальності за власні дії та 
рішення [323, С. 49]. Тим не менш, треба зазначити, що успішний 
професійний шлях інженерів, що вже працюють, неможливий при ні-
велюванні вищезазначених якостей. Тому вважаємо, що така цінність 
як «самостійність» повинна бути важливою для усіх, хто прагне осо-
бистісно-професійного розвитку. 
Цінність «Стимуляція» у студентів середньо виражена, тобто 
вони відчувають потребу в нових відчуттях і переживаннях, які стиму-
люють до власної активності. Показники цієї ж цінності в інженерів, 
що вже працюють, є дуже низькими, оскільки, на жаль, мотиви досяг-
нення чогось нового не є значимими, що підтверджується невисокою 
цінністю бажання виявити власну компетентність для подальшого ус-
піху та соціального схвалення за шкалою «Влада».  
Для більш детального аналізу нами було проведено ранжуван-
ня цінностей за методикою Ш. Шварца, яке дозволило зрозуміти не 
лише середні значення, а й ступінь (ранг, щабель) важливості тієї чи 
іншої цінності в обох вибірках. Так, у студентському віці перші три 
місця займають такі найважливіші цінності, як самостійність – 1 місце, 
досягнення – 2-ге, доброта –3-тє, останні місця відповідно – влада, 
універсалізм і традиція. В інженерів, що працюють, на перших позиці-
ях доброта, самостійність і безпека, на останніх – традиція, влада і 
стимуляція. Відповідно до розкритих профілів цінностей обох вибірок 
можна визначити досить невеликі розбіжності за найважливішими 
цінностями, але необхідно зважати на розходження думок студентів і 
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працівників з приводу цінностей «Стимуляція» та «Безпека». Перша є 
більш важливою для студентів, друга цінується інженерами, які стур-
бовані безпекою та стабільністю суспільства, відносин і власної особи-
стості. Цікавим буде звернення до нормативних ідеалів [137, С. 42], в 
яких ця цінність для усіх груп респондентів знаходиться на перших 
щаблях. Виходячи з цього зауважимо, що студенти інженерно-
технічних спеціальностей більшою мірою цінують власну індивідуа-
льність, спрямовують активність на досягнення для себе, недостатньо 
замислюючись над тим, що вони є частиною суспільства та безпосере-
дньо впливають на його розвиток. 
Модифікована методика «Кольоровий тест ставлень» допомо-
гла визначити емоційне ставлення інженерів до професії у залежності 
від етапу професійного становлення. 
 
Рис. 4.1 Ставлення інженерів до професії в залежності від досвіду 
роботи 
 
На рисунку зображені середні ранги за кожною категорією, які 
відображають ставлення респондентів до виділених понять (чим ближ-
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Ми бачимо, що категорія «я» має найнижчі ранги, тобто де-
монструє добру самооцінку респондентів та позитивне ставлення до 
своєї особистості. У студентів та фахівців з досвідом роботи до 10 ро-
ків на другому місці стоїть категорія «друзі», у фахівців з досвідом  
більше 10 років – вона на третьому. Приблизно однакові ранги в трьох 
групах за категорією «робота» (3,11-3,57). Ця позиція означає тепле 
емоційне сприйняття роботи. 
Поняття «професія» має різноманітніше ставлення у дослі-
джуваних – в інженерів з досвідом роботи більше 10 років ця категорія 
викликає гарні почуття (2,29), в той час як у студентів – насторогу 
(4,6). Різниця підтверджується й математично за допомогою t-критерію 
Стьюдента. Відмінність є на рівні 0,01 між ставленням до професії у 
студентів та інженерів з досвідом роботи більше 10 років. Між сприй-
няттям професії студентами та молодими спеціалістами достовірних 
відмінностей немає. 
На графіку видно, що категорія «самовдосконалення» у різних 
групах сприймається по-різному. Група досліджуваних з досвідом ро-
боти до 10 років байдуже і в той же час негативно ставиться до самов-
досконалення. Інші ж групи мають приязнь, прихильність до цієї кате-
горії, найбільша з котрих – у фахівців з великим досвідом роботи. 
Ще одним аспектом вивчення ставлення до професії вважаємо 
кольорові асоціації до категорії. Так, в цілому найчастіше зустрічають-
ся такі кольори як зелений, синій та жовтий. Це базові кольори, які в 
цілому відображають потребу в стійкій позитивній прихильності до 
чогось, самоствердженні, перспективі. Розглянемо особливості кожної 
з груп. 
Колір, який найчастіше обирають респонденти для відобра-
ження свого «Я», – синій (серед студентів – 24,4%, серед інженерів з 
досвідом роботи до 10  років – 26,7%). Це характеризує їх як людей, 
що поважають в інших та в собі такі характеристики як справедли-
вість, чесність, гідність, стриманість та доброта. Серед інженерів, що 
працюють до 10 років, також кольором, що зустрічається найчастіше, є 
жовтий, який показує такі якості як відкритість, товариськість, комуні-
кабельність та разом з цим деяку напруженість і безвідповідальність. В 
останній групі респондентів переважає (46,7%) зелений колір, що ви-
значається як самостійність, ригідність та незворушність.  
Для вираження категорії «професія» респонденти найчастіше 
обирали такі кольори: 
- студенти – сірий (26,7%), що показує нерішучість та невпев-
неність у власному професійному виборі, пасивне ставлення до нього 
та слабкість, ненасиченість емоційної прихильності; 
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- працівники з досвідом роботи до 10 років з усіх інших кольо-
рів виділили жовтий (40%). Це означає, в першу чергу, відчуття енер-
гійності в обраній професійній діяльності, відкритість до кар’єрного 
зростання та добре, позитивне ставлення до інженерної спеціальності;  
- інженери з досвідом роботи більше 10 років обрали здебіль-
шого зелений колір (26,7%) й ставляться до професії поважно, чітко і 
раціонально, впевнені у власному виборі. 
Категорія «робота» має такі показники: 
- синій та зелений кольори, з точки зору 20% студентів, відо-
бражають суть цього поняття. За Максом Люшером, ці кольори є осно-
вними, й якщо вони стоять поруч на перших місцях за рангом до кате-
горії «Робота», то характеризують респондентів як таких, що прагнуть 
стабільності в цій сфері, самоствердження, реалізації власних можли-
востей поступово, впевнено, спокійно, без сильного психологічного 
навантаження; 
- синій і червоний у 26,7% респондентів групи №2 характери-
зують їхню силу волі та почуття задоволеності прагненням до досяг-
нення мети, що також сприяє підтримці працездатності; активне праг-
нення до діяльності, вражень, задоволення; 
- зелений колір у групи №3 (40%) означає впевненість у тому, 
що виконувана діяльність відповідає їхнім потребам. 
Категорія «самовдосконалення» має схожі результати у групи 
магістрів та інженерів з досвідом роботи більше 10 років (24,4% і 
26,7% відповідно). Тут зелений колір символізує сприйняття навчання 
як необхідного та невід’ємного кроку в житті людини для досягнення 
мети, самореалізації. Й навпаки, коричневий колір, обраний багатьма 
фахівцями з досвідом до 10 років (33,3%), демонструє негативне став-
лення до навчання, стрес, прикрість, почуття незадоволеності. 
Зазначимо, що при проведенні дослідження із застосуванням 
цієї методики, деякі респонденти груп 1 та 3 уточнювали, яке саме на-
вчання мається на увазі – самоосвіта чи навчання у ВНЗ. Звичайно, ми 
мали на увазі останнє й у подальшому пояснювали їм це. У групі 2 
кожен з респондентів мав на увазі саме навчання у ВНЗ, й не припус-
кав іншого. 
Таким чином категорія «Я» серед інших має найбільш позити-
вне емоційне забарвлення. Категорія «Професія» викликає пасивне, 
байдуже ставлення студентів, вона не має конкретного емоційного 
забарвлення, можливо, через відсутність досвіду того, що саме в прак-
тиці є суттю професії, та як це відповідає особистісним цінностям. 
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Ще одним завданням дослідження було порівняння структури 
темпераменту студентів-інженерів та інженерів, що працюють на ви-
робництві, як показника особистісної складової професіоналізму. 
 
 
Примітка. ** – р≤0,01. 
 
Рис.4.2. Середні показники структури темпераменту в інженерів 
 
Аналіз графічного матеріалу (рис. 4.2) свідчить про менш ви-
ражені показники за всіма, окрім соціальної емоційності, показниками 
структури темпераменту у працюючих інженерів. Також треба зазна-
чити, що всі отримані результати в обох вибірках належать до серед-
нього рівня. Незважаючи на це, вважаємо за необхідне розкрити одна-
кові для респондентів двох вибірок індивідуально-типологічні особли-
вості, розуміючи їх як притаманні фахівцям інженерної діяльності вла-
стивості, які не змінюються протягом професійного розвитку. Такими 
особливостями є здатність виконувати напружену роботу, достатньо 
висока працездатність за умови невисокого темпу моторно-рухових 
актів, вибірковість у проявах активності, невисока емоційна чутливість 
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Такі компоненти темпераменту як соціальна ергічність 
(Uемп=2,613, р0,01), соціальна пластичність (Uемп=2,741, р=0,007) та 
соціальний темп (Uемп=3,918, р=0,0001) в інженерів, що працюють, 
мають статистично достовірні менші показники, ніж у студентів. Це 
можна пояснити зміною соціально організованих типів діяльності з 
навчання на професійну діяльність. Однак необхідно ґрунтовно про-
аналізувати особливості темпераменту, які змінюються протягом про-
фесіоналізації інженера. Так, всі ці компоненти належать до типу тем-
пераменту в комунікативній сфері, тобто у інженерів, що працюють на 
виробництві, звужується коло контактів, з’являється пасивність у спіл-
куванні, контроль за власними вчинками у ситуаціях міжособистісної 
взаємодії, невисока вербалізація тощо. Безумовно, це може бути 
пов’язано із особливостями професійної діяльності. Але, аналізуючи 
вимоги потенційних роботодавців, ми бачимо, що одно з перших місць 
до кандидата на вакансію займають уміння працювати у команді, ная-
вність навичок ефективного ділового спілкування. А тому тенденцію 
зниження індивідуально-типологічних якостей у комунікативній сфері 
вважаємо деструктивним вектором розвитку інженерів, що може приз-
вести до порушень професійного розвитку, стагнації тощо. 
Окрім стандартних показників структури темпераменту, нами 
було обчислено темпераментні індекси у студентів-психологів, майбу-
тніх інженерів та інженерів, що працюють [241 та 448, С. 331]: індекс 
загальної емоційності (ІЗЕ) = емоційність+соціальна емоційність та 
індекс загальної активності (ІЗА) = індекс предметної активнос-
ті+індекс соціальної активності. 
Таким чином, за результатами порівняння показників індексів 
студентів-психологів та інженерів, можемо зробити висновок про вищі 
результати за ІЗЕ та ІЗА у психологів (15 і 46,5; а у майбутніх інжене-
рів – 12 та 42); за критерієм Стьюдента знайдено значимі достовірності 
за обома індексами на рівні 0,01 та 0,002 відповідно. Це означає, що 
загальна активність та емоційність більше притаманні майбутнім пси-
хологам. 
Порівняння результатів студентів-інженерів та інженерів, що 
працюють, свідчить про майже однакові показники ІЗЕ (12,4 та відпо-
відно 12,5), а за ІЗА спостерігається досить велика розбіжність (42 та 
відповідно 32,2), за ними було знайдено статистично значущі відмін-
ності на рівні 0,0001, що характеризує другу вибірку з низькими пока-
зниками ІЗА як малоактивних працівників, яких не турбує власний 
професійний розвиток. Таким чином, протягом професійного станов-
лення у працівників відбуваються деструктивні зміни (значне знижен-
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ня власної та професійної активності), які необхідно попереджувати 
ще під час професійної підготовки та первинної професіоналізації. 
До когнітивної складової відносимо адекватне уявлення про 
власну професію. Завдяки побудові семантичних просторів було ви-
значено, що чим більшим є досвід роботи, тим більше професія інже-
нера сприймається як активна, напружена, така, що користується по-
питом, задовольняє власні потреби, цікава, емоційна, особистісно зна-
чуща, посилюється усвідомлення шкідливості праці, професія сприй-
мається швидше як колективна, а не індивідуальна. 
 Результати дослідження свідчать про те, що є й такі якості 
професії, які оцінюються фахівцями з досвідом до 10 років вище, ніж в 
останніх групах, та найнижче серед студентів (розвиток, комфорт, еко-
логічність, комунікабельність, зв’язок з людьми, романтичність), фахі-
вцями з досвідом роботи більше 10 років (престижність, різноманіт-
ність, спокій, наявність інструментальних методів, безпечність); або 
демонструють однакове сприйняття професії студентами та фахівцями 
з досвідом роботи більше 10 років (гарна професія, чиста, нормальна, 
сучасна). 
Такі показники як багатогранність, високооплачуваність та 
схвалюваність сприймаються однаково на високому рівні майже без 
відмінностей у балах в усіх групах. У полярності «керівна – виконав-
ча» в загальному вигляді переважає сторона «виконавча». При цьому 
інженери з досвідом роботи більше 10 років більш схильні до сторони  
управління (3,7 та 3,6), у той час як фахівці з досвідом до 10 років –
схильні вважати професію виконавчою (3,0). 
Що стосується оцінки себе як професіонала, то тут виявлена 
така динаміка – чим старшим є респондент, чим більше в нього досві-
ду роботи, тим більше він себе сприймає як хорошого фахівця. Він 
вважає себе більш кваліфікованим, здатним, знаючим, умілим; працез-
датним, досвідченим, ефективним, небайдужим, добросовісним, таким, 
що має повагу і користується попитом як фахівець. Він більш впевне-
ний, відчуває себе лідером, підготовленим спеціалістом, визнаним, 
заслуженим та корисним, гуманним, досвідченим та розумним. Вияв-
лена й протилежна динаміка. Наприклад, студенти вважають себе бі-
льшими кар’єристами, ніж думають про себе фахівці – так у магістрів 
середній бал 5,0, у інженерів з досвідом роботи до 10 років – 4,8, з дос-
відом більше 10 років – 2,7. Тобто, чим більшим є досвід роботи, тим 
меншою – впевненість у власній можливі зробити кар’єру. 
Ще одним результатом дослідження є схожість позиції студе-
нтів та фахівців з досвідом роботи до 10 років щодо оцінки себе як 
компетентних спеціалістів. У цьому питанні вони оцінюють себе при-
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близно на одному рівні (5,4 та 5,5), у той час як інженери з досвідом 
більше 10 років – на більш високому (6,7). Так само за категорією 
освіченості 5,8 і 5,7 проти 6,6 та відповідальності – 6,0 і 5,9 проти 6,7 
балів. Цікаво, що студенти визнають себе більш освіченими та відпо-
відальними, ніж молоді інженери. Однаковий рівень цілеспрямованос-
ті у майбутніх та молодих інженерів – 5,6, а у фахівців з великим дос-
відом роботи – 6,3. Це стосується й уважності – 5,4 проти 6,5. Рівень 
таких якостей як зацікавленість та безкорисливість вищий у інженерів 
з досвідом роботи більше 10 років за інші, які, в свою чергу, мають 
майже однаковий рівень.  
Показником операціональної складової професіоналізму є за-
доволеність від обраної діяльності. 
 
 
Рисунок 4.3. Задоволеність обраною професією в залежнос-
ті від досвіду роботи 
 
На рис. 4.3 ми бачимо, що найнижчий показник задоволеності 
обраною професією у студентів – лише 62,2 %. Слід зазначити, що це – 
студенти магістри, які знаходяться за крок до початку трудової діяль-
ності. 8,9 % студентів незадоволені обраною професією та 28,9 % не 
































більше 10 р. 
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скласти, то ми отримуємо 37,8 % студентів, які мають значні сумніви 
щодо правильності професійного вибору. Ми вважаємо, що це велика 
частка, а  наявність майже 40 відсотків фахівців, які не мають позити-
вного ставлення до майбутньої професії, підтверджує актуальність 
нашої роботи. 
Окрім цього, ми бачимо, що разом із збільшенням кількості 
років професійного досвіду зростає й рівень задоволеності професією 
та впевненість у власному ставленні. Серед фахівців з досвідом роботи 
до 10 років задоволених професією – 86,6 %, з досвідом більше 10 ро-
ків – 100 %. Жоден респондент з досвідом роботи, на відміну від сту-
дентів, не відповів, що ще не визначився з власним ставленням до 
професії.  
Можливо, це через причини вибору професії, можливо, через 
недостатню інформованість про особливості обраної професійної дія-
льності. Розглянемо результати далі. 
Таблиця 4.2  
Причини вибору професії інженера (у %) 
 









Престижність 8,1 12 0 
Висока заробітна плата 9,5 8 0 
Порада батьків або знайомих 14,9 24 12,5 
Наявність бюджетних місць 8,1 4 0 
Необхідність отримати будь-
яку вищу освіту 
2,7 8 0 
Відчуття покликання до цієї 
професії 
13,5 20 37,5 
Інтерес 29,7 24 37,5 
«За компанію» з друзями 2,7 0 12,5 
Інше 10,8 0 0 
 
Дані, наведені в таблиці 4.2, демонструють, що серед студентів 
найбільше респондентів отримують спеціальність інженера завдяки 
інтересу до цієї професії - 29,7%, пораді батьків або знайомих - 14,9%, 
відчуттю покликання до цієї професії -13,5%.  
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Незадоволені професією ті респонденти (8,9%), які обрали її через 
інтерес – 66%, пораду батьків – 17%, за компанію з друзями – 17%. 
Невпевнені у власному ставленні ті респонденти, які обрали про-
фесію завдяки пораді батьків (20%) та їх наполегливості (13,4%), по-
чуттю покликання до професії (20%), та інтересу (20%). Інші чотири 
категорії, окрім «наявність бюджетних місць», мають по 6,6% виборів. 
 Серед працівників з досвідом роботи до 10 років, найважливіши-
ми причинами вибору майбутньої професійної діяльності визначено 
інтерес - 24%, пораду батьків або знайомих - 24%, відчуття покликан-
ня до цієї професії - 20%, престижність - 12%. 
Незадоволені професією ті респонденти (13,4%) які обрали про-
фесію через наявність бюджетних місць (100%). 
Відповіді респондентів із досвідом роботи більше 10 років розді-
лились таким чином: відчуття покликання до цієї професії - 37,5%, 
інтерес - 37,5%, порада батьків або знайомих - 12,5%, «за компанію» з 
друзями - 12,5%. 
Результати анкетування свідчать, що після вступу до ВНЗ ли-
ше у 33,3% студентів ставлення до професії стало кращим, а у 40% не 
змінилося. На жаль, 26,7% респондентів після початку навчання перес-
тали бути задоволеними обраною професією. А це 12 студентів із 45. 
Якщо їх розділити на три групи по 15 чоловік, як зазвичай поділяють в 
НТУ «ХПІ», то це – ціла група студентів, що розчарувалися у прави-
льності вибору.  
Щодо подальшої динаміки – зміни ставлення студентів-
інженерів після закінчення ВНЗ, то у фахівців з досвідом роботи біль-
ше 10 років ставлення до професії стало кращим (53,3%), або не зміни-
лося (46,7%), проте зовсім не погіршилося. Дещо інші результати у 
респондентів з досвідом роботи до 10 років – у 33,4% з них ставлення 
погіршилось, у 40% - не змінилося, та у 26,6% - покращилось.  
Для аналізу динаміки, розглянемо який професійний вибір пі-
сля закінчення ВНЗ зробили респонденти з досвідом роботи. Результа-
ти показують, що лише 20% молодих фахівців-інженерів працюють за 
фахом, та навпаки, переважна частина спеціалістів з досвідом більше 
10 років (80%) продовжили професійне становлення в обраному у ВНЗ 
напрямі. Причинами такого рішення стали внутрішні мотиви діяльнос-
ті – 50% серед групи з досвідом до 10 років та 33,3% серед групи з до-
свідом більше 10 років обрали іншу професію через власний інтерес – 
ця робота цікавіша за обрану у ВНЗ. Деякі інженери з досвідом до 10 
років обрали іншу професію також через можливість розкрити у ній 
власні здібності (12,3%), проте жоден з іншої групи фахівців не обрав 
цю категорію. Цікаво, що деякі спеціалісти з великим досвідом роботи 
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після закінчення ВНЗ бажали працювати на певному підприємстві й не 
боялися повністю змінити професію, а рішуче зробили це (33,3%) і на 
сьогодні задоволені власним вибором. 
Також до операціональної складової професіоналізму ми від-
несли особливості самоорганізації діяльності інженера. Результати 
дослідження показали, що серед студентів самоорганізація за всіма 
проявами характеризується середнім рівнем. Це означає, що вони зда-
тні поєднувати структурований підхід до організації свого життя зі 
спонтанністю і гнучкістю, вміють цінувати всі складові свого психоло-
гічного часу і здобувати для себе цінний досвід з багатоплановості 
свого життя. Окрім того, досліджувані здатні бачити та цінувати своє 
психологічне минуле і майбутнє, поряд з тим, що відбувається з ними 
зараз. 
У групах з досвідом роботи більшість респондентів має високі 
показники наполегливості (53,3% і 66,7%) та фіксації на структуру-
ванні діяльності (66,7% та 60%), на відміну від групи студентів – 
28,9% за першим фактором, 24,4% – за другим. Це свідчить про те, що 
фахівці з досвідом роботи, на відміну від студентів, більш схильні до 
додавання вольових зусиль для завершення розпочатої справи, вони 
частіше планують свою діяльність, фіксуються на заздалегідь заплано-
ваній структурі організації подій у часі. Проте, також це свідчить про 
ригідність в особистісних відносинах та недостатню гнучкість у пла-
нуванні свого часу. 
Серед спеціалістів з досвідом роботи більше 10 років 40% рес-
пондентів мають навички послідовної реалізації цілей, вони складають 
власний розклад дня, тижня за певними власними принципами й до-
тримуються їх. Цікавими є результати дослідження орієнтованості ре-
спондентів на сучасність. Серед фахівців з досвідом роботи немає жо-
дного з високими балами, проте серед студентів таких – 42,2%. Ми 
бачимо, що чим більшим є досвід роботи, тим нижчим рівень фіксу-
вання на поточному моменті, й тим вищим – на минулому та майбут-
ньому.  
Ефективне виконання професійної діяльності вимагає прояву 
лідерських якостей. У студентів вони розвинені на середньому (42,2%) 
та високому (48,9%) рівнях. Схожі результати мають інженери з досві-
дом роботи до 10 років (40% з них має середній рівень, 46,67% - висо-
кий). Це свідчить про схильність до організаторської діяльності, рішу-
чість, вольовий характер, здатність долати перешкоди на шляху до 
мети. Більшість студентів вважають себе людьми, здатними впливати 
на інших, об’єднати своїх колег довкола певної справи. Вони не мають 
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егоцентристської позиції та за проханням іншого допоможуть йому з 
пошуком сенсу праці. 
Найвищий рівень лідерських якостей спостерігається у фахів-
ців з досвідом від 10 років (60%). Це свідчить про те, що саме серед 
цієї вікової категорії найбільша кількість людей з умінням відстоювати 
власну думку, організовувати спільну діяльність, з витримкою, праг-
ненням досягати успіху й допомагати іншим. 
 
 
4.3. Гендерний аспект професіоналізму майбутнього інженера 
 
Гендерний аспект професіоналізму майбутнього інженера бу-
ло досліджено відповідно до складових професіоналізму майбутнього 
інженера: мотиваційно-ціннісної, особистісної, операціональної.  
Для вимірювання вираженості та типу мотивації до навчальної 
діяльності нами була використана шкала академічної мотивації 
(ШАМ). У чоловіків-інженерів більш виражені такі види академічної 
мотивації як пізнавальна мотивація, мотивація досягнення та мотива-
ція саморозвитку – 14,5; 14,6 та 14,4 бала відповідно. У жінок-
інженерів виражені такі види: мотивація самоповаги, мотивація само-
розвитку та пізнавальна мотивація – 15,4; 14,4 та 14,0 бала відповідно. 
На статистичному рівні нами були визначені відмінності між групою 
чоловіків та жінок за двома шкалами: мотивація самоповаги (125,5) та 
амотивованість (151,5). У жінок значно більшим є показник за шкалою 
мотивації самоповаги, а в чоловіків – за шкалою амотивованості. Са-
моповага – це здатність воліти до свого образу, в повсякденній мові, 
яка обумовлена почуттям власної гідності. Саме ця мотивованість роз-
винена більше у жінок-інженерів. Це може бути зумовлено тим, що 
жінки-інженери мають менший попит у професійному плані та їм важ-
че вчитися на цій спеціальності, ніж чоловікам. Для них це певною 
мірою виклик. Амотивованість більш виражена в чоловіків. Це свід-
чить про те, що вони мають більші значення за відсутністю мотивова-
ності академічної, що може бути пов’язано з тим, що професія інжене-
ра не є престижною і, як здавалося б, затребуваною.  
Для вивчення навчальної мотивації студентів серед майбутніх 
інженерів було проведено дослідження із застосуванням методики 
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Таблиця 4.3  
Особливості навчальної мотивації студентів-інженерів 
 
Показник Вибірка 
в цілому  
Жінки  Чоловіки  Мак
с. 
бал 





























































































Примітка. Напівжирним шрифтом виділено достовірні відмінності між група-
ми досліджуваних. Напівжирним курсивом виділено показники високого рівня. Підкрес-
ленням виділено показники середнього рівня. 
 
Дані, наведені в таблиці, демонструють відмінність показників 
професійного і навчально-пізнавального мотивів серед жінок і чолові-
ків. Ця статистично значуща відмінність була встановлена за допомо-
гою критерію Стьюдента.  У чоловіків професійний мотив становить 
23,02 бала, у жінок – 20,34 бала. Тобто у чоловіків вищим, порівняно з 
жінками, є рівень прагнення зануритися у зміст діяльності, вникати в 
усі питання, займатися вдосконаленням процесу та результатів роботи. 
У чоловіків навчально-пізнавальний мотив становить 24,44 бала, у жі-
нок – 22,10 бала. Це означає, що у чоловіків, в порівнянні з жінками, 
вищий рівень орієнтації на способи здобуття знань, засвоєння конкре-
тних навчальних предметів. 
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 У чоловіків високий, а у жінок – середній рівень комунікатив-
ного мотиву. Це означає, що для чоловіків характерніший, ніж для жі-
нок, пошук нових знайомств, людей з близькими інтересами, обмін 
думками, знаходження нового кола друзів і однодумців. 
 Для вибірки в цілому характерний середній рівень мотиву 
уникнення невдачі в навчальній діяльності, тобто прагнення відчувати 
себе в безпеці, уникати невдач, негативних оцінок своєї діяльності, 
труднощів, несподіванок, обмежувати відповідальність і самостійність. 
 Мотив престижу в цілому по вибірці знаходиться на серед-
ньому рівні, це означає, що для респондентів характерне прагнення до 
середньої соціальної оцінки своїх здобутків, авторитету та поваги, по-
пулярності, отримання гідного статусу в суспільстві, отримання хоро-
шої посади. 
Для чоловіків характерний високий рівень мотиву творчої са-
мореалізації в майбутній професії. У жінок показник творчої самореа-
лізації знаходиться на середньому рівні. Це означає, що у чоловіків, в 
порівнянні з жінками, вище прагнення до більш повного виявлення і 
розвитку своїх здібностей та реалізації їх у професійній діяльності, 
творчий підхід до вирішення поставлених завдань. У чоловіків вище, 
ніж у жінок, розуміння соціальної значущості навчання, більше праг-
нення підвищити свій соціальний статус, зайняти певну посаду в май-
бутньому, отримати визнання оточуючих, гідну винагороду за свою 
працю, вища орієнтація на різні способи взаємодії з оточуючими, 
утвердження своєї ролі та позиції у групі. 
Для діагностики життєвих цілей (термінальних цінностей) лю-
дини нами було використано особистісний опитувальник «Термінальні 
цінності».  
За результатами дослідження було визначено, що за шкалою 
«власний престиж» в чоловіків середній показник становить 5,3 бала, а 
в жінок – 5 балів. Зазначені показники належать до середнього рівня 
вираження цієї цінності. Бал за цим показником відображає прагнення 
людини до визнання, поваги, схвалення з боку інших, як правило, 
більш значимих осіб, до чиєї думки він прислухається найбільшою 
мірою і на чию думку він орієнтується, в першу чергу, у своїх суджен-
нях, вчинках і поглядах.  
За шкалою «високе матеріальне становище» ми визначили, що 
у чоловіків середній показник становить 5,5 бала, а в жінок – 7,4 бала. 
У жінок цей показник належить до середнього рівня розвитку і є знач-
но більшим, ніж у чоловіків, на статистично значущому рівні. Високий 
бал за цим показником відображає прагнення людини до можливо 
більш високого рівня матеріального добробуту. Такі люди часто бува-
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ють переконані в тому, що матеріальний достаток є головною умовою 
життєвого благополуччя. Високий рівень матеріального добробуту для 
таких людей часто виявляється підставою для розвитку почуття влас-
ної значущості та підвищеної самооцінки. 
За шкалою «креативність» у чоловіків середній показник ста-
новить 5,6 бала, а у жінок – 5,4 бали. Ці показники належать до серед-
нього рівня. Значних відмінностей між показниками визначено не бу-
ло. Бал за цим показником відображає прагнення людини до реалізації 
своїх творчих можливостей, внесення різноманітних змін в усі сфери 
свого життя. Випробувані з високим балом за цим показником у всьо-
му прагнуть уникати стереотипів і урізноманітнити своє життя. Такі 
люди зазвичай досить швидко втомлюються від розміреного ходу сво-
го життя і завжди намагаються внести в неї щось нове. 
За шкалою «активні соціальні контакти» у чоловіків показник 
становить 6,7 бала, а в жінок – 6,2 бала. Ці показники належать до се-
реднього рівня. Бал за даним показником свідчить про прагнення лю-
дини до встановлення сприятливих взаємовідносин з іншими людьми. 
Для таких людей, як правило, дуже значимі всі аспекти людських вза-
ємин, вони часто бувають переконані в тому, що найцінніше в житті – 
це можливість спілкуватися і взаємодіяти з іншими людьми. 
За шкалою «розвиток себе» у чоловіків середній показник ста-
новить 6,3 бала, а в жінок – 6,7 бала. Високий бал за цим показником 
відображає зацікавленість людини в об’єктивній інформації про особ-
ливості свого характеру, власні здібності, інші характеристики своєї 
особистості. Такі люди, як правило, прагнуть до самовдосконалення, 
вважаючи при цьому, що потенційні можливості людини майже не 
обмежені й що в житті в першу чергу необхідно домагатися найбільш 
повної їх реалізації. 
За шкалою «досягнення» ми визначили, що в чоловіків серед-
ній показник становить 7,3 бала, а в жінок – 7,6 бала. Ці показники 
належать до високого рівня розвитку. Високий бал за цим показником 
говорить про прагнення людини до досягнення конкретних і відчутних 
результатів у різні періоди життя. Такі люди, як правило, ретельно 
планують своє життя, ставлять конкретні цілі на кожному її етапі й 
вважають, що головне – досягти цих цілей. Крім того, часто велика 
кількість життєвих досягнень служить для таких людей підставою для 
високої самооцінки. 
За шкалою «духовне задоволення» у чоловіків середній показ-
ник становить 6,8 бала, а в жінок – 5,4 бала. В чоловіків цей показник 
значно вищий, ніж у жінок на статистичному рівні. Це говорить про те, 
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що більше чоловіків вважає, що головне – це робити те, що цікаво і 
приносить внутрішнє задоволення.  
За шкалою «збереження власної індивідуальності» ми визна-
чили, що в чоловіків середній показник становить 5,9 бала, а в жінок – 
6,6 бала. Ці показники належать до середнього рівня. Бал за цим пока-
зником свідчить про прагнення людини до незалежності від інших. 
Такі люди, як правило, вважають, що найважливіше в житті – це збе-
регти неповторність і своєрідність своєї особистості, своїх поглядів, 
переконань, власного стилю життя, прагнучи якомога менше піддава-
тися впливу масових тенденцій. 
За життєвими сферами отримано такі результати. За шкалою 
«сфера професійного життя» ми визначили, що в чоловіків середній 
показник – 5,9 бала, а в жінок – 6,2 бала. Ці показники належать до 
середнього рівня. Бал за цим показником говорить про високу значи-
мість для людини сфери її професійної діяльності. Такі люди віддають 
багато часу своїй роботі, стають до вирішення всіх виробничих про-
блем, вважаючи при цьому, що професійна діяльність є головним зміс-
том життя людини. 
За шкалою «сфера навчання і освіти» ми визначили, що в чо-
ловіків середній показник становить 5,3 бала, та в жінок – 6,8 бала. Ці 
показники належать до середнього рівня. Бал за таким показником 
відображає прагнення людини до підвищення рівня своєї освіченості, 
розширенню світогляду. Такі люди , як правило, вважають, що найго-
ловніше в житті – це вчитися і отримувати нові знання. 
За шкалою «сфера сімейного життя» ми визначили, що в чоло-
віків середній показник становить 6,3 бала, а в жінок – 6,6 бала. Ці ба-
ли належать до середнього рівня. Бал за цим показником свідчить про 
високу значимість для людини всього того, що пов’язано з життям її 
сім’ї. Такі люди віддають багато сил і часу вирішенню проблем своєї 
сім’ї, вважаючи, що головне в житті – це благополуччя в родині. 
За шкалою «сфера суспільного життя» ми визначили, що в чо-
ловіків середній показник становить 7,3 бала, а в жінок – 6,8 бала. По-
казники належать до середнього рівня. Бал за таким показником відо-
бражає високу значимість для людини проблем життя суспільства. 
Такі люди, як правило, швидко залучаються до суспільно-політичного 
життя, вважаючи, що найголовніше для людини – це її суспільно-
політичні переконання. 
За шкалою «сфера захоплень» у чоловіків середній показник 
становить 6,5 бала, та 7,1 бала у жінок. Показники також належать до 
середнього рівня. Бал за цим показником говорить про те, що основне 
місце в житті людини займає його захоплення, хобі. Такі люди, як пра-
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вило, віддають своєму захопленню весь вільний час і вважають, що без 
захоплення життя людини багато в чому неповноцінна.  
Таким чином ми визначили вираженість термінальних та жит-
тєвих цінностей в інженерів – чоловіків та жінок. Усі цінності вираже-
ні на середньому та високому рівні значення для респондентів. Значні 
статистичні відмінності були визначені за такими шкалами: високе 
матеріальне становище, духовне задоволення, сфера навчання і освіти. 
Жінки більш схильні орієнтуватися на високе матеріальне становище 
та сферу навчання і освіти. Для чоловіків же важливіше духовне задо-
волення. 
Для діагностики властивостей «предметно-діяльнісного» (пси-
хомоторна та інтелектуальна сфери) і «комунікативного» аспектів те-
мпераменту серед інженерів різних спеціальностей було використано 
опитувальник формально-динамічних властивостей індивідуальності 
(В.М.Русалов). Середні показники представлено в таблиці 4.4. 
Таблиця 4.4  
Властивості предметно-діяльнісного і комунікативного ас-






























432 0,966 0,338 
Ергічність 
психомоторна 










37,61±6,56 33,07±7,21 48 2,683 0,009 
Пластичність 
психомоторна 
35,21±5,14 33,47±5,35 48 1,366 0,176 
Пластичність 
інтелектуальна 





32,57±5,74 28,23±4,58 48 3,529 0,001 
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Продовження таблиці 4.4 
Швидкість 
психомоторна 
35,29±3,67 34,63±5,76 48 0,624 0,534 
Швидкість 
інтелектуальна 
33,89±4,52 33,65±4,39 48 0,224 0,823 
Швидкість 
комунікативна 
38,11±5,61 32,44±4,77 48 4,564 0,000 
Емоційність 
психомоторна 
28,04±3,58 26,79±4,71 48 1,191 0,238 
Емоційність 
інтелектуальна 
32,14±5,48 27,74±5,46 48 3,315 0,001 
Емоційність 
комунікативна 
























144 4,322 0,000 
Примітка. Напівжирним шрифтом виділено достовірні відмінності між група-
ми досліджуваних. Напівжирним курсивом виділено показники високого рівня. Підкрес-
ленням виділено показники середнього рівня. 
 
Аналіз даних, наведених в таблиці, дозволяє зробити висновок 
про те, що у жінок вищі показники індексу загальної активності, індек-
су загальної емоційності, ергічності комунікативної, пластичності ко-
мунікативної, швидкості комунікативної, емоційності інтелектуальної, 
емоційності комунікативної та індексу комунікативної активності. Ві-
дмінність була встановлена за допомогою критерію Стьюдента. Пока-
зник ергічності комунікативної у жінок становить 37,61 бала, у чолові-
ків – 33,07 бала. Це означає, що у жінок висока потреба в спілкуванні, 
широке коло контактів, потяг до людей, легкість у встановленні соціа-
льних зв’язків, прагнення до лідерства, а у чоловіків – нормальна пот-
реба в спілкуванні, «середнє» коло контактів, середньо виражене праг-
нення до встановлення нових знайомств, середній ступінь товарисько-
сті. Показник пластичності комунікативної у жінок становить 32,57 
бала, у чоловіків – 28,23 бала. Це означає, що і у жінок, і у чоловіків 
нормальна готовність до спілкування, типове для середньої людини 
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прагнення до нових соціальних контактів. Показник швидкості кому-
нікативної у жінок становить 38,11 бала, у чоловіків – 32,44 бала. Це 
означає, що у жінок легка і плавна мова, швидка вербалізація, висока 
швидкість мовної активності, а у чоловіків – звичайна швидкість мов-
ної активності та вербалізації. Показник емоційності інтелектуальної у 
жінок становить 32,14 бала, у чоловіків – 27,74 бала. Це означає, що і у 
жінок, і у чоловіків середня виразність емоційних переживань у випад-
ку невдач у роботі, що вимагає розумової напруги. Показник емоцій-
ності комунікативної у жінок становить 31,71 бала, у чоловіків – 27,14 
бала. Це означає, що і у жінок, і у чоловіків середньоінтенсивне емо-
ційне переживання у випадку невдач у спілкуванні, типова для людини 
чутливість до відтінків міжособистісних відносин; середньо виражена 
радість і впевненість у собі в процесі соціальної взаємодії. Показник 
індексу загальної активності у жінок становить 303,93 бала, у чоловіків 
– 287,70 бала. Це означає, що жінки активніші в психомоторній, інте-
лектуальній та комунікативній сферах. Відповідно і показники ергіч-
ності, швидкості та пластичності в цих сферах у них вищі, ніж у чоло-
віків. Показник індексу загальної емоційності у жінок становить 91,86 
бала, у чоловіків – 80,95 бала. Це означає, що показники психомотор-
ної, інтелектуальної та комунікативної емоційності у них вище, ніж у 
чоловіків. Показник індексу комунікативної активності у жінок стано-
вить 107,57 балів, у чоловіків – 93,86 бали. Це означає, що у жінок ви-
ща ергічність, пластичність та швидкість у сфері комунікативної акти-
вності.  
Для вивчення основних особистісних властивостей майбутніх 
інженерів було проведено дослідження із застосуванням 
п’ятифакторного опитувальника особистості Р.МакКрає, П.Коста. Се-
редні показники подано в таблиці 4.5. 
Таблиця 4.5  
Основні фактори особистісних властивостей студентів-
інженерів 
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Примітка. Напівжирним шрифтом виділено достовірні відмінності між група-
ми досліджуваних. Напівжирним курсивом виділено показники високого рівня. Підкрес-
ленням виділено показники середнього рівня. 
 
Дані, представлені в таблиці, дозволяють зробити висновок 
про те, що статистична відмінність між чоловіками і жінками існує за 
показниками емоційної стійкості-емоційної нестійкості. Ця відмінність 
була встановлена за допомогою критерію Стьюдента.  
Високий рівень екстраверсії в цілому по вибірці свідчить про 
наявність у респондентів безтурботності, оптимістичності й любові до 
змін. У них ослаблений контроль над почуттями і вчинками, тому вони 
бувають схильні до запальності та агресивності. У роботі вони орієн-
товані на швидкість виконання завдання, від одноманітної діяльності у 
них швидше розвивається стан монотонності. Воліють працювати з 
людьми. У діяльності краще виконують складні завдання в ситуації 
дефіциту часу. 
У цілому по вибірці високий рівень прихильності, тобто пози-
тивного ставлення до людей. Респонденти вміють співчувати, підтри-
мують колективні заходи і відчувають відповідальність за спільну 
справу, сумлінно та відповідально виконують отримані доручення. 
Взаємодіючи з іншими, намагаються уникати розбіжностей, не люб-
лять конкуренції, більше воліють співпрацювати з людьми, ніж змага-
тися з ними. 
Високий рівень самоконтролю поведінки в цілому по вибірці 
свідчить про сумлінність, відповідальність, обов’язковість, точність і 
акуратність у справах респондентів. Вони люблять порядок і комфорт, 
наполегливі в діяльності й зазвичай досягають у ній високих результа-
тів. Вони дотримуються моральних принципів, не порушують загаль-
ноприйнятих норм поведінки в суспільстві навіть тоді, коли норми і 
правила видаються суто формальними. Висока сумлінність і свідомість 
зазвичай поєднуються з хорошим самоконтролем, з прагненням до 
утвердження загальнолюдських цінностей, іноді на шкоду особистим. 
Такі люди рідко відчувають себе повністю розкутими настільки, щоб 
дозволити собі дати волю почуттям. 
У жінок високий рівень емоційності – 50,76 бала, у чоловіків – 
середній і становить 42,10 бала. Це означає, що жінки не здатні конт-
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ролювати свої емоції та імпульсивні потяги. У поведінці це виявляєть-
ся як відсутність почуття відповідальності, ухилення від реальності, 
примхливість. Їхня поведінка багато в чому обумовлено ситуацією. 
Вони з тривогою очікують неприємностей, в разі невдачі легко впада-
ють у відчай і депресію. Вони гірше, порівняно з чоловіками, працю-
ють в стресових ситуаціях, в яких відчувають психологічне напружен-
ня. У них, як правило, занижена самооцінка, вони образливі в невда-
чах. 
У цілому по вибірці високий рівень експресивності. Для рес-
пондентів характерне легке ставлення до життя. Такі люди часто не 
відрізняють вимисел від реальностей життя. Вони частіше довіряють 
своїм почуттям та інтуїції, ніж здоровому глузду, мало звертають ува-
ги на поточні повсякденні справи і обов’язки, уникають рутинної ро-
боти. Це емоційні, експресивні, з добре розвиненим естетичним і ху-
дожнім смаком люди. За допомогою критерію Стьюдента було вияв-
лено достовірні відмінності між показниками первинних факторів осо-
бистісних властивостей серед студентів-інженерів. Отримані результа-
ти подано в таблиці 4.6. 
Таблиця 4.6  
Первинні фактори особистісних властивостей студентів-
інженерів 
Показник Жінки  
 
Чоловіки  Макс. 
бал 




10,82±2,14 9,41±2,43 15 3,124 0,002 
Тривожність – 
безтурботність 
11,14±2,62 8,73±2,66 15 4,610 0,000 
Напруженість – 
розслабленість 












12,28±2,30 11,02±2,54 15 2,627 0,010 
Примітка. Напівжирним шрифтом виділено достовірні відмінності між група-
ми досліджуваних. Напівжирним курсивом виділено показники високого рівня. Підкрес-
ленням виділено показники середнього рівня. 
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У жінок високий рівень привернення уваги, у чоловіків – се-
редній. У жінок він становить 10,82 бала, у чоловіків – 9,41 бала. Це 
означає, що у жінок, в порівнянні з чоловіками, сильніше бажання 
опинитися в центрі уваги оточуючих і більш виражені дії, спрямовані 
на це. 
Показник рівня тривожності у жінок становить 11,14 бала, що 
відповідає високому рівню. Показник рівня тривожності у чоловіків 
середній і становить 8,73 бала. Тобто, у жінок вища властивість пос-
тійно або ситуативно переходити в стан підвищеної турботи, відчувати 
страх і тривогу в специфічних соціальних ситуаціях, пов’язаних з під-
вищеною емоційністю або фізичною завантаженістю. 
У цілому по вибірці зафіксовано середній рівень напруженос-
ті, але кількісні показники різняться. У жінок рівень психічного на-
пруження становить 9,52 бала, у чоловіків – 7,96 бала. Це означає, що 
у чоловіків і жінок середня схильність до стану підвищеного фізичного 
або психологічного збудження, яке супроводжується неприємними 
внутрішніми відчуттями і потребує розрядки. 
Показник депресивності жінок – 10,26 бала, чоловіків – 8,71 
бала, що в обох випадках відповідає середньому рівню. Для респонде-
нтів характерна середня схильність до почуття надзвичайного смутку, 
нещастя, безнадійності. 
Високий рівень емоційної лабільності у жінок з показником 
10,46 бала свідчить про нестабільність емоційного вираження і на-
строю, про легке виникнення сильних емоцій, непропорційних подіям і 
обставинам. Середній рівень емоційної лабільності у чоловіків з пока-
зником 8,06 бала свідчить про здатність гнучко, залежно від ситуації і 
настрою, змінювати свій власний стан та способи його зовнішнього 
прояву. 
По вибірці в цілому зафіксовано високий рівень артистичнос-
ті, тобто для чоловіків і жінок характерна схильність виявляти високу і 
тонку майстерність виконання певних дій, віртуозність у роботі. 
Визначимо особливості операціональної складової професіо-
налізму майбутнього інженера з урахуванням гендерних аспектів. 
Серед студентів інженерних спеціальностей було проведено 
дослідження із застосуванням методики А.А. Карманова «Мета-Засіб-
Результат», спрямованої на виявлення особливостей структури діяль-
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Таблиця 4.7 
Особливості структури діяльності студентів-інженерів 
 




Чоловіки  Макс. 
бал 
       
Мета 9,81±2,50 9,34±2,59 10,27±2,35 18 -
1,897 
0,061 
Засіб 9,88±3,20 10,66±3,15 9,13±3,11 18 2,461 0,016 
Результат 7,46±3,00 6,50±3,10 8,38±2,62 18 -
3,321 
0,001 
Примітка. Напівжирним шрифтом виділено достовірні відмінності між група-
ми досліджуваних. Напівжирним курсивом виділено показники високого рівня. Підкрес-
ленням виділено показники середнього рівня. 
 
Дані, наведені в таблиці, дозволяють стверджувати, що у жі-
нок вищий показник засобу діяльності, а у чоловіків – результату дія-
льності. Відмінність була встановлена за допомогою критерію Стью-
дента. Показник засобу в жінок становить 10,66 бала, у чоловіків – 9,13 
бала. Це означає, що жінки частіше стикаються з труднощами у виборі 
засобів (йдеться про психологічні бар’єри). Причиною такої скутості 
часто буває відсутність конструктивної мети, якої вони бажають дося-
гнути. Також одним з факторів вказаної поведінки є комплекс причин, 
який можна назвати «страхом самовираження». В установках жінок, 
порівняно з чоловіками, переважають «енергоощадливі мотиви» і не-
достатньо спонтанна поведінка. Показник результату в чоловіків ста-
новить 8,39 бала, у жінок – 6,50 бала. Це означає, що чоловіки більш 
тверезо оцінюють результати своєї діяльності, вони не переоцінюють, 
але й не недооцінюють здобутки. В оцінках інших людей, подій, порі-
вняно з жінками, досить неупереджені. 
Уявлення мети діяльності, тобто більш-менш ясної картини 
бажаного майбутнього у жінок і чоловіків знаходиться на середньому 
рівні. 
Серед студентів інженерних спеціальностей було проведено 
дослідження із застосуванням опитувальника часової перспективи 
Ф.Зімбардо, спрямованого на діагностику системи ставлення особис-
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Таблиця 4.8  
Фактори часового сприйняття студентами-інженерами 
Показник Жінки  
 
Чоловіки  Макс. 
бал 
       
Негативне 
минуле 
27,16±6,80 27,00±6,18 50 0,124 0,901 
Гедоністичне 
теперішнє 
52,14±6,83 49,83±6,78 75 1,716 0,089 





33,96±5,62 31,31±5,82 45 2,340 0,021 
Фаталістичне 
теперішнє 
25,30±5,37 23,50±5,04 45 1,747 0,084 
Примітка. Напівжирним шрифтом виділено достовірні відмінності між група-
ми досліджуваних. Напівжирним курсивом виділено показники високого рівня. Підкрес-
ленням виділено показники середнього рівня. 
 
Результати дослідження, представлені в таблиці 4.8, дозволя-
ють визначити статистично значущу відмінність показника сприйняття 
позитивного минулого серед чоловіків і жінок. Ця відмінність була 
встановлена за допомогою критерію Стьюдента. У жінок він становить 
33,96 бала, у чоловіків – 31,31 бала. В обох випадках кількісний показ-
ник відповідає високому рівню. Це означає, що у респондентів наяв-
ний високий ступінь прийняття власного минулого, при якому будь-
який досвід є досвідом, що сприяє розвитку і призводить до сучасного 
стану. 
Середній рівень сприйняття негативного минулого в цілому по 
вибірці свідчить про середній ступінь неприйняття респондентами 
власного минулого, що викликає огиду, повного болю і розчарувань. 
У жінок високий рівень сприйняття гедоністичного теперіш-
нього з показником 52,14 бала, тоді як у чоловіків показник сприйнят-
тя гедоністичного теперішнього становить 49,83 бала, що відповідає 
середньому рівню. Це означає, що у жінок вище сприйняття теперіш-
нього як відірваного від минулого і майбутнього, єдиною метою якого 
є насолода. 
У цілому по вибірці спостерігається високий рівень сприйнят-
тя майбутнього, що свідчить про наявність у респондентів цілей і пла-
нів на майбутнє. 
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Середній рівень сприйняття фаталістичного теперішнього по 
вибірці в цілому означає, що респонденти сприймають теперішнє як 
незалежне від їхньої волі, вже зумовлене долею і підвладне їй. 
Для дослідження особливостей переживання часу студентам 
інженерних спеціальностей було запропоновано оцінити переживання 
часу в конкретний момент за допомогою шкали О.О.Кроніка. Отрима-
ні результати представлено в таблиці 4.9. 
 
Таблиця 4.9  
Особливості переживання часу студентами-інженерами 
Показник Жінки  
 
Чоловіки  Макс. 
бал 
       
Зворотність 3,96±0,95 4,06±0,78 5 -
0,578 
0,564 
Насиченість 4,16±0,65 4,12±0,68 5 0,339 0,735 
Динаміка 3,46±1,18 3,23±1,15 5 0,994 0,323 
Процес 3,12±0,87 3,21±0,89 5 -
0,523 
0,602 
Задоволеність 4,12±0,90 3,81±0,82 5 1,841 0,069 
Різноманітність 3,82±1,06 3,81±0,93 5 0,062 0,950 
Організованість 3,54±1,05 3,67±1,04 5 -
0,641 
0,523 
Інтеграція 3,44±1,01 3,10±1,14 5 1,606 0,111 
Тривалість 3,32±0,96 2,98±1,09 5 1,665 0,099 
Циклічність 3,54±1,05 3,38±1,19 5 0,697 0,487 
Примітка. Напівжирним шрифтом виділено достовірні відмінності між група-
ми досліджуваних. Напівжирним курсивом виділено показники високого рівня. Підкрес-
ленням виділено показники середнього рівня. 
 
Аналіз даних, наведених в таблиці 4.9, дозволяє стверджувати, 
що жінки оцінюють зворотність часу нижче, ніж чоловіки. Тобто, для 
чоловіків характерне більш швидке переживання часу в конкретний 
момент, а для жінок час спливає повільніше. В цілому по вибірці висо-
кий ступінь насиченості часу. Це означає, що респонденти оцінюють 
конкретний проміжок часу як достатньо насичений. Середній рівень 
динаміки часу в цілому по вибірці свідчить, що для респондентів у 
конкретний момент час протікає і плавно, і стрибкоподібно. По вибірці 
в цілому спостерігається середній рівень особливості процесу пережи-
вання часу, тобто, респонденти оцінюють конкретний проміжок часу і 
як стислий, і як розтягнутий. Жінки оцінюють задоволеність часу як 
високу, чоловіки як середню. Це означає, що конкретний момент часу 
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жінки переживають більш приємно, ніж чоловіки. Рівень різноманіт-
ності в цілому по вибірці середній, тобто для респондентів конкретний 
момент часу і різноманітний, і одноманітний однаковою мірою. Сере-
дній рівень організованості часу серед респондентів свідчить про їх 
оцінку конкретного проміжку часу як досить організованого. Жінки і 
чоловіки оцінюють переживання інтеграції теперішнього часу як дос-
татньо цільного. У цілому по вибірці середній рівень тривалості часу. 
Це означає, що конкретний проміжок часу респонденти сприймають як 
безмежний. Середній рівень циклічності часу в цілому по вибірці свід-
чить про оцінку конкретного часу як досить безперервного. 
Креативність є показником операціональної складової профе-
сіоналізму майбутнього інженера. 
За допомогою критерію Стьюдента було виявлено значущі ві-
дмінності між показниками креативності жінок і чоловіків. Ці відмін-
ності визначають здатність до креативності та її можливість, як чинни-
ка, значимого для майбутнього інженера. Відмінності представлено на 
рисунку 4.4. 
Рисунок 4.4. Гендерні відмінності показників креативності 
На підставі аналізу даних, представлених на рисунку 4.4,  мо-
жна зробити висновок про те, що у чоловіків вищі такі показники кре-
ативності як вербальна оригінальність і невербальна оригінальність. У 
жінок вищими є показники невербальної гнучкості, невербальної шви-
дкості та невербальної розробленості. Це означає, що у чоловіків вища 
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вища здатність створювати більшу кількість осмислених ідей, деталь-
но розробляти придумане, кращі здібності до використання більшої 
кількості різних категорій відповідей. 
Проблема творчої обдарованості, розвитку творчих здібностей 
та вивчення основних факторів, що визначають цей розвиток, є над-
звичайно актуальною для суспільства і важливою для психології. 
Складність проблеми визначається наявністю великої кількості різно-
планових факторів, що впливають на розвиток творчих здібностей. На 
сьогодні визнається і соціальна сутність творчих здібностей, і їх при-
родна обумовленість. Проте вивчення соціальних і біологічних аспек-
тів йде нерівномірно. Найбільша увага приділяється створенню спеці-
альних умов, що сприяють розвитку креативності, в той час як її при-
родні механізми визнаються багатьма дослідниками, але практично не 
вивчаються. Недослідженими залишаються психодинамічні кореляти 
креативності. Вивчення психодинамічної організації творчих здібнос-
тей є дуже перспективним, тому що, згідно з основними положеннями 
спеціальної теорії індивідуальності В.М.Русалова, психодинамічні 
властивості, узагальнюючі в собі біологічні характеристики, задатки 
першого рівня, самі виступають як задатки (другого рівня) вищих 
утворень, у тому числі й здібностей, входять до їхньої структури в 
якості необхідних компонентів, визначаючи динамічні особливості 
останніх. Більше того, вивчення психодинамічної організації креатив-
ності виявляється корисним не тільки для розкриття сутності самих 
творчих здібностей, а й для подальшого розвитку спеціальної теорії 
індивідуальності, що передбачає розгляд різних рівнів інтегральної 
індивідуальності не ізольовано один від одного, а як рівнів, що мають 
власний зміст, проте взаємопов’язані, й у цьому зв’язку конкретне до-
слідження закономірних співвідношень між різнорівневими структу-
рами, зокрема між темпераментом і творчими здібностями, є самостій-
ним завданням, має практичне і теоретичне значення. 
 На основі виявлених значимих відмінностей між показниками 
творчого мислення за допомогою критерію Стьюдента було встанов-
лено, що чоловіки мають вищі показники креативності порівняно з 
жінками.  
За допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона була встановлена 
велика кількість кореляційних зв’язків між показниками творчого мис-
лення та формально-динамічними властивостями індивідуальності 
серед чоловіків-студентів інженерних спеціальностей. Кореляція зво-
ротного характеру існує між показником творчого мислення – оригіна-
льністю –  і такою формально-динамічною властивістю індивідуально-
сті як ергічність інтелектуальна ( = -0,36;  =0,043). Чим вище рівень 
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інтелектуальних можливостей, здатність до навчання, постійне праг-
нення до діяльності, пов’язаної з розумовою напругою, легкість розу-
мового спонукання, тим нижча здатність давати незвичайні, унікальні 
відповіді. Обернено пропорційний кореляційний зв’язок був встанов-
лений між абстрактністю назв як творчим показником і психомотор-
ною пластичністю як показником формально-динамічних властивостей 
індивідуальності. Це означає, що чим вищою є гнучкість при переми-
канні з одних форм рухової активності на інші, вищим прагнення до 
різноманітних способів фізичної діяльності, плавність рухів, тим ниж-
чою є здатність виділяти головне і розуміти суть проблеми ( = -0,380; 
 =0,011). На рівень абстрактності назв як показник креативності, 
впливають психомоторна швидкість ( = -0,541;  =0,000) та індекс за-
гальної активності ( = -0,437;  =0,003). Причому цей кореляційний 
зв’язок має зворотний характер. Це означає, що чим вищим є показник 
темпу психомоторної поведінки, вищою швидкість у різних видах ру-
хової активності, чим вище рівень психомоторної, інтелектуальної та 
комунікативної активності, тим нижче рівень абстрактності назв. Між 
показником швидкості та інтелектуальною пластичністю ( =0,335; 
 =0,026) і емоційністю ( =0,371;  =0,013); ( =0,323;  =0,033) було 
виявлено прямо пропорційний зв’язок. Чим вищими є показники гнуч-
кості мислення, легкості переходу з одних форм мислення на інші, 
постійного прагнення до різноманітності форм інтелектуальної діяль-
ності, творчого підходу до вирішення проблем, високої чутливості 
(сильного емоційного переживання) із приводу розбіжності між очіку-
ваним і реальним результатом розумової роботи, сильного занепоко-
єння з приводу роботи, пов’язаної з розумовою напругою, тим нижчою 
є  здатність людини створювати велику кількість осмислених ідей. 
 На основі виявлених значимих відмінностей між показниками 
творчого мислення за допомогою критерію Стьюдента, було встанов-
лено, що жінки, порівняно з чоловіками, мають вищі показники креа-
тивності.  
 За допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона було встановлена 
велику кількість кореляційних зв’язків серед жінок-студентів інженер-
них спеціальностей між показниками творчого мислення та формаль-
но-динамічними властивостями індивідуальності. Кореляція зворотно-
го характеру існує між показником оригінальності та ергічністю інте-
лектуальною ( = -0,423;  =0,025), пластичністю психомоторною (  = -
0,413;  =0,029), індексом психомоторної активності ( = -0,483; 
 =0,009). Це означає, що чим вищі показники рівня інтелектуальних 
можливостей, здатності до навчання, постійного прагнення до діяльно-
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сті, пов’язаної із розумовою напругою, легкості розумового спонукан-
ня, високої гнучкості при перемиканні з одних форм рухової активнос-
ті на інші, високого прагнення до різноманітних способів фізичної дія-
льності, плавності рухів, високого рівня психомоторної ергічності, 
пластичності та швидкості, тим нижча здатність давати незвичайні, 
унікальні відповіді. Обернено пропорційний кореляційний зв’язок іс-
нує між показником побіжності та пластичністю психомоторною ( = -
0,420;  =0,026). Це означає, що чим вищі показники гнучкості при 
перемиканні з одних форм рухової активності на інші, високого праг-
нення до різноманітних способів фізичної діяльності, плавності рухів, 
тим нижча здатність людини створювати велику кількість осмислених 
ідей. Між показником гнучкості та індексом комунікативної активнос-
ті існує кореляція зворотного характеру( = -0,378;  =0,047). Це озна-
чає, що чим вищий рівень комунікативної ергічності, пластичності та 
швидкості, тим нижча здатність використовувати більшу кількість різ-
них категорій відповідей. Кореляція зворотного характеру існує між 
таким показником вербальної креативності як унікальність та емоцій-
ністю інтелектуальною ( = -0,411;  =0,030). Це означає, що чим вища 
чутливість (сильне емоційне переживання) із приводу розбіжності між 
очікуваним і реальним результатом розумової роботи, сильніше зане-
покоєння з приводу роботи, пов’язаної з розумовою напругою, тим 
нижча здатність використовувати більшу кількість різних категорій 
відповідей. 
Для визначення кар’єрних орієнтацій – професійної компетен-
тності, менеджменту, автономії, стабільності, служіння, виклику, інте-
грації стилів життя, підприємництва – ми використали методику «Яко-
рі кар’єри». Це ціннісні орієнтації, соціальні установки, інтереси і т.п., 
соціально зумовлені спонукання до діяльності, характерні для певної 
людини. Кар’єрні орієнтації виникають в перші роки розвитку кар’єри, 
вони стійкі й можуть залишатися стабільними протягом тривалого ча-
су. 
За шкалою «професійна компетентність» у чоловіків та жінок 
показник належить до середнього рівня – 5,3 та 4,6 відповідно. Ця 
професійна орієнтація пов’язана з наявністю здібностей і талантів у 
певній галузі. Тому в цілому майбутні інженери прагнуть досягти май-
стерності у справі, відчувають задоволення від досягнення успіху в 
професійній сфері, але швидко втрачають інтерес до роботи, яка не 
дозволяє розвивати їхні здібності. Респонденти чекають на визнання 
своїх талантів, що має виражатися в статусі, що відповідає їхній майс-
терності. Значних відмінностей між показниками двох груп визначено 
не було.  
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За шкалою «менеджмент» у чоловіків та жінок показник на-
лежить до рівня віще середнього - 6,2 та 6,0 відповідно. Це свідчить 
про виражену орієнтація на інтеграцію зусиль інших людей, усвідом-
лення відповідальності за власні дії. Ключовими мотивами таких рес-
пондентів є лідерство, матеріальні цінності, керування, влада, усвідом-
лення того, що від них залежить прийняття ключових рішень. Тому 
майбутні інженери, незалежно від статі, орієнтуються на швидке 
кар’єрне зростання і отримання посади, що пов’язана із управлінням 
людьми.  
За шкалою «автономія» результати різняться, у чоловіків по-
казник належить до високого рівня – 6,3 бала, а в жінок – до середньо-
го – 5,4 бала. Це свідчить про прагнення чоловіків-майбутніх інжене-
рів відчувати себе вільним від організаційних правил, розпоряджень і 
обмежень, що виявляється у виконанні завдань у власному темпі. Ос-
новний мотив розвитку кар’єри – отримання можливості працювати 
самостійно, самому вирішувати, як, коли і що робити для досягнення 
тих чи інших цілей. А ось жінки цілком можуть працювати в умовах 
жорстко закріплених правил. 
Необхідність у «стабільності роботи» відчувають в переважній 
більшості жінки. Так, нами було визначено на статистичному рівні 
значні відмінності між середніми показниками у чоловіків та жінок. У 
чоловіків показник становить 6,4 бала, а в жінок – 8,4. Майбутні інже-
нери жіночої статі відчувають потребу в безпеці, захисті та обирають 
роботу надовго, не зважаючи не те, що вона може не приносити задо-
волення, вони перекладають відповідальність за управління своєю 
кар’єрою на роботодавця, що в цілому відповідає таким особливостям 
жіночого характеру як стабільність та сталість. 
За шкалою «стабільність місця проживання» ми визначили, що 
в групі чоловіків та жінок середні показники належать до рівня нижче 
середнього – 3,6 та 3,4 відповідно. Це говорить про те, що ця орієнта-
ція невиражена у респондентів, тому майбутнім інженерам важливіше 
залишитися на одному місці проживання, ніж отримати підвищення 
або нову роботу на новому місці.  
 За шкалою «служіння» ми визначили, що в чоловіків показник 
становить 7 балів, а в жінок 6,4 бала. Ці показники належать до висо-
кого рівня, що свідчить про те, що майбутні інженери бажають реалі-
зуватися у власній професійній діяльність, приносити користь суспіль-
ству.  
Майбутні інженери в цілому готові до подолання певних пе-
решкод на професійному шляху, прагнуть до вирішення складних 
професійних завдань, про це свідчать результати за шкалою «Виклик». 
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У чоловіків показник становить 6,1 бала, та у жінок – 5,5 бала, що від-
повідає середньому рівню розвитку. За шкалою «інтеграція стилів 
життя» ми визначили, що в чоловіків середній показник становить 6,7 
бала, а в жінок – 7,2 бала. За цією шкалою нами було визначено від-
мінності на статистичному рівні, що свідчить про те, що обирати і під-
тримувати певний спосіб життя для жінок важливіше, ніж домагатися 
успіху в кар’єрі. Розвиток кар’єри їх приваблює тільки в тому випадку, 
якщо вона не порушує звичний для них стиль життя і оточення. Для 
них важливо, щоб все було урівноважено – кар’єра, сім’я, особисті 
інтереси.  
За шкалою «підприємництво» визначено, що у чоловіків пока-
зник становить 6,1 бала, у жінок – 5,4 бала. Тобто в цілому майбутні 
інженери прагнуть реалізувати себе у власній справі, яка дозволить 
створити щось нове. 
Отже, у чоловіків найбільш виражені такі кар’єрні орієнтації: 
служіння, інтеграція стилів життя та стабільність роботи. У жінок ви-
ражені такі орієнтації: стабільність роботи, інтеграція стилів життя, 
служіння. Така орієнтація як «служіння» більш важлива для чоловіків. 
Для жінок важливіша стабільність роботи. Значні відмінності були 
визначені за такими орієнтаціям як «стабільність роботи» та «інтегра-
ція стилів життя». Ці кар’єрні орієнтації більш виражені у жінок, свід-
чить про те, що жінки більше відчувають потребу в безпеці, захисті та 
можливості прогнозування і будуть шукати постійну роботу з мініма-
льною ймовірністю звільнення. Також це говорить про те, що жінки 








4.4.1. Розробка опитувальника «базовий професіоналізм осо-
бистості майбутнього інженера» 
 
У цілому визначення рівня професіоналізму може здійснюва-
тися за двома критеріями: об’єктивним (професійна компетентність, 
що зумовлює ефективне виконання справи) та суб’єктивним, який 
пов’язаний із психологією працівника. І якщо перший критерій ми мо-
жемо оцінити без будь-яких труднощів, то діагностувати суб’єктивний 
достатньо складно, тим паче, що на сьогодні не має методик діагнос-
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тики професіоналізму особистості. Тому вважаємо за необхідне звер-
нути увагу на проблему діагностики професіоналізму особистості у 
технічній галузі. 
Вихідним поняттям для розробки опитувальника для визна-
чення професіоналізму особистості майбутнього інженера стало таке: 
професіоналізм особистості майбутнього інженера – це інтегрована 
характеристика суб’єкта діяльності, яка не лише вміщує професійну 
компетентність, а й відображає високий рівень професійно значимих 
якостей, професійну автентичність, ідентичність, певні когнітивні, мо-
тиваційно-ціннісні та операціональні характеристики, які забезпечують 
прогресивний розвиток фахівця на етапі професійної підготовки. 
Мінімальний бал становить 83, максимальний –167 (з 203 мо-
жливих за всіма шкалами), середнє значення становить 131 бал при 
стандартному відхиленні 17,13. Таким чином, розкид отриманих балів 
в середньому невеликий, тобто велика частина респондентів у серед-
ньому отримують бали з невеликого діапазону. 
Тест є психологічним, в ньому використовується шкала Лай-
керта, і тому для оцінки труднощів використовуємо показник серед-
нього значення питання, що дорівнює 4,51 (за шкалою від 1 до 7). Це 
вказує на те, що тест є досить легким для вибірки, з твердженнями ле-
гше погодиться. У тесті показник дискримінативності 0,29 вказує на 
те, що в цілому тест середньо диференціює студентів з високим і низь-
ким рівнем професіоналізму (показник для підсумкового балу за всіма 
шкалами).  
Надійність становить 0,77, що вказує на досить високу узго-
дженість питань у тесті [12 , 210, 231]. При цьому в тесті порівняно 
невелика помилка вимірювання – 8,3 бала. 
Таблиця 4.10 
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У таблиці 4.10 наведено показники надійності тесту сумарно 
за всіма шкалами. Можна сказати, що методика є достатньо надійною. 




Вимірювання α Кронбаха за шкалами 
 
Шкала Показник 
Атенційні здібності 0,681 
Стресостійкість 0,267 
Креативність  0,190 
Цілеспрямованість  0,793 
Посидючість 0,332 
Комунікативність 0,410 
Професійна мотивація 0,467 
Професійне мислення 0,633 
 
Аналіз даних, наведених у таблиці 4.11  дозволяє стверджува-
ти, що за більшістю шкал опитувальника питання узгоджені між со-
бою. Найбільш узгоджені питання мають шкали «Цілеспрямованість», 
«Атенційні здібності», «Професійне мислення». Разом з тим є дві шка-
ли, які потребують подальшої роботи, це «Креативність» та «Стресос-
тійкість». 
У цілому виявлено велику кількість позитивних кореляційних 
зв’язків між шкалами опитувальника, що характеризує їх як взаємо-
пов’язані. Так, шкала «Атенційні здібності» позитивно корелює із всі-
ма шкалами на досить високому рівні значущості, тобто при високому 
рівні цих здібностей підвищуються всі показники базового рівня про-
фесіоналізму особистості майбутнього інженера. Це може свідчити про 
те, що спостережливість та об’єм, вибірковість і стійкість уваги є ос-
новою професіоналізму особистості студента технічних спеціальнос-
тей. 
Однак шкала «Посидючість», наприклад, корелює лише з ате-
нційними здібностями та професійною мотивацією, що свідчить про 
те, що підвищення посидючості майбутнього інженера підвищує рі-
вень спостережливості та зацікавленість професією,і навпаки.  
Також був проведений кореляційний аналіз між окремими пу-
нктами опитувальника із сумарним балом за шкалою, результати якого 
вказують на існування показників, що мають значущість на рівні 
р≤0,05 та 0,01. 
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Важливим показником надійності опитувальника є дискримі-
нативність його завдань, тобто можливість диференціювати респонде-
нтів на рівні високий, середній та низький. Майже всі питання опиту-
вальника мають адекватні показники в діапазоні від 0,390 до 0,516, що 
дозволяє говорити про його достатню надійність. Що стосується скла-
дності питань, то ці показники становлять від 3,8 до 5,375, що свідчить 
про те, що менша кількість респондентів відповідає позитивно, тобто 
погоджується без роздумів із питанням. 
Результати регресійного аналізу свідчать, що всі виділені шка-
ли є частиною інтегрованого показника «базовий рівень професіоналі-
зму» і пояснюють 100% дисперсії. Ці дані також підтверджуються іє-
рархічним методом міжгрупових зв’язків кластерного аналізу із побу-
довою дендрограми. 
Таким чином, розкрито результати розробки й апробації опи-
тувальника з вивчення особливостей розвитку базового професіоналі-
зму особистості студентів інженерно-технічних спеціальностей, що 
проводилися у два етапи. Результати першого етапу не дали можливо-
сті використовувати опитувальник через недостатній рівень надійності 
та валідності. На другому етапі результати перевірки засвідчили коре-
ктність опитувальника та можливість його застосування у роботі з 
майбутніми інженерами. Отже, опитувальник складається з 31 твер-
дження, відповідь за якими дається за допомогою шкали Лайкерта. 
Шкалами опитувальника є такі: атенціональні здібності, стресостій-
кість, креативність, цілеспрямованість, посидючість, комуникатив-
ність, професійна мотивація, професійне мислення. Надійність опиту-
вальника (показник Альфа-Кронбаха) становить 0,77, більшість шкал 
опитувальника узгоджені між собою та мають достатньо високий по-
казник надійності. Результати кореляційного аналізу підтверджують 
взаємопов’язаність шкал та тверджень опитувальника. Регресійний та 
кластерний аналіз підтвердили валідність опитувальника. Дискриміна-
тивність його завдань має адекватні показники, тобто свідчить про 
надійність.  
Завдяки використанню цієї методики було визначено динаміку 
становлення професіоналізму протягом етапу професійної підготовки 
відповідно до етапів професійного становлення майбутнього інженера, 
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Таблиця 4.12 
Динаміка становлення базового професіоналізму майбут-
нього інженера (М±SD) 
Шкала 
Етапи професійного становлення майбутнього інженера 





















































І. Адаптація до навчально-виховного процесу технічного ви-
шу, ІІ. «Включення» у професію, ІІІ. Початок професійної кар’єри, 
IV. Професійний розвиток, V. Професійне самовдосконалення 
 
Відповідно до отриманих даних щодо динаміки розвитку базо-
вого професіоналізму та його складових протягом таких етапів профе-
сійного становлення у технічному виші, як адаптація до навчально-
виховного процесу технічного вишу, «включення» у професію, поча-
ток професійної кар’єри, професійний розвиток, професійне самовдос-
коналення можна побачити певну тенденцію. Так, вступивши до вишу, 
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майбутній інженер оцінює власні здібності досить високо, особливо 
такі, як цілеспрямованість, професійну мотивацію, професійне мис-
лення, що може бути пов’язано із відчуттям досягнення нової життєвої 
цілі і завищену самооцінку через це. Однак в цілому виявлена законо-
мірність зменшення показників базового професіоналізму на третьому 
періоді (початок професійної кар’єри), коли студент, має певні контак-
ти с представниками професійного середовища може більш 
об’єктивно, адекватно аналізувати та сприймати власні можливості. 
Подальший розвиток більшості показників пов'язаний із розумінням 
вимог професії і вочевидь появи усвідомленості того, що успішний 
фахівець у інженерній діяльності повинен бути посидючим, креатив-
ним, стресостійким, що забезпечить ефективну професіоналізацію. 
Лише такі показники, як цілеспрямованість і професійне мислення де-
що зменшуються у період професійного самовдосконалення, що мож-
ливо пов’язано із вже сталістю технічного інтелекту та розумінням 
того, що бажаєш «тут і зараз». 
За результатами дослідження майбутніх інженерів за допомо-
гою розробленого опитувальника «Базовий професіоналізм майбутньо-
го інженера» усі респонденти були поділені на дві групи: 1 група – 
студенти із високим рівнем професіоналізму, 2 група – студенти із ни-
зьким рівнем професіоналізму для подальшого їх порівняння за харак-
теристиками складових професіоналізму. 
 
4.4.2. Особливості мотиваційно-ціннісної складової професіо-
налізму майбутнього інженера 
 
Сучасний компетентний конкурентоспроможний фахівець у 
галузі інженерної діяльності повинен мати розвинену внутрішню мо-
тивацію до засвоєння діяльності та професійну мотивацію для успіш-
ної професіоналізації [44, 146, 147, 322]. Діагностуючи психологічні 
особливості внутрішньої мотивації за методикою В.О. Климчука, а 
саме відчуття, що виникають під час виконання складного професійно-
го завдання, студенти технічних спеціальностей із високим рівнем 
професіоналізму відчувають себе достатньо компетентними (2,51,1), 
самодермінованими (2,451,2), відчувають задоволення від діяльності 
(2,01,0) та визнають, що на недостатньому рівні докладають зусилля 
для вирішення проблемної ситуації (1,81,1). Враховуючи те, що про-
цедура дослідження із застосуванням методики на визначення внутрі-
шньої мотивації проводилася у лабораторних умовах, автор не може 
переносити його результати на весь мотиваційний профіль респонден-
тів. Проте, оскільки завдання було пов’язано із майбутньої професій-
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ною діяльністю, тому можемо констатувати недостатню зацікавленість 
нею для вибірки в цілому.  
Діагностика мотиваційної структури особистості дозволила 
виявити певні стійкі тенденції особистості, визначити домінування у 
житті студентів тих чи інших мотиваційних тенденцій. Результати до-
слідження наочно представлено в таблиці 4.13. 
Таблиця 4.13  
Особливості мотиваційної структури особистості майбут-
ніх інженерів (М±SD) 
Шкали  Група 1 Група 2 
Підтримка життєзабезпечення 13,82,5 13,12,2 
Комфорт 13,83,4*** 15,93,9*** 
Соціальний статус 15,23,7** 16,43,5** 
Спілкування 21,13,4 20,43,4 
Загальна активність 16,13,4*** 13,23,4*** 
Творча активність 19,73,7*** 14,13,1*** 
Суспільна корисність 16,94,4*** 13,94,2*** 
Примітка. ** – р≤0,01, *** – р≤0,001. 
Група 1 – студенти з високим рівнем розвитку базового про-
фесіоналізму, Група 2 – студенти з низьким рівнем розвитку базового 
професіоналізму 
 
Отже, показники, наведені в таблиці 4.13 свідчать, що для сту-
дентів технічних спеціальностей в цілому високим рівнем професіона-
лізму найважливішою є мотивація спілкування, що, на думку автора, є 
цілком природнім, оскільки однією з сучасних сторін студентського 
життя є приєднання до групи, бажання бути членом студентського ко-
лективу тощо. На другому місці опинилася творча активність, як реалі-
зація себе у цікавій справі, що приносить задоволення у вигляді певних 
творчих надбань. Відповідно на третьому та четвертому місці стоїть 
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загальна корисність і суспільна корисність, що виражається у бажанні 
заслужити повагу серед інших шляхом виконання значимої діяльності. 
Цікавим є факт того, що комфорт та підтримка життєзабезпечення як 
прояв значимості матеріальних цінностей та орієнтирів у житті опини-
лися на останніх місцях. Можна стверджувати, що для майбутніх ін-
женерів найважливішою є потреба в самореалізації власних амбіцій. 
Статистично достовірні відмінності виявлені майже за всіма шкалами, 
окрім спілкування та підтримки життєзабезпечення. 
Не зважаючи на певні відмінності у мотиваційних спрямова-
ностях студентів технічних спеціальностей, порівнюючи загальножит-
тєвий профіль (середній бал – 16,7) із профілем, що спрямований на 
присвячення себе праці (16,9), констатуємо відсутність загальновира-
женої тенденції, пов’язаної з орієнтацією на конкретний профіль. Тоб-
то можна стверджувати, що майбутні інженери, цікавлячись розвага-
ми, активно спілкуючись, можуть водночас спрямовувати власні зу-
силля на виконання такої діяльності, що буде приносити не лише вну-
трішнє задоволення, надавати можливості для самоствердження, а й 
мати суспільну значимість. Вважаємо, що саме такий загальний моти-
ваційний профіль є базою для становлення майбутнього професіонала.  
У діапазоні «альтруїзм-егоїзм» є значна перевага у показнику 
альтруїстичних цінностей, що може характеризувати достатньо зрілу 
особистість. Невелика різниця визначена серед шкал «процес-
результат», однак можемо діагностувати, що більшість респондентів 
зацікавлені у виконанні самої діяльності, а не у її результаті. Такі лю-
ди, на жаль, з точки зору ефективності діяльності менш успішні, тому 
що не вважають кінцевий результат справи орієнтиром для виконання 
професійної діяльності. 
Домінування у студентів установки на свободу у студентів із 
низьким рівнем базового професіоналізму не викликає здивування, 
оскільки досліджуванні ще не мають постійної роботи і вбачають ос-
новною цінністю свого життя свободу вибору, поведінки тощо. Порів-
нюючи значення влади та грошей, можна стверджувати, що на етапі 
професійної підготовки у ВНЗ, ці установки не мають достатнього 
значення для студентів, і відповідно до інших показників виражені 
недостатньо. Отже, можна побудувати умовний профіль мотиваційної 
сфери досліджуваних студентів – «свобода-процес-альтруїзм», що, на 
думку автора, адекватно оцінює студентську молодь. За допомогою 
критерію Стьюдента було знайдено достовірні відмінності за шкалами 
«Альтруїзм-Егоїзм», «Праця-Свобода», що свідчить про те, що у сту-
дентів із високим рівнем професіоналізму більш розвинені альтруїсти-
чні мотиви та бажання багато та справно працювати. 
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Проведена діагностика мотивації майбутньої професійної дія-
льності дозволяє стверджувати, що серед студентів домінує внутрішня 
мотивація (ВМ) (3,91,09), далі йде зовнішня позитивна мотивація 
(ЗПМ) (3,70,7) і зовнішня негативна (ЗНМ) (3,91,09). Таким чином, у 
студентів технічних спеціальностей найкращий мотиваційний ком-
плекс виражений у 42,3% вибірки. Найгірший мотиваційний комплекс 
має 5,8% вибірки. Наявність цього мотиваційного комплексу свідчить 
про те, що у студентів є прагнення уникнути критики з боку інших 
людей, прагнення уникнути різних покарань та неприємностей, а от 
прагнення до самореалізації та отримання задоволення від своєї діяль-
ності є меншим, порівняно із попередніми прагненнями. У 51,9% вибі-
рки майбутніх інженерів є вираженими такі мотиваційні комплекси: 
ВМ>ЗПМ<ЗНМ; ВМ<ЗПМ>ЗНМ; ВМ>ЗПМ=ЗНМ;  ВМ<ЗПМ=ЗНМ; 
ВМ=ЗПМ=ЗНМ та ВМ=ЗПМ<ЗНМ. Тож, можна сказати, що у 51,9% 
вибірки студентів технічних спеціальностей у деяких випадках ВМ 
переважає, але є й такі результати, де ВМ менша за ЗПМ, або дорівнює 
їй. Це свідчить про невизначеність студентів, нестабільність та недо-
статню розвиненість внутрішньої мотивації. Отже, для таких студентів 
важлива оцінка ззовні, а самореалізація в професійній діяльності уяв-
ляється достатньо розмитою. Хоча, перевага загального відсотка по 
ВМ над ЗПМ та ЗНМ означає, що студентам цікаво вчитися та опано-
вувати власну професію. 
Для більш ґрунтовного аналізу структури мотиваційної сфери 
майбутніх інженерів було застосовано метод факторного аналізу. 
Перший фактор включає такі категорії: спілкування, соціаль-
ний статус, суспільну корисність, загальну активність, комфорт, жит-
тєзабезпечення (всі з позитивними кореляціями). Він представляє «фе-
номен орієнтації на власну активність», тобто студенти дієві, отриму-
ють задоволення від власної активності, яка передбачає широкі конта-
кти із оточенням. При цьому ця активність допомагає досягненню та 
реалізації бажань, пов’язаних із забезпеченням загального комфорту 
життя, набуттям авторитету, відчуття власної необхідності у соціумі. 
Для майбутніх інженерів має значення саме діяльність, творча саморе-
алізація. 
Другий фактор включає задоволення від діяльності, відчуття 
компетентності, самодетермінованість, процес – з позитивними коре-
ляціями, а також егоїзм, життєзабезпечення – з негативними. Цей фак-
тор представляє «потреба у компетентності». Такі респонденти орієн-
товані на процес виконання діяльності для підвищення рівня компете-
нтності, намагаються самостійно вирішувати проблеми, і мотивує їх до 
цього отримання задоволеності. 
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Третій фактор включає егоїзм, владу, зовнішню негативну мо-
тивацію, творчу активність, загальну активність, життєзабезпечення – 
з позитивними кореляціями, а альтруїзм – з негативною. Він представ-
ляє «феномен орієнтації на отримання насолоди від життя». Такі сту-
денти проявляють власну творчу активність, відчувають задоволення 
від діяльності, зорієнтовані, в першу чергу, на власні потреби у ство-
ренні комфортного життя і уникання можливих неприємностей. 
Отже, досліджуючи мотиваційну сферу майбутніх інженерів 
маємо звернути увагу на таке: по-перше, респонденти ще є недостат-
ньо мотивовані на вирішення проблемних професійних завдань; по-
друге, спостерігається орієнтація на спілкування та творчу активність, 
що характерно для цього періоду життя; по-третє, серед соціально-
психологічних установок домінує свобода та процес, тобто майбутні 
інженери бажають знаходитися у вільних умовах життя, без жорстоко-
го контролю ззовні, які дозволяють реалізувати свій творчий потенці-
ал; по-четверте, в цілому існує тенденція вираженого позитивного мо-
тиваційного комплексу, коли внутрішня мотивація має високі показ-
ники; по-п’яте, виявлено три типи мотиваційних особливостей студен-
тів, пов’язаних з орієнтацією на діяльність, владу та задоволення від 
життя. Що стосується мотивів навчальної діяльності, то вони в цілому 
відповідають вимогам соціальної ситуації розвитку, однак існує різни-
ця між студентами із різними рівнями професіоналізму.  
Так, студенти інженерних спеціальностей із високим рівнем 
професіоналізму відповідаючи на питання «Для чого я навчаюсь?», 
фактично розкрили мотивацію власної провідної діяльності. Більш за 
все їх спонукає вчитися бажання одержати знання, уміння та навички, 
що допоможуть у майбутньому досягти успіху, стати професіоналом у 
обраній професійній діяльності, не оминаючи прагнення до встанов-
лення та розширення соціальних контактів, що є характерним для цьо-
го віку. На жаль, мотиви творчої самореалізації опинилися на остан-
ньому місці, що може свідчити про відсутність усвідомлення та розу-
міння майбутніми інженерами того, що їх професійна діяльність може 
дати можливість творчо підійти до вирішення навчально-професійних 
завдань, що викличе задоволення та відчуття власної самозначимості, 
розуміння того, що професія обрана не даремно, і що реалізація у ній, 
відкриття нового допоможе перетворити як власне Я, так і професійну 
діяльність. Порівнюючи результати двох груп респондентів, виявлено, 
що на статистично достовірному рівні у більш професійно розвинених 
студентів домінують майже всі види мотивів, окрім соціальних, оскі-
льки включеність у суспільство та необхідність бути його активним 
членом зумовлює розвиненість даного типу мотивів. 
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У студентів інженерних спеціальностей домінує з першої гру-
пи мотивація досягнення успіху, при чому на досить високому рівні, 
тобто вони схильні до виконання дій без додаткового ризику, мають 
скромні сподівання на досягнення чогось високопродуктивного. Мо-
тивація ж уникнення невдач знаходиться на низькому рівні, що свід-
чить про майже відсутній страх можливої невдачі, того, що їх цілесп-
рямовані дії не принесуть відповідного результату. В цілому, їх можна 
охарактеризувати як особистості, що прагнуть досягти певного резуль-
тату без надмірного ризику, не побоюючись можливої невдачі. 
Особливим компонентом, що характеризує ціннісно-
мотиваційну сферу майбутнього інженера-професіонала, є внутрішня 
мотивація до діяльності, що виконується, а провідною діяльністю сту-
дентської молоді є навчально-професійна. До особливостей внутріш-
ньої мотивації ми, в першу чергу, відносимо професійні мотиви, що 
мають певні детермінанти, які було досліджено. До них ми віднесли 
локус контроль, різні види мотивації та соціально-психологічні уста-
новки. На початку було визначено рівень внутрішньої мотивації. Май-
бутнім інженерам для перевірки ситуативного рівня внутрішньої моти-
вації було запропоновано відповісти на питання «Які якості особистос-
ті дозволяють стати успішним випускником?».  
Серед студентів технічних спеціальностей в цілому задово-
лення від діяльності, відчуття компетентності та відчуття самодетермі-
нованості виражені на середньому рівні, а докладені зусилля – на ни-
зькому. Більшість майбутніх інженерів отримують задоволення від 
обраного фаху, вирішення професійних завдань, хоча при цьому недо-
статньо докладають зусиль до вирішення проблеми, при чому відчу-
вають себе компетентними в інженерній діяльності. Вважаємо, що 
аналіз детермінант внутрішньої мотивації особистості має велике при-
кладне значення, оскільки допоможе у її розвитку за рахунок опосере-
дкованого впливу на розвиток особистості майбутнього професіонала. 
Тим паче, що студенти з високим рівнем професіоналізму більш вира-
жені показники за почуттям компетентності, докладені зусилля та від-
чуттям само детермінованості, що підтверджується підрахунками за 
критерієм Фішера. 
За допомогою факторного аналізу виділено такі компоненти 
психологічної структури внутрішньої мотивації до навчання у студен-
тів технічних спеціальностей: орієнтація у діяльності на матеріальні 
блага;   самоствердження; творча самореалізація. 
Орієнтація у діяльності на матеріальні блага передбачає спря-
мованість особистості на внутрішні чи зовнішні стимули та відповіда-
льність за свої успіхи чи невдачі (інтернальність/екстернальність), орі-
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єнтацію особистості на егоїзм, владу, гроші, та докладені зусилля під 
час виконання роботи. Другим фактором, який ми виділили є самост-
вердження. Для особистості важливо мати певний соціальний статус, 
знаходитися в постійному спілкуванні з іншими людьми та перебувати 
в комфорті. Їй притаманне прагнення бути соціально корисною, про-
являти творчу та загальну активність, в якій особистість самоствер-
джується. Творча інтеріоризація пов’язана з орієнтацією людини на 
працю, проявом її як особистості шляхом творчої активності та через 
відчуття самодетермінованості. Важливу роль тут відіграє внутрішня 
позитивна мотивація: грошовий заробіток, прагнення до соціального 
престижу та поваги з боку інших людей, внутрішня негативна мотива-
ція (уникнення критики та покарань) та внутрішня мотивація взагалі. 
Для досягнення мети дослідження та ґрунтовного аналізу 
структури мотиваційно-ціннісної сфери інженерів нами було дослі-
джено динаміку розвитку термінальних цінностей (табл. 4.14). 
Таблиця 4.14 























































Аналіз даних таблиці 4.14 дозволяє зробити висновок про іс-
нування динаміки цінності таких життєвих сфер як професійне життя 
на навчання протягом професійної підготовки майбутніх інженерів, що 
підтверджується результатами підрахунку критерію Стьюдента. Ближ-
че до етапу закінчення ВНЗ респонденти більш цінують та надають 
важливості прагненню стати освіченою людиною, яка зможе реалізу-
вати себе у професії. Що стосується створення сім’ї, суспільної діяль-
ності та хобі, то тут показники майже не змінюються протягом на-
вчання, що свідчить про розуміння цінності цих сфер. 
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Досліджуючи структуру та динаміку термінальних цінностей 
від 1-2 до 5-6 курсу, маємо зазначити, що духовність, досягнення, вла-
сний розвиток і матеріальне становище стають важливішими за час 
навчання, тобто випускники-інженери вважають, що для досягнення 
особистісно-професійного успіху необхідно самовдосконалюватися, 
планувати та досягати поставлених цілей, при цьому отримуючи як 
матеріальне та і духовне задоволення. У цілому треба зазначити, що 
усі показники знаходяться на середньому рівні розвитку. 
У рамках поставленого завдання дослідження було проведено 
множинний регресійний аналіз даних, за допомогою якого визначено 
предиктори такої важливої для професійного становлення терміналь-
ної цінності як «професійне життя» для студентів із високим рівнем 
професіоналізму. Він призначений для вивчення взаємозв’язку залеж-
ної змінної та декількох незалежних або вихідних змінних. В якості 
залежної змінної виступила життєва сфера «професійне життя», а ви-
хідними незалежними змінними стали усі термінальні цінності за ме-
тодикою «ОТеЦ». 
Відповідно до отриманих результатів множинного регресійно-
го аналізу нами вирахувано лінійне рівняння регресії, тобто оцінку 
залежної змінної «професійне життя»: 
ПРОФЕСІЙНЕ ЖИТТЯпрогноз= 5,938+0,250 (власний розви-
ток)+0,272 (досягнення)+0,168 (духовне задоволення)+0,124 (збере-
ження власної індивідуальності) 
Показник коефіцієнта детермінації ( 2=0,587) дозволяє ствер-
джувати, що цінність сфери професійного життя приблизно на 58,7% 
зумовлюється рівнем значущості таких термінальних цінностей як вла-
сний розвиток, досягнення, духовне задоволення та збереження влас-
ної індивідуальності. Таким чином для студентів, що мають досить 
високий рівень професіоналізму значущими цінностями успішного 
професійного життя є в першу чергу важливість постійного самовдос-
коналення та розвитку, а також досягнення певних вершин, що безу-
мовно спричиняє духовне задоволення та автентичності. Треба зазна-
чити, що саме ці цінності, порівняно із студентами гуманітарного на-
пряму, менш виражені та значимі для студентів інженерно-технічних 
спеціальностей, що визначає необхідність впровадження у процес 
професійної підготовки психолого-педагогічної програми формування 
майбутніх професіоналів. 
Отже, аналізуючи результати проведеного дослідження може-
мо стверджувати, що у процесі професіоналізації інженера змінюється 
структура ціннісних орієнтацій. Так, на початку етапу професійної 
підготовки найважливішими цінностями є самостійність, стимуляція, 
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досягнення, влада та соціальні контакти, а наприкінці студентів-
інженерів спрямовують на дії духовність, власний розвиток і матеріа-
льне становище. На етапі первинної та вторинної професіоналізації 
важливість усіх мотиваційних типів цінностей знижується, перестають 
бути спонукальними такі як самостійність, стимуляція, досягнення та 
влада, що, безумовно, може стати бар’єром на шляху досягнення інже-
нерами професіоналізму. За допомогою множинного регресійного ана-
лізу було знайдено ті цінності (власний розвиток, досягнення, духов-
ність), формування яких зумовить підвищення цінності професійного 
життя в рамках обраної професії та, відповідно, більш ефективну про-
фесіоналізацію у майбутньому. 
Отже, мотиваційно-ціннісна складова професіоналізму майбу-
тніх інженерів характеризується невисокою мотивацією до вирішення 
складних професійних завдань, орієнтацією на спілкування та творчу 
активність, домінуванням свободи та процесом серед соціально-
психологічних установок, вираженим позитивним мотиваційним ком-
плексом, орієнтацією на діяльність, владу та задоволення від життя 
серед мотивів діяльності, розвиненими навчально-професійними моти-
вами, невисокими мотивами творчої самореалізації, орієнтацією внут-
рішньої мотивації на матеріальні блага, самоствердження та творчу 
інтеріоризацію, активним розвитком термінальних цінностей, що зу-
мовлюють особистісно-професійний розвиток. 
 
 
4.4.3. Особливості когнітивної складової професіоналізму 
майбутнього інженера 
 
Інтелектуальний потенціал особистості майбутнього інженера 
є передумовою високоякісної професійної підготовки і, відповідно, 
становлення професіоналізму. Взагалі проблема інтелекту є фундамен-
тальною у сучасній психології. Вона є предметом активних дослі-
джень, дискусій та критики [78, 216, 385]. Проте на сьогодні надати 
загальноприйняте визначення цієї дефініції досить складно. Це відбу-
вається по-перше, через дискусійність питання про існування інтелек-
ту як психічної реальності взагалі, по-друге, через відсутність загаль-
ноприйнятої детермінанти інтелекту, що породило біологічну, психо-
метричну та соціальну концепцію аналізу інтелекту. Наведемо визна-
чення М.О. Холодної, яка завдяки ґрунтовним дослідженням визначи-
ла інтелект як «форму організації ментального (розумового) досвіду 
суб’єкта», а його психологічним призначенням вважає «створювання 
порядку з хаосу на основі приведення індивідуальних потреб у відпо-
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відність об’єктивним вимогам реальності» [431, C. 9]. Дійсно, немож-
ливо погодитися з точками зору про відсутність інтелекту у особистос-
ті, бо саме він є формою, що допомагає людині накопичувати досвід, 
використовувати його для активної життєдіяльності. 
Інтелектуальні здібності та потенціал майбутніх інженерів ав-
тор аналізує з точки зору концепції соціального інтелекту, що зумов-
люється такими факторами як особистість, досвід, мотивація, стратегії 
дій, соціально-економічний статус тощо, та які можна віднести до 
професійного інтелекту, оскільки за час навчання у ВНЗ та протягом 
подальшої професійної діяльності засвоєння професійних знань, умінь 
та навичок неможливе без взаємодії із соціальними середовищем. Так, 
за Ю.П. Поварьонковим,  «професійний інтелект – це компонент осо-
бистості, описовий конструкт, який характеризує якісні, кількісні та 
структурні особливості функціонування пізнавальної сфери особистос-
ті професіонала на різних етапах професійного шляху» [317, C. 121]. 
Таким чином, розглядаючи професійну підготовку студента-інженера 
як майбутнього професіонала, одним із найважливіших завдань вважа-
ємо дослідження його професійного інтелекту та професійно важливих 
інтелектуальних якостей, рівень розвитку яких зумовлює пізнавальну 
активність, професійну компетентність, швидкість засвоєння знань та 
багато інших якостей, інтеграція яких стане умовою досягнення висо-
кого рівня професіоналізму суб’єкта праці. 
Автором проведено дослідження динаміки розвитку інтелек-
туальних здібностей із застосуванням методики коефіцієнту інтелекту, 
За результатами дослідження, проведеного із використанням методики 
Айзенка, можемо стверджувати, що студенти технічних спеціальнос-
тей мають середній рівень розвиненості інтелекту. До групи із низьким 
рівнем, де IQ менше 95, не потрапив жоден студент. Це свідчить про 
те, що у всіх респондентів добре розвинені візуально-просторові здіб-
ності, вони розуміються на різноманітних схемах, графіках і таблицях, 
що вкрай необхідно майбутньому інженеру, також надовго і в деталях 
запам’ятовують зображення тощо.  
Треба зазначити, що фактично серед першо-, другокурсників 
та четверто-, п’ятикурсників можна виділити групу з високим та групи 
з середнім рівнем інтелекту. Їх відрізняє те, що останні можуть здійс-
нювати помилки та неточності на етапі відображення і створення дета-
лей або конструктів. 
Так, передумовами успішності процесу конструювання є, за 
словами Т.В. Кудрявцева, по-перше, уміння спиратися «на сприйняття 
наочно-технічних засобів, на просторові зв’язки та відносини», а по-
друге – «добрий розвиток динамічних просторових уявлень, сутністю 
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яких є вміння побачити рух окремих частин технічного пристрою» 
[177, C. 5].  
За методикою дослідження «ефективного інтелекту» (IQ) було 
виявлено, що більшість усіх респондентів мають середній рівень його 
розвитку, тобто у ситуації браку часу на вирішення практичних профе-
сійних завдань вони можуть зробити помилки, хоча в цілому мають 
достатньо сформовані інтелектуальні якості. Але були виявлені й сту-
денти із високим рівнем інтелекту (вище 115 IQ), яких характеризує 
гнучкість і швидкість мислення (наочно-дієвого, наочно-образного, 
абстрактно-логічного), високий рівень розвитку довільної уваги, вели-
кий об’єм оперативної пам’яті, добре організоване сприйняття, висока 
загальна обізнаність, розвинені аналітико-комбінаторні здібності. 
Отже, в цілому студенти четвертого курсу відповідають вимо-
гам обраної професії щодо важливих інтелектуальних якостей. 
Результати використаної методики для визначення логічності 
умовиводів свідчать про динаміку розвитку таких логічних операцій як 
визначення понять, порівняння, узагальнення, класифікація, судження, 
умовивід, доказ, що підтверджується непараметричним критерієм 
Манна-Уітні (Uемп=0,515, р0,05).  
Якісно аналізуючи одержані показники, маємо зазначити, що в 
цілому рівень розвитку логічних здібностей майбутніх інженерів є ни-
зьким. Тобто студенти нездатні дотримуватися суворої послідовності 
міркувань, мають труднощі в оперуванні абстрактними поняттями та 
побудові причинно-наслідкових зв’язків, що можна пояснити невисо-
ким рівнем концентрації уваги та невмінням зосереджуватися.  
Для оволодіння прийомами вирішення конструктивно-
технічних завдань, без яких неможливо уявити інженерну діяльність, 
важливе розвинене «уявлення про просторові зв’язки і відносини ру-
хомих деталей, яке полягає в умінні бачити ці зв’язки немовби в різних 
проекціях» [177, C. 5]. За результатами визначено динаміку розвитку 
просторових уявлень про об’єкти, що статистично підтверджується, 
хоча ці середні значення належать до середнього рівня. Важливість 
просторового мислення для успішного оволодіння професійною діяль-
ністю і особистісного розвитку підкреслюють у своїх працях 
І.С. Якиманська та Х.-М.Х. Кадаяс, розуміючи його як «специфічний 
вид розумової діяльності, що забезпечує аналіз просторових властиво-
стей і відносин реальних об’єктів (у їх графічних зображеннях), оперу-
вання цими відносинами і властивостями в процесі вирішення за-
вдань» [459, C. 10]. 
Таким чином, більшість майбутніх інженерів можуть відчува-
ти труднощі у сприйнятті форми, величини, просторового положення, 
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що потребує розвитку просторового мислення, формування геометри-
чних уявлень, просторової уяви, системно-просторового мислення, 
уявлення тривимірних об’єктів у деталях і колірному виконанні. 
З метою вивчення здатності до навчання, перемикання уваги 
та вміння швидко переходити з вирішення одних завдань на інші було 
застосовано методику «Інтелектуальна лабільність». Статистично зна-
чущих відмінностей не було знайдено, тобто під час навчання просто-
рове мислення практично не розвивається, середній показник другого 
курсу становить 4,62 бала, четвертого – 4,68. 
Підрахувавши процентні відношення зазначимо, що 7,5% сту-
дентів 2 курсу та 6% студентів 4 курсу мають низьку лабільність, тоб-
то допускають багато помилок при спробі швидко переходити з вирі-
шення одних завдань на виконання інших, мають низьку здатність пе-
ремикати увагу, що може призвести до неспроможності здійснення як 
навчальної, так і професійної діяльності. 22,5% респондентів 2 курсу 
та 19% респондентів 4 курсу властивий середній рівень інтелектуаль-
ної лабільності, вони мають розвинену на досить високому рівні здат-
ність перемикати увагу, але при цьому припускаються помилок, які 
можуть заважати у професійній діяльності та призводити до незадові-
льних результатів. Більшості студентів (70% та 75%) властива хороша 
здатність до навчання, перемикання уваги, вони можуть бути максима-
льно сконцентровані на роботі та практично не припускаються поми-
лок. 
Творчій підхід до професійної діяльності зумовлює необхід-
ність прийняття нових рішень, створення інновацій. Так, за словами 
В.О. Моляка «творчість є головним визначальником людської суті, 
…інструментом професійного існування» [107, C. 268], а інженерна 
діяльність не є винятком. Без належного рівня розвитку креативності 
неможливо уявити розвиток технологічних процесів, конструкторської 
діяльності тощо. Саме тому автор у рамках визначеної проблеми дос-
лідив рівень творчого потенціалу та креативності майбутніх інженерів. 
Результати фіксують майже однакові показники творчих здібностей: 
другий курс – 38,9, четвертий – 38,25, тобто їхній рівень не змінюється 
протягом навчання і відповідає середнім балам. Майбутні інженери 
мають якості, які дозволяють їм творити, але відчувають бар’єри на 
шляху до творчості, такі як орієнтація лише на успіх, боязнь невдач, 
соціальний страх, що криється у можливому неприйнятті оточуючими 
нового. Таку ситуацію можна пояснити поширеністю думки у техніч-
них ВНЗ про неважливість і відсутність впливу творчого потенціалу 
інженера на його технічний продукт. 
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Для досягнення мети дослідження було проведено кореляцій-
ний аналіз інтелектуальних показників на кожному курсі навчання 
окремо. Так, на другому курсі одержано дві позитивні кореляції між 
візуально-просторовими здібностями та логічністю умовиводів 
(r=0,396, р=0,05) і творчим потенціалом особистості (r=0,360, р=0,05). 
На четвертому курсі виявлено два позитивні кореляційні зв’язки між 
творчим потенціалом особистості та візуально-просторовими здібнос-
тями (r=0,399, р=0,05) і логічністю умовиводів (r=0,336, р=0,05). Тому 
можна стверджувати, що розвиток візуально-просторових здібностей 
зумовить підвищення показників логічності умовиводів та креативнос-
ті студентів.  
Отже, в результаті проведеного дослідження було проаналізо-
вано та виявлено інтелектуальні здібності майбутніх інженерів, які, на 
нашу думку, є складовими їхнього професійного інтелекту. У цілому 
був простежений розвиток визначених здібностей за час навчання у 
ВНЗ, але, на жаль, незалежно від курсу навчання, у респондентів спо-
стерігалися невисокі показники просторового мислення і логічності 
умовиводів. 
При аналізі отриманих даних було виявлено достовірні від-
мінності між другим та четвертим курсами за показниками просторо-
вого та логічного мислення, загальної здатності до вирішення практи-
чних інтелектуальних завдань, а також візуально-просторовими здіб-
ностями. Це свідчить про їх зміну у бік збільшення, що є важливим для 
забезпечення продуктивної роботи майбутніх інженерів.  
Спираючись на результати проведеного дослідження, можемо 
стверджувати, що одним з основних факторів, які впливають на досяг-
нення успіху в житті та діяльності людини, є професійний інтелект. 
Чим вищим є рівень його розвитку, тим більше у людини шансів за-
йняти виграшні позиції в соціальному середовищі.  
До когнітивної складової ми відносимо також професійну са-
мосвідомість, яка включає так зване Я-розуміння, що, на нашу думку, 
передбачає розуміння та знання у сфері обраної професії, вимог до її 
виконання тощо, що можливо дослідити психосемантичними методи-
ками. У розробленій методиці порівняння рольових позицій («Я», 
«Професіонал», «Успішний» тощо) і виявлення ідентифікацій, що їх 
характеризують, проводилися через опис конкретних вчинків і дій. 
Випробуваним пред’являвся список вчинків, ймовірність яких необ-
хідно було визначити для кожної з аналізованих рольових позицій. 
Кожен з 30 вчинків оцінювався за шестибальною шкалою (від 0 до 5) 
за такими рольовими позиціями: 1) Я; 2) Професіонал; 3) Я-ідеальний; 
4) Некомпетентний працівник; 5) Успішна людина; 6) Я у майбутньо-
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му; 7) Людина, що відповідає вимогам професії; 8) Професійно непри-
датна людина; 9) Інженер. 
Було проведено порівняння рольових позицій шляхом підра-
хунку парних коефіцієнтів кореляцій оцінок вчинків, що відповідають 
цим позиціям. Так, можна зафіксувати високий ступінь відповідності 
«Я» и «Я в майбутньому» (r=0,929, р=0,01). «Професіонал» збігається з 
«Я-ідеальним» (r=0,967, р=0,01) та «Успішною людиною» (r=0,968, 
р=0,01). Також високо корелюють рольові позиції «Інженер» і «Про-
фесіонал» (r=0,968, р=0,01) та «Я у майбутньому» (r=0,900, р=0,01). 
Високі негативні кореляційні зв’язки мають «Некомпетентний праців-
ник» і «Професіонал» (r=-0,690, р=0,01), «Успішна людина» (r=-0,604, 
р=0,01), «Я-ідеальний» (r=-0,586, р=0,01).  
За допомогою факторного аналізу методом обертання Варі-
макс було побудовано суб’єктивний семантичний простір основних 
рольових позицій, що є «операційним аналогом категоріальних струк-
тур індивідуальної свідомості» [265, С. 225]. 
Майбутні інженери ідентифікують себе із обраною спеціальні-
стю та вважають, що професіонал – це людина, що є успішною у жит-
ті, має високу професійну спрямованість, розвинені професійно важ-
ливі якості, високий рівень професіональної компетентності й актив-
ності, а студент цього може досягнути лише за рахунок наближення до 
власного ідеалу, що потребує тривалої ґрунтовної та кропіткої роботи 
із власним Я. 
Розкриваючи психологічний смисл семантичного простору 
ставлення студентів до основних професійно зумовлених категорій, 
треба зазначити, що компонента 1 розкриває професійну компетент-
ність. Відповідно до цього найменш компетентним майбутній інжене-
ри вважають себе, себе у майбутньому та інженера, а найбільш – про-
фесіонала і успішну особистість. Це свідчить про відсутність уявлення 
про себе та інженера як найбільш професійно компетентних суб’єктів 
професійної діяльності. Компонента 2 розкиває особисту значущість 
визначених понять, згідно чого усі категорії, окрім профнепридатного 
та некомпетентного є особистісно значимими. 
Окрім аналізу рольових позицій, було використано зниження 
розмірності факторним аналізом усіх 30 вчинків, за допомогою чого 
було вилучено три фактори:  
Фактор 1 «Професіонал» (вага дисперсії – 78,4%). Цей фактор 
об’єднує 22 вчинки, серед яких представимо найважливіші: 
8. Намагається постійно розвиватися (0,992); 7. Одержує задоволення 
від професії (0,987); 23. Психологічно сильна людина (0,984); 25. Хоче 
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реалізувати себе у професії (0,969); 19. Ініціативний (0,967); 
27. Відповідальний (0,966); 22. Стресостійкий (0,966). 
Фактор 2 «Фахівець, готовий до змін» (вага дисперсії – 16,1%): 
3. Змінив би професію при низькій оплаті (0,890); 2. Змінив би профе-
сію при неможливості самореалізації (0,804); 1. Хотів би працювати за 
гнучкими правилами (0,445); 24. Уникає невдач (0,384). 
Фактор 3 «Апатичний працівник» (вага дисперсії – 6,0%): 
6. Вчився заради диплома (0,953); 10. Обрав професію випадково 
(0,942); 29. Подобається бути у «середняках» (0,880); 14. Чекає на пох-
валу (0,852); 18. Діє шаблонно (0,793). 
Отже, майбутні інженери, що брали участь у досліджені, ма-
ють високий рівень професійної спрямованості, однак не готові зміню-
ватися та розвиватися, оскільки власне Я ідентифікують із «Я у майбу-
тньому». Хоча зрозуміло, що успішна людина повинна орієнтуватися 
на постійний розвиток, самоактуалізуватися. 
Оскільки основними мотивами вибору професії для більшості 
випускників технічних спеціальностей були інтерес і уявлення про неї 
як про цікаву та важливу, доречним вважаємо дослідження цінності 
обраної професії через вивчення семантичного простору образу профе-
сії. 
За допомогою психодіагностичного методу «Семантичний 
диференціал для оцінки професії» (В.П. Сєркіна), дані було інтерпре-
товано двома способами: семантичною універсалією (О.Ю. Артемьєва) 
та факторним аналізом (метод головних компонент). 
Використання семантичної універсалії дозволило підрахувати 
діапазон розмаху середніх (3,69 бали) та 2 діапазони відступу (лівий – 
2,77-3,67, правий – 5,56-6,46). Відповідно до цих даних розкрито такий 
список дескрипторів, тобто групову семантичну універсалію оцінки 
професії: кваліфікована, складна, широка, багатостороння, напружена, 
високовідповідальна, затребувана, важка, престижна, цікава, схвалю-
вана, розвивальна, перспективна, значима, індивідуальна, керівна, тех-
нічна, така, що допомагає. Таким чином, для більшості студентів інже-
нерно-технічних спеціальностей випускного курсу обрана професія є 
дуже важливою, зараз і у майбутньому, затребуваною у суспільстві, що 
зумовлює розвиток особистості та передбачає, в першу чергу, індиві-
дуальну роботу. 
За результатами факторного аналізу виділено фактори із зага-
льною дисперсією 37,56%. Перший фактор уніполярний «Ідеалізова-
ний позитивний образ професії інженера» (питома вага 18,75%), що 
об’єднує виключно позитивні дескриптори, які описують професію як 
таку, що не має недоліків, яка повністю складається із таких конструк-
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тів як перспективна, престижна, цікава, значима тощо. З одного боку, 
факт позитивного образу професії можна розцінювати як конструктив-
ну складову формування професійної ідентичності, проте з іншого, 
надмірно ідеалізоване уявлення про власну професію може призвести 
до розчарування на етапі включення у реальну професійну діяльність. 
Другий фактор «Образ важливої, але недостатньо перспектив-
ної професії» (питома вага 10,85%) є біполярним і досить суперечли-
вим, оскільки з одного боку містить такі змінні як творча, різноманіт-
на, з іншого, із негативним знаком перспективна, вигідна, сучасна, за-
требувана тощо, і швидше за все відображає ту реальну ситуацію, коли 
випускник відчуває внутрішньоособистісний конфлікт, тривогу щодо 
подальшого професійного шляху, усвідомлює, з якими труднощами 
стикнеться під час працевлаштування, враховуючи існуючи соціально-
економічні проблеми, зменшення робочих місць, особливо у такому 
секторі економіки як промисловість і, зокрема, машинобудування. 
Третій фактор «Неадекватний образ професії інженера» (пи-
тома вага 7,96%) є біполярним і розкриває такі уявлення студентів про 
професію як спокійна, нешкідлива, освоєна, із негативним знаком, а з 
позитивним: поширена, інструментальна, небезпечна. Такі дескрипто-
ри недостатньо адекватно відображають зміст професійної діяльності 
інженера. 
Таким чином, існують три протилежні точки зору на професію 
інженера у студентів із недостатньо вираженим професіоналізмом, 
кожна з яких потребують корекції у свідомості майбутнього інженера. 
Одним із важливих завдань дослідження було вивчення дифе-
ренційованості сприйняття образу професії в залежності від таких осо-
бистісно-професійних особливостей як задоволеність обраною профе-
сією та життєва задоволеність. Так за допомогою однофакторного дис-
персійного аналізу виявлено, що група респондентів із низьким ін-
дексом задоволеності сприймає обрану професію як таку, що: не за-
довольняє (F=3,976, p=0,05); не цікавить (F=4,805, p=0,034); не є зна-
чимою (F=5,649, p=0,022); є нервовою (F=4,891, p=0,032);  особистісно 
незначима (F=9,41, p=0,004). 
Таким чином, студенти, що не задоволені власною професією 
та життєвою ситуацією в цілому, мають негативний образ професії 
інженера. 
Цікавим є той факт, що інші показники для диференціації (са-
моорганізація, цілеспрямованість та ін.) не дали значимих відміннос-
тей, тобто саме особистісно-професійна задоволеність є важливим по-
казником формування позитивного образу професії. 
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Таким чином, виявлено, що у майбутніх інженерів у цілому 
домінує задоволеність власним вибором професії, наявне усвідомлення 
її змісту і значення, але існує невпевненість в успішному працевлаш-
туванні. Розкрито динаміку задоволеності професією протягом на-
вчання у вищому навчальному закладі. Так, у більшості студентів ін-
женерно-технічних спеціальностей вона або підвищилася, або не змі-
нилася, що пов’язується ними із викладанням цікавих дисциплін, під-
вищенням рівня професійної компетентності, проходженням практики 
на виробництві. Причинами зниження задоволеності є відсутність ін-
тересу до професії, брак практичних занять і проблеми працевлашту-
вання. Дослідження образу професії інженера виявило, що для випуск-
ника вона є важливою, зараз і у майбутньому затребуваною у суспільс-
тві. За допомогою факторного аналізу виявлена структура психосеман-
тичного простору образу професії інженера у студентів із низьким рів-
нем професіоналізму, яка має три фактора, що мають найбільше наван-
таження: «Ідеалізований позитивний образ професії інженера», «Образ 
важливої, але недостатньо перспективної професії», «Неадекватний 
образ професії інженера». 
Підкреслюючи, що професійна самосвідомість відіграє ключо-
ву роль у становленні професіоналізму особистості, М.С. Пряжніков та 
О.Ю. Пряжнікова розкривають його як «самосвідомість особистості, 
для якої конкретна трудова діяльність – це головний засіб утвердження 
почуття власної гідності як особистості, що досягла певних професій-
них вершин» [337, С. 122]. Цього можна досягнути за умови відповід-
ності уявного та реального образу професійної діяльності. Відповідно 
постає завдання досліджувати цей образ на момент професійної підго-
товки та при необхідності корегувати його до реального, що попере-
дить виникнення внутрішньоособистісних протиріч, які можуть приз-
водити до небажаних варіантів професійного становлення. 
У рамках проведеного опитування були досліджені уявлення 
та знання випускників-інженерів про виробничі (професійні) функції 
фахівця певної сфери інженерно-технічної діяльності, тобто професіо-
налізм діяльності, з метою подальшого порівняння цих уявлень із роз-
робленими та наявними в Освітньо-кваліфікаційних характеристиках 
для конкретної спеціальності виробничими функціями, типовими зада-
чами діяльності та уміннями, якими повинен володіти магістр конкре-
тної спеціальності. Так, відомо, що всі професійні функції за Галузе-
вим стандартом, що діяв до 2015 року включно, зокрема освітньо-
кваліфікаційною характеристикою фахівця, поділяються на дослідни-
цькі, проектувально-конструкторські, організаційні, управлінські, тех-
нологічні, контрольні, прогностичні та технічні. При аналізі наданих 
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відповідей майбутніх інженерів було виявлено тенденцію до недостат-
нього розуміння власних конкретних виробничих функцій і заміщення 
їх загальними фразами: «пошук нових рішень», «введення інновацій», 
«знання комп’ютера на відповідному рівні», що свідчить про досить 
абстрактне уявлення власної професійної діяльності, яке спостеріга-
ється у майже 30% студентів. Більш конкретні відповіді студентів що-
до виробничих функцій стосуються проектувально-конструкторських, 
організаційних, управлінських і контрольних на кшталт «проектування 
систем та механізмів конструкцій у CAD-середовищі», «відповідаль-
ність за випуск продукції», «контроль за виконанням обов’язків інши-
ми співробітниками», «правильна утилізація або альтернативне вико-
ристання відходів» та ін. 
Що стосується визначення професіоналізму особистості, то бі-
льшість респондентів вбачають у ньому певні професійно значимі яко-
сті.  
Найбільша кількість опитуваних майбутніх інженерів, що ма-
ють виражений професіоналізм (60,2%) вважає, що професіонал пови-
нен мати високо розвинену комунікативність, чим «руйнує» стереотип, 
пов’язаний із  сприйняттям інженера як закритої, відлюдькуватої осо-
бистості, тобто, на думку досліджуваних, для досягнення професіона-
лізму необхідно вміти та хотіти спілкуватися із соціальним середови-
щем. Слід зазначити, що комунікативні уміння та навички випередили 
такі необхідні та загальновідомі якості інженерів як креативність 
(54,3%), уважність (50%) та посидючість (45,5%). Як вважають опиту-
вані, креативність та нестандартність у професійній діяльності необ-
хідна для вдосконалення наявних технологій, розробки та виробництва 
нової продукції, пошуку нових шляхів вирішення виробничих про-
блем. Уважність і посидючість зумовлює ефективність професійної 
діяльності, оскільки більшість професійних завдань пов’язана із крес-
лярськими роботами у відповідних програмних пакетах, розробкою 
систем і схем автоматизації та ін. Неуважність і незосередженість при 
виконанні таких робіт може спричинити помилку і, відповідно, появу 
неконкурентоспроможної продукції.  
Більше третини майбутніх інженерів зазначає, що важливими 
якостями є відповідальність (40,9%), стресостійкість (37,5%) та цілес-
прямованість (35,2%). Відповідальність як важлива якість, на думку 
студентів-випускників, необхідна, оскільки та продукція, що модерні-
зується, створюється, потрапляє до споживачів у вигляді програмних 
продуктів, лікарських препаратів, харчової продукції, двигунів, мото-
рів тощо, має відповідати певним стандартам. Більшість студентів 
вважає, що їхня майбутня професійна діяльність передбачає значні 
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перевантаження – емоційні, інформаційні, інтелектуальні – та забирає 
багато часу в порівнянні з будь-якою іншою професією. Тому необхід-
ним для інженера є уміння бути емоційно стійким до складних умов 
праці. Без цілеспрямованості не можна досягти мети, долати перешко-
ди і стати професіоналом, те ж саме стосується саморозвитку (29,5%), 
без намагань додатково набути нові знання у часи постійних техноло-
гічних інновацій неможливо бути компетентним фахівцем. 
Саморегуляція, технічне мислення, пунктуальність, уміння 
працювати у колективні, вмотивованість, швидкість діяльності, самос-
тійність, точність – це також важливі якості, які, на думку інженерів, 
повинні бути у професіонала. 
Також студентам було запропоновано порівняти рольові пози-
ції («Я», «Професіонал», «Інженер» тощо) за допомогою методики 
множинних ідентифікацій через опис конкретних вчинків і дій. Випро-
буваним було запропоновано список вчинків, ймовірність яких необ-
хідно визначити для кожної з аналізованих рольових позицій. Кожен з 
30 вчинків оцінювався за шестибальною шкалою (від 0 до 5) з таких 
рольових позицій: 1) Я; 2) Професіонал; 3) Політик; 4) Бізнесмен; 
5) Військовий; 6) Звичайний чоловік; 7) Звичайна жінка; 8) Інженер. 
Отримані дані було проаналізовано за допомогою факторного аналізу 
із Варімакс обертанням. 
Такі категорії як «Я», «Інженер», «Професіонал» знаходяться 
досить недалеко одна від одної, однак цікаво, що дещо нижче знахо-
диться «Інженер», і відповідно до отриманого семантичного простору 
повної ідентифікації студентів-випускників із власною професією не 
відбувається. Психологічне навантаження виявлених компоненти свід-
чить про те, що фактор 1 розкриває «звичайність», «середньостатисти-
чність» соціальної ролі, відповідно до цього найбільш звичайними є 
ролі жінки, чоловіка, найменш – бізнесмена, власного Я та політика. 
При цьому інженер знаходиться поміж власним Я та звичайною люди-
ною, що свідчить про уявлення щодо професії інженера як такої, що є 
досить простою та розхожою. Фактор 2 вважаємо розкриває моральні-
сну складову, відповідно до чого соціальна роль бізнесмена та політи-
ка майже не передбачає звернення до духовних та моральних ціннос-
тей, загальної культури, інші ролі – навпаки, за думкою інженера, во-
лодіють основами загальної культури, мають таку поведінку, що в ці-
лому відповідає моральним нормам та цінностям суспільства. 
Також за допомогою цієї методики нами було досліджено уяв-
лення про поведінку та дії «Я», «Інженер», «Професіонал». 
Так, усі три категорії студенти-інженери наділили такими ха-
рактеристиками та вчинками: «бажає керувати», «любить спілкуван-
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ня», «виявляє ініціативу», «сильна людина», «все планує наперед», 
«уміє «крутитися»». Специфічними, притаманними лише професіона-
лу, респонденти вважають: «незадоволений зарплатою», «уміє тримати 
себе у руках»; інженеру – «багато працює», «любить свою роботу», 
«уникає невдач»; Я – «у невдачах звинувачує себе». Таким чином, на 
думку майбутніх інженерів, працівник, що йде до високого професіо-
налізму, має високий рівень стресостійкості, ним керує бажання вирі-
шити протиріччя між рівнем професійної компетентності та невідпові-
дністю матеріального благополуччя. А інженер, спрямований на робо-
ту, яка його задовольняє, але домінує мотивація уникнення невдач, а 
не досягнення успіху. 
Таким чином, розуміючи уявлення про майбутню професію та 
образ «Я – професіонал» як складову професійного самосвідомості 
майбутнього інженера, ми встановили, що не всі інженери-випускники 
достатньою мірою розуміють сутність обраної професії, зокрема, фун-
кціональних обов’язків і відповідних їм професійно значимих якостей. 
Складаючи портрет професіоналізму особистості інженера, студенти 
надають першочергового значення тим якостям, що належать до інте-
лекту, соціальної спрямованості, темпераменту, однак при цьому звер-
тають увагу на невисокий рівень їх розвиненості. Побудова 
суб’єктивних семантичних просторів для визначення місця обраної 
інженерами професії дозволила встановити недостатню їх ідентифіка-
цію із нею, при розгляді останньої як досить вагомої у світі професій. 
При визначенні ставлення до себе і професіонала встановлено, що сту-
денти-випускники інженерно-технічних спеціальностей вважають себе 
недостатньо активними та «сильними» у соціумі, тоді як професіонал 
повинен бути активним, незалежним, інтровертом, із високою саморе-
гуляцією і стресостійкістю.  
Отже, у майбутніх інженерів добре розвинені візуально-
просторові здібності, вони розуміються на різноманітних схемах, гра-
фіках і таблицях, мають гнучке і швидке мислення, довільну увагу, 
сприйняття, обізнаність, аналітико-комбінаторні здібності, але низький 
рівень розвитку логічних здібностей і просторого мислення. Що стосу-
ється уявлення про обрану професію та задоволеність нею, то нами 
була зафіксована задоволеність власним вибором, яка підвищується 
протягом навчання, усвідомлення її змісту і значення, поряд із невпев-
неністю в успішному працевлаштуванні. Під час дослідження образу 
професії інженера виявлено, що для випускника вона є важливою, за-
раз і у майбутньому затребуваною у суспільстві. Основними професій-
но важливими якостями майбутні інженери називають комунікативні 
уміння та навички, креативність, уважність і посидючість. Встановле-
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но, що не всі інженери-випускники повною мірою розуміють сутність 
обраної професії, недостатньо ідентифікують себе із нею. При визна-
ченні ставлення до себе і професіонала з’ясовано, що респонденти уя-
вляють себе недостатньо активними та «сильними» у соціумі, на від-
міну від професіонала, який сприймається активним, незалежним, ін-




4.4.4. Особливості особистісної складової професіоналізму 
майбутнього інженера 
 
У процесі дослідження професійного становлення особистості 
як безперервного процесу, що супроводжується глибокими якісними 
змінами індивідуальної свідомості на різних стадіях професіоналізації, 
виникає завдання дослідження структури індивідуальності, зокрема 
характерологічних особливостей інженера як суб’єкта одного з найва-
жливіших для нашої країни видів діяльності. Оскільки на сьогодні 
проблема визначення психологічної складової інженерної діяльності, 
врахування індивідуальних характеристик майбутнього інженера для 
формування професіоналізму на етапі професійної підготовки студента 
залишається недостатньо дослідженою, існує необхідність звернути 
увагу дослідників на неї, що підтверджується словами Є.О. Клімова: 
«Тенденція підвищення уваги психологів до світу професіоналів та 
професійного розвитку людини, сподіваюся, не буде втрачена протя-
гом майбутнього століття» [145, С. 140]. При дослідженні особистісної 
складової професіоналізму були враховані властивості студентського 
віку [3, 161, 162, 194, 224, 261, 332, 436, 419], до яких відносяться відк-
ритість до нового, активне формування новоутворень, пов’язаних із 
становленням професійної компетентності. 
Результати дослідження індивідуально-характерологічних 
властивостей свідчать про те, що студенти інженерних спеціальностей 
мають екстравертивну спрямованість, вони відкриті, енергійні, шука-
ють нове; довірливі, намагаються розуміти, приймати та поважати ін-
ших такими, які вони є; відповідальні, акуратні, сумлінні; контролю-
ють власні емоції, ставляться легко до життя. В цілому, дані двох груп 
майже не відрізняються, що може бути пов’язано із тим, що виділені 
фактори великої п’ятірки характеру особистості майже не змінюються 
та є стрижневими протягом всього життя. Однак за шкалою самоконт-
роль було знайдено достовірні відмінності, що свідчить про те, що 
студенти із більш високим професіоналізм більш схильні до довільної 
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регуляції власної поведінки, планування цілей та аналізу засобів їх 
досягнення. Аналіз результатів за методикою багатофакторного опиту-
вальника Кеттелла відповідно до поділу груп із різним рівнем професі-
оналізму підтвердило вище наведені дані про відсутність значимих 
відмінностей у індивідуально-характерологічних властивостях майбу-
тніх інженерів. 
Досягнення успіху в життєдіяльності, у тому числі реалізація 
себе як професіонала, визначається багатьма чинниками, серед яких 
важливе місце посідає оптимізм. Психологія оптимізму є одним з клю-
чових напрямів позитивної психології, внесок якої у вивчення пробле-
ми успішного становлення особистості є безперечним. Неможливо 
заперечити вплив оптимізму та песимізму людини на її успішний, про-
дуктивний, ефективний, благополучний розвиток. Аналізуючи сучасні 
соціально-економічні тенденції, які занурюють особистість у складні 
стресові ситуації, задають інтенсивний темп життя, провокують пси-
хологічні проблеми, необхідно розуміти, що лише оптимістичне став-
лення до цього, оптимістичний світогляд допоможуть у досягненні 
життєвих цілей, зумовлять розвиток наполегливості, впевненості у 
власних силах, надії, тобто в цілому інтенсивного особистісного роз-
витку. Зрозуміло, що для сучасної людини вкрай важливою є самореа-
лізація не лише у особистісному смислі, але й в професійній діяльності 
на всіх етапах професіоналізації, починаючи з фази адепта, тому вище 
наведені якості необхідні й для досягнення професійних вершин, тобто 
оптимізм є таким психологічним конструктом, що впливає на геть усі 
сторони сучасного буття особистості. Терміни «оптимізм» та «песи-
мізм» виникли відносно недавно, так у XVIII ст. Лейбніц ввів термін 
оптимізм для позначення певного способу мислення, а Вольтер попу-
ляризував це поняття у своєму романі «Кандид, або оптимізм». У су-
часній зарубіжній літературі можна виділити два основних підходи до 
вивчення оптимізму і песимізму: дослідження диспозиційного оптимі-
зму [54, 138, 237, 506] як узагальненого позитивного очікування інди-
віда, що може поширитися на все його життя; і дослідження оптимізму 
як атрибутивного стилю [263, 366, 372,373], за яким кожен суб’єкт має 
певний пояснювальний стиль, що характеризується трьома параметра-
ми: стабільністю пояснень, глобальністю і схильністю до персоналіза-
ції. Погоджуючись із цими підходами, ми узагальнюємо поняття опти-
мізму як інтегральної якості особистості, що об’єднує такі сили та мо-
жливості, що спонукають людину рухатися вперед, виживати, поліп-
шувати ситуацію, досягати успіху, довіряти суспільству і позитивно 
оцінювати себе, а також те, що досягнуто. Вважаємо, що адекватне 
поєднання оптимізму та песимізму повинно характеризувати таку лю-
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дину, яка хоче досягнути поставлених цілей, бути продуктивною та 
реалізувати власний потенціал.  
За результатами методики на оптимізм виявлено, що більшість 
респондентів групи 2, тобто із невисоким рівнем професіоналізму, ма-
ють низький рівень оптимізму (62,5%), середній рівень переважає у 
16,25% респондентів, а високий рівень було виявлено у 21,25%. Ці 
показники свідчать, що більше половини студентів технічних спеціа-
льностей налаштовані на негативне сприйняття сьогодення і майбут-
нього, не вірять у власні сили, у здатність реалізуватися як особистість 
і професіонал. Це говорить про необхідність виховання і підтримки 
оптимістичного стилю у студентів, який зможе сприяти бажанню до-
магатися високих результатів, прагнути до підкорення нових вершин у 
навчальній діяльності. Дещо інші результати у групи 1, де більшість 
мають середній рівень оптимізму, що на статистично достовірному 
рівні відрізняє визначені вибірки. 
Важливим завданням нашого дослідження є виявлення специ-
фіки атрибутивних стилів особистості. Так, нами визначено, що найбі-
льший показник у студентів-інженерів із низьким рівнем професіоналі-
зму за шкалою «Я-невдача» – 4,91, який розкриває персоналізацію. 
Отриманий результат належить до середнього рівня, що свідчить про 
властивість респондентів визнавати особисту провину в невдачах, зда-
тність брати відповідальність за скоєні помилкові дії, тобто доміну-
вання інтернального локусу контролю. У студентів із високим рівнем 
професіоналізму цей результат є нижчим, що свідчить про адекватну 
оцінку почуття провини у складних життєвих ситуаціях. За протилеж-
ною шкалою – «Я-успіх» середній бал у студентів другої групи стано-
вить 2,99, що говорить про помірно песимістичну оцінку констатації 
своїх заслуг, низьку самооцінку та низький рівень розвиненості уста-
новок на успіх, на відміну від майбутніх інженерів із високим рівнем 
професіоналізму, які усвідомлюють власний внесок у вирішення пев-
ної справи. За визначеними шкалами знайдено достовірні відмінності. 
За шкалами «широта невдач» і «широта успіху» респонденти 
отримали майже однакові показники – 4,05 і 3,38 у першої групи, та 
3,29 і 3,26 – у другої, які характеризують студентів, як таких, що оці-
нюють широту поширення успіху чи невдачі на різні сфери життєдія-
льності в залежності від обставин і ситуації. Результати інших шкал 
дозволяють стверджувати, що позитивні та негативні події сприйма-
ються як тимчасові.  
Таким чином, можна стверджувати, що у студентів, що в бі-
льшій мірі відчувають себе професіоналами, є виражені прояви опти-
мізму, що дозволяє визначити оптимізм як важливу складову професі-
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оналізму. Через це вважаємо важливим дослідження предикторів оп-
тимізму інженера-професіонала. Нами було визначено можливі чинни-
ки (смисложиттєві орієнтації та мотивація досягнення, довіра), що мо-
жуть впливати на розвиток оптимізму особистості, які було емпірично 
перевірено для подальшого аналізу. Для визначення індивідуально-
психологічних детермінант оптимізму майбутніх інженерів був прове-
дений множинний регресійний аналіз даних, у якому в якості залежної 
змінної виступив рівень оптимізму студентів, а в якості вихідних неза-
лежних змінних використано показники локусу життя, довіри, шкали 
цілей, які характеризують студента як особистість, що спрямована на 
продуктивність у навчальній діяльності. 
Відповідно до отриманих результатів за множинним регресій-
ним аналізом нами вирахувано лінійне рівняння регресії, тобто визна-
чена оцінка залежної змінної «оптимізм»: 
ОПТИМІЗМпрогноз= 20,824+0,534 (загальна довіра)+0,133 (ці-
лі)-0,309 (локус-життя) 
Коефіцієнти регресії перед значеннями індивідуально-
психологічних детермінант вказують на їх внесок у прогноз форму-
вання у студентів оптимізму. Не можна казати про високий рівень на-
дійності визначеної моделі, однак вважаємо за необхідне прийняти 
отримані результати з подальшим розширенням можливих чинників 
оптимізму. Таким чином, за допомогою множинного регресійного ана-
лізу виявлено, що формування оптимізму на статистично достовірному 
рівні зумовлюють такі індивідуально-психологічні особливості як до-
віра до себе та до суспільства в цілому, цілеспрямованість та локус 
життя, тобто керованість своїм життям студентами технічних спеціа-
льностей. Оптимізм підвищує професійну успішність і зумовлює осо-
бистісно-професійний розвиток особистості, відповідно, цілеспрямо-
ваність і здатність контролювати своє життя та діяльність у студентів 
мають вплив на формування в них оптимістичного світогляду, що до-
зволяє з більшою довірою сприймати світ та оточуючих.  
Отже, оптимізм означає мотиваційну спрямованість особисто-
сті на успіх. У студентському віці він є однією з головних рушійних 
сил становлення особистості, що зумовлюють особистісно-
професійний розвиток. За результатами дослідження визначено, що 
більшість студентів мають низький рівень оптимізму, що спричиняє 
необхідність його розвитку та підтримки бажання домагатися високих 
результатів у навчальній та майбутній професійній діяльності. За до-
помогою множинного регресійного аналізу доведено, що розвиненість 
і високий рівень розвитку мотивації досягнення успіху, довіри, цілесп-
рямованості, впевненості у собі, самоорганізація впливають на форму-
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вання оптимізму. Поділ усієї вибірки на дві групи (більш оптимістич-
них і менш оптимістичних студентів) дозволив зробити висновок про 
більшу успішність перших у навчанні, оскільки вони мають більш ви-
ражені показники важливих складових успішності у діяльності. Взагалі 
більшість студентів інженерно-технічних спеціальностей можна схара-
ктеризувати як невпевнених, із заниженої самооцінкою, таких, що пот-
ребують схвалення оточуючих, у проблемах, які  виникають, вбачають 
власну провину. Ці якості, безумовно, не можуть сприяти благополуч-
ному продуктивному особистісно-професійному розвитку, що підтвер-
джується результатами вивчення самооцінки майбутніх інженерів. 
Важливим чинником професіоналізму вважаємо саморегуля-
цію поведінки особистості (табл.4.15). 
Таблиця 4.15 
Різниця у проявах саморегуляції майбутніх інженерів у за-






F Знч. (р) 
SD 
Планування 7,22 6,76 3,329 0,041 
Моделювання 6,22 5,69 2,187 0,119 
Програмування 7,05 6,23 2,161 0,376 
Оцінка результатів 6,77 6,23 2,677 0,075 
Гнучкість 6,72 5,76 1,625 0,204 
Самостійність 5,94 6,46 4,096 0,020 
Загальна саморегуляція 34,50 33,61 7,204 0,001 
Примітка. Група 1 – студенти з високим рівнем розвитку базового професіо-
налізму, Група 2 – студенти з низьким рівнем розвитку базового професіоналізму. Напі-
вжирним шрифтом виділені статистично достовірні відмінності 
 
Відповідно до отриманих даних студенти із різним рівнем 
професіоналізму відрізняються за шкалами планування, самостійність 
та загальна регуляція. Взагалі майже усі прояви саморегуляції у студе-
нтів із вибірки із високим рівнем професіоналізму мають більші показ-
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ники, окрім самостійності. Це можна пов’язати із тим, що такі студен-
ти надмірно самостійно підходять до вирішення якихось питань, що 
може призводити до негативних наслідків. Все ж таки молодий інже-
нер повинен в міру залежати від думки більш досвідченого фахівця. 
Таким чином, характеризуючи майбутнього інженера із високим рів-
нем професіоналізмом, необхідно відзначити їх прагнення до структу-
руванні власної діяльності, побудову цілей на майбутнє, підбір адеква-
тних засобів їх здійснення, уміння бути гнучким, в залежності від об-
ставин змінювати власну поведінку, адаптуючись до них. 
Отже, майбутні інженери відкриті, енергійні, шукають нове, 
довірливі, намагаються розуміти, приймати та поважати інших такими, 
які вони є, відповідальні, акуратні, сумлінні, контролюють власні емо-
ції, до життя ставляться легко, при цьому більшість з них має низький 
рівень оптимізму, розвитку якого сприятимуть мотивація досягнення 
успіху, довіра, цілеспрямованість, впевненість у собі, самоорганізація. 
 
 
4.4.5. Особливості операціональної складової професіоналізму 
майбутнього інженера 
 
Професійна ідентичність студента – це складне динамічне со-
ціально-психологічне явище, що складається із внутрішніх уявлень 
особистості про обрану професію, та відповідності їх реальному про-
фесійному образу-Я. Процес формування досліджуваного феномена 
складається із трьох взаємопов’язаних етапів: адаптаційного, стабілі-
зувального та уточнювального. Не можна недооцінювати роль високо-
розвиненої професійної ідентичності студента ВНЗ, оскільки від сту-
пеня тотожності молодого фахівця із обраною професією залежить 
його професійна компетентність та конкурентоспроможність на сучас-
ному ринку праці. 
Серед усіх студентів технічних спеціальностей найвищий рі-
вень ідентифікації із обраною професію мають системні аналітики, 
тобто більшість з них має емоційно забарвлену суб’єктивну позитивну 
ідентифікацію, а найменшу – інженери-технологи. У бесідах зі студен-
тами виявлено, що на питання, пов’язані із можливістю змінити про-
фесію вони давали позитивні відповіді, оскільки на сьогодні відсутня 
достатня кількість робочих місць для випускників цієї спеціальності. 
Високі показники ідентичного статусу серед майбутніх інженерів-
системних аналітиків пов’язані із затребуваністю на сучасному ринку 
праці відповідних фахівців, високим рівнем заробітної плати, а також 
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тим, що серед опитаних студентів більше 50% вже працюють за фа-
хом.  
Індиферентний статус професійної ідентичності, що передба-
чає нейтральне або ж негативне ставлення до професії, найбільш ви-
ражений у майбутніх інженерів-електриків. 
Окрім статусів професійної ідентичності, використана методи-
ка має 9 шкал, які характеризують фахівця у трьох зв’язках: між люди-
ною і професією, професіоналом та суспільством, суспільством та 
професією. 
В цілому показники професійної ідентичності студентів різних 
спеціальностей знаходяться майже у одному діапазоні (на середньому 
рівні), але статистичний аналіз свідчить про наявність якісних відмін-
ностей в одержаних кількісних показниках, тому вважаємо за необхід-
не проаналізувати отримані данні. 
За шкалою «Професія і соціум», яка діагностує самооцінку рі-
вня професійної кваліфікації, розуміння важливості обраної професії 
для суспільства, майбутні інженери-технологи мають найменший по-
казник, який достовірно відрізняється від найвищого серед усіх респо-
ндентів показника майбутніх програмістів (U=92, p0,01). За другою 
шкалою «Соціум та професія», що розкриває думку студентів щодо 
затребуваності професії на ринку праці, було одержано по усім вибір-
кам достатньо високі бали, а у майбутніх технологів – найнижчі. 
Показники професійної мотивації мають середній рівень у всіх 
студентів, що свідчить про зацікавленість у професійному зростанні, 
досягненні успіхів на майбутній роботі, однак треба звернути увагу на 
найменший рівень мотивації, який теж діагностовано у майбутніх тех-
нологів. 
Таким чином, на підставі аналізу одержаних даних можемо 
зробити висновок про те, що майбутні фахівці різних спеціальностей в 
цілому ототожнюють себе із обраною професією, але у майбутніх ін-
женерів-програмістів виявлено тенденцію найвищих показників за 
всіма шкалами. Це можна пояснити більшою затребуваністю цих про-
фесій на ринку праці, що породжує потребу самоактуалізації, яка до-
поможе відчувати себе людиною, що здатна на перетворення, творчі 
перевершення, є сильною під впливом життєвих незгод, яка має пов-
ноцінну життєдіяльність, власний неповторний індивідуальний стиль і 
спрямованість життя. Всі ці здатності сприяють тимчасовій або пос-
тійній самореалізації. Враховуючи те, що протягом життя важливим 
напрямком реалізації людини є продуктивна професіоналізація, яка 
охоплює етапи від оптації, професійної підготовки до досягнення про-
фесійної майстерності, необхідно прагнути виявлення та прояву влас-
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них актуальних і потенційних здібностей, тобто самоактуалізації, на 
кожному з цих етапів, особливо під час навчання у ВНЗ, коли заклада-
ється «фундамент» розвитку професіоналізму майбутнього фахівця. 
Вважаємо, що низький рівень професіоналізму та відповідне 
не успішне навчання може у певній мірі залежати від правильності 
професійного вибору, його самостійності та взагалі одержання задово-
леності від обраної професії. Л.Б. Шнейдер [454] пов’язує задоволе-
ність професією та її адекватний образ із професійною ідентичністю. 
Тому, розуміючи взаємозв’язок між особистісним і професійним роз-
витком, вважаємо саме особистісно-професійну задоволеність змістом 
професіоналізму особистості та розуміємо її як інтегративний показ-
ник суб’єктивної оцінки і ставлення до професії, що формує образ 
професії і визначає успішність професійного та особистісного розвит-
ку. Для ґрунтовного аналізу задоволеності обраною професією, причин 
та умов вибору професії, чинників динаміки рівня задоволеності про-
фесією було розроблено авторську анкету.  
Так, виявлено досить позитивну тенденцію бачення майбутні-
ми інженерами обраної професії та її цінності. Так, більшість респон-
дентів задоволені власним вибором (62,2%), майже така ж кількість 
студентів відповідно планує працювати у майбутньому за спеціальніс-
тю. Однак значна частка респондентів не впевнена у тому, що буде 
працювати за фахом (35,6%) через недостатню задоволеність професі-
єю (37,8%) та адекватність образу «Моя професія» та «Я-професіонал» 
(32,8%). При цьому підтримка батьками вибору професії досить велика 
(95,6%), але швидше за все на студентів випускних курсів вони не ма-
ють такого впливу, як раніше, тому студенти, перш за все, орієнтують-
ся на себе. 
Ще одним питанням анкети було визначення динаміки задово-
леності обраною професією. Згідно з отриманими даними, у більшості 
студентів технічних спеціальностей протягом навчання у ВНЗ зміню-
ється рівень задоволеності обраною професією, так у 33,3% вона збі-
льшилася, для 26,7% зменшилася, а у 40% не змінилася. З метою вияв-
лення причин зниження мотивації до навчання, респондентам було 
запропоновано відповісти на питання: «Через які обставини зменшила-
ся задоволеність навчанням?» та «Через які обставини підвищилася 
задоволеність навчанням?».  
Найбільш вираженою причиною відсутності задоволеності 
професією  є відсутність інтересу до неї у 29,7 % опитаних, що збіга-
ється з третиною респондентів, які на перше питання відповіли, що 
вони не задоволені обраною професією. На другому та третьому місці 
відповідно такі причини як брак практичних занять і складність праце-
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влаштування. Менш значимими є несприятливі умови навчання, конф-
лікти із суб’єктами навчально-виховного процесу тощо. 
Серед причин підвищення зацікавленості до навчання найго-
ловнішими є вивчення цікавих предметів (35,7 %), підвищення профе-
сійної компетентності (28,6 %), перспектива майбутнього працевлаш-
тування (17,9%) та проходження переддипломної виробничої практики 
(14,3 %). 
Серед відповідей на питання «Причини підвищення інтересу 
до навчання» найчастіше зустрічалися такі: збільшення терміну перед-
дипломної практики, вивчення важливих і цікавих дисциплін, допомо-
га ВНЗ у працевлаштуванні, розвиток професійної компетентності та 
власних здібностей під час навчання. Таким чином у своє більшості 
майбутні інженери задоволені власним вибором, їх інтерес до професії 
збільшується протягом навчання, однак відчувається негатив через 
брак практики. Але в цілому такі показники повинні сприяти самоак-
туалізації у життєдіяльності, зокрема, у навчальній та майбутній про-
фесійній діяльності майбутнього інженера. 
Так, найбільші бали студенти-інженери з високим рівнем про-
фесіоналізму мають за такими шкалами самоактуалізації як креатив-
ність, цінності, орієнтація у часі та потреба у пізнанні, що характери-
зує їх як таких, що творчо ставляться до власного життя, у будь-яких 
життєвих і навчально-професійних ситуаціях діють нешаблонно, відк-
риті до нового, нових вражень, але при цьому спираються на істинні 
цінності (справедливість, добро, істину, порядок, цілісність та ін.), че-
рез те, що живуть «тут і зараз» при адекватному ставленні як до мину-
лого, так і майбутнього та розумінні їх важливості. Найменші показни-
ки респонденти отримали за шкалами «Погляд на природу людини» і 
«Спонтанність», що свідчить про в цілому невисокий рівень довіри 
людям, які живуть лише для себе та власного задоволення, що в свою 
чергу викликає стриманість респондентів у поведінці, ретельному ана-
лізі власних дії та поведінки. За іншими шкалами студенти інженерних 
спеціальностей мають середні близькі показники, тобто вони є незале-
жними, приймають себе такими, які є, спроможними до адекватних 
міжособистісних стосунків. Порівнюючи результати за двома групами, 
статистично значущі відмінності знайдено за шкалами орієнтації у ча-
сі, цінності, креативність, саморозуміння та гнучкість у спілкуванні. 
Це свідчить про те, що студенти із високим рівнем професіоналізму 
розуміють значення часу у житті, мають творче мислення, поважають 
базові цінності життя, усвідомлюють власні переваги і недоліки, ма-
ють аутентичні взаємовідносини із оточуючими. 
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Більшість респондентів із високим рівнем професіоналізму 
(36,2%) мають середній рівень самоактуалізації, тобто вони в цілому 
готові до неперервного життєвого та професійного розвитку, будують 
адекватні плани на майбутнє, паралельно реалізовуючи цілі сьогодні, 
для 33,3% студентів із високим прагненням до самоактуалізації дуже 
значимі найвищі духовні цінності, вони приймають інших такими, які 
вони є, мають високу гнучкість і контактність у міжособистісних від-
носинах, тобто є, за визначенням А. Маслоу, гармонійними особистос-
тями із високим прагненням до постійного саморозвитку. Відповідно 
30,5 % майбутніх інженерів живуть вчорашнім днем, відвернуті від 
соціуму, їх поведінка не відповідає адекватним суспільним цінностям, 
вони не приймають власну особистість, тобто потребують психологіч-
ної корекції, оскільки такі прояви скоріш за все призведуть до подаль-
шої особистісної та професійної стагнації. 
Для виявлення особливостей та детермінант самоактуалізації 
нами було застосовано низку психодіагностичних методик, що розкри-
вають рівень домагань, стилі саморегуляції, мотиви навчальної діяль-
ності та смисложиттєві орієнтації та подальший кореляційний аналіз. 
Відповідно до результатів можна побачити, що такий показник 
самоактуалізації як орієнтація у часі тісно корелює із самооцінкою та 
локус-контролем-життя, тобто чим неадекватнішою є самооцінка, ви-
сокою або низькою впевненість у власних силах, чим більшою є віра у 
те, що людина може повністю контролювати власне життя, тим більше 
такі студенти живуть як сьогоднішнім, там і завтрашнім днем, розумі-
ючи необхідність аналізу всього життєвого шляху для побудови ре-
зультативного життя, протягом якого реалізуються усі поставлені цілі.  
Гнучкість і креативність мають позитивні кореляційні зв’язки 
із станами, пов’язаними із саморегуляцією поведінки, а конкретніше із 
плануванням, оцінкою результатів і загальним рівнем саморегуляції. 
Таким чином, необхідно зазначити, що постановка цілей на майбутнє, 
адекватна оцінка власного внеску в справу, гнучкість, самостійність у 
плинних умовах, незворотне прагнення досягти цілі продукують умін-
ня швидко змінювати поведінку в складних умовах та відповідно мати 
досить креативний, нешаблонний, нестереотипний стиль мислення та 
поведінку, що допоможе у самореалізації та самоактуалізації.  
Автономність негативно пов’язана із мотивами уникнення і 
комунікативними мотивами, та позитивно – із цілями у житті, тобто 
при достатній незалежності та самостійності майбутні інженери менше 
прагнуть уникнути невдачі, а навпаки орієнтуються на успіх, мотиви 
їхнього навчання стають більш значущими (навчально-пізнавальні, 
професійні), і, відповідно, вони спроможні поставити цілі на майбутнє. 
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Цікавим є те, що такі показники самоактуалізації як гнучкість, спон-
танність та аутосимпатія мають зв’язок із плануванням, що означає 
неможливість досягнення високого рівня самореалізації без уміння 
планувати своє життя.  
Отже, виявлено, що більшість респондентів-студентів інжене-
рно-технічних спеціальностей мають середній рівень самоактуалізації, 
в цілому готові до неперервного життєвого та професійного розвитку, 
будують адекватні плани, паралельно реалізовуючи цілі сьогодні. Але 
при цьому мають невисокий рівень довіри людям, які живуть лише 
заради себе та власного задоволення, що, в свою чергу, викликає стри-
маність респондентів у поведінці, ретельному аналізі власних дії та 
поведінки. Експериментально перевірені чинники самоактуалізації: 
самооцінка, смисложиттєві орієнтації, саморегуляція особистості та 
мотиви навчальної діяльності. Виявлено середній рівень розвитку бі-
льшості показників самоактуалізації, найбільш вираженими є креатив-
ність, цінності, орієнтація у часі та потреба у пізнанні, а рівень самоо-
цінки у більшості респондентів неадекватно низький. Найчастіше сту-
денти серед стилів саморегуляції використовують планування та гнуч-
кість, серед смисложиттєвих орієнтацій домінують такі, що розкрива-
ють особистість студента, який замислюється над майбутнім, ставить 
адекватні цілі, має емоційно насичене життя. Завдяки побудові коре-
ляційних плеяд виявлено чинники самоактуалізації студентів інженер-
них спеціальностей: адекватна самооцінка, локус-контроль життя, цілі 
у житті, планування, оцінка результатів, загальний рівень саморегуля-
ції поведінки, навчально-професійні мотиви та мотиви досягнення ус-
піху, які необхідно розвивати у під час тренінгових занять, спрямова-
них на особисто-професійне становлення майбутніх інженерів, адже 
«якщо людина не розвиває власні здібності…вона поступово втрачає 
можливість самоактуалізуватися» [406, С. 337]. 
Можливості досягнення самоактуалізації неможливо оцінюва-
ти відсторонено від сприйняття власних можливостей самореалізації. 
Позитивне уявлення, налаштованість на самореалізацію у будь-якій 
сфері діяльності відкриває людині шлях до реалізації власних можли-
востей. 
Для дослідження сприйняття студентами технічних спеціаль-
ностей власної самореалізації було використано опитувальник, розро-
блений С.О. Богомазом та В.В. Мацутою [27]. За допомогою цього 
опитувальника було з’ясовано ставлення майбутніх інженерів із висо-
ким рівнем професіоналізму до професійної та особистісної реалізації 
у Харківському регіоні. Так, середній показник по всій групі респон-
дентів становить 5,4 бала. Такий результат належить до середнього 
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рівня і свідчить про те, що більшість студентів нейтрально ставиться 
до професійної самореалізації у місті Харкові. Вони не вважають, що у 
Харкові відсутня можливість розвиватися, але й не сприймають своє 
місто як середовище для дійсно ефективної самореалізації. Серед май-
бутніх інженерів переважає нейтральне сприйняття міста Харкова як 
середовища для самореалізації – 44,9%. Позитивне сприйняття мають 
30,5% студентів, середній показник - 6,44 бала, ці студенти вважають, 
що у Харківському регіоні можливо досягати поставлених цілей та 
відчувати себе захищеним і реалізованим. Третя частина групи - 24,6% 
- вважає, що у Харкові важко досягти своєї мети, вони негативно 
сприймають місто, та зазначають, що у ньому немає достатніх умов 
для майбутньої самореалізації. Середній показник у цих респондентів 
становить 4,01 бала. 
Також було досліджено сприйняття майбутньої самореалізації 
у різних сферах життєдіяльності студентів (професійна, особистісна, 
сімейна). Результати дослідження наведено у табл. 4.16. 
Таблиця 4.16 
Показники сприйняття студентами технічних спеціальнос-
















33,8 40,7 25,5 
Створення сім’ї 59,7 17,2 23,1 
 
Відповідно до одержаних даних визначено, що позитивне 
сприйняття можливої професійної самореалізації мають 39,2% респон-
дентів, дещо менше – 33,3% – мають нейтральне сприйняття, а негати-
вне –27,5% студентів. Тобто вибірка розділилася на 3 майже однакові, 
де переважна частина студентів бачить перспективи побудови кар’єри 
та можливості її зростання.  
Нейтральне сприйняття особистісного становлення та саморе-
алізації демонструють 40,7% респондентів, які мають невизначене ста-
влення до свого положення у суспільстві та відчуття безпеки. Позити-
вне та негативне сприйняття мають 33,8% та 25,5% респондентів від-
повідно. Можна говорити, що студенти з негативним ставленням не 
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відчувають достатньої безпеки та можливості самоактуалізуватися. 
Молодь з позитивним ставленням вважає, що має можливість розвива-
тися як особистість та займатися особистісним становленням. 59,7% 
опитаних вважають, що вони можуть побудувати гарну сім’ю, нейтра-
льне ставлення мають 17,2% студентів, негативне – 23,1% респонден-
тів, які вважають, що не мають можливості створити здорову сім’ю. 
Отже, більшість студентів технічних спеціальностей мають 
нейтральне сприйняття особистісно-професійної самореалізації у Хар-
ківському регіоні. Шляхом диференціації сфер життєдіяльності (про-
фесійна, особистісна, сімейна) визначено, що саме професійна та сі-
мейна самореалізація більшістю сприймається позитивно.  
Особистісна та професійна зрілість особистості, що зумовлює 
досягнення професіоналізму, не можлива без реалізації особистісного 
потенціалу молодого фахівця. Розуміння особистісного потенціалу 
особистості ми знаходимо у багатьох джерелах. Так, С.Д. Максименко 
розкриває взаємозв’язок особистісного потенціалу та самореалізації: 
«самореалізація виступає процесом «кільцево-спіральної» природи: 
чим більшим є внутрішній особистісний потенціал особистості, тим 
вірогідніше і активніше відбувається самореалізація, причому зміст її 
дає змогу відкривати, «проникати» в глибини оточуючого, «огортаю-
чи» ним себе, присвоюючи його й перетворюючи у свій потенці-
ал…люди далеко не завжди розкривають (а отже – і формують) усі 
свої сутнісні сили-якості, залишаючись навіть неосвіченими щодо вла-
сного потенціалу» [206, С. 204]. Відповідно, академік вкладає у понят-
тя «особистісний потенціал людини» ті можливості, ті потреби-нужди, 
які можна реалізувати протягом життя, досягаючи самореалізації. 
Д.О. Леонтьєв із колегами, ґрунтовно досліджуючи визначену 
проблему, виходять з того, що особистісний потенціал – це особли-
вість системної організації особистості; характеристика особистісної 
зрілості, що проявляється через феномен самодетермінації, як потенці-
ал саморегуляції [189, С. 3,4]. У його структуру, з точки зору науков-
ців, входять: оптимізм, життєстійкість, особистісна автономія, самое-
фективність, копінг-стратегії, толерантність до невизначеності, конт-
роль за діями, рефлексивність, суб’єктивна вітальність. Таким чином, 
за Д.О. Леонтьєвим, «особистісний потенціал – це інтегральна систем-
на характеристика індивідуально-психологічних особливостей особис-
тості, що лежить в основі здатності особистості виходити зі стійких 
внутрішніх критеріїв і орієнтирів у своїй життєдіяльності й зберігати 
стабільність смислових орієнтацій та ефективність діяльності на тлі 
тисків і зовнішніх умов, що змінюються» [189, С. 5]. Таким чином, про 
розвинений потенціал свідчить уміння особистості у ситуаціях внут-
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рішньої напруги, складних соціальних умовах регулювати власну по-
ведінку, уміти самостійно приймати рішення та діяти, зберігаючи зба-
лансованою смислову сферу. 
Розкриваючи суть феномену самоздійснення особистості, 
О.М. Кокун бачить особистісне самоздійснення як розкриття потен-
ційних можливостей, а у професійне – як «одну із найважливіших 
форм життєвого самоздійснення, яка характеризується високим рівнем 
розкриття особистісного потенціалу фахівця в обраній професії» [154, 
С. 4]. Погоджуючись із цим твердженням, вважаємо необхідним акце-
нтувати увагу на тісному взаємозв’язку зрілості особистісного потен-
ціалу з успішністю самореалізації в обраній професії. 
Спираючись на принцип єдності афекту та інтелекту, 
В.О. Олефір досліджує інтелектуально-особистісний потенціал, який 
розуміє «як системне, ієрархічне, багатокомпонентне утворення, що 
лежить в основі здатності людини контролювати поведінку на основі 
когнітивних функціональних систем та внутрішніх критеріїв, відносно 
незалежно від мінливих обставин» [249, С. 155]. Результати дослі-
дження цього потенціалу свідчать про менше навантаження особистіс-
ного, та відповідно більше – інтелектуального, тому, на нашу думку, 
доцільно розділяти ці поняття та розглядати і досліджувати окремо. 
Досліджуючи проблеми особистісного потенціалу, вітчизняні 
психологи звертають увагу на нього як на умову успішної професійної 
взаємодії, професіоналізації. Так, С.В. Ситнік на основі професіограми 
керівника виокремлює структурні компоненти особистісного потенці-
алу: психофізіологічний, комунікативний, лідерський. Науковець вва-
жає, що «особистісний потенціал розкривається в професійній взаємо-
дії через професійну самореалізацію. Частиною особистісного потенці-
алу є особистісно-професійний. Цей потенціал сприяє розвитку особи-
стості в процесі професійної взаємодії та в цілому забезпечує станов-
лення професіоналізму керівника» [381, С. 172]. Цілком погоджуючись 
з тим, що особистісний потенціал є складовою професіоналізму фахів-
ця, вважаємо неправомірним розуміння цього потенціалу як набору 
певних якостей, як психологічних (самоконтроль, самооцінка та ін.), 
так і таких, що складають професійну компетентність (уявлення про 
обов’язки і права, знання про мотивацію підлеглих тощо). 
Таким чином, проаналізувавши сучасні підходи до розуміння 
сутності, наповнення, структури особистісного потенціалу, більшою 
мірою погоджуючись із Д.О. Леонтьєвим, вважаємо, що особистісний 
потенціал – це інтегративна характеристика особистості, яка відобра-
жає її психологічні ресурси і можливості щодо самореалізації та про-
фесійної реалізації в умовах внутрішніх та зовнішніх протиріч. Так, до 
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психологічних ресурсів та можливостей ми віднесли самоорганізацію, 
самодетермінацію, життєстійкість та рефлексію, які емпірично переві-
рили. 
Для оцінки особливостей самоорганізації було використано 
опитувальник самоорганізації діяльності Є.Ю. Мандрикової [210]. Ві-
дповідно до отриманих даних такі показники самоорганізації, як орієн-
тація на сьогодні, самоорганізація, планомірність, наполегливість, ці-
леспрямованість мають більші показники у майбутніх інженерів із ви-
соким рівнем професіоналізму. Це свідчить про те, що ця група студе-
нтів розуміють важливість часу, регулюють власну поведінки, будують 
плани на майбутнє, прикладають достатньо багато зусиль для досяг-
нення цілі. А ось результати по шкалі фіксація майже однакові для усіх 
груп.  
Майбутні інженери з низьким рівнем професіоналізму мають 
невисокі показники за шкалами «Наявність цілей», «Наполегливість» 
та «Індекс самоорганізації». Такі результати свідчать про певні особ-
ливості майбутніх інженерів цієї групи: небажання ставити цілі на 
майбутнє через розуміння неймовірності їх здійснення, відсутність 
прагнень, слабку силу волі та, відповідно, неможливість досягнути 
задуманого, відволікання на другорядні справи, страх будь-яких пере-
шкод у вирішенні справи, особливо неочікуваних. В цілому респонде-
нти мають достатньо розпливчасте уявлення про майбутнє та не вмі-
ють організовувати себе і свою життєдіяльність. За іншими шкалами 
методики зафіксовано середні показники, які характеризують студен-
тів-інженерів, як таких, що планують, але не завжди реалізовують вла-
сні плани та живуть сьогоднішнім днем. 
У відсотковому співвідношенні високий рівень розвитку оріє-
нтованості на сьогодні має 29,1% опитаних, високо самоорганізова-
них – 26,2 %. Це єдині найбільші показники, за іншими шкалами спо-
стерігається зворотна тенденція із високим відсотком низьких показ-
ників цілеспрямованості та наполегливості. Таким чином, майбутні 
інженери із низьким рівнем професіоналізму – досить неорганізовані 
особистості із такими вираженими особливостями: низькою цілеспря-
мованістю, наполегливістю та існуванням лише сьогоднішнім днем. 
Життєстійкість як компонент особистісного потенціалу визна-
чено у майбутніх інженерів, більшість яких має середній рівень життє-
стійкості (74,1%) при майже відсутньому високому рівні (2,8%) і чвер-
ті низького рівня (23,1%). Середній бал за цією методикою становить 
111,59±15,8, з урахуванням того, що нижній квартиль - 107 балів, мо-
жна стверджувати про в цілому невисокий рівень життєстійкості, що 
характеризує майбутніх інженерів, як таких, що прагнуть до простого 
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життєво-професійного комфорту, не бажають долати перешкоди, ма-
ють мотивацію із орієнтацією на уникнення невдач. Також респонден-
ти схильні до стресів, нечутливі до меж власних можливостей, зани-
жуючи їх. Тому студенти у навчально-професійній діяльності не праг-
нуть досягати успіху, не займають чільні місця, є досить пасивними та 
приймають життя таким, яке воно є, не намагаючись перетворити його. 
Для визначення особливостей рефлексивного процесу як одно-
го з факторів, що опосередковано впливає на розвиток та реалізацію 
особистісного потенціалу особистості, була використана методика ди-
ференціальної діагностики рефлексивності Д.О. Леонтьєва [190]. Так, 
інтроспекція та квазірефлексія середньо виражені, тобто майбутні ін-
женери можуть приділити увагу та зосередитися на власних пережи-
ваннях, емоціях та відчуттях, а ось системна рефлексія досить вираже-
на і перевищує верхній квартиль, тобто студент-інженер може дивити-
ся на себе «з боку», ніби водночас і на об’єкт, і на суб’єкт, що дозволяє 
більш адекватно вирішувати складні життєві та професійні завдання. 
Задоволеність життям як складова особистісного потенціалу знахо-
диться на середньому рівні, який становить 22,14±6,59 балів із тенден-
цією до низького. Показник «задоволеність життям» тісно корелює із 
суб’єктивним і психологічним благополуччям, однак отримані резуль-
тати свідчать скоріше про невисокий рівень благополуччя, небажання 
братися за нові справи та невеликий досвід вирішення складних жит-
тєвих ситуацій, що фіксує 27,7 % респондентів; 43,4% студентів повні-
стю задоволені життям; а 28,9% мають середній рівень психологічного 
благополуччя. 
Досліджуючи особливості самодетермінації, що включає такі 
процеси, як автентичність, самовираження та вибір, що сприймається, 
отримано такі результати: студенти із низьким рівнем професіоналізму 
демонструють низький рівень автентичності, який у відсотковому 
співвідношенні становить 53,6%, що свідчить про те, що більше поло-
вини майбутніх інженерів відчувають відчуження від власних почут-
тів, мають недостатню цілісність своєї особистості. Що стосується са-
мовираження, середній бал за яким становить 10, то респонденти не 
відчувають задоволеності від власного життя, вважають, що життя 
треба змінити, а 47,8% мають низький рівень вираженості цього пока-
зника самодетермінації. За шкалою «Вибір, що сприймається», біль-
шість студентів має високі та середні показники, що свідчить про віру 
в можливу зміну стратегії життя. 
Важливим внеском до операціональної складової майбутнього 
інженера із високим рівнем професіоналізму є особистісний потенціал, 
детермінанти якого визначено за допомогою факторного аналізу із 
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Варімакс обертанням, при цьому значущими навантаженнями ми вва-
жали виділені фактори із загальною дисперсією 63,13%, які наведено у 
таблиці 4.17. 
Таблиця 4.17 
Структура особистісного потенціалу майбутніх інженерів із 






















Самодетермінація 0,919    
Самовираженість 0,872    
Вибір 0,757   0,529 
Автентичність 0,682    
Загальна самоорганізація  0,940   
Фіксація  0,728   
Планування   0,700   
Цілеспрямованість   0,666   
Фантазії    0,792  
«Самокопання»   0,765  
Задоволеність життям  0,511  -0,570  
Орієнтація на сьогодні    0,795 
Життєстійкість     0,490 
Системна рефлексія    0,394  
 
На підставі аналізу даних таблиці 4.17 виділено три основні 
фактори особистісного потенціалу студентів інженерно-технічних спе-
ціальностей, що мають високий рівень професіоналізму.  
Перший фактор «Самодетермінація та автентичність» (інфор-
мативність 26,5%) – уніполярний, до нього увійшли: на позитивному 
полюсі самодетермінація, самовираженість, вибір, автентичність, задо-
воленість життям. Цей компонент особистісного потенціалу дозволить 
досягнути професійної автентичності через замотивованість власною 
активністю та отриманням від неї задоволення. 
Другий фактор «Стійка життєва самоорганізація» (інформати-
вність 26,5%) – уніполярний із такими змінними як загальна та сумар-
ний індекс самоорганізації, фіксація цілей, планування, цілеспрямова-
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ність. Цей компонент забезпечує постійну самоорганізацію у власному 
особистісно-професійному становленні. 
Третій фактор «Занурення у власний внутрішній світ» (інфор-
мативність 10,7%) – уніполярний, на позитивному полюсі знаходяться 
фантазії, «самокопання», системна рефлексія. Досягнення професіона-
лізму не можливо без самоаналізу та рефлексії власних вчинків, тому 
цей компонент є важливим у особистісному потенціалі. 
Четвертий фактор «Віра у сьогоднішній день» (інформатив-
ність 8,53%) включає орієнтацію на сьогодні, вибір та життєстійкість. 
Без адекватної орієнтації на сьогодні не можливо досягнення чогось 
завтра, тому розуміння складності життя на сьогоднішній момент роз-
виває стресостійкість. 
Таким чином, на основі аналізу науково-психологічної літера-
тури, присвяченої проблемі особистісного потенціалу, запропоновано 
таке його наповнення: особистісний потенціал – це інтегративна хара-
ктеристика особистості, що відображає її психологічні ресурси і мож-
ливості щодо самореалізації та професійної реалізації в умовах внут-
рішніх та зовнішніх протиріч. Визначено, що особистісний потенціал є 
умовою успішної професіоналізації та досягнення професіоналізму 
особистості. Діагностовано його специфіку та структуру в майбутніх 
інженерів з метою включення результатів у побудову програми психо-
логічного супроводу професійної підготовки фахівців інженерно-
технічної галузі. Так, виявлено, що більшість студентів-інженерів ма-
ють недостатньо розвинені уміння самоорганізації (цілеспрямованість, 
фіксацію, планування тощо), виражену системну рефлексію та низьку 
автентичність. За результатами факторного аналізу визначено структу-
ру особистісного потенціалу студента інженерно-технічних спеціаль-
ностей, яка складається із самодетермінації із тенденцією до самореа-
лізації, стійкої життєвої самоорганізації, занурення у власний внутрі-
шній світ, віри у сьогоднішній день. 
Продуктивне виконання діяльності за умови розкриття особи-
стісного потенціалу потребує від фахівця розвинених творчих здібнос-
тей. Так, інженерна діяльність за своїми властивостями передбачає 
вирішення виробничих, технологічних, конструкторських та інших 
завдань, виконання кожного з них вимагає творчого підходу, реалізації 
творчо-продуктивних здібностей, оскільки передбачає розробку нового 
продукту, програмного забезпечення, 3D моделей, моделі виробництва 
тощо. Тобто у фахівця інженерної справи для досягнення професійно-
го успіху, особистісного професіоналізму має бути розвинений такий 
атрибут мислення, особистості як креативність, що забезпечить неста-
ндартний підхід до вирішення професійних проблем, винахідливість у 
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професійних справах. Діагностика креативності у майбутніх інженерів, 
здатності до продукування оригінальних ідей, їх детальної розробки 
допоможе у побудові програми психологічного супроводу та зумовить 
розвиток цієї професійно значимої якості майбутнього інженера-
професіонала. Врахування гендерного аспекту креативності майбутніх 
інженерів нівелює стереотип про інженерську справу як суто чоловічу 
та дозволяє враховувати індивідуальні особливості у формуванні креа-
тивності протягом етапу професійного становлення. 
Проблема творчості та креативності у професійно зумовленій струк-
турі особистості є на сьогодні досить актуальною. Сучасні дослідження [65, 
193, 262, 330, 389, 442] підкреслюють вагомість творчого потенціалу, 
креативності у самоактуалізації, самореалізації та самоздійсненні осо-
бистості. Враховуючи те, що ці процеси пов’язані з реалізацією як 
особистісного, так і професійного потенціалу людини, зазначимо, що у 
її професійному розвитку і становленні як професіонала креативність 
займає одне із перших місць. У цьому впевнені як вчені, так і самі сту-
денти. Так В.І. Лівшиц, аналізуючи необхідність формування профе-
сійної креативності майбутнього інженера пише: «У технологічному 
розрізі креативність виявляється як кмітливість – здатність досягати 
мети, знаходити вихід із тупикової ситуації, використовуючи обстано-
вку, об'єкти і обставини незвичайним способом; ширше – нетривіальне 
і дотепне розв’язання задач з використанням несподіваних ресурсів 
або інструментів. Креативності властиві гнучкість підходів і стратегій, 
здатність протистояти стереотипам» [193, С. 28]. Самі ж студенти-
інженери, за результатами проведеного нами опитування, креативність 
ставлять на третє місце, після уважності та відповідальності, серед 
якостей, що зумовлять розвиток професіоналізму особистості. Таким 
чином «креативність виявляється в інноваційних трансформаціях у 
всіх сферах життя людини (…професійної діяльності…) на рівнях: 
«особистість (потенціал)-процес-результат» [125, С. 160]. Таким чином 
визначено необхідність дослідження креативності майбутніх інженерів 
як важливої складової професіоналізму особистості. 
На підставі аналізу образної креативності можна зробити ви-
сновок про те, що у майбутніх інженерів достатньо розвиненими є такі 
показники образної креативності як побіжність та розробленість, що 
свідчить про уміння у короткі терміни відтворювати та реалізовувати 
ідеї. Усі визначені показники мають різний рівень розвитку в студентів 
технічних спеціальностей. Так, розробленість є дуже розвиненою, що  
свідчить про здібності доповнювати, допрацьовувати власні ідеї, роз-
ширюючи їхні межі. Показник побіжності, опору до замикання та ори-
гінальності знаходиться у межах норми, тобто респондентам властиве 
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уміння висувати ідеї, пропонувати такі способи розв’язання проблем, 
які відрізняються від шаблонних та стереотипних, вони досить толера-
нтні та спокійні у ситуаціях невизначеності. А ось абстрактність назв є 
невираженою, низькою, що можна пов’язати  з обраною технічною 
професію. 
Аналіз результатів дослідження з урахуванням рівня розвитку 
професіоналізму засвідчив, що серед студентів-інженерів із високим 
рівнем професіоналізму значно вищі показники гнучкості та оригіна-
льності. Ця відмінність була встановлена за допомогою критерію 
Стьюдента. Вищі показники гнучкості означають кращі здібності до 
використання більшої кількості різних категорій відповідей. Показни-
ки оригінальності теж різняться, студенти першої групи більш схильні 
давати незвичайні, унікальні відповіді, котрі потребують «творчої си-
ли». Відмінність між показниками абстрактності назв та опору до за-
микання статистично не встановлена. 
 
 Таблиця 4.18 
Рівень невербальних компонентів творчої уяви студентів-
інженерів 
Показник Вибірка в 
цілому 
 
Група 1 Група 2 Макс 
бал 
 р 
Побіжність 10,67±4,65 12,28±4,18 8,47±3,76 20 2,478 0,013 
Гнучкість 4,83±1,78 6,81±2,38 4,89±1,71 8 3,377 0,001 
Оригінальність 4,38±2,85 5,26±2,32 3,28±2,12 40 -
3,213 
0,000 
Примітка. Напівжирним шрифтом виділено достовірні відмінності між група-
ми досліджуваних. Група 1. Студенти із високим рівнем професіоналізму. Група 2. Сту-
денти із низьким рівнем професіоналізму. 
 
Аналіз даних, наведених в таблиці, дозволяє стверджувати, що 
такі показники як побіжність та оригінальність знаходяться на серед-
ньому рівні. Тобто майбутні інженери можуть у складній ситуації дія-
ти достатньо швидко, виходячи із нестандартних уявлень. При цьому 
всі три показники мають значиму різницю між студентами із різним 
рівнем професіоналізму. Всі три показника є вищими у студентів із 
першої групи, тобто вони мають вищу здатність створювати більшу 
кількість осмислених ідей, здібність до використання більшої кількості 
різних категорій відповідей та уміння давати незвичайні, унікальні 
відповіді, котрі потребують «творчої сили». 
Показник вербальної оригінальності знаходиться на низькому 
рівні, а унікальності – на середньому, що свідчить про невиражене 
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уміння майбутніх інженерів креативно розв’язувати проблеми, що 
пов’язані з використанням власного вербального потенціалу. Показник 
оригінальності у першої групи вище, це свідчить про вищу здатність 
давати унікальні, нестандартні, творчі відповіді. Відмінність між пока-
зниками унікальності статистично не виявлена. 
Проведене дослідження з використанням методики «Повторю-
вані лінії» показало, що образна креативність розвинена на середньому 
рівні. Якісний аналіз рисунків демонструє, що найчастіше майбутні 
інженери малювали танки, гайки, машини, технічні деталі тощо. Проте 
в цілому більшості з них було важко заповнити бланк методики, що 
відбилося на показнику побіжності, якій становить 13,48 при наявності 
30 одиниць повторюваних ліній. Це означає, що більшість респонден-
тів не заповнили й половини бланка, що свідчить про неготовність у 
ситуації невизначеності з лімітом часу швидко продукувати ідеї. Пока-
зник розробленості у студентів із високим рівнем професіоналізму ви-
щий, це свідчить про вищу здатність детально розробляти придумані 
ідеї. Відмінність між показниками побіжності та оригінальності стати-
стично не виявлена. 
У ході дослідження для визначення структури креативності у 
студентів із високим рівнем професіоналізму було використано факто-
рний аналіз із Варімакс обертанням, значущими навантаженнями ми 
вважали виділені фактори із загальною дисперсією 53,11%. Усі факто-
ри уніполярні. 
Перший фактор «Інтелектуальний потенціал» (інформатив-
ність 26,5%) включає такі показники невербальної (образної) креатив-
ності: побіжність за методикою «Кола» (Вартег) (факторне наванта-
ження 0,827), побіжність за тестом «Повторювані лінії» (П.Торренс) 
(ф.н. 0,793), гнучкість за методикою «Кола» (Вартег) (ф.н. 0,775), ори-
гінальність за тестом «Повторювані лінії» (П.Торренс) (ф.н. 0,730). 
Спираючись на результати досліджень авторів (Д.Б. Богоявленська, 
В.М. Дружинін), які отримали такі ж взаємозв’язки та відносять побі-
жність та гнучкість до інтелектуального фактору, вважаємо, що акцент 
тут має бути на здібності генерувати ідеї. Для першого фактора харак-
терні такі творчі здібності: здатність продукувати велику кількість 
ідей, застосовувати різноманітні стратегії при вирішенні проблем, про-
дукувати незвичайні, нестандартні ідеї. 
Другий фактор «Вербальна креативність» (інформативність 
15,88%) характеризуються наявністю вербальних і невербальних ком-
понентів творчого мислення, таких як побіжність за тестом «Повторю-
вані лінії» (П.Торренс) (ф.н. 0,408), унікальність за тестом креативнос-
ті (С.Мєднік) (ф.н. 0,862), оригінальність за тестом креативності 
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(С.Мєднік) (ф.н. 0,856). Цей фактор відбиває здатність продукувати 
велику кількість незвичайних, нестандартних ідей, не слідувати стере-
отипам і тривалий час «залишатися відкритим» для різноманітної ін-
формації, що надходить при вирішенні проблем. 
Фактор «Аналітичний творчий потенціал» (інформативність 
13,87%) включає такі показники невербальної креативності: розробле-
ність за тестом креативності (П.Торренс) (ф.н. 0,851), абстрактність 
назв за тестом креативності (П.Торренс) (ф.н. 0,758), опір до замикан-
ня за тестом креативності (П.Торренс) (ф.н. 0,608), розробленість за 
тестом «Повторювані лінії» (П.Торренс) (ф.н. 0,456). Акцент тут на 
якості ідей, а не на їх кількості. Для третього фактору характерні здіб-
ності до винахідництва, конструктивної діяльності, уміння інтегрувати 
розрізнені ідеї та незвичайним чином кодувати інформацію. 
Таким чином, креативність є неодмінним компонентом профе-
сіоналізму особистості майбутнього фахівця інженерно-технічного 
профілю. За результатами дослідження виявлено, що у цілому в май-
бутніх інженерів достатньо розвиненими є такі показники образної 
креативності як побіжність та розробленість, що свідчить про уміння у 
короткі терміни відтворювати та реалізовувати ідеї, але при цьому абс-
трактність є невираженою, низькою. Вербальна оригінальність знахо-
диться на низькому рівні, а унікальність – на середньому, що свідчить 
про невиражене уміння майбутніх інженерів креативно розв’язувати 
проблеми, що пов’язані із використанням свого вербального потенціа-
лу. Також вони характеризуються неготовністю у ситуації невизначе-
ності з лімітом часу швидко продукувати ідею. Аналіз результатів дос-
лідження з урахуванням гендерних особливостей  свідчить, що біль-
шість показників як вербальної так і образної креативності (оригіналь-
ність, гнучкість) більше виражені у студентів чоловічої статі, а розроб-
леність притаманна жінкам. За допомогою факторного аналізу виділе-
но три фактори, що мають найбільше навантаження: «Інтелектуальний 
потенціал», «Загальна креативність», «Аналітичний творчий потенці-
ал». 
Розвиток креативності залежить від багатьох факторів: моти-
вації, вольових зусиль, специфіки побудови навчального процесу то-
що, у кожному з них має значення адекватне сприйняття часу, розу-
міння, що щось потрібно робити «тут і зараз», тому часова компетент-
ність має велике значення для побудови ефективного професійного 
шляху. 
Час пронизує усі частини життя будь-якої людини, він 
пов’язує між собою всі дії, вчинки, все, що робиться людиною в пев-
ний період розвитку, часом наповнена діяльність, у тому числі профе-
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сійна. Час є цінністю, оскільки, по-перше, цінуючи час, людина може 
багато встигнути та досягти у житті, по-друге, кожна людина по-
різному наповнює час, по-різному до нього ставиться, зрештою, цінує 
або не цінує його. Не дивно, що, ніби підкреслюючи значимість часу в 
житті людини, народна мудрість має багато приказок про час, більша 
частина яких вчить цінувати його: «сила – у часі», «часу не повернеш» 
тощо. Отже, уміння організовувати власний час, тайм-менеджмент 
допоможе людині, фахівцю досягти успіху в будь-якій справі, тому 
усвідомлення важливості та формування часової компетентності зумо-
вить ефективний особистісно-професійний розвиток. 
З позицій компетентнісного підходу, професійна компетент-
ність фахівця, на думку А.К. Болотової складається з професійно-
предметної, соціально-психологічної, методичної та комунікативної, а 
часова, в свою чергу, належить до комунікативної. За її словами, «ча-
сова компетентність означає адекватність тимчасових сприйнять (по-
чуття часу) і навички планування часу, здатність раціонально перероз-
поділяти часові пріоритети та ліміти міжособистісного спілкування, не 
нехтувати часом іншого в міжособистісних стосунках, дотримуватися 
принципів і правил часового менеджменту, тайм-менеджменту, вклю-
чаючи вміння делегувати повноваження в соціальних комунікаціях» 
[36, С. 171]. На нашу думку, часова компетентність, безумовно, нале-
жить до професійної компетентності та професіоналізму особистості, 
але не можна погодитися, що вона є складовою комунікативної компе-
тентності, оскільки уявлення себе у минулому, майбутньому, загальне 
уявлення про час впливає не лише на якість міжособистісних стосун-
ків, а й на якість життя особистості, спроможність самоактуалізації 
тощо. Відповідно вважаємо часову компетентність характеристикою 
суб’єкта діяльності, що виявляється в організації власної діяльності 
відповідно до часового простору і його вимог, у адекватному уявленні 
про минуле, сучасне та майбутнє, що сприятиме самоактуалізації у 
будь-якій сфері діяльності. Професійна часова компетентність перед-
бачає ефективну організацію професійної діяльності відповідно до ви-
кликів часового простору, що створює умови для професійної саморе-
алізації. 
У процесі дослідження із застосуванням методики «Шкали пе-
реживання часу» Є.І. Головахи та О.О. Кроніка було виявлено харак-
теристики часової компетентності. Отримані дані було інтерпретовано 
семантичною універсалією (О.Ю. Артемьєва). 
За допомогою семантичної універсалії підраховано: діапазон 
розмаху середніх (0,86 бали) та 2 діапазони відступу (лівий – 3,14-2,92, 
правий – 3,8-4). Відповідно до цих даних розкрито список дескрипто-
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рів, тобто групову семантичну універсалію оцінки часу: приємний, 
безмежний, різноманітний, швидкоплинний.  
 
 
Рис. 4.4 Семантичний простір уявлення часу майбутніми 
інженерами із високим рівнем професіоналізму 
 
Рис. 4.4. демонструє уявлення часу майбутніх інженерів, що 
передбачає швидкі зміни, наприклад, «вчора вступив до вишу, сьогод-
ні вже закінчую», «встигаю робити багато приємного», але «все ще 
попереду». Таке уявлення про час можна вважати гедоністичним без 
чітких планів на майбутнє. 
В цілому розподіл результатів часової перспективи майбутніх 
інженерів відповідає нормальному розподілу. Однак, спостерігається 
високий рівень «негативного минулого» та «гедоністичного сьогоден-
ня». Це свідчить про те, що близько чверті студентів не задоволені 
своїм минулим, вони бачать його нецікавим, негативним, тому живуть 
сьогоденням, не думають про майбутнє.  
За шкалами «Майбутнє» і «Позитивне минуле» більшість рес-
пондентів мають середній рівень, тобто вони сприймають минуле, як 
таке, що має і позитивні, і негативні події, які впливають на майбутню 
професійну та особистісну сферу життєдіяльності, при цьому розумі-
ють, що події минулого та майбутнього взаємопов’язані, тому плану-
ють власне майбутнє достатньо реалістично та адекватно. Оцінюючи в 
цілому часову перспективу майбутніх інженерів, можна стверджувати, 
що вони живуть сьогоднішнім днем, минуле сприймають як даність, 
частково будують плани на майбутнє, і частково вірять в те, що «чому 
бути, того не минути». Це певною мірою можна пояснити соціально-
економічною ситуацією, що існує у країні. 
Визначено, що студенти із низьким рівнем професіоналізму 
мають високі бали за шкалою фаталістичне майбутнє. Через це вважа-
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таких студентів, для чого було застосовано однофакторний дисперсій-
ний аналіз A OVA (табл. 4.19). Змінну «фаталістичне майбутнє» ви-
користано через те, що розуміння студентами-інженерами того, що від 
них не залежить їхнє майбутнє особисте та професійне життя, зумов-
лює відсутність цілеспрямованості, самоорганізації власної діяльності 
й, відповідно, пасивність та інертність. У результати наведено лише ті 
шкали, які мають статистично значущі відмінності поміж студентами 
із низьким, середнім та високим рівнем «фаталістичності майбутньо-
го». 
Таблиця 4.19 
Індивідуально-характерологічні особливості майбутніх ін-
женерів із низьким рівнем професіоналізму, що спрямовані на фа-
талістичне майбутнє 
 





Низький Середній Високий F 
Знч. 
(р) 
Цілі у житті 33,68 31,15 30,08 3,33 0,04 
Задоволеність 
самореалізацією 
27,5 26,36 24,66 3,33 0,04 
Локус-Я 33,43 31,1 29,2 5,423 0,006 
Екстраверсія  56,6 51,4 52,87 3,17 0,046 
Емоційна стій-
кість 
41,6 45,78 53,75 10,007 0,000 
Домінування  12,18 10,76 11,04 3,519 0,011 
Тривожність  8,65 9,86 11,66 8,55 0,000 
Напруженість 7,5 8,5 10,75 12,488 0,000 
Депресивність 8,5 9,4 10,7 4,82 0,01 
Самокритичність 8,4 8,9 10,04 3,51 0,033 
Емоційна лабіль-
ність 
8,5 9 10,58 3,63 0,03 
Мотив уникнен-
ня 
10,4 11,26 13,66 4,472 0,014 
 
Таким чином, можемо констатувати, що студенти інженерно-
технічних спеціальностей, фаталістично налаштовані на майбутнє 
життя, недостатньо будують плани на майбутнє, нецілеспрямовані, не 
відчувають задоволеності від того, що роблять, тобто від навчання, 
майбутньої професійної діяльності, не вірять у підконтрольність влас-
ного життя, не відчувають потреби у спілкуванні, не завжди можуть 
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контролювати власні емоційні прояви, відповідно, тривожні та напру-
жені, не вірять у власні можливості та сили, схильні до підпорядкуван-
ня, зайвої самокритики, у навчальній та професійній діяльності ними 
керує страх покарання. Таким чином, для того, щоб студенти-
випускники були цілеспрямованішими, необхідно надавати психологі-
чний супровід навчально-виховній діяльності протягом професійної 
підготовки у виші для попередження або корекції таких проявів часо-
вої компетентності. 
Для психологічного супроводу професійної підготовки також є 
важливим розуміння якостей та характерологічних особливостей май-
бутнього інженера, що сприяють позитивній орієнтації на майбутнє. Їх 
виявлено за допомогою регресійного аналізу. Залежною змінною ви-
значено «орієнтацію на майбутнє», незалежні були включені усі, але 
до остаточного переліку ввійшли лише ті, що мають статистично дос-
товірний внесок у пояснену дисперсію. 
Відповідно до отриманих результатів нами вирахувано лінійне 
рівняння регресії, тобто оцінку залежної змінної «орієнтація на майбу-
тнє»: 
ОРІЄНТАЦІЯ НА МАЙБУТНЄпрогноз= 18,106+0,485 (відпові-
дальність)-0,400(процес життя)+305 (цілі у житті) 
+0,207(депресивність)+0,200 (професійні мотиви)+0,172 (передбачли-
вість) 
 
Значення коефіцієнта детермінації ( 2=0,445) дозволяє ствер-
джувати, що орієнтація на майбутнє, тобто присутність цілей та планів 
приблизно на 44,5% зумовлюється такими проявами самоконтролю як 
відповідальність та передбачливість, цілеспрямованістю, потребою у 
професійній самореалізації, відсутністю орієнтацією лише на життя 
(«жити, щоб жити»). Несподіваним предиктором стала депресивність, 
коли «все валиться з рук», «засмучений, важко на душі» тощо, такий 
результат можна пояснити тим, що плани на майбутнє повинні бути 
достатньо реалістичними, тобто із долею як оптимізму, так і песиміз-
му. Таким чином, студент інженерної спеціальності, спрямований на 
майбутнє, діє відповідно до чинних норм, розуміє власні соціальні та 
професійні обов’язки, є сумлінним, ставить адекватні цілі у житті, ус-
відомлюючи, що їх необхідно корегувати в залежності від ситуації, що 
складеться. Як зазначає Т.М. Титаренко, «активним і відповідальним 
способом самопобудови життєвого світу, що конструює власну реаль-
ність…стає життєвий вибір» [406, С. 133]. Тому, студенти, що спрямо-
вані на майбутнє повинні розуміти, що протягом життя їх часто буде 
супроводжувати необхідність здійснити життєвий вибір. 
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Отже, часова компетентність є складовою операціонального 
компоненту професіоналізму особистості майбутнього інженера, хара-
ктеристикою суб’єкта діяльності, що проявляється в організації влас-
ної діяльності відповідно до часового простору і його вимог, у адеква-
тному уявленні про минуле, сучасне та майбутнє, що сприятиме само-
актуалізації у будь-якій сфері діяльності. Відповідно виявлено особли-
вості часової компетентності. Так, більшість студентів інженерно-
технічних спеціальностей час вважають приємним, швидкоплинним, 
безмежним та різноманітним, що в певному сенсі відповідає гедоніс-
тичному сприйняттю часу, що відбилося у результатах іншої методи-
ки, які засвідчують, що більшість респондентів живе гедоністичним 
сьогоденням. Також достатня кількість студентів фаталістично дивить-
ся в майбутнє, що викликало інтерес до дослідження індивідуально-
психологічних особливостей таких респондентів, серед яких було ви-
явлено загальний  низький рівень самоорганізованості, незадоволе-
ність професійним вибором, невисоку комунікативність, орієнтацію на 
підпорядкованість іншим, емоційну нестабільність, самокритику, ви-
ражений мотив страху та невдачі. Предикторами часової компетентно-
сті визначено такі прояви самоконтролю як відповідальність та перед-
бачливість, цілеспрямованість, потребу в професійній самореалізації, 
відсутність орієнтації лише на життя, адекватність цілей. 
Професійна компетентність майбутнього інженера характери-
зується, в першу чергу, академічною успішністю, оскільки під час на-
вчання студент засвоює необхідні у подальшому професійні знання та 
уміння, тому дослідження рівня академічних успіхів та виявлення їх 
психологічних детермінант розкриває шляхи продуктивного професій-
ного розвитку майбутнього інженера [168, 439]. Важливим елементом 
дослідження вважаємо розкриття академічну успішність в залежності 
від рівня професіоналізму. Тому за допомогою експертної оцінки сту-
дентам присвоювався той чи інший бал відповідно до рівня академіч-
ної успішності або оцінки у навчанні, який за допомогою однофактор-
ного дисперсійного аналізу було порівняно із професіоналізмом май-
бутнього інженера (рис.4.5). 
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рівень професіонализму; LS Means
Current effect: F(2, 78)=5,8147, p=,00443
Effective hypothesis decomposition

































Рисунок 4.5 Прояви академічної успішності у майбутніх 
інженерів в залежності від рівня професіоналізму 
 
Для більш ґрунтовного аналізу вибірку студентів було поділе-
но на три групи: з високим (1), середнім (2) та низьким (3) рівнем про-
фесіоналізму. Відповідно до даних можна побачити, що студенти із 
першої та третьої групи майже однаково навчаються, маючи відповід-
но 3,92 та 3,83 бали у навчанні, майбутні інженери із середнім рівнем 
професіоналізму 4,34 бали. Такі результати ми пов’язуємо із тим, що 
студенти, що мають високий рівень професіоналізму вже зорієнтовані 
не стільки на навчання, скільки на майбутню професійну діяльність, ті, 
хто має середній рівень професіоналізму недостатньо впевнені у влас-
них силах, знаннях і тому зорієнтовані на успішне навчання, що є мо-
жливою умовою їх подальшого професійного розвитку. Ті ж студенти, 
що мають низький рівень професіоналізму не переймаються через оці-
нки у навчання, оскільки у їх планах – одержання диплому. Але в ці-
лому треба зазначити, що рівень успішності у навчанні безумовно має 
велике значення для розвитку професійної компетентності, тому вва-
жаємо доцільним вивчати психологічні детермінанти академічної ус-
пішності. Більша частина досліджень успіхів у навчанні пов’язана із 
вивченням когнітивних предикторів, таких як рівень IQ, тип мислення, 
якість тестів тощо. Ці чинники безумовно є важливими, але зрозуміло, 
що не лише знання забезпечують успішність навчальної діяльності. 
Доречним вважаємо посилання на жартівливу типологію студентства, 
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запропоновану В.С. Лозницею, що у вигляді геометричних фігур пред-
ставляє поділ студентів на чотири типи, які пов’язані не лише із розу-
мністю, а й такою психологічною якістю як посидючість. Тобто інди-
відуально-психологічні характеристики, некогнітивні показники пев-
ною мірою зумовлюють академічну успішність.  
До можливих психологічних детермінант успішності студента 
у навчальній діяльності віднесено особливості мотиваційної сфери, 
саморегуляцію різних видів психічної активності та певні індивідуаль-
но-психологічні властивості особистості.  
За допомогою експертної оцінки викладачів, що проводять за-
няття з досліджуваними студентами інженерних спеціальностей, а та-
кож за результатами аналізу їх академічної успішності усі респонденти 
були поділені на дві групи: більш успішні та менш успішні. Результати 
дослідження цих груп за всіма проведеними методиками було порів-
няно з метою виявлення характеристик, що їм властиві. Більш успішні 
в навчальній діяльності студенти технічних спеціальностей мають роз-
виненішу прихильність до інших та загальну саморегуляцію. Таким 
чином, чим вище саморегуляція та організованість, тим вищою є успі-
шність студентів. Тобто при правильному управлінні своїм часом сту-
денти краще виконують всі поставленні завдання та плани, а самокон-
троль, контроль емоційного стану сприяє кращій організації власного 
життя. Також сумлінність і відповідальність у справах, безумовно, 
впливають на ефективність навчальної діяльності. 
Одним з найважливіших завдань дослідження було виявлення 
предикторів академічної успішності, що стало можливим завдяки за-
стосуванню регресійного аналізу. В якості залежної змінної виступив 
рівень академічних досягнень у студентів, що визначався за допомо-
гою експертної оцінки, а в якості вихідних незалежних змінних вико-
ристано особливості мотиваційної сфери, особистісні характеристики 
та показники саморегуляції.  
Відповідно до отриманих результатів нами вирахувано лінійне 
рівняння регресії, тобто оцінку залежної змінної «досягнення успіху»: 
АКАДЕМІЧНІ ДОСЯГНЕННЯпрогноз= -5,540+0,320 (оцінка ре-
зультатів) + 0,346 (програмування) + 0,325 (планування) + 0,137 (пова-
га) + 0,189 (домінування) - 0,22 (комунікативні мотиви) +0,215 (сенси-
тивність) +0,19 (відповідальність) +0,13 (соціальні мотиви) +0,107 (до-
питливість) - 0,13 (мотив успіху) + 0,11 (співробітництво) 
Коефіцієнти регресії перед значеннями індивідуально-
психологічних детермінант вказують на їхній внесок у прогноз форму-
вання у студентів досягнення успіху в академічній діяльності. 
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Нами було виявлено за допомогою лінійного регресійного 
аналізу, що досягнення успіху в академічній діяльності на 90% зумов-
люють в першу чергу такі прояви саморегуляції, як оцінка результатів, 
програмування та планування, індивідуально-характерологічні особ-
ливості: повага, домінування, сенситивність, відповідальність, допит-
ливість та співробітництво. А ось комунікативні мотиви та мотиви ус-
піху, навпаки, заважають, що можна пов’язати з тим, що той студент, 
що орієнтується лише на успіх та багато спілкується не встигає вчасно 
виконувати завдання, або не отримавши позитивного результату у на-
вчанні відразу втрачає інтерес до нього. 
Таким чином, результати дослідження показали, що індивіду-
ально-психологічні особливості особистості, тобто некогнітивні харак-
теристики, впливають на успішність студента у навчальній діяльності, 
зокрема, на середній бал. Такими властивостями виявилися мотиви 
творчої самореалізації, домінування-підпорядкованість, гнучкість та 
пошук вражень – уникнення вражень. Оскільки академічна успішність, 
безумовно, є важливою складовою якості професійної підготовки, що 
виражається у базовому професіоналізмі особистості на рівні профе-
сійних знань, умінь та якостей, то виявлені властивості необхідно роз-
вивати під час психологічного супроводу вищої технічної освіти. 
Отже, майбутні фахівці в цілому ототожнюють себе із обра-
ною професією, мають середній рівень самоактуалізації, готові до не-
перервного життєвого та професійного розвитку, будують адекватні 
плани на майбутнє, паралельно досягаючи цілей сьогодні. Чинниками 
самоактуалізації визначено адекватну самооцінку, локус-контроль 
життя, цілі у житті, планування, оцінку результатів, загальний рівень 
саморегуляції поведінки, навчально-професійні мотиви та мотиви до-
сягнення успіху. Визначено, що особистісний потенціал як умова ус-
пішної професіоналізації та досягнення професіоналізму особистості 
має певну структуру: самодетермінація із тенденцією до самореаліза-
ції, стійка життєва самоорганізація, занурення у власний внутрішній 
світ, віра у сьогоднішній день. Серед видів креативності найбільш роз-
виненою є образна, найменш розвиненою – вербальна, спостерігається 
неготовність швидко продукувати ідеї у ситуації невизначеності із лі-
мітом часу. Що стосується часової компетентності, то майбутні інже-
нери живуть гедоністичним сьогоденням, фаталістично дивляться на 
майбутнє, що зумовлюється загальним низьким рівнем самоорганізо-
ваності, незадоволеністю професійним вибором, невисокою комуніка-
тивністю, орієнтацією на підпорядкованість іншим тощо.  
Підводячи підсумки у емпіричній перевірці складових профе-
сіоналізму, необхідно зазначити, що деякі їхні характеристики потре-
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бують розвитку засобами тренінгових технологій, зокрема, це стосу-
ється внутрішньої мотивації до провідної діяльності, професійного 
мислення, креативності, часової компетентності та корекції уявлення 
про обрану професію, про себе як про майбутнього професіонала то-
що. 
 
4.4. Емпіричне вивчення психологічних предикторів професі-
оналізму особистості майбутнього інженера 
 
Для ґрунтовного розуміння феномену становлення професіо-
налізму майбутнього інженера необхідно визначитися не лише із його 
складовими, а й з тими предикторами, вплив на які зумовить його про-
дуктивне становлення не лише протягом етапу професійної підготовки, 
а й у подальшій професіоналізації. Для визначення предикторів нами 
використовувалися такі математико-статистичні методи: кореляцій-
ний, однофакторний дисперсійний, кластерний, регресійний, фактор-
ний та конфірматорний аналіз із використанням статистичних пакетів 
IBM SPSS Statistics 21.0, IBM SPSS AMOS 22, а також STATISTICA 
12.  
У ході дослідження було вирішено такі завдання: 
1) визначення латентних змінних професіоналізму, що 
зумовлені взаємозв’язком декількох явних змінних за допомогою кон-
фірматорного аналізу на основі даних, отриманих у ході кореляційного 
та регресійного аналізів; 
2) дослідження впливу двох і більше предикторів на 
професіоналізм особистості майбутнього інженера з подальшою побу-
довою рівняння регресії для прогнозу його розвитку за допомогою 
множинного регресійного аналізу; 
3) визначення психологічних властивостей найбільш 
компетентних та успішних у навчальній діяльності студентів за допо-
могою методу розбіжностей (t-критерію Стьюдента); 
4) розкриття індивідуально-психологічних властивостей 
груп респондентів із різними рівнями розвитку професіоналізму за 
допомогою дисперсійного аналізу; 
5) упорядкування та виділення відносно однорідних груп 
(усереднені профілі) респондентів за характером їхніх проявів профе-
сіоналізму та визначених предикторів за допомогою кластерного ана-
лізу методом к-середніх; 
6) визначення структури професіоналізму особистості за 
допомогою експлораторного факторного аналізу із Варімакс обертан-
ням. 
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Для вирішення першого завдання було залучено 226 респон-
дентів, представників технічних спеціальностей, та продіагностовано 
різні психологічні властивості за методиками, що визначені у п. 4.1. 
Таким чином було отримано матрицю із 95 змінними, які піддано ко-
реляційному аналізу для визначення взаємозв’язків між ними на рівні 
не більше r=0,600, оскільки більший зв’язок забезпечує мультиколіне-
арність, що неможливості побудови моделі. Наступним кроком було 
проведення регресійного аналізу для виявлення значень толерантності, 
коефіцієнту множинної регресії з метою позбавлення від змінних, що 
створюють мультиколінеарність. Так залишилось 13 змінних, серед 
яких було визначено явні змінні, що визначають два латентні фактори 
професіоналізму. На початку аналізу до першого латентного фактора 
входили креативність, навчання, розвиток, самооцінка, до другого – 
цілі, самостійність, процес, до третього – темп, пластичність, безпеч-
ність, соціальна ергічність, комунікативність. Але в процесі перевірки 
моделі залишилося 2 фактори: перший – цілі та самостійність, дру-
гий – темп, соціальна ергічність, комунікативність. 
 
Рис. 4.6 Предиктори професіоналізму майбутніх інженерів 
 
Визначимо індекси узгодженості емпіричних даних із розроб-
леною теоретичною моделлю. Так, Chi-square=2,470, р=0,650, що свід-
чить про те, що теоретично визначені фактори є пов’язаними між со-
бою та ця незначущість характеризує модель, що відповідає вибірко-
вим даним,  MSEA=0,000, CFI=1,000, оскільки показник 
RMSEA≤0,05, а CFI › 0,95 свідчать про найкращу відповідність моделі, 
то ми можемо вважати, що верифікація визначеної моделі є успішною. 
Таким чином, перший фактор, який розкривається у вмінні ставити 
адекватні цілі та самостійно їх досягати, назвемо «Готовність до роз-
витку професіоналізму», другий фактор, що має у своїй структурі 
темп, соціальну ергічність і комунікативність як складові структури 
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темпераменту, – «Типологічні основи професіоналізму». Таким чином, 
усвідомлення студентами важливості розвитку цілеспрямованості, са-
мостійності з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей є 
шляхом продуктивного становлення професіоналізму майбутнього 
інженера. 
Друге завдання основною метою мало побудову моделі про-
гнозу розвитку професіоналізму, яку можна та необхідно впроваджу-
вати у психологічний супровід і вимірювати можливі варіанти у досяг-
ненні професіоналізму та можливу корекцію тих властивостей, яких 
недостатньо для його розвитку. Для цього у якості даних нами були 
використані змінні методик, що вказані у п. 4.1, та змінні авторської 
методики «Базовий професіоналізм особистості майбутнього інжене-
ра». У дослідженні брав участь 121 респондент. У якості залежної 
змінної було визначено інтегральну шкалу авторської методики «про-
фесіоналізм», у якості незалежних – усі шкали всіх визначених мето-
дик. Процедура проходила в шість етапів, на кожному з яких видаля-
лися змінні, що не відповідали статистично значущим результатам. На 
сьомому етапі були статистично визначені незалежні змінні, що на 
статистично достовірному рівні визначають професіоналізм особисто-
сті майбутнього інженера. 
Відповідно до отриманих результатів нами вирахувано лінійне 
рівняння регресії, тобто оцінку залежної змінної «базовий професіона-
лізм»: 
БАЗОВИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕ-
РАпрогноз= 47,087+2,551 (сміливість)+2,352 (самоконтроль)+1,037 (са-
морозвиток)+1,026 (індивідуальність) - 0,997 (професійне життя)+ 
0,980 (професійна спрямованість)+2,590 (пластичність)-1,408 (соціаль-
ний темп)+3,316 (планування)+3,570 (оцінка результатів)-2,123 (само-
регуляція)+1,082 (пам’ять)-0,726 (цілі)+0,829 (процес)-0,088 (інте-
лект)+1,856 (орієнтація на працю)+0,522 (планомірність)+1,069 (орієн-
тація на сьогодні) 
 
Таким чином, становлення професіоналізму під час навчання у 
виші залежить від наявності розвинених характерологічних властивос-
тей, що розкриваються у активності, спонтанності дій, певній ризико-
ваності, вольових якостях, відповідальності, рішучості, врівноважено-
сті; мотиваційно-ціннісних орієнтаціях, що виражаються у зацікавле-
ності особистості у власних можливостях, особливостях, розвиток 
яких зумовить самовдосконалення, спрямованості до незалежності від 
інших, небажанні піддаватися масовим тенденціям, що зберігає власну 
індивідуальність, отриманні задоволення від своєї діяльності та неба-
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жанні стояти на місці, розумінні цінності минулого та майбутнього, 
разом із сьогоденням, і взагалі життя; якостях саморегуляції, що вияв-
ляються у необхідності планувати власне майбутнє, ставити адекватні 
цілі, при цьому вміти адекватно їх сприймати, корегувати за необхід-
ності, адекватному рівні домагань; та таких, що характеризують май-
бутнього інженера як людину із високим рівнем зацікавленості у влас-
ній професії, досягненні в ній результатів, що має достатньо розвинену 
пам’ять, гнучке мислення, завдяки чому може легко та швидко перехо-
дити від однієї діяльності до іншої. При цьому є деякі якості, що зни-
жують, пригальмовують досягнення професіоналізму, до яких нале-
жить загальна саморегуляція і соціальний темп, що проявляється у 
швидкості мовлення, яка більше необхідна типу професій «людина-
людина». Вважаємо, що визначені конкретні прояви планування та 
оцінка результатів, без моделювання і самостійності зумовлюють ефе-
ктивну професіоналізацію. Також за результатами регресійного аналізу 
така ціннісна сфера, як професійне життя не дає можливості розвитку 
професіоналізму. Вважаємо, що це викликано тим, що орієнтація лише 
на неї, у відсутності виражених інших ціннісних сфер, призводить до 
відсутності балансу в їх прояві. Ще одною негативною змінною визна-
чено цілі, показники яких у респондентів дуже малі, відповідно не 
сприяють досягненню професіоналізму. І останньою – визначено зага-
льний інтелект, що можливо пов’язано із необхідністю спрямованості 
на наявність розвиненого незагального інтелекту, а професійного, тоб-
то безпосередньо технічного. 
Для визначення властивостей більш успішних у навчальній ді-
яльності студентів-майбутніх інженерів було застосовано експертну 
оцінку викладачів для поділу вибірки на дві групи (більш успішних та 
менш успішних), далі за допомогою t-критерію Стьюдента (викорис-
тана вже відома батарея методів) визначено сукупність психологічних 
показників, за якими ці групи статистично достовірно розрізняються. 
У дослідженні взяли участь 194 особи. Так, більш виражені такі показ-
ники в успішних студентів: інтелектуальність; цінності: матеріальне 
становище, саморозвиток, досягнення, духовне задоволення; типологі-
чні властивості: ергічність, соціальна ергічність, пластичність; програ-
мування, загальна саморегуляція; цілі, процес, локус Я, локус життя, 
інтелект, орієнтація на процес, на гроші, цілеспрямованість; професій-
но важливі якості: моторні, мисленнєві, комунікативні. Таким чином, 
ті майбутні інженери, які мають більшу професійну компетентність, 
орієнтовані на розвиток знань, власної особистості, бажають досягнути 
поставлених у житті цілей, при цьому розуміють необхідність матеріа-
льної забезпеченості, що надасть можливість отримати духовне задо-
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волення від життя. Вони жадають постійної активності, виконання дія-
льності, прагнуть до лідерства у стосунках, проявляють гнучкість мис-
лення у вирішенні завдань, мають потребу в продумуванні власних дій 
наперед, що зумовлює можливість їх корекції у разі необхідності, уяв-
ляють себе достатньо сильними особистостями, що можуть самостійно 
будувати власне життя, ставлять адекватні цілі, мають більш високий 
інтелектуальний рівень і розуміють необхідність швидкості та точності 
дій, критичного аналізу інформації, та того, що так чи інакше, але 
професія інженера передбачає роботу у колективі. 
Ще одним завданням став розподіл вибірки ( =126) на три 
групи з відповідно низьким, середнім і високим рівнем професіоналіз-
му. За допомогою однофакторного дисперсійного аналізу було визна-
чено відмінності в індивідуально-психологічних властивостях між ци-
ми групами. Так, визначені групи на достовірному рівні відрізняються 
за атенціональними здібностями (F=18,83; p=0,000), стресостійкістю 
(F=9,620; p=0,000), креативністю (F=27,382; p=0,000), професійною 
мотивацією (F=12,717; p=0,000), професійним мисленням (F=18,51; 
p=0,000), соціальною емоційністю (F=3,329; p=0,041), самостійністю 
(F=4,096; p=0,02), процесом життя (F=3,867; p=0,025), результативніс-
тю життя (F=4,054; p=0,021), локусом життя (F=4,010; p=0,022), локу-
сом Я (F=3,582; p=0,0320), орієнтацією на альтруїзм (F=4,786; 
p=0,011), орієнтацією на працю (F=3,505; p=0,035), орієнтацією на сво-
боду (F=3,888; p=0,025), орієнтацією на сьогодні (F=4,289; p=0,017), 
самоорганізацією (F=4,289; p=0,017). Таким чином, студенти, що ма-
ють більш високий рівень професіоналізму характеризуються уважніс-
тю, готовністю працювати в екстремальних умовах, продукувати та 
розробляти нові ідеї, отриманням задоволення від обраної спеціально-
сті, високим технічним інтелектом, упевненістю у міжособистісній 
взаємодії, розумінням необхідності приймати самостійні рішення, ба-
жанням отримати задоволення від життя, самореалізуватися, ставлен-
ням до життя, як такого, що можна і необхідно повністю контролюва-
ти, психологічною зрілістю, бажанням постійно працювати, цінуван-
ням часу та усвідомленням важливості цілеспрямованості та власного 
розвитку. 
Упорядкування та побудова усереднених профілів респонден-
тів (N=142) за характером проявів професіоналізму та визначених його 
предикторів за допомогою кластерного аналізу методом к-середніх 
дозволили визначити три групи майбутніх інженерів, які відрізняються 
ступенем розвиненості якостей. На початку були визначені профілі за 
шакалами авторського опитувальника для виявлення базового профе-
сіоналізму. Існують студенти, які відрізняються рівнями компонентів 
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професіоналізму. Так, представники першої групи мають явно високі 
бали за стресостійкістю та креативністю і майже не відрізняються за 
посидючістю та професійною мотивацією. Друга група в цілому явно 
відрізняється середніми показниками за проявами професіоналізму, 
але при цьому має нижчий рівень стресостійкості порівняно із іншими 
профілями. Третя група має низькі показники за всіма шкалами, окрім 
комунікативності. В цілому треба схарактеризувати ці профілі так: до 
першого належать майбутні інженери із дуже високими показниками 
за стресостійкістю, уважністю, креативністю, високими – за професій-
ною мотивацією, середніми – за цілеспрямованістю та професійним 
мисленням, низькими – за посидючістю та комунікативністю; до дру-
гого – із високим рівнем стресостійкості, креативності, цілеспрямова-
ності та професійної мотивації, середнім – атенційних здібностей та 
професійного мислення, низьким – посидючості та комунікативності; 
до третього – уважність, стресостійкість, креативність – середні показ-
ники, за іншими – низький рівень. Проведений аналіз дозволив нам 
визначити, що незважаючи на в цілому високі показники за професіо-
налізмом, майбутні інженери не мають достатньо розвинених посидю-
чості та комунікативності, на що необхідно звертати увагу під час пси-
хологічного супроводу навчання. 
Також важливим елементом аналізу вважаємо побудову про-
філів за раніш визначеними предикторами професіоналізму, які було 
поділено на дві частини через істотну різницю у вимірюваних даних. 
Було побудовано два типи графіків, перший з яких демонструє змінні, 
що мають вимірювалися у інтервалі від 0 до 16 балів, другий – більш 
високі показники. 
Так, ми бачимо досить неоднозначні профілі, які не можна 
просто поділити на групи, що мають більш високі, середні та низькі 
показники. До першого відносимо студентів, що за більшістю показ-
ників мають середні значення, відрізняються хорошою пам’яттю, до 
другого – з високою професійною спрямованістю при невеликих пока-
зниках за сміливістю, пластичністю та соціальним темпом, третій від-
значається також високою професійною спрямованістю із середніми 
показниками за іншими змінними. Як бачимо, перший тип є найбільш 
гармонійними та здатним до досягнення базового професіоналізму. 
На підставі аналізу матеріалу визначено, що один з типів має 
вищі показники за термінальними цінностями та сферами життя, а та-
кож проявами саморегуляції, другий має середні значення, однак рі-
вень планомірності – низький, третій характеризується нижчими пока-
зниками за визначними предикторами. 
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Таким чином, побудова профілів дозволила визначити «прога-
лини» професіоналізму майбутнього інженера, на які потрібно зверта-
ти увагу під час професійної підготовки: посидючість, комунікатив-
ність, планомірність, самоконтроль та планування. 
Останнім завданням було визначення психологічної структури 
професіоналізму майбутнього інженера за допомогою експлораторного 
факторного аналізу із обертанням Варімакс. Для його реалізації було 
залучено 126 респондентів та увесь психодіагностичний інструмента-
рій. Таким чином було отримано 3 найбільш «важкі» фактори: 1 фак-
тор – 13,4 % дисперсії, 2 – 7,55%, 3 – 5,88%, які у сумі розкривають 
26,83% загальної дисперсії; кожен фактор біполярний. 
До першого фактору – «Інтегральний професіоналізм» – увій-
шли такі змінні: процес (0,655), результат (0,648), професіоналізм 
(0,593), локус життя (0,577), локус Я (0,577), емоційність (-0,552), ціле-
спрямованість (0,536), пластичність (0,534), сміливість (0,532), триво-
жність (-0,521), цілі (0,520), темп (0,511), соціальна емоційність (-
0,502), професійне мислення (0,472), моделювання (0,467), духовне 
задоволення (0,466), соціальний темп (0,462), емоційна стійкість 
(0,461), соціальна ергічність (0,461), сенсорні ПВЯ (0,453), орієнтація 
на свободу (0,450), емоційні ПВЯ (0,437), ергічність (0,437), конвен-
ційний тип (-0,425), цілеспрямованість (0,412), креативність (0,396), 
артистичний тип (0,393), моторні ПВЯ (0,388), інтелект (0,380), мнемі-
чні ПВЯ (0,370), оцінка результатів (0,370), мовні ПВЯ (0,370), стресо-
стійкість (0,336), комунікативні ПВЯ (0,333), атенціональні здібності 
(0,311), досягнення (0,307), громадське життя (0,339), індивідуальність 
(0,463), саморегуляція (0,455). Вважаємо, що цей фактор відображає 
професіоналізм як інтегровану психологічну характеристику особисто-
сті, що включає в себе індивідуально-типологічні та характерологічні 
властивості, певні ціннісні орієнтації, професійно важливі якості, про-
яви саморегуляції. 
До другого фактору – «Мотиваційно-ціннісна спрямованість 
професіоналізму» – увійшли такі змінні: матеріальне становище 
(0,806), професійне життя (0,771), сім’я (0,759), досягнення (0,743), 
саморозвиток (0,743), навчання (0,725), соціальні контакти (0,672), 
престиж (0,667), хобі (0,594), громадське життя (0,583), індивідуаль-
ність (0,583), орієнтація на результат (0,570), напруга (0,511), орієнта-
ція на владу (0,510), креативність (0,482), орієнтація на гроші (0,390), 
домінантність (0,378), розвинена уява (-0,378), самостійність (0,363), 
мисленнєві ПВЯ (0,361), орієнтація на егоїзм (0,346). У цей фактор 
потрапили характеристики, що розкривають мотиваційну та ціннісну 
сторони особистості майбутнього інженера, та відображають прагнен-
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ня амбітної молодої людини до досягнення успіху в особистісній та 
професійній сферах життєдіяльності, що передбачає розуміння сучас-
них тенденцій розвитку суспільства. 
До третього фактору – «Саморегуляційна спрямованість про-
фесіоналізму» – увійшли такі змінні: локус Я (0,341), цілі (0,401), мо-
делювання (0,437), соціальний темп (-0,396), соціальна ергічність (-
0,329), конвенційний тип (0,329), артистичний (-0,330), оцінка резуль-
татів (0,326), планування (0,670), саморегуляція (0,616), організова-
ність (-0,559), чутливість (-0,526), програмування (0,520), соціальна 
пластичність (-0,514), самоконтроль (0,514), експресивність (-0,462), 
комунікативність (-,435), інтелектуальність (0,420), проектно-
конструкторська спрямованість (0,414), соціальний тип (-0,363), атен-
ційні ПВЯ (-0,344), орієнтація на процес (- 0,323). Цей фактор розкри-
ває властивості майбутнього інженера, що забезпечують контроль вла-
сної активності, побудову конкретних цілей, координацію власних дій, 
адекватну оцінку досягнень, що у сукупності забезпечує успішність 
діяльності. 
Оскільки визначені фактори пояснюють чверть професіоналі-
зму майбутнього інженера, то цілком логічно зробити припущення, що 
у тій частині, що залишилася, знаходяться інші теоретично визначені 
складові професіоналізму майбутнього інженера. 
Таким чином, застосування різних видів статистичного аналізу 
дозволило визначити: латентні (приховані) предиктори професіоналіз-
му; модель прогнозу розвитку професіоналізму; індивідуально-
психологічні чинники професійної компетентності майбутнього інже-
нера; психологічні особливості студентів із розвиненішим базовим 
професіоналізмом; профілі майбутніх інженерів за різними психологі-
чними характеристиками, пов’язаними із становленням професіоналі-




1. Схарактеризовано специфічні професійно важливі та 
індивідуально-психологічні якості майбутніх інженерів для емпірично-
го обґрунтування особливостей професіоналізму фахівців саме інже-
нерної діяльності, до яких відносимо домінування таких цінностей як 
власний розвиток, досягнення, духовне задоволення, збереження влас-
ної індивідуальності, розвинені обчислювальні, конструктивні, прак-
тичні здібності, рухливість і мінливість практичного самостійного ми-
слення, багатство просторових уявлень, прагнення до впорядкованості, 
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здатність до виконання одноманітної діяльності, впевненість у собі і 
відсутність емоційного переживання щодо власних невдач, товарись-
кість, емоційна стійкість, витриманість, самостійність, наполегливість 
у справах та працездатність, відповідальність за власні дії та усвідом-
лене дотримання суспільних правил і норм, виражена домінантність, 
практичність, орієнтація на реальність, розвинене прагнення досягти 
мети, врівноваженість, упевненість у власних силах, самоконтроль 
емоцій. 
2. Визначено динаміку становлення професіоналізму 
протягом етапів професійного становлення за допомогою авторської 
методики «Базовий професіоналізм особистості майбутнього інжене-
ра», яка характеризується розвитком упродовж перших трьох етапів 
професійного становлення із подальшим зниженням на останніх ета-
пах. 
3. Розкрито особливості складових професіоналізму (мо-
тиваційно-ціннісної, когнітивної, особистісної та операціональної), 
окремі характеристики яких потребують спеціального розвитку: внут-
рішня мотивація до провідної діяльності, професійне мислення, креа-
тивність, часова компетентність, позитивне уявлення про обрану про-
фесію та себе як майбутнього професіонала. 
4. З’ясовано психологічні детермінанти та предиктори 
розвитку професіоналізму особистості інженера. За допомогою конфі-
рматорного аналізу виявлено такі фактори: «Готовність до розвитку 
професіоналізму», який розкривається у вмінні ставити адекватній цілі 
та самостійно їх досягати; «Типологічні основи професіоналізму», що 
має у своїй структурі темп, соціальну ергічність і комунікативність як 
складові структури темпераменту. За допомогою множинного регре-
сійного аналізу виявлено статистично достовірні незалежні змінні, що 
на 60,7 % пояснюють становлення залежної змінної «професіоналізм 
майбутнього інженера». Побудова профілів за допомогою кластерного 
аналізу дозволила визначити «прогалини» у предикторах професіона-
лізму майбутнього інженера: посидючість, комунікативність, планомі-
рність, самоконтроль та планування. Факторний аналіз дозволив розк-
рити складові психологічної структури професіоналізму майбутнього 
інженера: «інтегральний професіоналізм», «мотиваційно-ціннісна 
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РОЗДІЛ V. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОГРАМА РОЗВИТ-
КУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ 
 
 
5.1. Структура та зміст експериментальної програми розвитку 
професіоналізму студентів технічних спеціальностей 
 
Оскільки суб’єктами навчального-виховного процесу є не ли-
ше студенти, а й викладачі, то учасниками програми розвитку профе-
сіоналізму протягом професійної підготовки повинні бути студенти 
інженерних спеціальностей як суб’єкти майбутньої інженерної діяль-
ності, викладачі спеціальних дисциплін, що сприяють розвитку, в пе-
ршу чергу, професійної компетентності та професійно важливих якос-
тей, і викладачі гуманітарного циклу дисциплін, зокрема «Психології», 
«Конфліктології», «Основ професійної психології», «Психології 
управління», «Сучасних управлінських технологій», які сприяють ус-
відомленню необхідності розвитку психологічних складових професі-
оналізму та важливості психологічних основ професійної діяльності 
інженера, а також куратори академічних груп. 
Таблиця 5.1 
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У процесі професійної підготовки майбутніх інженерів та пси-
хологічного супроводу технічної освіти використовують майже усі 
види практичної психології. Так, основною метою психологічної про-
філактики є попередження дезадаптації суб’єктів навчального процесу. 
Студентам першого курсу, особливо тим, хто приїхав з інших міст і 
мешкає у гуртожитку, вкрай необхідна допомога викладачів, кураторів 
і психологів, які мають пояснити вимоги до молодої людини як студе-
нта, що має відносну свободу, але при цьому повинен продуктивно 
вчитися, як співмешканця кімнати, де необхідно пристосуватися до 
побутових умов та знайти спільну мову із іншими, сприяти у вирішен-
ні можливих конфліктів. 
Психодіагностика є також важливим елементом цієї програми 
розвитку професіоналізму студентів-інженерів, оскільки, чим раніше 
будуть встановлені психологічні властивості та якості, що заважають 
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розвитку професійної ідентичності та професіоналізму, тим раніше 
з’явиться  можливість їх скорегувати, та розвити безпосередньо ті, що 
є основою професіоналізму інженера. Ці заходи передбачають роботу 
зі студентами у консультативному режимі, тобто надання психологіч-
ної інформації щодо важливості усвідомлення психологічної складової 
становлення професіонала, розкриття психологічних вимог до профе-
сійної діяльності інженера, що існують зараз на вітчизняному та зару-
біжному ринку праці. Відповідно, виявлення за допомогою психодіаг-
ностичних методів прогалин у складових професіоналізму вимагає 
проведення групової психокорекційної роботи, зокрема соціально-
психологічного тренінгу. Але робота буде марною, якщо паралельно 
не працювати з іншими суб’єктами навчально-виховного процесу, зок-
рема, викладачами та кураторами академічних груп. Ця робота також 
повинна включати використання комплексу психодіагностичних мето-
дів для виявлення рівня психологічної культури, у тому числі, розу-
міння сутності та специфіки періоду ранньої юності, що має характер-
ну соціальну ситуацію розвитку, провідну діяльність, новоутворення, 
особливості розвитку особистості тощо, комунікативної культури у 
взаємодії із студентами, знання з психології професіонала тощо. Вияв-
лений низький рівень психологічної культури можливо розвинути за 
рахунок бесід, просвітницької роботи у психологічному консультуван-
ні. Зміст консультативної роботи буде відрізнятися для викладачів 
спеціальних, профільних дисциплін тим, що акцент повинен робитися 
на необхідності розвивати під час викладання та виконання фахових 
завдань професійно важливі якості, а для гуманітарних – на тому, щоб 
розвивати інші важливі сторони особистості професіонала: мотивацій-
но-ціннісну (навчально-професійні мотиви, внутрішню мотивацію, 
цінність професії, професійного вибору тощо), когнітивну (професій-
ний інтелект, професійну самосвідомість тощо), особистісну (характе-
рологічні особливості, оптимізм тощо), операціональну (навички тайм-
менеджменту, особистісний потенціал, саморегуляцію тощо). Зрозумі-
ло, що викладач, особливо технічних дисциплін, може не мати усіх цих 
знань, для їх одержання треба пройти підвищення кваліфікацій у ви-
гляді участі у майстер-класах, що передбачає розвиток психологічної 
культури, удосконалення наявних професійних знань та отримання 
нових. 
До форм навчання, що сприяють розвитку професіоналізму 
майбутнього інженера, відносимо спецкурс «Основи професійної пси-
хології» та психологічний тренінг. «Основи професійної психології» 
дає уявлення про світ професій, психологічні вимоги до суб’єктів ін-
женерної діяльності, особливості професійного становлення, кризи 
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професійного розвитку, умови побудови професійної кар’єри, необхід-
ність розвивати професійну ідентичність та професіоналізм особистос-
ті майбутнього інженера. 
Теми занять з спецкурсу «Основи професійної психології»: 
«Основи професійного становлення», «Професійне самовизначення 
особистості», «Психологічні особливості інженерної діяльності», 
«Кар’єра та особливості її побудови», «Особливості ділового спілку-
вання», «Конфлікти у професійній діяльності, методи їх попередження 
та розв’язання», «Стрес у професійній діяльності», «Досягнення успіху 
у професійній діяльності». 
Оскільки провідною формою розвитку професіоналізму май-
бутнього інженера є активні методи навчання, зокрема психологічний 
тренінг, який можна проводити під час викладання дисциплін гумані-
тарного циклу, то вважаємо за необхідне розкрити його теоретичну 
суть, яка полягає у тому, що психологічний тренінг знаходиться, за 
словами І.В. Вачкова, на межі зі психокорекцією, психотерапією та 
навчанням [50]. 
Важко відділити психологічний тренінг від проведення на-
вчання, психокорекції та психотерапії, здійснення якого є отриманням 
досвіду інтенсивного спілкування, орієнтованим на надання допомоги 
кожному у вирішенні різноманітних психологічних проблем і в самов-
досконаленні (зокрема, у розвитку самосвідомості) [50, С. 12]. При 
цьому С.І. Макшанов стверджує, що відмінність тренінгу і психотера-
пії полягає у цілях і завданнях, характеристиках учасників, їхньої мо-
тивації, наприклад, у тренінгу всі дії спрямовані на отримання чогось 
нового, більш гармонійного, позитивного, що виходить за рамки однієї 
особистості. В.Е. Пахальян під тренінгом розуміє сукупність певних 
засобів та технік, що забезпечують розвиток конкретних навичок та 
умінь, при чому вважає, що тренінг у навчальній діяльності – це підвид 
тренінгу, який має власні особливості: у ньому бере учать уся група у 
режимі коротких зустрічей, у ситуації низької психологічної безпеки. 
Психологічний тренінг – це багатофункціональний метод навмисних 
змін психологічних феноменів людини, групи й організації з метою 
гармонізації професійного та особистісного буття людини [209, С. 89]. 
Саме це визначення вважаємо найбільш вдалим, оскільки мета групо-
вої тренінгової програми – зміни в особистості, що зумовлюють осо-
бистісно-професійний розвиток. Так, на думку В.О. Лефтерова [192, 
С. 57] ефективним тренінг є за двох умов: об’єктивної, коли був отри-
маний адекватний цілям психокорекційний результат, та 
суб’єктивної – задоволеності учасників тренінгів у короткостроковій 
та довгостроковій перспективі. Тренінг як одна з форм активного на-
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вчання має певні переваги: активність групи, поєднання інформації та 
емоційного ставлення до неї, підвищення рівня мотивації, здатність 
групи до колективного мислення і прийняття рішення, практична пе-
ревірка та закріплення отриманих знань [233, С. 5].  
Цілями психологічного тренінгу, на нашу думку, є розвиток 
самосвідомості з подальшою корекцією поведінки, сприяння особисті-
сному зростанню та саморозвитку, реалізації творчого потенціалу, до-
сягнення оптимального рівня життєдіяльності. 
Були враховані основні вимоги до тренінгу (за О.Я. Чебикіним 
та Т.В. Сінєльніковою), до яких автори відносять змістовні: мета, за-
вдання тренінгу, умови його реалізації, час проведення, а також наяв-
ність вступної, основної та заключної частин; та організаційно-
методичні: добровільність та інформованість участі у тренінгу, гетеро-
генність групи, пропорційний гендерний склад, гомогенність за профе-
сією, кількість від 8 до 18 осіб, незмінність складу, обладнаність при-
міщення [441, С. 39-41]. 
Психологічний тренінг складався із трьох модулів (блоків): 
- особистісного, спрямованого на розвиток індивідуально-
психологічних властивостей, що забезпечують професійну компетент-
ність, академічні досягнення та взагалі сприяють особистісному розви-
тку та спрямованості до успішної самореалізації;  
- професійно орієнтованого, мета якого – розвиток профе-
сійно важливих якостей, що зумовлять успішну професіоналізацію;  
- інтегрального, що забезпечує становлення складових 
професіоналізму майбутнього інженера.  
Тривалість усього тренінгу складала 24 заняття, відповідно 48 
годин, а на кожен блок по 8 занять (16 годин), така побудова виходила 
із специфіки навчального процесу технічного вишу, зокрема НТУ 
«ХПІ», тобто на першому тижні – 1 заняття, на другому – 2 заняття.  
Основна мета тренінгу – розвиток особистісних та професій-
них індивідуально-психологічних якостей, що зумовлюють ефективне 
професійне становлення та досягнення професіоналізму особистості. 
Завдання тренінгу: 
1) осмислення особливостей власної особистості, власного 
ставлення до професії та самореалізації у ній; 
2) усвідомлення необхідності розвитку певних якостей (ін-
дивідуально-психологічних і професійно важливих) для досягнення 
найвищого щабля професіоналізації – професіоналізму; 
3) побудова власної професійної мети та засобів її реаліза-
ції; 
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4) усвідомлення появи протягом професійного становлення 
психологічних протиріч, криз, та бар’єрів; 
5) конструювання власної особистості як професіонала, що 
можливо за умови інтеграції власних самооцінок та оцінок інших, по-
будови конструктивної взаємодії із представниками професійної спі-
льноти і власної активності. 
Кожна з груп складалася в середньому з 10-15 учасників, які 
були представниками різних інженерно-технічних спеціальностей, 
другого, п’ятого та шостого курсів навчання. Заняття проводилися у як 
в окремих приміщеннях університету, умови яких відповідали вимогам 
тренінгового процесу (безпосередній контакт, просторова організація 
тощо), так і у Центрі лідерства НТУ «ХПІ» – спеціалізованому науко-
во-навчальному підрозділі, який діє в рамках спільного Міжнародного 
проекту «ELITE» – «Освіта для лідерства, інтелектуального та творчо-
го розвитку»  в межах програми Темпус. 
Результати тренінгу: 
1. Розуміння наявності певних рис особистості, що сприя-
ють або не сприяють професійній самореалізації; 
2. Прагнення розвивати ті якості, що забезпечують станов-
лення професіоналізму особистості; 
3. Постановка власної професійної мети із конкретними 
шляхами її реалізації; 
4. Уміння конструктивно і продуктивно розв’язувати про-
фесійні протиріччя та кризи, долати професійні бар’єри; 
5. Наявність конкретних дієвих практик з конструювання 
себе як професіонала. 
У психологічному тренінгу використовувалися такі компонен-
ти: міні-лекції, мозковий штурм, вправи, малювання, демонстрація, 
тестування та рольова гра. Частина вправ та рольових ігор була розро-
блена самостійно автором, інша частина відноситься до наукового до-
робку вчених-психологів [110, 72, 218, 222, 343,  371, 392, 415]. Кожен 
блок та заняття складається із вступу, основної частини та зворотного 
зв’язку. 
Схарактеризуємо більш детально блоки тренінгу. 
І блок (8 занять) орієнтований на особистісну сферу майбут-
нього інженера, мета якого – усвідомлення учасниками наявності, від-
сутності або недостатнього рівню розвитку таких індивідуально-
психологічних якостей, що зумовлять підвищення професійної компе-
тентності та академічної успішності, та таких, що допоможуть у осо-
бистісно-професійному зростанні. За результатами власного емпірич-
ного дослідження, спостереження та певних теоретичних надбань до 
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них відносимо: мотиви творчої самореалізації, уміння знаходити ба-
ланс між прагненням домінувати і підпорядковуватися, відповідно до 
ситуації бути гнучким або відстоювати власні інтереси, спрямовувати 
себе на пошук нового із розумінням важливості вже здобутого, а також 
професійну мотивацію, постійний саморозвиток тощо. Взагалі учасни-
ки тренінгу повинні були не лише усвідомити, а й оптимізувати власне 
ставлення до своєї особистості, чому сприяли вправи, у яких фокусу-
валася увага на власній особистості шляхом сприйняття висловлювань 
інших про себе у так званому «дзеркалі відносин», постійна вербаліза-
ція власних почуттів, емоцій та рефлексія. 
Відповідно кожна із зустрічей (занять) мала власну мету та на-
зву: 
1. «Знайомство», яке було присвячено знайомству учасників 
один з одним, з правилами тренінгу та передбачало проведення таких 
ігор і психотехнік як «Взаємні презентації», «Шістка» (на кмітливість) 
та надання короткої психологічної характеристики на основі переваги 
тієї чи іншої геометричної фігури, а також визначення учасниками 
тренінгу цілей, того, чого вони бажають досягнути протягом цих за-
нять; 
2. «Психологія інженера», на якому проведено міні-лекції 
про характерологічні особливості відомих інженерів (лауреата Нобе-
лівської премії Льва Ландау, академіків М.М. Бекетова, 
П.П. Будникова, А.К. Вальтера, О.М. Ляпунова, С.П. Тимошенка, 
М.Д. Пільчикова, К.Д. Синельникова, В.А. Стєклова, Є.І. Орлова, 
Г.Ф. Проскуру, В.М. Хрущова, С.С. Уразовського, А.П. Філіпова, 
В.І. Атрощенка, А.С. Бережного, А.М. Підгорного), що були пов’язані 
із діяльністю НТУ «ХПІ», та допомогли йому здобути світову славу. 
Крім того було використано малювання як засіб активізації конструк-
тивного ставлення до обраної професії, а також ігри, що зумовлюють 
ефективний зворотній зв’язок, наприклад «Дзеркало, що мовчить та 
говорить» та «Мій портрет як майбутнього інженера очима групи»; 
3. «Діагностика індивідуально-психологічних якостей май-
бутнього інженера», що присвячено діагностуванню таких мотивів 
потребнісно-мотиваційної сфери як характерологічні особливості за 
допомогою методики вивчення мотивів навчальної діяльності (моди-
фікація А.О. Реана, В.О. Якуніна), діагностики соціально-
психологічних установок особистості в мотиваційно-потребнісній сфе-
рі О.Ф.Потьомкіної, мотивації професійної діяльності (методика 
К.Замфір в модифікації А.О. Реана), п’ятифакторного особистісного 
опитувальника Р. МакКрає, П. Коста (Big five), опитувальника «Стиль 
саморегуляції поведінки» В.І. Моросанової з подальшим проведенням 
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рольових ігор, наприклад «Перебільшення або повна зміна поведінки», 
що передбачала програвання тих якостей, які надмірно виявляються у 
поведінці та визначені за допомогою тестування для усвідомлення і 
боротьби з ними; 
4. «Визначення детермінант професійної компетентності та 
академічної успішності» за допомогою мозкового штурму для форму-
лювання вихідних понять заняття, групової дискусії на тему «Психо-
логічні чинники професійної компетентності», виконання вправи «10 
заповідей», психотехніки «Розмова із зміною позиції», позицій Мрій-
ника, Скептика та Реаліста, що допоможе усвідомити дійсно реальні 
детермінанти професійної компетентності; 
5. «Власний професійний образ», що проводиться у малих 
групах з метою порівняння продіагностованих власних якостей та ви-
значених детермінант професійної компетентності з метою усвідом-
лення корекції певних якостей та розвиток на заміну конструктивних, 
також рольових ігор, таких як «Я реальний, Я ідеальний», «Зустріч 
випускників»;      
6. «Корекція наявних якостей» за допомогою таких рольо-
вих ігор, що передбачають програвання конкретних професійних і на-
вчальних ситуацій із складною проблемою, в яких один з учасників 
грає роль інженера із непродуктивними якостями та у процесі її вирі-
шення намагається проявити більш ефективні риси особистості; 
7. «Розвиток необхідних особистісних якостей» у процесі 
малювання, рольової гри та застосування методу асоціацій. Як відомо, 
проективний малюнок може розкриті всі неусвідомлені сторони осо-
бистості, і так само допомогти їх усвідомити, скоректувати та розвити, 
тож домальовування тих малюнків, що були створені на попередніх 
заняттях зумовить розвиток певних якостей. У рольовій грі учасник 
зможе проявити ті чи інші якості, проявити себе певним чином, без 
побоювання осудження, тому програвання певних ролей з необхідни-
ми рисами зумовить розвиток студентів, а метод асоціацій допоможе 
вийти на рівень усвідомленості необхідних якостей; 
8. «Завершення» передбачало, в першу чергу, зворотний 
зв’язок, рефлексію учасників щодо підсумків першого блоку тренінгу, 
тому учасники аналізували, що вони отримали і чого не вистачало. 
Отримана інформація буде врахована при проведенні наступного бло-
ку тренінгу. 
ІІ блок (8 занять) присвячений розвитку конкретних професій-
но важливих якостей майбутнього інженера, що визначені теоретично 
у другому розділі та емпірично перевірені на основі апробованого опи-
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тувальника «Базовий професіоналізм особистості майбутнього інжене-
ра». Кожна із зустрічей (занять) мала власну мету та назву: 
1. Діагностика професійно важливих якостей за допомогою 
авторського опитувальника «Базовий професіоналізм особистості май-
бутнього інженера» та проведення міні-лекції на тему «Вимоги сучас-
них роботодавців до психологічних властивостей майбутнього інжене-
ра», мета яких – усвідомлення необхідності розвитку визначених якос-
тей; 
2. Розвиток атенційних здібностей та посидючості за допомо-
гою вправ «Лінія», «Дальтонік», «Штирлиць», «Муха», медитація «На 
березі моря»; 
3. Розвиток креативності – вправи «Застосування речей», 
«Причини та наслідки», «Протилежності», «Рифмуємо імена»; 
4. Розвиток професійної мотивації – вправи «Перехрестний 
допит», «Збирання досвіду мотивації», «10 безкоштовних засобів мо-
тивації», складання сінквейна «Портрет успішного інженера»; 
5. Розвиток цілеспрямованості – вправи «Дощечка», «Життєві 
цілі», «Через три роки»; 
6. Розвиток стресостійкості – вправи «Я і стрес», «Мильні пу-
зири», «Райдуга»; 
7. Розвиток комунікативності – вправи «Карусель», «Диску-
сія», «Впевнене спілкування»,  
8. Розвиток професійного мислення – засобами мозкового 
штурму, кейс-стаді, методу проектів. 
ІІІ блок (8 занять) орієнтований на забезпечення становлення 
складових професіоналізму майбутнього інженера та усвідомлення 
появи протягом професійного становлення психологічних протиріч, 
криз, та бар’єрів, а також конструювання власної особистості як про-
фесіонала, що можливо за умови інтеграції власних самооцінок та оці-
нок інших, побудови конструктивної взаємодії із представниками про-
фесійної спільноти і власної активності. На кожному занятті проводи-
лися міні-лекції, мозкові штурми та певні вправи, які представлені ни-
жче. 
1. Розвиток мотиваційно-ціннісної складової професіоналі-
зму. Проведення вправ «Нове ім’я», «Створи собі ситуацію успіху», 
«Придумай девіз», «Схвалення»; 
2. Розвиток когнітивної складової професіоналізму. Прове-
дення вправ «Думкоголіки», «Закони», «Правила гри у шахах»; 
3. Розвиток особистісної складової професіоналізму. Прове-
дення вправ «Оптиміст, песиміст, блазень», «У чому мені пощастило у 
житті», «Плюси та мінуси»; 
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4. Розвиток операціональної складової професіоналізму. 
Проведення вправ «Античас», «Неймовірна ситуація», «Дерево жит-
тя»; 
5. Усвідомлення появи протягом професійного становлення 
психологічних протиріч, криз, та бар’єрів та оволодіння методами їх 
подолання. Проведення вправ «Ескіз позитивного настрою», аутотре-
нінгу «Боротьба із прокрастинацією», техніки «Sic volo»; 
6. Конструювання власної особистості як професіонала. 
Проведення вправ «Успішне працевлаштування», «Актуалізація образа 
Я-професіонал», «Розмова із зміною позиції».  
Заключне заняття проводилося для аналізу результатів, обго-
ворення позитивних, негативних моментів тренінгу, рефлексії власної 
поведінки, зворотного зв’язку для подальшого особистісно-
професійного розвитку. 
Розкриємо більш детально деякі вправи, техніки, рольові гри, 
що використовувалися під час проведення тренінгової програми роз-
витку професіоналізму майбутнього інженера. 
 
Вправи на розвиток комунікативних здібностей 
Вправа 1. «Карусель» 
Мета: формування навичок швидкого реагування при вхо-
дженні в контакт; розвиток емпатії та рефлексії у процесі навчання. 
Вправа передбачає здійснення серії зустрічей, причому кожно-
го разу з новою людиною. Завдання: легко увійти в контакт, підтрима-
ти розмову і попрощатися. Члени групи встають за принципом "кару-
селі", тобто обличчям один до одного, і утворюють два кола: внутріш-
нє нерухоме і зовнішнє рухоме. 
Приклади ситуацій: 
 Перед вами людина, яку ви добре знаєте, але досить довго не 
бачили. Ви раді цій зустрічі ... 
 Перед вами незнайома людина. Познайомтеся з нею ... 
Час на встановлення контакту і проведення бесіди – 3-4 хви-
лини. Потім ведучий дає сигнал і учасники тренінгу звертаються до 
наступного учасника. 
Вправа 2. «Дискусія» 
Призначення: формування паралінгвістичних і оптокінетичних 
навичок спілкування; удосконалення взаєморозуміння партнерів по 
спілкуванню на невербальному рівні. 
Хід виконання. Група розбивається на "трійки". У кожній 
трійці розподіляються обов'язки. Один з учасників грає роль "глухого-
і-німого": він нічого не чує, не може говорити, але в його розпоря-
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дженні зір, жести, пантоміма. Другий учасник грає роль "глухого та 
паралітика": він може говорити і бачити. Третій – "сліпий-і-німий": він 
здатний тільки чути і показувати. Всій трійці пропонується завдання, 
наприклад, домовитися про місце, час і мету зустрічі. 
Вправа 3. 
Мета: розвиток комунікативних навичок учасників. 
Ведучий викликає чотирьох добровольців. Вони сідають трохи 
осторонь від основної групи. Одному з добровольців пропонують роз-
повісти про щось, що колись сталося з ним в реальному житті. При 
цьому існує одна умова: кожне речення своєї розповіді оповідач не 
закінчує. Замість нього це роблять троє інших учасників (по черзі). 
Інтрига полягає в тому, що в кінці розповіді оповідач обирає з 
трьох того, хто, на його погляд, був найближче до того, що хотів ска-
зати він сам. Це має приблизно такий вигляд: 
Якось йшов я по вулиці й ... 
…послизнувся.. 
…зустрів знайомого… 
…у мене задзвонив телефон… 
Насправді я йшов по вулиці й побачив бездомного собаку. Я зайшов в 




Так, я зайшов, щоб купити ковбаси. Але виходжу я з магазину, а ... 
Потім проводиться обговорення: яким чином можна здогада-
тися про те, що не договорив співрозмовник? як ви думаєте, чому ко-
мусь вдається частіше вгадувати хід думки співрозмовника, а комусь – 
рідше? 
Вправа 4. 
Мета: розвиток навичок впевненого спілкування 
Тренер поділяє групу на пари. Учасники розповідають один 
одному про себе, потім обмінюються бейджами. Один представник 
пари, з бейджем іншого, стає за спинкою стільця партнера (за бажан-
ням - кладе останньому руки на плечі). Представляється: «Я, (називає 
ім'я партнера), працюю там-то (посада, компанія)… Буду радий відпо-
вісти на Ваші запитання». Решта учасників задають питання з найріз-
номанітніших галузей, професійних і особистих. Той, хто відповідає, 
повинен відповісти незалежно від того, знає він точну відповідь чи ні. 
По завершенню вправи той, хто сидить на стільці, за кого щойно від-
повідали, розповідає групі, наскільки точними були відповіді. 
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Ця вправа також добре тренує навички емпатії, здатність доб-
ре відчувати і розуміти іншу людину. 
Вправи на розвиток уважності 
Вправа 1. 
1. Візьміть дві ручки. 
2. Спробуйте малювати одночасно обома руками. Причому 
одночасно починаючи і закінчуючи. Однією рукою – коло, другою – 
трикутник. Коло має бути рівним, наскільки це можливо, а трикутник 
– з гострими кінчиками кутів. 
3. Тепер спробуйте намалювати за 1 хв. максимум кіл і трику-
тників. 
Вправа 2. 
Пошукайте у фразах заховані імена (російською мовою) (при-
клад: «Принесіть кофе дядькові» - Федя). 
1. Несмачний цей омар і яблука теж. Няня, дай свіжі – в апель-
синовому желе! 
2. Не заважає і травневе світло, а погано мені від ночі ранньої. 
3. Принеси гіркий перець з літнього ринку, будь ласка! 
4. Кував я залізо ясним днем. 
Вправа 3. 
1. Обміняйтеся з одногрупником предметами. 
2. Протягом тривалого часу (не менше 5 хвилин) дивитися на 
який-небудь предмет і думайте про нього, не дозволяючи собі відволі-
катися на сторонні думки та інші речі. Чим простішим буде цей пред-
мет (нехай це буде навіть чашка), тим більшим буде ефект від трену-
вання. Такі дії корисно проводити з метою виховання вміння зосере-
джуватися. 
3. Видаліть предмет з поля зору і спробуйте навести макси-
мальну кількість деталей, пов’язаних з ним. 
Вправа 4. «Дальтонік» 
Попри зовнішню простоту, це досить складна вправа.  
Називайте вголос при читанні наступного кольорового тексту 
кольори слів. Саме кольори, а не те, що написано. Добре, якщо після 
тренування Вам в принципі це вдалося зробити без помилок. 
Червоний. Зелений. Синій. Жовтий. Фіолетовий. Помаранчевий. 
Коричневий. Синій. Червоний. Чорний. Зелений. Блакитний. Жовтий. 
Коричневий. Чорний. Зелений. Синій. Фіолетовий. Блакитний. Жов-
тий. Чорний. Червоний. Помаранчевий. Коричневий. 
Вправа 5. «Муха» 
Мета: розвиток стійкості, цілеспрямованості та концентрації 
уваги. 
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Інструкція: гра проводиться в парах. Для неї використовується 
малюнок з розкресленим полем з дев’яти клітинок (3х3) і невелика 
фішка, яка виконує роль «дресированої мухи». Переміщення мухи від-
бувається вгору; вниз; вперед; ліворуч. Муха виконує ці команди, пе-
реміщуючись на одну клітку в відповідному напрямку. Початкове по-
ложення «мухи» - центральна клітина ігрового поля. 
        Ви повинні стежити за переміщенням «мухи». Один з вас буде 
переміщати «муху» на реальному полі, а інший – на уявному, яке уча-
сник має уявити перед собою. Після 4-5 і більше кроків ведучий дає 
команду «Стоп», а його напарник повинен сказати, в якому місці зна-
ходиться «муха». Після трьох вдалих відповідей ролі ведучого і вико-
навця змінюються 
Вправа 6. «Штірліц» 
Мета: розвиток стійкості, цілеспрямованості та концентрації 
уваги. 
Інструкція: один з вас буде ведучим. Решта гравців завмира-
ють у різних позах (ведучий відвертається). Ведучий повертається, 
йому потрібно запам’ятати пози гравців, їхній одяг. Запам’ятали? По-
дивіться ще. А тепер, ведучий, виходьте з кімнати. 
        Гравці роблять 5 змін у своїх позах і одязі. Не в кожного п’ять, а 
всього п’ять. Ведучий має повернути все в початковий стан. Якщо він 
знайшов всі 5 змін, у нього хороша спостережливість. Якщо ж він не 
може нічого виправити, то водить ще раз. 
Вправи на розвиток креативності 
Вправа 1. Вхідна вправа на перевірку креативності 
Тут головне повірити в себе і відкинути геть всі сумніви. Бе-
ремо аркуш паперу і малюємо ось такі хрестики: 6 у висоту і 9 у дов-
жину: 
  
Тепер налаштовуємося на творчу хвилю, глибоко вдихаємо і 
повільно видихаємо. Беремо ручку і починаємо хрестики перетворю-
вати на картинки і невеликі замальовки, наприклад, ось так: 
Вправа 2. «Застосування предметів» 
Мета: розвиток творчого інтелекту. Матеріали: скріпка для 
паперу, зубна щітка, олівець, сірник ... і т.п. Процедура: За дві хвилини 
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знайдіть якомога більше застосувань для взуттєвого шнурка і запишіть 
їх. Це вправа, що розвиває творчий інтелект. Для розгляду можна об-
рати будь-який інший предмет. 
Вправа 3. «Причини і наслідки»  
Опис: учасники отримують зображення або короткий словес-
ний опис будь-якої ситуації, яка має відношення до спорту і допускає 
багато варіантів трактування, що могла виникнути внаслідок різнома-
нітних причин і призвести до різних наслідків (див. приклади малюн-
ків). Учасники, об'єднані в підгрупи по 3 - 4 особи, отримують завдан-
ня припустити якомога більше: причин, які могли призвести до виник-
нення цієї ситуації; наслідків, які можуть виникнути після неї. 
Бажано, щоб всі підгрупи працювали над однією ситуацією. 
На висування ідей відводиться 10 – 12 хвилин. Потім відбувається пре-
зентація запропонованих ідей: кожна з підгруп по черзі озвучує одну зі 
своїх ідей, потім слово надається наступній підгрупі, яка називає ще 
одну і т. п. Повторюватися не можна. Група, яка не може нічого сказа-
ти, вибуває з гри, і слово передається наступній. Перемагає та нагоро-
джується оплесками та підгрупа, яка залишиться в грі довше за усіх. 
Спочатку представляються причини, потім обговорюються наслідки 
ситуації. 
Сенс вправи: придумування можливих причин і наслідків си-
туацій, що допускають неоднозначне трактування – один з найбільш 
ефективних способів відпрацювання вміння генерувати ідеї, а також 
вдосконалення швидкості та має відношення до спорту гнучкості тво-
рчого мислення. 
Вправа 4. «Протилежності» 
Опис: учасникам пропонується стислий опис кількох ситуацій 
і пропозиція придумати ситуації, які можна було б розглядати як про-
тилежні запропонованим. Вправа виконується в підгрупах по 3-4 осо-
би, час роботи визначається із розрахунку 2-3 хвилини на ситуацію. 
Потім представники кожної з підгруп по черзі представляють приду-
мані варіанти й аргументують, чому їх можна розглядати як протиле-
жні запропонованим ситуаціям. 
Для роботи можна запропонувати, наприклад, такі ситуації: 
боксер виходить на ринг; дівчина їде з гірки на роликах. 
Сенс вправи: тренування мислення «від супротивного» – спо-
собу пошуку вирішення проблем, при якому для більш повного розу-
міння їхньої суті представляється протилежність. Розвиток гнучкості в 
сприйнятті життєвих ситуацій. Пошук неочевидних варіантів рішення. 
Обговорення. Який сенс вкладався в поняття «протилежність» 
при виконанні цієї вправи? В яких ситуаціях придумати протилежні 
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варіанти було легше, а в яких складніше, з чим це пов'язано? Наведіть 
приклади життєвих ситуацій, де може стати в нагоді підхід до вирі-
шення проблем «від супротивного». 
Вправа 5. «Римуємо імена» 
Учасникам необхідно скласти двовірш про своє ім’я, яке по-
чинається словами: «Мене звуть ...». Наприклад: «Мене звуть Микита, 
мене люблять москіти!» 
Вправи на розвиток професійної мотивації 
Вправа 1. «Перехресний допит» 
Для чого ми працюємо? Які потреби ми задовольняємо за до-
помогою роботи? Запишіть п'ять найважливіших для вас. Закреслюйте 
ту, без якої, в крайньому випадку, можете обійтися; потім ще одну. І 
так доти, поки не залишиться єдина – найважливіша для Вас. 
Усі потреби заслуговують не тільки уваги і поваги, а й усвідо-
млення. Це можливо здійснити за допомогою ланцюжка питань, які 
ставлять одній особі решта учасників тренінгу. Наприклад, тверджен-
ня, що педагог чи шкільний психолог працює заради зарплати, може 
викликати такі питання: чому саме в школі, якщо є маса більш грошо-
витих місць? Чи влаштовує вас зарплата? Якщо людина говорить, що 
їй подобається працювати з дітьми, можна уточнити, що саме подоба-
ється: які межі роботи вона вважає привабливими? Чи є негативні мо-
менти? У людини, яка головним мотивом роботи називає самореаліза-
цію, можна поцікавитися, в чому саме полягає ця самореалізація. Від 
учасника, який піддається перехресному допиту, потрібні мужність і 
чесність. 
Сенс вправи: усвідомлення справжніх мотивів будь-якої про-
фесійної діяльності, які визначають її успішність.  
Вправа 2. «Накопичення досвіду мотивації» 
Мета вправи: вивчити механізм формування певного рівня мо-
тивації. Завдання. Подумайте, коли в останній раз ви дійсно відчували 
мотивацію зробити щось особливо добре: на якомусь із занять під час 
освоєння дисципліни; на роботі; при заняттях своїм хобі або під час 
відпочинку. Опишіть цей вид діяльності та вкажіть, що ви відчували, 
коли ним займалися. Які результати ви сподівалися отримати, викону-
ючи цю роботу добре? 
А тепер згадайте ситуацію, пов'язану з Вашою професією, ко-
ли Ви відчували сильну мотивацію. Чи є мотивація однаковою в пер-
шому і в другому випадку? Хотіли б Ви відчували таку ж сильну мо-
тивацію в сферах Вашої професійної діяльності? 
Ви коли-небудь порівнювали те, що ви вкладаєте в діяльність, 
і те, що отримуєте від неї, з аналогічними внесками і результатами 
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ваших «колег»? Якщо ні, то чому? Якщо так, то що Ви відчували після 
такого порівняння і як це вплинуло на Вашу поведінку? 
Вправа 3. «Десять безкоштовних способів мотивації» 
Мета вправи: показати учасникам можливі способи нематеріа-
льного мотивування в їхній професійній сфері. 
Матеріали: стікери 2 кольорів. Інструкція тренера: «Розрахуй-
теся на перший-другий. Перші номери – одна команда, другі – інша. 
Кожній команді видається блок стікерів певного кольору. У вас буде 
10 хвилин, щоб спільними зусиллями придумати і написати якомога 
більше способів нематеріальної мотивації. Через 10 хвилин представ-
ник від кожної групи вийде, щоб їх назвати. Виграє команда, яка знай-
де більше способів. Починайте! » 
Хід вправи: ділимо учасників на 2 команди. Кожній видаємо 
по блоку стікерів. Завдання груп – написати можливі способи немате-
ріальної мотивації співробітників. Через 10 хвилин між командами 
проводиться змагання. Учасники по черзі зачитують свої пропозиції і 
стежать за тим, щоб не було повторів. Виграє група, яка придумала 
більшу кількість варіантів. У кінці кожен записує в робочий зошит 
десять способів, які йому найбільше сподобалися. 
Вправа 4. Складання сінквейна на тему «Портрет успішного 
інженера» (підгрупова робота.) 
Що таке сінквейн? Цей вірш, що складається з 5 рядків (нери-
мованих). У сінквейні людина (група людей) висловлює своє ставлен-
ня до проблеми. Порядок складання сінквейна: 
1-й рядок – одне ключове слово, яке визначає зміст. 
2-й рядок – 2 прикметники, що визначають зміст. 
3-й рядок – 3 дієслова, що демонструють дію поняття. 
4-й рядок – коротке речення, в якому автор висловлює своє ставлення. 
5-й рядок – одне ключове слово, через яке автор висловлює свої почут-
тя, асоціації пов’язані з цими поняттями. 
Приклад сінквейна на тему «Портрет успішної особистості» 
1. Успіх. 
2. Гідний, міцний. 
3. Думай, дій, досягай. 
4. Успіх – це низка подоланих невдач. (Успіх у будь-якій справі почи-
нається зі справи. Твій завтрашній успіх приходить вже сьогодні. 
Майбутнє належить тому, хто вірить в успіх). 
5. Цілеспрямованість. 
Вправи на розвиток цілеспрямованості 
Вправа 1. «Дощечка»  
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Вона діагностично виявляє вашу готовність/неготовності до 
досягнення Цілі. А також підвищує мотивацію до досягнення своєї 
Мрії! 
Інструкція. Потрібно змоделювати і програти нижче описані 
ситуації в дії. Буквально, покласти на підлогу щось типу дощечки і ..... 
вперед! 
1 ситуація. Уявіть, що на підлозі лежить дошка шириною 5 см. 
Пройдіть по ній. 
2 ситуація. Ви можете пройти або не пройти, в залежності від 
Вашого бажання і нічого від цього не зміниться. 
3 ситуація. А тепер уявіть, що дошка піднята над землею на 
три метри і під нею лежать скло і цвяхи ..... «ВАУ !!!», «Як страшно!». 
Ваша рішучість знизилася? А що з вашими цілями тепер? Можливо, 
Вам уже перехотілося їх досягати? А ваша мрія? Щоб її отримати – 
треба подолати труднощі! – СПРОБУЙТЕ тепер пройти по дошці. 
4 ситуація. А тепер уявіть, що ця ж дошка перекинута через 
прірву, а ззаду вирує пожежа, він «підступає» до Вас. Ваші дії? 
5 ситуація. А тепер уявіть, що дошка перекинута до вікна ко-
ханої і там Вас чекає приз (для старшого підліткового віку). 
Очевидно, що Ви в обох останніх випадках пройдете по цій 
дошці через Вашого особистого бажання, особистого вибору, обумов-
леного, в першому випадку необхідністю, а у другому – бажанням. 
Вправа 2. «Життєві цілі» 
Мета: Вправа допомагає сформулювати життєві цілі.  
Крок 1. Поговоримо про ваші життєві цілі. Візьміть ручку, па-
пір. Протягом 15 хвилин подумайте над питанням «Що я дійсно хочу 
отримати від свого життя?». Довго не думайте, записуйте все, що спа-
дає Вам на думку. Приділіть увагу всім сферам вашого життя. Фанта-
зуйте. Чим більше – тим краще. Відповідайте на питання так, немов ви 
маєте необмежений ресурс часу. Це допоможе згадати все, чого праг-
нете. 
Крок 2. Тепер за дві хвилини вам потрібно вибрати те, чому б 
ви хотіли присвятити найближчі три роки. А після цього ще дві хвили-
ни – на те, щоб доповнити або змінити список. Цілі мають бути реаліс-
тичними. Працюючи на цьому і на наступних кроках, на відміну від 
першого, пишіть так, ніби це були ваші останні роки і місяці. Це до-
зволить сконцентруватися на дійсно важливих для вас речах. 
Крок 3. Зараз ми визначимо цілі на найближчі шість місяців – 
дві хвилини на складання списку і дві хвилини на його коригування. 
Крок 4. Приділіть дві хвилини роботі над аудитом своїх цілей. 
Наскільки вони конкретні, наскільки відповідають одна одній, наскіль-
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ки ваші цілі реалістичні в категоріях часу і наявних ресурсів. Можли-
во, вам слід ввести нову мету – придбання нового ресурсу. 
Крок 5. Періодично переглядайте свої списки, хоча б для того, 
щоб переконатися, що ви рухаєтеся в обраному напрямку. Виконання 
цієї вправи схоже на використання карти в поході. 
Вправа 3. 
    Учасники поділяються на пари і складають рекомендації 
один на одного. Спочатку 6-8 хвилин відводиться на спілкування. 
Протягом цього часу треба з’ясувати і уточнити основні переваги пар-
тнера. Потім – публічна презентація (кожному на виступ дається 1 
хвилина).  
Сенс вправи: в ігровій формі створюються умови для того, 
щоб людина знайшла переваги у своєму характері, виявила свій при-
хований потенціал, особливі здібності та інші сильні сторони. Це до-
повнюється тренуванням впевненої поведінки при публічному виступі, 
публічній презентації. У цілому вправа сприяє підвищенню самооцін-
ки.  
Обговорення. Що нового ви дізналися один про одного? Що 
здалося несподіваним, цікавим? Чиї презентації особливо за-
пам’яталися, чому саме? У когось виникали труднощі при складанні 
рекомендації? З чим пов’язані ці труднощі, як їх можна подолати? 
Вправа 4. «Через три роки» 
Мета: Вправа дозволяє чітко розставити пріоритети у своєму 
поточному житті, почати більше працювати для досягнення важливих 
цілей. 
Учасникам дають завдання – скласти невеликий список, зазна-
чивши в ньому найважливіші справи, які займають їх в цей період 
життя, і найбільші проблеми на сьогодні. Не більше 5 пунктів. 
Після складання списку учасники намагаються уявити себе на 
три роки старшими, а потім подумати про ці проблеми і справи так, 
ніби минуло три роки. Розмірковуючи над цим завданням, слід відпо-
вісти на такі питання: що Ви можете згадати про цю проблему? що 
сталося з нею, і як вона впливає на життя тепер, після того, як минуло 
три роки? якби ця проблема постала перед Вами просто зараз, знайшли 
б Ви спосіб її вирішення? Яким би він був? 
Ця вправа виконується в окремих групах, що складаються з 3-
4 осіб; кожен учасник повідомляє іншим пункти з власного списку і 
відповідає на конкретні запитання. Також можна дозволити тим, хто 
бажає, працювати самостійно, без групового обговорення, в результаті 
вправа виконується учасником письмово, і при цьому всі записи зали-
шаються у нього. 
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Вправи для розвитку стресостійкості 
Вправа 1. «Я і стрес» 
Мета: допомога учасникам в усвідомленні та вербалізації своїх 
уявлень про стрес, визначенні свого ставлення до цього феномену. 
Виявлення суб'єктивних труднощів, пережитих членами групи зараз, і 
особистих ресурсів протидії стресовим ситуаціям. 
Зміст. Тренер готує заздалегідь папір формату А4 (відповідно 
до кількості учасників) та кольорові фломастери. Учасники тренінгу 
розташовуються комфортно (в колі або за колом). Ведучий попереджає 
їх про те, що ця вправа має конфіденційний характер, тому в ході про-
ведення вправи не варто задавати один одному питання. 
Інструкція тренера групі. «Намалюйте, будь ласка, малюнок 
«Я і стрес». Він може бути виконаний у будь-якій манері – реалістич-
ній, абстрактній, символічній, художній. Найважливіше – це ступінь 
вашої щирості, тобто бажання зобразити свої думки, почуття, образи, 
які спали вам на думку одразу після того, як ви почули тему. Цей ма-
люнок зможе стати тим ключем, який протягом всього тренінгу буде 
допомагати вам усвідомлювати труднощі, знаходити вже наявні ресур-
си, виробляти нові успішні стратегії управління стресом. За необхідно-
сті можна скористатися кольоровими фломастерами. Ви маєте повне 
право не показувати ваш малюнок групі, якщо цього захочете».  
Учасники малюють протягом 4-5 хвилин. Потім тренер почи-
нає ставити запитання, на які учасники відповідають самостійно (по-
думки), без запису відповіді на папері, не промовляючи їх вголос. Піс-
ля кожного запитання тренер дає учасникам від 15 до 40 секунд для 
внесення змін і доповнень у малюнок. 
Запитання, які може поставити тренер. 
Подивіться уважно на свій малюнок. 
1. Чи використано у Вашому малюнку колір? Подивіться, які 
кольори (або який колір) переважає на малюнку. Що для Вас означає 
саме цей колір? 
2. Де Ви зобразили себе? Позначте себе буквою «Я» на ма-
люнку. 
3. Як Ви зобразили стрес? У вигляді живої істоти, абстрактної 
фігури, конкретної людини? 
4. Подивіться, скільки місця займає на аркуші Ваше зобра-
ження і скільки – стресу. Чому? 
5. Чи використовували Ви схожі кольори при зображенні себе 
і стресу? Які? 
6. Подумки розділіть аркуш навпіл горизонтальною і верти-
кальною лініями. Де опинилася Ваша фігура? 
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7. Чи є на малюнку будь-який бар’єр між Вами і стресом? 
Можливо, Ви тримаєте в руках шаблю, парасольку або щось інше? 
Якщо Ви відчули необхідність, намалюйте ще щось, що може захисти-
ти Вас від стресу. 
8. Чи є у Вас ґрунт під ногами, на що Ви спираєтесь? Чи ви-
сите в повітрі? А в житті на кого Ви можете опертися? Якщо такі люди 
існують у Вашому реальному житті, але їх чомусь немає на малюнку, 
домалюйте їх. 
9. Які свої сильні сторони у взаємодії зі стресовою ситуацією 
Ви могли б визначити? Постарайтеся знайти не менше трьох позицій, 
за якими Ви відчуваєте себе впевнено. Які особистісні якості допома-
гають Вам досягати успіху? 
10. Що б Вам хотілося змінити або як би Вам хотілося поліп-
шити свій стан у стресовій ситуації? Які особистісні якості та/або інші 
чинники заважають Вам поліпшити його? 
11. Які ще свої ресурси Ви бачите в цьому малюнку або хочете 
додати до нього? Намалюйте їх, будь ласка. 
Вправа 2. «Мильні бульбашки» 
Мета: формування навичок заміни негативних думок на пози-
тивні; підвищення самоповаги. 
Інструкція. Візьміть олівець і папір. Проаналізуйте свої думки 
про те, що вас турбує. Порівняйте, як слова співвідносяться з вашими 
почуттями. Якщо ви скажете: «Я себе погано почуваю» – ви дійсно 
себе відчуєте погано. Скажіть собі: «Я посплю і буду почувати себе 
краще». На чистому аркуші паперу намалюйте голову, з якої вилітають 
мильні бульбашки ваших думок вправоруч і ліворуч. На бульбашках 
ліворуч напишіть ваші негативні думки, а на бульбашках праворуч – 
позитивні. 
Це матиме такий вигляд: 
Ліворуч Праворуч 
Я не можу цього зробити  Я це зроблю 
Я не буду, це занадто складно  Я спробую це зробити 
Я ніколи не зроблю цього добре, наві-
що намагатися  
Я все розумію, тому зроблю 
це добре 
Я не можу це зробити, коли ...  
Я ... щоб зосередитися, коли 
... 
Вправа 3. «Веселка» 
Мета: зняття емоційної напруги. 
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Інструкція. 
1. Заплющте очі. Уявіть, що перед вами знаходиться екран. На 
екрані ви бачите веселку – кольори, які вам подобаються. Для кожного 
кольору є свій настрій і відчуття. Ви бачите те, що описую я, або те, 
що захочете самі. 
2. Перший колір – блакитний. Блакитний може бути м’яким і 
заспокійливим, як струмлива вода. Блакитний приємно пестить око в 
спеку. Він освіжає вас, як купання в озері. Що ви бачите, коли думаєте 
про блакитний? 
3. Наступний колір – червоний. Червоний дає нам енергію і 
тепло. На нього добре дивитися, коли холодно. Іноді занадто багато 
червоного нас злить. Іноді він нагадує нам про любов. Що ви думаєте, 
коли дивитеся на червоний колір? 
4. Жовтий колір приносить нам радість. Він зігріває, як сонце, 
і ми посміхаємося. Якщо нам сумно і самотньо, він піднімає настрій. 
Що ви думаєте, коли дивитеся на жовтий колір? 
5. Зелений – колір природи. Якщо ми хворі чи нам недобре, 
зелений допомагає нам відчувати себе краще. Що ви думаєте, коли 
дивитеся на нього? 
Чи помічаєте ви, як різні кольори впливають на настрій і на-
віть на самопочуття? Спробуйте також побачити інші кольори. 
Аналіз: Якими були ваші відчуття під час виконання цієї впра-
ви? Який колір найбільш ефективно вплинув на ваше самопочуття і 
настрій? 
Вправи для розвитку мотиваційно-ціннісної складової професіоналізму 
Вправа 1. «Нове ім’я» 
Мета. Ім'я, як і будь-яке інше слово, що часто вживається, має 
психологічний вплив на людину. Змінюючи його (або додаючи до ньо-
го певні епітети чи характеристики, які стають невід’ємними атрибу-
тами імені), можна змінити і мотивацію суб'єкта. Досить тільки нази-
вати себе протягом певного часу новим ім’ям (не обов’язково вимагати 
цього від оточуючих). Називаючи себе новим ім’ям, додаючи до свого 
імені епітети або характеристики, з часом можна очікувати певних 
змін у мотивації. Наприклад, Віктор у внутрішньому діалозі став нази-
вати себе наполегливий Віктор, а Артур доповнив своє ім’я словом 
«трудівник» і, звертаючись до себе, називав себе Артур-трудівник. 
Завдання: 
1. Придумайте собі відповідне ім’я, яке символізувало б на-
полегливість, цілеспрямованість, силу волі в досягненні мети і мало б 
мотиваційний вплив на вас. 
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2. Придумайте 4 варіанти імені (відповідно до завдань, які 
ви ставите перед собою). Кілька варіантів є необхідними для уникнен-
ня небажаного автоматизму у використанні звичайних для вас штампів 
(адже буває, що слова, які часто вживаються, стають штампами і не 
викликають ні образів, ні емоцій). 
3. Уявіть кілька ситуацій, пов’язаних з новим для вас ім’ям. 
Бажано, щоб слово або характеристика викликали у вас конкретні об-
рази (ситуації). Уникайте абстрактних понять, «порожніх слів», які не 
викликають жодних образів чи емоцій. Запишіть кілька уявних (але 
цілком можливих) ситуацій, пов’язаних зі своїм новим ім’ям. 
4. Називайте себе так протягом певного часу у внутрішньо-
му діалозі, в зверненні до самого себе. Для того, щоб ця вправа мала 
істотний психологічний вплив, має пройти тривалий час, протягом 
якого ви будете називати себе новим ім’ям і будете виконувати за-
вдання, пов’язані з цим. Зафіксуйте, скільки разів на день вдалося зве-
ртатися до себе по-новому і який вплив це мало на вашу мотивацію. 
5. Використовуючи нове ім’я, напишіть кілька коротких 
оповідань про себе (реальних, з минулими або теперішніми успіхами, 
або фантастичних, з мріями про досягнення в майбутньому). Приблиз-
на тематика оповідань: 
 Як я (з новим ім’ям) наполегливо працюю і досягаю успі-
хів. 
 Я (з новим ім’ям) обов’язково досягну успіхів. 
Вправа 2. «Схвалення» 
Мета. Чи знаєте ви свої позитивні риси, свої переваги, які зда-
тні забезпечити вам успіх у житті? Чи вмієте підбадьорювати себе та 
інших? Тренер постійно вдаються до схвалення і підбадьорювання 
своїх учнів (підлеглих). Вас також, очевидно, неодноразово хвалили. 
Це додавало вам сил, надихало на подальшу роботу. Внаслідок похва-
ли ви відчували емоційний підйом і прагнення працювати наполегли-
віше заради досягнення успіху. 
Іноді у вас не все виходило і ви розчаровувалися, втрачали ві-
ру в себе, а позитивного емоційного підкріплення (похвали) від ото-
чуючих не надходило. У таких випадках ви втрачали впевненість у 
своїх силах і були демотивованими (тобто не відчували спонукань, 
стимулів до роботи). Але раптом ви згадували свої успіхи в минулому, 
актуалізувалися слова-схвалення на вашу адресу від учителя (керівни-
ка). Вам стало легше, знову хотілося працювати. У вас виникає думка: 
чому я повинен очікувати схвалення від інших людей, чи не можна 
знаходити підтримку в самого себе? Виявляється, що це цілком мож-
ливо. Тренуючись і розмірковуючи над тим, як схвалювати, підтриму-
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вати самого себе, ви з часом станете більш впевненими і цілеспрямо-
ваними. 
Завдання: 
1. Запишіть п’ять своїх позитивних рис характеру, особливо-
стей особистості, які здатні забезпечити вам успіх у діяльності. 
2. Запишіть п’ять своїх позитивних рис, які допомагають вам 
у спілкуванні з іншими людьми. 
3. Згадайте і запишіть свої успіхи в минулому, а також їхній 
вплив на ваше життя і діяльність. Запишіть свої значні успіхи, про які 
приємно згадати, що мали істотний вплив на ваше життя і діяльність. 
4. Згадайте і запишіть слова-схвалення, які були висловлені 
на вашу адресу іншими людьми (вчителями, друзями, знайомими) і які 
мали вплив на ваше життя або діяльність. Запишіть їх і зберігайте в 
спеціальному блокноті, щоб в несприятливих для вас обставинах звер-
татися до них. 
5. Запишіть, як ви підбадьорює себе, коли зазнали невдачі, 
коли не все у вас виходить, коли відчуваєте труднощі в роботі (1-й 
варіант, 2-й варіант)? 
6. Як ви підбадьорює інших людей, коли хтось зазнав невдачі, 
відчуває розчарування і значні труднощі (1-й варіант, 2-й варіант)? 
7. Згадайте і запишіть, як ви хвалили самого себе, коли досяг-
ли певних успіхів. 
Вправа 3. «Придумай девіз» 
Мета. У кожної людини є певні принципи, яких вона прагне 
дотримуватися і які спрямовують її поведінку. Кожен індивід діє від-
повідно до своїх внутрішніх установок і переконань, керується певни-
ми гаслами. Наприклад, цілеспрямований і наполегливий суб’єкт у 
своїй діяльності може керуватися принципом: «Що б не було, 
обов’язково доведи справу до кінця». Впевнену в собі людину може 
підбадьорювати девіз: «Я зможу досягти цього, ніщо мене не зупи-
нить!» А можливо, вас буде надихати таке гасло: «Хто міркує і працює 
– обов’язково перемагає!». Розвиваючи позитивне мислення відповід-
но до нових внутрішніх установок, можна змінити свою мотиваційну 
систему. Адже відомо: як людина мислить, так вона і діє (думка, ідея 
визначають ваше ставлення і, відповідно, дії). 
Завдання: 
1. Уявіть, що ви людина з високою мотивацією досягнення 
(прагнете досягати значних успіхів). Придумайте девіз (гасло), який би 
орієнтував, спонукав і надихав вас на досягнення певної мети. Девіз 
має подобатися вам, надихати на подолання труднощів і проблем, на-
лаштовувати на наполегливу роботу. 
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2. Доберіть кілька варіантів девізу, щоб згодом обрати кра-
щий з них. Різноманітність девізів необхідна також для того, щоб відо-
бразити різні аспекти мотивації досягнення. 1-й варіант: на формуван-
ня наполегливості та здатності долати труднощі й перешкоди. 2-й варі-
ант: на формування цілеспрямованої, тобто систематичної роботи для 
досягнення мети. 3-й варіант: на розвиток впевненості в собі. 4-й варі-
ант: на розвиток прагнення вдосконалювати, покращувати свою майс-
терність. 
3. Напишіть свій девіз на табличці. Доберіть відповідний ко-
лір і малюнок-символ. Поставте табличку на робочому столі (або на 
стіні), щоб постійно її бачити. 
4. Час від часу змінюйте деякі слова (для різноманітності, 
щоб уникати механічного сприйняття). Певний ефект викликає і пере-
формулювання девізу. Придумайте чотири варіанти девізу, висловіть 
його ідею різними способами (4 варіанти). 
5. На окремому аркуші паперу напишіть розповідь на тему, 
пов’язану з вашим девізом. Спробуйте якомога яскравіше уявити ситу-
ації, висловіть свої ставлення і відчуття. 
Вправа 4. «Створи собі ситуацію успіху» 
Мета. Навіть невеликий успіх має значний спонукальний 
вплив, надихає на діяльність. Отже, дуже важливо вміти створити собі 
ситуацію успіху. Якщо ви спланували етапи досягнення мети, то це 
може бути досягнення першого з них. Що-небудь з того, що ви запла-
нували і що виконали, можна переживати як успіх. 
Технологія («секрети») створення успіху може бути такою: 
Завдання: 
1. Сплануйте, як досягти певної мети (або етапу її досягнен-
ня). Мету слід обрати середньої складності, оскільки досягнення лег-
ких цілей не переживається як успіх, а досягнення занадто складних 
часто є просто неможливим. Якої мети ви б хотіли досягти? 
2. Докладіть усіх зусиль, щоб досягти хоча б однієї мети (або 
успішно виконати завдання). Чи досягли ви цієї конкретної мети? Які 
труднощі вам довелося подолати? 
3. Розбийте мету на низку конкретних проміжних етапів і ус-
відомте важливість досягнення кожного з них. Ставте перед собою 
якомога більше конкретних (і реальних) цілей, прагніть досягти їх. 
Назвіть конкретні етапи досягнення мети. 
4. Визначте кількісні показники, за якими ви могли б фіксу-
вати навіть незначні позитивні зрушення в роботі (як в спорті, де число 
набраних балів стимулює). 
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5. Похваліть себе за те, що досягли навіть невеликого успіху 
(«Який я молодець!»). Позитивні емоції, пов’язані з досягненням успі-
ху, ніколи не завадять. 
6. Стимулюйте себе за досягнення навіть незначного успіху, 
«нагородіть» чимось. Який приз або винагороду ви для себе приготу-
вали? 
Вправи для розвитку когнітивної складової професіоналізму  
Інтелектуальна гра «Думкоголіки» 
Назва: інтелектуальна гра «Думкоголіки» 
Призначення: розвиток інтелекту. Зміст. Ведучий розсаджує 
учасників по колу. Пропонує пограти в рольову гру. Ніби всі присутні 
тут – «думкоголіки», які страждають від цього «думкоголізму» і хо-
чуть позбутися його, вступивши до «Товариства анонімних думкоголі-
ків». Характер «страждань» може бути різним: хтось страждає від то-
го, що розумніший за всіх оточуючих, хтось від надлишку розумних 
думок, які заважають жити, хтось – ще з якоїсь причини. 
Учасники повинні по черзі вставати і говорити приблизно та-
ке: Усім привіт. Мене звуть Петрович, але це не моє справжнє ім’я. 
Справжнє моє ім’я дуже відоме. Я думкоголік і страждаю від думкого-
лізму вже багато років. Страждаю, тому що ... 
Вислухавши чергового учасника, інші повинні дати йому яку-
небудь «добру пораду». Хтось, можливо, відразу поділиться своїм 
життєвим досвідом. 
У процесі виконання вправи важливо підтримувати атмосферу 
дотепності. В кінці відбувається опитування учасників. З’ясовується, 
чи хочуть вони – вже абсолютно серйозно – так чи інакше прокомен-
тувати рольову гру, свої слова або слова інших учасників. Можливо, 
хтось захоче дізнатися справжню думку іншого учасника щодо певно-
го питання. 
Інтелектуальна вправа «Закони» 
Назва: інтелектуальна вправа «Закони» 
Призначення: процедура групового психологічного тренінгу, 
спрямована на розкриття інтелектуальних здібностей. 
Якості: інтелект. 
Зміст.  Закон – не важливо який, науковий чи соціальний – фа-
ктично є обмеженням. Ось є перший закон Ньютона – тіла можуть ру-
хатися так і тільки так, а не інакше. Є Кримінальний кодекс – і пере-
важна більшість людей намагається дотримуватися його, не виходити 
за дозволені межі. Суть цієї вправи полягає в тому, що учасникам про-
понується перенести якісь закони зі сфери природничої в соціальну, і 
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навпаки. Тобто вимогою до  учасників  є така: придумати новий закон, 
спираючись на аналогічний з іншої галузі науки. 
Ведучий зазначає, що придумати цей закон можна і абсолютно 
серйозно, і жартома. Він наводить приклади: 
- ось є закон збереження енергії. У людей цей закон теж діє: 
коли одні люди на планеті сплять, то інші не сплять. Одні прокидають-
ся – інші лягають. Отже, кількість тих, хто спить, є завжди однаковою; 
- ось є в Кримінальному кодексі стаття про шахрайство. А в 
світі молекул цей закон теж діє. Жоден атом не має права удавати з 
себе іншого. Якщо і удаватиме, то його чекає за це покарання. 
Вправа дуже добре допомагає учасникам усвідомити поняття 
закону, розвинути у себе критичне і аналітичне мислення, прагнути до 
точних формулювань і суджень. Зрештою, ця вправа дасть прекрасний 
живильний матеріал для дотепності учасників. 
Інтелектуальна вправа «Правила гри в шахи» 
Назва: інтелектуальна вправа «Правила гри в шахи». 
Призначення: невелика вправа допоможе дуже ефективно роз-
винути гнучкість мислення. 
Якості: інтелект, гнучкість мислення 
Зміст.  Ви знаєте гру в шахи? Нехай ви граєте погано, але тут 
це зовсім не має значення. Головне, щоб ви добре знали правила гри в 
шахи. Отже, вправа дуже проста. Скільки змін до правил гри в шахи ви 
можете придумати? Одна зміна може стосуватися «поведінки» лише 
однієї з фігур. Одна зміна не може ґрунтуватися на іншій. Тобто, уя-
віть таку ситуацію: до вас звернулися як до експерта в галузі шахів, 
щоб «зробити інновації» у цій стародавній грі; ви повідомляєте одну 
свою пропозицію – її вважають недоцільною, пропонуєте іншу – її від-
кидають, і так далі... Скільки, зрештою, ви зможете придумати цих 
«інновацій»? 
Вправи для розвитку особистісної складової професіоналізму  
Вправа для тренінгу особистісного зростання «Песиміст, Оп-
тиміст, Блазень» 
Мета: створення цілісного ставлення людини до проблемної 
ситуації, отримання досвіду розгляду проблеми з різних точок зору. 
1. Тренер пропонує кожному учаснику описати на окремих 
аркушах в декількох реченнях ситуацію, що викликає у нього стресо-
вий стан або сильні негативні емоції, чи ситуацію, яку учасник може 
прийняти. Написана історія не повинна містити жодних емоційних 
описів – тільки факти і дії. 
2. Далі учасникам пропонується здати свої листки з написа-
ними історіями тренеру для подальшої роботи (можлива анонімність). 
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3. Тренер зачитує групі всі варіанти стресових ситуацій, і 
група обирає 2-3 найбільш типові, що мають значимість для всіх. 
4. Тренер пропонує групі розділитися на три підгрупи і роз-
дає кожній підгрупі по одній історії. Завдання для підгруп таке: треба 
наповнити кожну історію емоційним змістом – песимістичним (для 1-
ої підгрупи), оптимістичним (для 2-ої підгрупи) і блазнівським (для 3-
ої підгрупи). Тобто, продовжити запропоновану історію і доповнити її 
деталями, властивими Песимісту, Оптимісту або Шуту. 
5. Далі від імені запропонованих персонажів кожна група за-
читує свою емоційну версію стресових подій. 
6. Після того, як зачитано всі ситуації і висловлено всі мож-
ливі варіанти ставлення до них, тренер пропонує обговорити результа-
ти гри і ту реальну допомогу, яку отримав кожен учасник. 
Вправа для тренінгу особистісного зростання «У чому мені 
пощастило в цьому житті» 
Мета вправи: підвищення рівня життєвого оптимізму, ство-
рення доброго настрою на роботу. 
Учасники групи розбиваються на пари. Ведучий пропонує за-
вдання: «Протягом трьох хвилин розкажіть своєму партнеру про те, в 
чому вам пощастило в цьому житті. Через три хвилини помінятися 
ролями». Після вправи проводиться короткий обмін враженнями. 
Вправа «Плюси і мінуси» 
Опис вправи. Пропонується придумати і коротко, однією-
двома фразами описати приклади двох життєвих подій – доброї і пога-
ної. Потім учасників просять об’єднатися в підгрупи по 3-4 особи, об-
мінятися своїми  прикладами і знайти в кожній з цих подій по три по-
зитивних моменти і по три негативних. Це має стосуватися і добрих, і 
поганих подій. Так, наприклад, позитивна подія «раптово розбагатіти» 
може мати негативним наслідком погіршення відносин з оточуючими 
людьми (оскільки вони почнуть заздрити), а негативна подія «захворі-
ти» – дати можливість прочитати цікаву книгу, на яку раніше не ви-
стачало часу, відпочити від метушні тощо. Після обговорення (через 
10-15 хв.) представники від кожної з підгруп наводять приклади подій, 
а також позитивних і негативних наслідків кожної з них. 
Сенс вправи.     Демонстрація можливості неоднозначного 
трактування навіть тих подій, які на перший погляд сприймаються як 
напевно «добрі» або «погані». Вправа вчить дивитися на події більш 
гнучко, знаходити в них як позитивні, так і негативні сторони; дає зро-
зуміти, що оцінка ситуації залежить не стільки від життєвих подій як 
таких, скільки від того, як ми їх сприймаємо. 
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Обговорення. Не усі життєві події можна однозначно оцінити 
як хороші або погані, більшість з них має як позитивні, так і негативні 
сторони. Але часто ми помічаємо лише щось одне, особливо важко 
розгледіти позитивні сторони в негативних подіях. До чого призводить 
така «однобокість» світосприйняття? Як її можна подолати? 
Вправи для розвитку операціональної складової професіоналізму 
Вправа 1. Античас 
Мета. Учасники тестують себе – наскільки точно вони відчу-
вають плин часу. 
Інструкція. Оберіть кожен тему для невеликого оповідання. 
Теми повинні бути прості, наприклад «театр», «магазин», «подорож за 
місто». Вправа полягає у тому, що ви повинні будете виступити по 
черзі й розкрити свою тему, описуючи всі пов’язані з нею події «задом 
наперед» – ніби прокручуючи у зворотний бік кінострічку. 
Вправа 2. Неймовірна ситуація  
Опис вправи. Учасникам пропонується подумати над будь-
якою уявною ситуацією, настання якої є неймовірним або вкрай ма-
лоймовірним. Їхнє завдання – уявити, що така ситуація все-таки відбу-
лася, і запропонувати якомога більше наслідків для людства, до яких 
вона може призвести. Вправа виконується в підгрупах по 3-5 осіб. Ось 
кілька прикладів неймовірних ситуацій для цієї вправи, пов’язаних зі 
спортом: олімпійські ігри проводитимуться як в стародавній Греції: на 
них перестануть допускати жінок, а атлети змагатимуться оголеними; 
спорт взагалі зникне з життя людей. 
Вправа 3. «Дерево життя» 
Мета: усвідомлення базисних моментів самоактуалізації осо-
бистості. 
Заплющте очі й уявіть дерево, яке вам подобається, або дере-
во, в образі якого ви можете себе уявити. Це дерево вашого життя. Уя-
віть його коріння – це ваш базис, ваша основа. Поміркуйте про те, що 
становить вашу основу, що вас «живить», що утримує вас (це може 
бути ваша сім’я, традиції, ваші якості, знання, статус або щось інше). 
Уявіть стовбур – це стрижень вашої особистості, ваша самість. Мож-
ливо, це ваші принципи, досвід, якості, риси характеру та ін. Помір-
куйте про це. Уявіть основні гілки крони – це напрями вашого розвит-
ку, особистісного зростання, цілі, орієнтири. Подумайте, наскільки 
вони виросли і мають зрости ще. Що вам треба зробити для цього? 
Намалюйте це дерево (схематично). Підпишіть, що являє со-
бою ваше коріння, стовбур, гілки. Намалюйте на великих гілках мале-
нькі. Їх має бути стільки, скільки є складових, необхідних для зростан-
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ня в кожному напрямку. Підпишіть їх. Це інструментарій, це ваші пла-
ни, це зміст вашої роботи над собою. 
Заплющте очі, уявіть листя – це ваші емоції, почуття та емо-
ційні стани. Якими вони повинні бути для особистісного зростання? 
Чи треба вам попрацювати зі своїми емоціями і почуттями? А тепер 
уявіть плоди. Які плоди мрієте виростити ви? 
Усвідомлення появи протягом професійного становлення пси-
хологічних протиріч, криз, та бар’єрів і оволодіння методами їх подо-
лання 
Творче завдання «Ескіз гарного настрою»  
Мета: Розвиток позитивної комунікації, єднання колективу. 
Необхідні матеріали: Аркуші А4 – 6 шт. (по 2 аркуші на ко-
манду), фломастери – 3 упаковки, маркери – 3 упаковки (по 1 упаковці 
для кожної команди). 
Інструкція: Кожен задумайте ескіз гарного настрою. Не обме-
жуйтеся в уяві. Це можуть бути будь-які елементи, що відбивають са-
ме ваш гарний настрій. Завдання – намалювати загальний малюнок, 
при чому кожен малює не більше 30-40 секунд, а потім передає аркуш 
іншому. 
Рефлексія. Кожен намагався внести свою частку в загальну 
справу. Подумайте, вийшов у вас загальний малюнок чи це все-таки 
окремі елементи. Ваш ескіз може розповісти про злагодженість роботи 
в групі. 
Презентація ескізу. 
Техніка «Sic volo» 
Назва: техніка «Sic volo». Призначення. Техніка призначена 
для розвитку волі, набуття впевненості в собі та відчуття внутрішньої 
свободи. Ця техніка допоможе розвинути волю. Воля – це не тільки і 
не стільки здатність «змушувати себе», скільки відчуття внутрішньої 
свободи. Якщо ви принципово заперечуєте існування у будь-якої лю-
дини свободи волі (хоча б частково), якщо ви вважаєте, що поведінкою 
людини повністю керують інстинкти, бог, суспільство або обставини, 
то ця вправа не для вас.  
У середині або наприкінці дня покладіть перед собою аркуш 
паперу формату А4 (можна більше). Розташуйте його горизонтально. 
У лівого краю випишіть стовпчиком десять справ, які ви сьогодні зро-
били. Бажано писати саме те, що ви зробили, а не робили. Намагайтеся 
писати конкретні справи (не «сходив на роботу», а «прийшов на робо-
ту», «взяв участь у нараді», не «відпочивала», а «випила чай», «почи-
тала книгу» і т.п.). Не бійтеся писати про якісь чисто побутові справи – 
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перше, що спадає на думку, те й виписуйте. Якщо пропустите якусь 
важливе справу, тут нічого страшного немає. 
Праворуч від кожної справи поставте зворотну стрілку (). 
Напишіть, навіщо ви це зробили, що мали на меті. Писати можна все, 
що завгодно. Ймовірно, що дві справи ви зробили з однієї причини. Не 
треба вдруге писати про неї. Просто від причини проведіть стрілку до 
другої (третьої) справи. 
Тепер у вас є список причин. Але у кожної цієї причини теж 
може бути причина. Наприклад, у справи «поснідав» може бути при-
чина «мені треба бути здоровим та енергійним». У цієї причини може 
бути причина, скажімо, «така вимога мого організму». Або, наприклад, 
у справи «подивилася новини по телевізору» може бути причина «я 
хочу бути в курсі останніх подій у світі». У цієї причини теж може 
бути причина: «а раптом я пропущу щось важливе?». 
Ви отримаєте нову низку причин. Намагайтеся у цих причин 
теж знайти свої причини. Одним словом, шукайте у причин причини, 
поки це можливо. Звичайно, цей процес не може тривати вічно, і рано 
чи пізно ви зупинитеся на першопричині своїх справ і вчинків. У вас 
може десь вийти замкнуте коло. На зразок такого: «випив пиво  хо-
тілося розслабитися  я люблю розслаблятися в компанії друзів  
мені потрібне спілкування  без спілкування мені складно розслабля-
тися  іноді треба розслабитися ...». У такому випадку вам треба, зви-
чайно, визначитися, що є причиною чого, і позбутися порочного кола. 
Якщо дуже хочеться, то до однієї справи або причини можна 
підвести дві стрілки. Таким чином у ваших справах можуть зійтися 
різні інтереси. 
Нескладно здогадатися, що більшість першопричин підпадає 
під одну з наступних категорій: «існують об’єктивні потреби мого ор-
ганізму, які я не можу ігнорувати», «цього вимагає мій обов'язок», «це 
просто звичка, від якої я поки не готовий відмовитися», «вийшло якось 
випадково, я цього не збирався робити». 
І ось ви закінчили малювати схему... Знайшли усі першопри-
чини... При цьому всі першопричини абсолютно об'єктивні, й у вас 
навіть є певне відчуття задоволення від того, що ви спритно розклали 
все по поличках. Але чи добре це? 
Припустімо, що ви – філателіст. Для вас найважливіше в житті 
– марки. Що ви напишете в кінці? Що це потреба організму? Такий 
обов’язок? Звичка? Вийшло випадково? Можна написати, що таке ва-
ше хобі, і це абсолютно вірно. Але в слові «хобі» є певна вторинність; 
зазвичай під ним мають на увазі щось на зразок активного відпочинку. 
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Припустимо, що ви дали притулок бездомній кішці. Доглядає-
те за нею, годуєте. Яка причина цього? Можна написати, що це 
обов’язок, зрозуміло. Але якщо у вашого чоловіка або дружини алергія 
на шерсть, а ви і не збираєтеся відмовлятися від кішки? У вас може 
бути й інший обов’язок, піклуватися про ближнього, а тут... 
Якщо в подібних випадках ви не знаєте, що вказати як першо-
причину, напишіть просто: «Я так хочу». Або навіть краще латиною, 
щоб додати ваги, фундаментальності вашим словам: «Sic volo» (чита-
ється як «сік вольо»). І це означатиме, що ви готові й надалі продовжу-
вати подібне свавілля. Так, потім це може привести до певних негати-
вних наслідків. Так, потім це може привести до чогось прекрасного. 
Вам і тільки вам відповідати за це свавілля. Але при цьому вам і тільки 
вам отримувати потім слова подяки за те, що ви колись мали сміли-
вість сказати: «Sic volo». 
Рольова гра. «Розмова зі зміною позиції» 
Для опрацювання в цій вправі не слід брати фундаментальні 
життєві проблеми, вперше (коли завдання демонстраційне) достатньо 
зосередитися на проблемі середньої складності й середньої значимості. 
Одна з переваг цієї техніки перед деякими іншими полягає в тому, що 
учасники можуть не пред’являти публічно зміст своєї проблеми; опра-
цювання відбувається індивідуально у внутрішньому плані. 
Усередині кожного з нас живуть різні складові нашого Я, ко-
жна з яких має свій голос, свою позицію, свої потреби. Такі складові 
нашого Я називаються субособистостями. У непростих життєвих ситу-
аціях, що вимагають від нас прийняття певного рішення, субособисто-
сті особливо яскраво проявляють себе, сперечаються одна з одною, 
наполягають на винятковій правильності тільки власної точки зору. 
Зазвичай ми не усвідомлюємо, яка субособистість перемагає в нас, 
часто не можемо дистанціюватися від неконструктивної субособистос-
ті. Вправа, яку я хочу запропонувати, допоможе вам познайомитися з 
трьома з ваших субособистостей. Їх звуть Мрійник, Скептик і Реаліст. 
Мрійник не знає перешкод для своїх фантазій, він оптиміст і 
вірить у вирішення всіх проблем. Він сміливо пропонує незвичайні, 
несподівані ходи і здатний до генерації абсолютно нестандартних ідей. 
Його не сковують умовності, він не помічає труднощів і ширяє у висях 
своєї уяви. 
Скептик – повна протилежність Мрійника. Він песиміст, його 
погляд на світ забарвлений чорним. Він не вірить у можливість щасли-
вого випадку і енергійних зусиль. Він чітко і аргументовано доводить 
марність будь-якої дії для вирішення проблеми. Критикує будь-яку 
нову пропозицію. 
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Реаліст не відрізняється ентузіазмом мрійника, але і не схиль-
ний до пораженства, як Скептик. Він – аналітик, що мислить тверезо, 
вміє продумувати кожен крок і зважує всі «за» і «проти». Він міцно 
стоїть на землі. Як жорсткий прагматик він уміє бачити в речах пози-
тивні та негативні сторони і знаходити конструктивні, виправдані рі-
шення. 
Зараз ви опрацюєте обрану проблему з використанням своїх 
субособистостей. Кожен учасник проведе сам з собою внутрішній діа-
лог з приводу своєї проблеми, по черзі «входячи» в різні рольові пози-
ції – Реаліста, Мрійника і Скептика. Причому зміна позицій буде су-
проводжуватися реальним фізичним переміщенням на крок в певну 
точку простору. Відбуватися переходи будуть за моєю командою. Ва-
ше завдання –  уважно слухати мої слова і робити все те, про що буде 
сказано. 
Визначте в просторі місця, де знаходяться ваші субособистос-
ті... Встаньте в позицію Реаліста... (три крапки – тут і надалі – означа-
ють, що в цей час учасники виконують необхідні дії). Подумайте про 
вашу проблему. Сформулюйте її як жорсткий прагматик – гранично 
конкретно і точно... А тепер зробіть крок і встаньте в позицію Мрійни-
ка... Ви невгамовний фантазер. Ви вмієте вигадувати цікаві рішення, 
знаходити нешаблонні виходи з найскладніших ситуацій. Ви тільки що 
вислухали формулювання проблеми, запропоноване Реалістом. Підка-
жіть йому, де можна шукати потрібне рішення, як подолати наявні 
труднощі... Ви вмієте відриватися від землі і бачити те, чого не видно 
знизу. Тому ви можете сміливо фантазувати... Скажіть двом іншим 
субособистостям про свій спосіб вирішення проблеми... 
А тепер ще один крок, і ви встаєте в позицію Скептика... Ви – 
розумна і критична людина. Ви чули пропозицію Мрійника. Поясніть 
йому, в чому він неправий, що він не врахував у своїх ідеях. Покажіть 
йому всю ефемерність його поглядів... 
Крок в нову позицію. Ви – Реаліст. Ви можете всебічно оціни-
ти зміст спору, який стався між Мрійником і Скептиком. Ви бачите 
недоліки і переваги кожної з позицій. Подякуйте Скептику за глибоку і 
корисну критику і скажіть йому, в чому помилковість його песимісти-
чних поглядів, продемонструйте його помилки, спростуйте його неві-
ру... Зверніться до Мрійника. Скажіть йому «дякую» за його блискучі 
пропозиції, поясніть, чому не всі з його пропозицій прийнятні. Пока-
жіть, в чому раціональне зерно його ідей... 
Наступний крок. Ви – в позиції Мрійника. Перед вами стоять 
ваші колеги. Разюча критика Скептика не занурила вас у зневіру, а 
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м’яка підтримка Реаліста надала нових сил. Подумайте, як можна змі-
нити і доповнити ваші ідеї, щоб знайти рішення проблеми? Що можна 
зробити ще?... Адже ваші співрозмовники – не вороги вам. Вони теж 
хочуть вирішити цю проблему, але тільки ви можете придумати щось 
відповідне. Висловіть Скептику і Реалісту свої міркування... 
Перехід у нову позицію по колу. Ви – Скептик. Ви бачите пе-
ред собою захопленого і трохи наївного мрійника, що пропонує свої 
навіжені ідеї. В принципі він – досить симпатичний суб'єкт. Але йому 
не вистачає ваших аналітичних здібностей і вміння бачити «підводні 
камені». Намагайтеся допомогти йому делікатною критикою, підка-
жіть, що в його пропозиціях, на ваш погляд, є абсолютно нездійснен-
ним, а що цілком конструктивним...Нова зміна позиції. Ви – Реаліст. 
Ваш прагматизм дозволяє вам дати розумні поради двом вашим опо-
нентам, врахувати найцінніше зі сказаного ними. Скажіть їм про це... 
Зверніть увагу Скептика на надмірно похмурий погляд на речі, адже це 
непродуктивно... Підтримайте Мрійника. Попри свої недоліки, він ду-
же славний і щиро бажає вирішити цю проблему. З вашою допомогою 
та під контролем Скептика він цілком здатний знайти вихід із ситуації. 
Висловіть свою думку з приводу проблеми...Потім знову здійснюється 
перехід у позицію Мрійника чим стимулюється пошук нестандартного 
рішення.  
Ведучий може задати три-чотири кола по субособистостях, за-
звичай цього вистачає, якщо приділяється достатньо часу для опрацю-
вання проблеми в кожній позиції. Емпіричні дані переконують в тому, 
що в багатьох людей найбільш сильною виявляється субособистість 
Скептик. Іноді він повністю притлумлює, заглушає думки інших і фак-
тично паралізує Я людини на шляху до вирішення проблеми. Уже ус-
відомлення цього факту в результаті виконання вправи дозволяє вва-
жати цю психотехніку корисною. Можна порадити учасникам тренінгу 
практикувати «Розмову зі зміною позиції» поза групою, активно зао-
хочуючи Мрійника і надаючи Скептику менше, порівняно з іншими, 
часу. У результаті обговорення вправи учасники приходять до виснов-
ку про те, що в реаліях нашого життя всі три субособистості є для нас 
необхідними. Саме через діалог, через співпрацю між ними можливий 
конструктивний пошук оптимального вирішення проблем, що вини-
кають. Має існувати баланс між впливами кожної субособистості, 
оскільки вони виконують різні функції. 
Отже, в рамках розробленого психологічного тренінгу були 
проведені конкретні заходи з діагностики існуючого рівня професіона-
лізму майбутнього інженера, формування професійно важливих якос-
тей фахівця інженерної діяльності, мотваційно-ціннісної, когнітивної, 
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особистісної, операціональної складових професіоналізму, а також 
конструювання особистості студента як професіонала. 
Для викладачів та кураторів також був розроблена програма з 
розвитку професійної компетентності, що передбачала проведення 
зустрічей з метою здійснення психодіагностики рівня їх психологічної 
культури (знання особливостей студентського віку, психологічних 
особливостей інженерної діяльності, сучасних психологічних вимог 
працедавців тощо), згодом проведення психологічного консультуван-
ня, що передбачало проведення міні-лекцій, присвячених психології 
професіоналізму майбутнього інженера, психологічної структури про-
фесіоналізму, професійно важливим якостям особистості майбутнього 
інженера, умовам розвитку складових професіоналізму. Останнім за-
вданням було проведенні майстер-класів на теми «Психологія спілку-
вання», «Професійне становлення майбутнього фахівця інженерної 
діяльності», «Конструктивні та деструктивні вектори професійного 
розвитку протягом навчання у технічному виші», тренінгових вправ з 
розвитку психологічної культури викладача технічного ВНЗ із викори-
станням інтерактивних технологій, активних методів (мозковий 
штурм) для усвідомлення необхідності розвитку індивідуально-
психологічних властивостей майбутнього інженера, що зумовлять його 
професіоналізмконструювання. 
Таким чином, сукупність заходів із розвитку професіоналізму 
майбутнього інженера, що проводилися із усіма суб’єктами навчально-
виховного процесу вишу (викладач, студент, куратор) зумовить проду-




5.2. Результати впровадження програми психологічного су-
проводу становлення професіоналізму майбутніх інженерів 
 
 
З метою перевірки на ефективність розробленої програми роз-
витку професіоналізму майбутніх інженерів було проведено діагнос-
тичне дослідження. У ньому брали участь шість експериментальних, та 
шість контрольних груп. До експериментальних було віднесено такі: 1 
група – 13 осіб; 2 група –13; 3 група – 12 осіб; 4 група – 14 осіб; 5 гру-
па – 10 осіб; 6 група – 12 осіб. Всього 74 особи, серед яких 54,8% чо-
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ловіків, 45,2% жінок, середній вік 20,3±1,56, усі – студенти інженерно-
технічних спеціальностей. 
До контрольних груп увійшли такі: 1 група – 12 осіб; 2 група –
13 осіб; 3 група – 12 осіб; 4 група – 13 осіб; 5 група – 10 осіб; 6 група – 
11 осіб. Всього 71 особа, серед яких 50,1% чоловіків, 49,9% жінок, се-
редній вік 20,6±1,41, усі – студенти інженерно-технічних спеціальнос-
тей.  
Визначені групи мають практично аналогічні вихідні характе-
ристики, такі як кількісний та гендерний розподіл, а також в середньо-
му однаково виражені індивідуально-психологічні властивості. 
Спочатку представимо результати зміни даних за рівнями роз-
витку складових професіоналізму майбутнього інженера. Для цього 
треба навести перелік психодіагностичних методик, що стали інстру-
ментарієм для визначення рівня розвитку складової професіоналізму. 
Для дослідження мотиваційно-ціннісної складової використо-
вувалися такі психодіагностичні методики: опитувальник внутрішньої 
мотивації Р.Раяна (адаптація В.О. Климчука, О.Л. Музики), методика 
вивчення мотивів навчальної діяльності (модифікація А.О. Реана, 
В.О. Якуніна), опитувальник термінальних цінностей («ОТеЦ» 
І.Г. Сеніна). 
Для визначення рівня розвитку когнітивної складової професі-
оналізму: короткий орієнтовний тест В.М. Бузіни, Е.Ф. Вандерлік, тест 
на просторове мислення І.С. Якиманської, «Семантичний диференціал 
для оцінки професії». 
Для вивчення особистісної складової професіоналізму: 
п’ятифакторний особистісний опитувальник Р. МакКрає, П. Коста (Big 
five), тест на оптимізм Е.С. Чанга ELOT (переклад та адаптація тесту 
М.С. Замишляєва, опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки» 
В.І. Моросанової. 
Для дослідження операціональної складової професіоналізму: 
тест креативності (П.Торренс), опитувальник самоорганізації діяльнос-
ті Є.Ю. Мандрикова, методика Є.П. Єрмолаєвої «Ідентич-
ність/маргіналізм», методика «Шкали переживання часу» 
Є.І. Головахи та О.О. Кроніка 
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Таблиця 5.2 
Показники розвитку складових професіоналізму майбут-
нього інженера після проведення формувального експерименту (у 
%) 
Примітка. * – р≤0,05, ** – р≤0,01. 
 
Згідно з даними, наведеними в таблиці 5.2, вихідні показники 
рівня розвитку складових професіоналізму майбутнього інженера у 
експериментальній та контрольній групах майже не відрізняються та 
не мають статистично значущих відмінностей. Крім того, у контроль-
ній групі, де не відбувалося впровадження програми розвитку складо-
вих професіоналізму майбутнього інженера, після проведення форму-
вального експерименту статистично значущих змін не виявлено. Інша 
ситуація в експериментальній групі, студенти якої були активними 
учасниками впровадження вищезазначеної програми. Наведемо ре-
зультати, які було обраховано за допомогою статистичного критерію – 
кутового перетворення Фішера (φ). Так, низькі показники мотивацій-
но-ціннісної складової професіоналізму майбутнього інженера знизи-
лись на 21,4% (φемп=3,214), а високі – збільшилися на 16% (φемп=2,074), 
тобто більшість студентів мають розвинені професійні та навчальні 
мотиви, цінності, пов’язані зі професійною сферою. Вони усвідомлю-
ють важливість розвитку професійної компетентності, професіоналіз-
му під час навчання, що передбачає наявність у студентів відчуття за-
доволення від власної діяльності, домінування внутрішньої мотивації і, 



















низький 32,6** 11,2** 31,8 32,4 
середній 48,3 53,2 50,1 48,7 
високий 19,1* 35,6* 18,1 18,9 
Когнітивна 
низький 22,6* 9,2* 22,7 21,7 
середній 54 52,4 52,7 54,8 
високий 23,4 38,4 24,6 23,5 
Особистісна 
низький 36,5 13,9 37,1 36,8 
середній 38,5 46 38,1 38,3 
високий 25,1* 40,1* 24,8 24,9 
Операціона-
льна 
низький 32,3** 12,1** 33,5 33,1 
середній 54,1 51,2 52,3 47 
високий 13,6** 36,7** 14,2 13,9 
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У когнітивній складовій професіоналізму статистично досто-
вірно зменшився лише низький рівень на 13,4% (φемп=2,068), середній 
майже не змінився, високий зріс на 15%. Такі результати можна пояс-
нити тим, що інтелект та технічне мислення – це складні явища психі-
ки людини, що формуються протягом тривалого часу, тому зміни у 
когнітивній складовій професіоналізму відбулися, але не дуже яскраві. 
Але в цілому треба звернути увагу на наявність розуміння студентами 
важливості розвитку власного професійного інтелекту, адекватної ког-
нітивної оцінки власної професії. 
У особистісній складовій професіоналізму в цілому зросла кі-
лькість студентів, що мають необхідні для розвитку професіоналізму 
особистісні якості, але статистично достовірно збільшився лише висо-
кий рівень на 15% (φемп=1,928). Це свідчить про те, що майбутні інже-
нери усвідомлюють роль професійно важливих якостей у становленні 
професіоналізму, відповідно до цього вони докладають максимум зу-
силь для їх розвитку, що підтверджується кількісними даними 
табл. 5.2. 
У операціональній складовій професіоналізму низький рівень 
зменшився на 20,2% (φемп=3,023), а високий збільшився на 23,1% 
(φемп=2,841). Такий результат свідчить про те, що більшість майбутніх 
інженерів мають такі індивідуально-психологічні властивості, що за-
безпечують практичне оволодіння інженерною діяльністю. 
Отже, впровадження програми розвитку професіоналізму май-
бутніх інженерів забезпечило приріст за всіма складовими професіона-
лізму, що підтверджує її ефективність.  
Таким чином, отримані кількісні дані дозволяють зробити ви-
сновок про результативність впровадження програми розвитку профе-
сіоналізму майбутнього інженера. Однак окрім кількісних результатів 
розглянемо ще й якісні, отримані за результатами зворотного зв’язку 
під час проведення психологічного тренінгу. Після проведення тренін-
гових занять їхні учасники ділилися думками щодо продуктивності тієї 
чи іншої вправи, того чи іншого завдання. У кожному блоці, на думку 
майбутніх інженерів, були більш та менш вдалі вправи.  
У І блоці студентам особливо запам’яталися вправи «Мій пор-
трет як майбутнього інженера очима групи» та «Зустріч випускників», 
які сприяли усвідомленню якостей, що сприяють розвитку професіо-
налізму інженера, пошуку їх у власній психіці та розуміння того, як, з 
огляду на ці якості, тебе сприймають оточуючі. У ІІ блоці вправа «Да-
льтонік», що розвиває уважність, вправа «Застосування речей», завдя-
ки якій були знайдені неймовірні шляхи застосування таких простих 
речей як ручка, книга, стілець тощо. Вправа «10 безкоштовних засобів 
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мотивації» викликала труднощі через наявні стереотипи щодо 
обов’язковості матеріальної мотивації професійної діяльності, але в 
цілому сприяла розумінню важливості нематеріальних засобів мотива-
ції. Великий інтерес викликали складання сінквейна «Портрет успіш-
ного інженера» та вправи «Через три роки» і «Карусель». Перша через 
можливість творчо (у віршах) підійти до визначення інженера-
професіонала, останні дві – завдяки уявленню себе у майбутньому. У 
ІІІ блоці вправи «Нове ім’я», «У чому мені пощастило у житті», «Ан-
тичас» дозволили прийти до розуміння, що власне життя у будь-який 
момент можна переконструювати, але й треба цінувати те, що з тобою 
було, та час, який невпинно рухається. Вправа-рольова гра «Успішне 
працевлаштування» сприяла подоланню страху співбесіди, оскільки її 
виконання передбачало проведення «справжньої» бесіди із потенцій-
ним роботодавцем. На думку майбутніх інженерів зазначені вправи 
стали основою усвідомлення необхідності розвитку професіоналізму 
та знаходження шляхів досягнення рівня професіонала, що передбачає 
наявність конкретних професійно зумовлених індивідуально-
психологічних властивостей майбутнього інженера. 
Отже, кількісні та якісні показники результатів впровадження 
програми розвитку професіоналізму майбутнього інженера свідчать 
про її ефективність та доцільність використання під час психологічно-
го супроводу навчально-виховного процесу у технічному виші. 
 
*** 
1. Розроблена програма розвитку професіоналізму майбутньо-
го інженера. Суб’єктами програми стали студенти технічних спеціаль-
ностей, викладачі спеціальних та гуманітарних дисциплін, а також ку-
ратори академічних груп. Видами діяльності визначено психопрофіла-
ктику, психодіагностику, психологічне консультування, психокорек-
цію та підвищення кваліфікації. Метою роботи із студентами стало 
попередження дезадаптації першокурсників, визначення важливості 
розвитку професіоналізму на етапі навчання у ВНЗ, виявлення рівня 
розвитку професіоналізму, усвідомлення необхідності розвитку профе-
сіоналізму особистості, розвиток професійно важливих якостей, коре-
кція профневідповідних психологічних властивостей, що гальмують 
досягнення професіоналізму. Метою роботи із викладачами та курато-
рами було визначення рівня психологічної культури, розуміння необ-
хідності формування у майбутніх інженерів психологічно важливих 
якостей і таких, що сприяють розвитку професіоналізму, удосконален-
ня професійних знань, умінь та навичок, розвиток психологічної куль-
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тури. Формами впровадження програми визначено: бесіди, консульта-
ції, спецкурс «Основи професійної психології», психологічний тренінг, 
анкетування, тестування, майстер-класи. 
2. Спецкурс «Основи професійної психології» надав можливо-
сті для розвитку загальних та професійних компетенцій (здатність ро-
зуміти та аналізувати психологічні особливості інженерної діяльності 
та шляхів її опанування; здатність розуміти та пояснювати чинники 
побудови конструктивних моделей кар’єри; здатність аналізувати пси-
хологічні процеси, що впливають на професійне становлення суб’єкта 
праці; здатність розуміти професійну зумовленість розвитку суб’єкта 
праці, використовувати знання про стадії професійного становлення 
протягом професійної кар’єри; використовувати методи розвитку про-
фесійно важливих якостей для поліпшення ефективності професійної 
діяльності) та отримання таких результатів навчання: появи знань з 
основ професійного становлення суб’єкта праці; формування уміння 
складати резюме та ефективно проходити співбесіду з врахуванням 
психологічних тонкощів, що використовуються роботодавцями на су-
часному ринку праці, попередження дезадаптації молодого фахівця на 
підприємстві; формування уміння ефективного ділового спілкування, 
попередження та розв’язування конфліктів у колективі, конструктив-
ної критики, запобігання мобінгу в професійних стосунках, викорис-
тання техніки подолання інформаційного та комунікативного стресу в 
сучасних умовах. 
3. Розроблений психологічний тренінг з розвитку професіона-
лізму майбутнього інженера складався із трьох модулів: особистісного, 
спрямованого на розвиток індивідуально-психологічних властивостей, 
що забезпечують професійну компетентність, академічні досягнення та 
в цілому сприяють особистісному розвитку та спрямованості до успі-
шної самореалізації; професійно орієнтованого, мета якого – розвиток 
професійно важливих якостей, що зумовлять успішну професіоналіза-
цію; інтегрального, що забезпечує становлення складових професіона-
лізму майбутнього інженера. 
4. Впровадження програми розвитку професіоналізму майбут-
ніх інженерів забезпечило приріст за такими складовими професіоналі-
зму та їх показниками як мотиваційно-ціннісна, когнітивна, особистіс-
на, операціональна. Кількісні та якісні показники впровадження зазна-
ченої програми свідчать про її ефективність та доцільність викорис-
тання під час психологічного супроводу навчально-виховного процесу 
в технічному виші. 
 
 




Методологічним підґрунтям вивчення проблеми професійного 
становлення фахівця стали діяльнісний, системний, суб’єктний, екзис-
тенціальний, онтогенетичний і професіонал-генетичний підходи, у ра-
мках яких систематизовано критерії його періодизації, до яких відне-
сено соціальну ситуацію та рівень реалізації провідної діяльності, соці-
альну ситуацію професійного розвитку, провідну діяльність, професій-
ну зрілість, вік людини, рівень особистісного розвитку. Професіона-
лізм особистості є інтегрованою особистісною характеристикою 
суб’єкта діяльності, що має багатокомпонентну структуру (професійна 
ідентичність, спрямованість, професійно важливі якості, професійна 
компетентність тощо) та формується протягом всього життя людини. 
Під професіоналізмом майбутнього інженера розуміємо новоутворення 
студентського періоду, що являє собою інтегровану характеристику 
суб’єкта діяльності, яка вміщує не лише професійну компетентність, а 
й відображає високий рівень професійно значимих якостей, професій-
ну автентичність, ідентичність, певні когнітивні, мотиваційно-ціннісні 
та операціональні характеристики, які забезпечують прогресивний ро-
звиток фахівця на етапі професійної підготовки. 
Проаналізовано систему інженерної діяльності у рамках сис-
темогенетичного підходу і визначено, що до психологічної системи 
інженерної діяльності належать такі складові: професійні мотиви, цілі 
діяльності, система професійно важливих якостей, програма діяльнос-
ті, прийняття рішень та їх можлива корекція. До системи професійно 
важливих якостей інженерів віднесено: мнемічні, вольові, інтелектуа-
льні, емоційні, атенційні та моторні. А професіоналізм займає важливе 
місце у психологічній структурі професійної діяльності інженера, пе-
ребуваючи у тісному взаємозв’язку із кожною її складовою, що підкре-
слює його важливість. 
Розкрито методологічні основи становлення професіоналізму 
студентів технічних спеціальностей у рамках системно-генетичного, дія-
льнісного, особистісного підходів, а також концепції становлення особи-
стості у процесі професіоналізації і зроблено висновок про те, що ро-
зуміння процесу становлення професіоналізму, згідно з цими підхода-
ми, відрізняється. 
Визначено психологічні механізми становлення особистості 
студента як професіонала. Це механізми ідентифікації та рефлексії, 
самодетермінації і саморозвитку, в процесі яких виникають різномані-
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тні кризи: криза першого семестру, що пов’язана із проблемою адапта-
ції до навчально-виховного процесу вишу, умов проживання у гурто-
житку, здачі першої сесії; криза другого курсу, яку зумовлює осмис-
лення можливих недоліків у побудові професійної підготовки, усвідо-
млення невірності професійного вибору; криза третього курсу 
пов’язана зі зникненням навчальної мотивації, зниженням показників 
відвідуваності занять, що тягне за собою академічну неуспішність; 
криза випускного курсу, пов’язана із відсутністю розуміння професій-
ного майбутнього, шляхів побудови професійної кар’єри.  
Розкрито феномен становлення професіоналізму особистості, 
що здійснено шляхом побудови теоретичної моделі цього процесу, яка 
передбачає аналіз середовища, де відбувається становлення, визначен-
ня функцій, чинників, умов та рівнів вираженості професіоналізму в 
процесі навчання у технічному вищому навчальному закладі. 
Установлено специфіку інженерної діяльності та вимоги до 
сучасного інженера, які ґрунтуються на сприйнятті його як представ-
ника соціотехнічної сфери, підготовка якого повинна базуватися на 
інтеграції технічних та соціогуманітарних наук. Розкрито ключові 
компетенції інженерів та види інженерної діяльності: традиційні (дос-
лідницька, проектна, виробнича) та інноваційні (економічна, соціотех-
нічна та інформаційно-аналітична). Побудовано модель психологічної 
структури професіоналізму майбутнього інженера, яка складається з 
трьох рівнів: індивідуально-психологічного, соціально-психологічного 
та практично-діяльнісного, кожен з яких розкривається у певних пси-
хологічних властивостях особистості. 
Обґрунтовано основну детермінанту становлення професіона-
лізму майбутнього інженера – готовність до постійного професійного 
розвитку, який є динамічним процесом кількісних і якісних змін у пси-
хологічній професійно зумовленій структурі особистості протягом 
професіоналізації, що викликані внутрішніми протиріччями та психо-
логічними бар’єрами у взаємодії із професійно-освітнім середовищем і 
характеризуються появою головного новоутворення – базового профе-
сіоналізму. Визначено такі стадії професійного становлення майбут-
нього інженера: адаптація, включення у професію, початок професій-
ної кар’єри, професійний розвиток та професійне самовдосконалення. 
Детермінантами професійного розвитку вбачаються кризи, протиріччя 
та психологічні бар’єри, з якими стикається майбутній інженер протя-
гом професійної підготовки. 
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Схарактеризовано психолого-педагогічні умови становлення 
професіоналізму майбутнього інженера протягом навчання у виші, до 
яких віднесено компетентнісний підхід як спрямованість навчально-
виховного процесу технічного вишу на результати, що їх можна досяг-
нути за умови розробки загальнокультурних та ключових компетенцій, 
які є значимими і за межами освітнього процесу; кластерний підхід, 
що передбачає формування інноваційних регіональних високотехноло-
гічних кластерів за безпосередньої участі технічних ВНЗ; особистісно 
орієнтований підхід, що передбачає формування психологічної куль-
тури викладача та ефективну взаємодію між куратором і студентами; 
гуманітаризацію технічної освіти як включення у технічну освіту гу-
манітарної складової. 
Побудовано структурно-функціональну модель ґенези профе-
сіоналізму майбутнього інженера, ядром якої є професійна автентич-
ність, що проявляється через професійні протиріччя, кризи і бар’єри, 
які згодом стають рушійною силою та зумовлюють розвиток таких 
складових професіоналізму як мотиваційно-ціннісна, когнітивна, осо-
бистісна та операціональна у внутрішньому світі, а в соціальному світі 
його розвиток відбувається через вплив таких особливостей побудови 
освітнього простору як впровадження сучасних кластерного, компете-
нтнісного та особистісно орієнтованого підходів у поєднанні з гумані-
таризацією технічної освіти.  
Визначено динаміку становлення професіоналізму протягом 
етапів професійного становлення, яка характеризується розвитком 
упродовж перших трьох етапів професійного становлення із подаль-
шим зниженням на останніх етапах. Розкрито особливості складових 
професіоналізму (мотиваційно-ціннісної, когнітивної, особистісної та 
операціональної). З’ясовано психологічні детермінанти та предиктори 
розвитку професіоналізму особистості інженера. 
Розроблено програму розвитку професіоналізму майбутнього 
інженера, суб’єктами якої стали студенти технічних спеціальностей, 
викладачі спеціальних та гуманітарних дисциплін, а також куратори 
академічних груп. Видами діяльності визначено психопрофілактику, 
психодіагностику, психологічне консультування, психокорекцію та 
підвищення кваліфікації. Формами впровадження програми визначено: 
бесіди, консультації, спецкурс «Основи професійної психології», пси-
хологічний тренінг, анкетування, тестування, майстер-класи. Розроб-
лений психологічний тренінг з розвитку професіоналізму майбутнього 
інженера складався із трьох модулів: особистісного, спрямованого на 
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розвиток індивідуально-психологічних властивостей, що забезпечують 
професійну компетентність, академічні досягнення та в цілому сприя-
ють особистісному розвитку та спрямованості до успішної самореалі-
зації; професійно орієнтованого, мета якого – розвиток професійно 
важливих якостей, що зумовлять успішну професіоналізацію; інтегра-
льного, який забезпечує становлення складових професіоналізму май-
бутнього інженера. Кількісні та якісні показники впровадження зазна-
ченої програми свідчать про її ефективність та доцільність викорис-
тання під час психологічного супроводу навчально-виховного процесу 
у технічному виші. 
Проведене дослідження, безумовно, не розкриває усі аспекти 
проблеми становлення професіоналізму майбутнього фахівця, зокрема 
інженера. Сподіваємося на те, що воно стане поштовхом до більш ґру-
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